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POVZETEK 
Percepcije možnih vzrokov in načinov razreševanja medvrstniškega nasilja z vidika 
strokovnih delavk in delavcev v vzgojnih zavodih – študija primera 
V magistrskem delu je obravnavana problematika medvrstniškega nasilja, kot jo zaznavajo, 
interpretirajo ter se nanjo odzivajo strokovne delavke in delavci v Vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Višnja Gora. 
V začetku teoretičnega dela so predstavljene opredelitve medvrstniškega nasilja ter različni 
vplivi, tako biološki, psihološki kot družbeni, v katerih avtorice in avtorji iščejo vzroke 
nasilnega vedenja posameznic in posameznikov. V nadaljevanju so predstavljeni možni odzivi 
družbe in strokovnih delavk in delavcev vzgojno-izobraževalnih ustanov na pojav nasilja, ki se 
lahko izražajo v obliki ničelne tolerance do nasilja, različnih tretmajskih programov in 
svetovanj ali uveljavitve restorativne pravičnosti, pri kateri je podrobneje predstavljen 
(pre)vzgojni pomen mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Temu sledi predstavitev 
preventivnih dejavnosti, da do medvrstniškega nasilja sploh ne bi prišlo. Preventivni programi 
so pogosto osredotočeni bolj na individualno vedenje posameznice, posameznika, vendar pa je 
za uspešno preprečevanje medvrstniškega nasilja temu pomembno dodati še vpliv širšega 
družbenega konteksta ter pripadnosti posameznic in posameznikov različnim družbenim 
skupinam, kot so spol, razred, rasa, etnija, itd., saj omenjene družbene kategorije povzročajo 
tudi specifične oblike diskriminacije, tako na makro kot mikro ravni. Na področju vzgoje in 
izobraževanja so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami napoteni v vzgojne zavode, zato 
je v zaključku teoretičnega dela podrobneje predstavljena tudi njihova vloga. 
V empiričnem delu prek študije primera, analize dokumentacije in opravljenih šestih 
polstrukturiranih intervjujev s strokovnimi delavkami in delavci Vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Višnja Gora, ugotavljam njihove opredelitve, možne vzroke in načine razreševanja 
medvrstniškega nasilja, povezanost njihovih prepričanj z njihovimi načini razreševanja tovrstne 
problematike ter ugotavljam razlike, ki se kažejo v dojemanju, interpretiranju in zaznavanju 
problematike medvrstniškega nasilja glede na spol intervjuvank oz. intervjuvancev. 
KLJUČNE BESEDE: medvrstniško nasilje, vzroki nasilja, preprečevanje nasilja, spolna 
neenakost, vzgojni zavod 
  
  
ABSTRACT 
Perceptions of possible causes and methods of resolving peer violence in terms of different 
professionals in the re-educational home - case study 
The thesis focuses on the issue of peer violence in Slovenia as perceived, interpreted and 
responded to by the professionals at the Višnja Gora re-educational institution. 
At the beginning of the theoretical part, definitions of peer violence are presented, as well as 
various influences, from biological, psychological to social, among which the authors are 
searching for causes of violent behaviour in individuals. This is followed by possible responses 
of society and practitioners in educational institutions to the phenomenon of violence. These 
responses can be expressed as zero tolerance towards violence, various treatment programmes 
and consultations, or establishment of restorative justice where the (correctional) educational 
meaning of mediation in educational institutions is explained in more detail. In the continuation 
are presented preventive activities to avoid peer violence. Preventive programmes are often 
more focused on the individual behaviour. However, for a successful prevention of peer 
violence it is important to add the influence of a wider social context and of person’s belonging 
to different social groups, such as gender, class, race, ethnicity, etc., since these social 
categories also cause specific forms of discrimination at the macro and micro levels. In the field 
of education and training, children with emotional and behavioural disorders are sent to re-
educational homes, the role of which is therefore also presented in more detail at the end of the 
theoretical part. 
The empirical part consists of the case study, the analysis of documentation, and six semi-
structured interviews with professionals at the Višnja Gora re-educational institution. Based on 
these, it was possible to determine professionals’ definitions, possible causes and methods of 
resolving peer violence, the connection between their own beliefs and ways of managing this 
issue, and the differences which are visible in their understanding, interpretation and perception 
of the issue of peer violence based on the interviewee’s gender. 
KEY WORDS: peer violence, causes of violence, violence prevention, gender, re-educational 
home 
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I. UVOD  
Problematika medvrstniškega nasilja se je v Evropi začela bolj sistematično proučevati v 70. 
letih 20. stoletja, v Sloveniji pa dobro desetletje pozneje (Hrženjak in Humer 2010, str. 67).  
Kot pravijo mnoge avtorice in avtorji, je medvrstniško nasilje prisotno že od vedno, ne glede 
na čas in kraj. Slovenske in tuje avtorice in avtorji pa pri obravnavi omenjene problematike 
izpostavljajo predvsem pojav različnih oblik nasilja med vrstnicami in vrstniki, pomembnost 
hitrega prepoznavanja ter učinkovitega razreševanja oz. preprečevanja le-tega. Tako tuje kot 
slovenske raziskave ugotavljajo, da je nasilje med vrstnicami in vrstniki pogosto. Olweus 
(1995, str. 15–17) je z raziskavo na Norveškem1 prišel do rezultatov, da je 15 odstotkov učenk 
in učencev že kdaj bilo udeleženih pri medvrstniškem nasilju, 3 odstotke učenk in učencev pa 
je deležnih takšnega nasilja enkrat na teden ali pogosteje. Slovenske avtorice in avtorji (Pušnik 
1996, 1998, 2001, Dekleva 1995 v Pušnik 2003, str. 10; Filipčič 2002, str. 151) povzemajo 
ugotovitve več slovenskih raziskav2, ki ugotavljajo, da je bilo okoli 20 do 25 odstotkov učenk 
in učencev osnovnih šol že kdaj deležnih nasilja s strani vrstnic in vrstnikov, po drugi strani pa 
se po mnenju učenk in učencev bolj malo učiteljic in učiteljev na medvrstniško nasilje dejansko 
odzove oz. ukrepa (Pušnik 1999, str. 45).  
Vzrokov odklonskega vedenja, ki vključuje tudi medvrstniško nasilje, je veliko, poleg tega pa 
so različni vzroki med seboj prepleteni na najrazličnejše načine, ki torej v medsebojni 
povezanosti povzročajo večje tveganje za nastanek odklonskega vedenja. Avtorice in avtorji 
vzroke odklonskega vedenja iščejo v bioloških, psiholoških in družbenih vplivih, vendar le-te 
ni tako preprosto izolirati od njihovega medsebojnega vplivanja in različnih situacij, v katerih 
se posameznica, posameznik znajde ter nanje reagira z določenim odklonskim vedenjem, na 
primer nasiljem. Poleg bioloških in psiholoških vplivov nasilnega vedenja, ki jih avtorice in 
avtorji iščejo predvsem v psihološki strukturi nasilne posameznice, posameznika, odpravljanje 
takšnega vedenja pa predvsem v individualni svetovalni pomoči in učenju socialnih veščin, pa 
avtorice in avtorji, ki vzroke nasilnega vedenja prepoznavajo v družbenih vplivih okolice 
poudarjajo, da je za odpravljanje nasilja med vrstnicami in vrstniki pomembno zmanjševanje 
oz. odpravljanje neenakosti različnih družbenih skupin, katerim pripadajo in med katere sodi 
tudi neenakost spolov. 
Antić Gaber in Selišnik (2013, str. 16) poudarjata, da strukturiranost globalne družbe oblikujejo 
razredne, sorodstvene, starostne in druge strukture, organizirane v določene rede, spolni red pa 
je del teh globalnih struktur. Kot nadaljujeta, lahko spolni red, spolna razmerja in spolni vzorci 
kot struktura odnosov v pomembni meri vplivajo na možnosti delovanja posameznic in 
posameznikov ter skupin v družbi.  
Spol je »zgodovinsko ena najtrdnejših, najvztrajnejših, najbolj konsistentnih strukturirajočih 
struktur in se zato dojema in sprejema kot nekaj naravnega« (Bourdieu 2010, str. 11 v Antić 
                                                 
1 Rezultati so bili pridobljeni na podlagi nacionalne raziskave na Norveškem, ki je v reprezentativen vzorec zajela 
568 000 učenk in učencev, starih med 8 in 16 let, ki so prek anketnih vprašalnikov odgovarjali na vprašanja o 
pojavu medvrstniškega nasilja na njihovi šoli (pogostost, oblike medvrstniškega nasilja, vključenost anketiranih 
učenk in učencev vanj …). 
2 Raziskave so bile narejene s pomočjo Olweusovega vprašalnika o medvrstniškem nasilju med učenkami in učenci 
slovenskih osnovnih šol. 
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Gaber 2015, str. 9), struktura časa in prostora pa ustrezata moški dominaciji, ki obstaja brez 
posebno potrebnega utemeljevanja (Bourdieu 2010, str. 12 v Antić Gaber 2015, str. 9). 
Pozicioniranje enega spola nad drugega, kar se kaže kot rezultat delovanja političnih, 
gospodarskih in drugih institucij ter praks, vpliva oz. določa možnosti delovanja posameznic in 
posameznikov (Antić Gaber in Selišnik 2013, str. 16). Kajti posledice določenega spolnega 
režima v eni izmed institucij imajo »povsem konkretne posledice tudi za delitev vlog v drugih« 
(Antić Gaber 2015, str. 11). Na ohranjanje, oblikovanje ali preoblikovanje spolnega reda, 
odnosov in vlog med spoloma pa z različnimi spolno zaznamovanimi praksami delovanja ter 
odzivi nanje pomembno vplivajo različne institucije, tudi vzgojno-izobraževalne ustanove 
(Antić Gaber in Selišnik 2013, str. 17). 
Strokovne delavke in delavci vzgojno-izobraževalnih institucij s svojimi interpretacijami 
situacij med učenkami in učenci ter posledičnimi odzivi nanje, preventivnimi in kurativnimi 
dejavnostmi medvrstniško nasilje lahko preprečijo oz. preprečujejo vzroke, da bi se le-to v 
nadaljevanju še naprej pojavljalo.  
V primeru, ko šole pri preprečevanju nasilja oz. primernega ukrepanja pri učenki, učencu s 
formalnimi in alternativnimi ukrepi niso uspešne, so učenke in učence s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, med katere sodi tudi medvrstniško nasilje, lahko napoteni v druge 
vzgojno-izobraževalne ustanove, na primer vzgojne zavode. 
V vzgojnih zavodih, ki ravno tako izobražujejo kot vzgajajo, je zato zelo pomembno, na kakšen 
način se strokovne delavke in delavci ter okolje vzgojno-izobraževalne institucije odziva, 
ukrepa ter oblikuje preventivne ukrepe ob pojavu medvrstniškega nasilja in drugega 
odklonskega vedenja, da do nadaljnjih vedenjskih problemov ne bi prihajalo. Ob tem pa 
učenkam in učencem nudijo pomoč pri uspešnem vključevanju v širši družbeni prostor ter 
delovanju v njem. 
V svojem magistrskem delu želim s študijo primera raziskati različne percepcije možnih 
vzrokov in načinov razreševanja medvrstniškega nasilja, kot jih vidijo oz. prepoznavajo 
različne strokovne delavke in delavci v vzgojnem zavodu, konkretneje v Vzgojno-
izobraževalnem zavodu Višnja Gora. 
V ta namen bom v teoretičnem delu predstavila opredelitev problema medvrstniškega nasilja 
ter različne vplive, tako biološke, psihološke, kot družbene, v katerih različne avtorice in avtorji 
iščejo vzroke odklonskega, in konkretneje nasilnega vedenja posameznic in posameznikov. 
Temu bo sledil prikaz različnih odzivov družbe ter strokovnih delavk in delavcev na pojav 
medvrstniškega nasilja ter preventivnih dejavnosti in programov, ki bi le-to lahko preprečili oz. 
preprečili njegovo nadaljnje pojavljanje. V zaključnem delu teoretičnega dela bo predstavljena 
še vloga vzgojnih zavodov, torej vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki obravnavajo otroke, 
mladostnice in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter jim nudijo vzgojno, 
socialno in čustveno kompenzacijo ter pomoč pri njihovi (re)integraciji v širše okolje. 
Empirični del magistrske naloge bo zajemal kvalitativno raziskavo, in sicer študijo primera, v 
katero bo vključen Vzgojno-izobraževalni Višnja Gora (v nadaljevanju: Zavod). Študija 
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primera bo vključevala analizo dokumentacije Zavoda, ki obravnava pojav medvrstniškega 
nasilja ter šest polstrukturiranih intervjujev s strokovnimi delavkami in delavci. Prek intervjujev 
bom proučevala njihove percepcije možnih vzrokov in načinov razreševanja medvrstniškega 
nasilja; konkretneje njihova mnenja, opažanja in prepričanja glede pogostosti pojava 
medvrstniškega nasilja v Zavodu, njegovih različnih pojavnih oblik, vzrokov, ki vodijo do 
nasilja med mladostnicami in mladostniki, njihove načine spoprijemanja in razreševanja 
omenjene problematike ter medsebojnega sodelovanja in izobraževanja za uspešno 
spoprijemanje z medvrstniškim nasiljem.  
Končni cilj magistrske naloge bo ugotoviti, čemu strokovne delavke in delavci Zavoda v 
največji meri pripisujejo vzroke medvrstniškega nasilja, kateri so po njihovem mnenju najbolj 
uspešni načini razreševanja te problematike ter kako ta prepričanja, v povezavi s spolom 
intervjuvank in intervjuvancev ter mladostnic in mladostnikov, pomembno vplivajo na njihovo 
delovanje in odzive. 
II. TEORETIČNI DEL 
1. OPREDELITEV PROBLEMA 
V sodobni družbi naraščajo socialna in kulturna negotovost, moralna in vrednotna protislovja 
ter negotova prihodnost, ki posameznici, posamezniku onemogočajo oblikovanje predvidljive 
osebne in socialne identitete (Ule 2002). Poudarjena je možnost mnogoterih izbir in življenjskih 
poti, a so posameznice in posamezniki pri teh izbirah deležni le malo pomoči, kar jih vodi v 
nenehno negotovost.  
Za industrijske in postindustrijske družbe je veljalo, da posameznici, posamezniku do večjih 
možnosti izbire in manjših možnosti tveganj poleg materialnih dobrin in razširjene socialne 
mreže pomaga tudi izobrazba. Pritisk na mlade, da si morajo pridobiti čim višjo izobrazbo, ki 
jim bo omogočala boljše in kvalitetnejše življenje, pa je prisotno tudi v sodobni družbi. Mladim, 
ki pri dosegu višje izobrazbe niso tako uspešni, pa to povzroča velik občutek manjvrednosti 
(Ule in Kuhar 2002), ki lahko rezultira v različne oblike odklonskega vedenja, tudi 
medvrstniškega nasilja. 
Kot pravi Kobolt (2010, str. 13), ima vsak otrok, tudi tisti, ki ga poskušamo opredeliti kot otroka 
s posebnimi potrebami, težjo prilagodljivostjo na zahteve okolja oz. otrok z integracijskimi 
težavami enake potrebe, želje, pričakovanja in probleme kakor mi vsi, kakor nekateri med nami, 
hkrati pa tudi takšne, ki jih ima le on sam. Tako ne obstaja vedenjsko izstopajoč otrok na sploh, 
kot ne obstaja otrok nasploh. Pač pa nam dojemanje, kaj je v določenem trenutku izstopajoče, 
moteče oz. težavno določa trenutno družbeno okolje s svojimi pričakovanji, kulturo, normami 
in pravili. 
Tisti otroci pa, ki v izobraževalnem procesu ne dosegajo storilnostnih kriterijev, so deležni neke 
vrste dodatne individualne pomoči in prilagoditev ter pridobijo tudi status otroka s posebnimi 
potrebami. Programi individualne pomoči in prilagoditev otroku so ustrezna kompenzacija 
takrat, ko gre pri otroku predvsem za učne primanjkljaje. Veliko bolj kompleksna pa je pomoč 
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otroku, pri katerih na njihovo vedenje in učno uspešnost vplivajo socialni, družinski, kulturni 
in vrednostni vidiki različnosti, pri čemer zgolj didaktične prilagoditve učnega procesa ne 
pripomorejo k uspešnemu čustvovanju in vedenju otroka v skladu s pričakovanji in zahtevami 
(Kobolt 2010, str. 16). V tem primeru je primernejše od ponudbe didaktičnih prilagoditev 
oblikovanje vključevalne šolske kulture, h gradnji katere pripomorejo vsi akterji šolskega in 
širše družbenega okolja.  
Med učenke in učence s posebnimi potrebami spadajo tudi učenke in učenci s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, ki se lahko odražajo prek različnih oblik medvrstniškega nasilja.  
Raziskovalke in raziskovalci medvrstniškega nasilja se pri definiranju pojava osredotočajo na 
njegove različne pojavne oblike, dejavnike tveganja ter možnosti preprečevanja le-tega. V tuji 
literaturi, pa tudi slovenski, pogosto zasledimo izraz »bullying«, ki ga v slovenščino 
najpogosteje prevajamo kot dlje časa trajajoče trpinčenje, ustrahovanje oz. medvrstniško nasilje 
močnejše osebe nad šibkejšo (Lešnik Mugnaioni, Koren, Logaj in Brejc 2009, str. 58). 
Proučevanje medvrstniškega nasilja med slovenskimi avtoricami in avtorji je bilo na začetku 
usmerjeno predvsem na pojav tovrstne problematike v šolskem okolju ter odzivov v okviru 
pedagogike, psihologije in kriminologije. Danes pa so na tem področju z organizacijo in 
izvajanjem preventivnih delavnic preprečevanja nasilja med vrstnicami in vrstniki najbolj 
aktivne Pedagoška fakulteta, Inštitut za kriminologijo, Zavod za šolstvo, Centri za socialno delo 
in nekatere nevladne organizacije (Hrženjak in Humer 2010, str. 67). 
Ob tem je potrebno vzeti v ozir, da je s terminološkim izrazom »medvrstniško nasilje« prikrito 
dejstvo, da so najpogosteje moški tisti, ki izvajajo nasilje, kar se kaže kot posledica posedovanja 
fizične, ekonomske in politične dominance enega spola. Navkljub uporabi tovrstnega 
terminološkega izraza pa je opisom situacij potrebno nameniti nekaj več pozornosti in tako 
opozoriti na distinkcijo med spoloma, njuni vključenosti ali izključenosti iz določenega 
nasilnega vedenja. 
Medvrstniško nasilje avtorice in avtorji (Olweus 2003, Rigby 2002, Smith 2004 v Lopata in 
Nowicki 2014, str. 3) opredeljujejo kot namerno, sistematično zlorabo moči močnejše osebe 
nad šibkejšo, kjer se to nasilno vedenje ponavlja, žrtev pa se temu ne more ubraniti. Lahko se 
izraža v zelo različnih oblikah, tako neposrednih in posrednih trpinčenj ter telesnega, socialnega 
in psihološkega preganjanja (Dekleva 1997). Prav tako bi oblike medvrstniškega nasilja lahko 
ločili na fizične in psihične ter posamične in skupinske (Habbe 2000). Tudi Gladden idr. (2004 
v Goodboy idr. 2016, str. 62) poudarjajo, da je medvrstniško nasilje različnih oblik, direktnih 
in indirektnih in različnih tipov, kot so fizični, verbalni, odnosni ter se dogaja v različnih 
okoliščinah, na primer v šolah, soteskah ali prek spleta. 
Nansel idr. (2011 v Lopata in Nowicki 2014, str. 3) nasilno vedenje ločijo na fizično, ki se kaže 
v obliki brcanja ali odrivanja, verbalno nasilje v obliki posmehovanja ali zmerjanja, ter psihično 
nasilje v obliki socialnega izključevanja ali na primer širjenja neresnic o žrtvi oz. njenega 
obrekovanja. Poleg tega je nasilje lahko definirano kot direktno ali indirektno. Zabukovec Kerin 
(2002) med oblike medvrstniškega nasilja navaja telesno, verbalno, psihično, ekonomsko in 
spolno.  
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Prav tako Hunt, Peters in Rapee (2012 v Goodboy idr. 2016, str. 62) poudarjajo širok okvir 
oblik medvrstniškega nasilja. Lahko se pojavlja v obliki verbalnega nasilja, ki se kaže prek 
posmehovanja žrtvi, zbadljivk, nagovarjanja drugih proti žrtvi; spletnega nasilja z neprimerno 
komunikacijo prek spletnih aplikacij; fizičnega nasilja z brcanjem, odrivanjem, uničevanjem 
žrtvine lastnine in kulturnega nasilja, ki zajema posmehovanje jeziku, kulturi in socialnemu 
ozadju žrtve. Podobno pa tudi Hymel in Swearer (2015, str. 295) med oblike medvrstniškega 
nasilja navajata fizično nasilje, verbalno nasilje prek groženj, poniževanj, širjenjem laži o žrtvi, 
izključevanj in ignoriranjem ter spletno nasilje z različnim pošiljanjem sporočil, e-mailov in 
drugih spletnih oblik, kar v današnjem času postaja vse pogostejša oblika izvajanja nasilja, ki 
izven šole ali soteske žrtev doseže tudi doma.  
Vsem definicijam medvrstniškega nasilja pa je skupno to, da se nasilje namerno izvaja med 
vrstnicami in vrstniki dlje časa ter je posledica neravnovesja moči med žrtvijo in tistim, ki 
nasilje izvaja (Pečjak 2014). 
V svojem magistrskem delu se bom pri opredeljevanju medvrstniškega nasilja oprla predvsem 
na klasifikacijo medvrstniškega nasilja, kot jo podata Hymel in Swearer (2015), ki med oblike 
medvrstniškega nasilja navajata fizično in verbalno nasilje, ki vključuje tudi socialno 
izključevanje ter spletno nasilje, nasilno vedenje med vrstnicami in vrstniki pa je posledica 
neravnovesja moči vpletenih v nasilje. Ravno spletna oblika medvrstniškega nasilja je po 
mojem mnenju vse pogostejša, poleg tega pa pedagoškim in drugim strokovnim delavkam in 
delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov v današnjem času predstavlja največji izziv, tako pri 
njegovem zaznavanju kot tudi preprečevanju.  
Tradicionalno je bila najbolj pogosta oblika medvrstniškega nasilja verbalno nasilje. Bullying 
Statistics (2013 v Lawrence 2017, str. 86) navaja, da je v ZDA 77 odstotkov učenk in učencev 
poročalo, da so bili že kdaj v kakršni koli obliki deležni verbalnega nasilja s strani vrstnic in 
vrstnikov. Vendar pa s porastom uporabe socialnih omrežij in drugih internetnih aplikacij 
spletno nasilje postaja vse pogostejše. Tako je 80 odstotkov učenk in učencev na sekundarni 
stopnji izobraževanja poročalo, da so bili žrtev spletnega nasilja s strani vrstnic in vrstnikov 
(prav tam). Tudi Hymel in Swearer (2015, str. 295) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo na 
to, da je delež učenk in učencev v ZDA, ki so bili fizično trpinčeni s strani vrstnic in vrstnikov 
iz 22 odstotkov leta 2003 upadel na 15 odstotkov v letu 2008. Po drugi strani se je zvišal delež 
učenk in učencev, ki so bili deležni spletnega nasilja, in sicer iz 6 odstotkov v letu 2000 na 11 
odstotkov v letu 2010. Pogostejše kot to pa je še vedno verbalno nasilje in socialno 
izključevanje.  
Britanska raziskava medvrstniškega nasilja v letu 2017 (The Annual Bullying survey 2017) je 
ugotovila, da je bilo v tem letu 54 odstotkov učenk in učencev, starih med 12 in 18 let, vsaj 
enkrat žrtev medvrstniškega nasilja. Določen delež teh učenk in učencev pa je vsakodnevno 
žrtev različnih oblik medvrstniškega nasilja, in sicer je 15 odstotkov učenk in učencev 
vsakodnevno deležnih verbalnega nasilja, 5 odstotkov učenk in učencev fizičnega nasilja, 7 
odstotkov učenk in učencev spletnega nasilja in 11 odstotkov učenk in učencev socialnega 
izključevanja. 
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (Jeriček Klanšček idr. 2015) je v raziskavi Z zdravjem 
povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji3 ugotovil, da je bilo 22,1 
odstotkov mladostnic in mladostnikov žrtev medvrstniškega nasilja vsaj enkrat v preteklih 
nekaj mesecih, 9,8 odstotkov mladostnic in mladostnikov pa se je pretepalo vsaj trikrat v 
zadnjih 12 mesecih. Po podatkih raziskave se je v obdobju med letoma 2002 in 2014 zvišal 
delež mladostnic in mladostnikov, ki so izvajali nasilje nad vrstnicami in vrstniki, znižal pa se 
je delež mladostnic in mladostnikov, ki so se pretepali oz. izvajali fizično nasilje nad vrstnicami 
in vrstniki. To lahko povežemo s porastom drugih, bolj prikritih oblik medvrstniškega nasilja, 
na primer socialnega izključevanja in spletnega nasilja, katere je težje zaznati.  
S tem se nasilje med vrstnicami in vrstniki, ki se je prej bolj ali manj pojavljalo v šolskem 
okolišu, zdaj lahko nadaljuje tudi zunaj njega, na domu žrtve oz. žrtev doseže praktično povsod 
(Gofin in Avitzour 2012 v Lawrence 2017, str. 86).  
Ob tem je pomembno poudariti, da nasilje ni zgolj individualen problem posameznice, 
posameznika, pač pa je nasilje družbeni problem, saj je od reakcij družbe, načinov 
sankcioniranja in resnosti obravnave nasilnih dejanj odvisno zmanjševanje ali pa normaliziranje 
takšnega vedenja (Sedmak in Kralj 2013, str. 176). V vzgojno-izobraževalnih ustanovah bi 
morale biti učiteljice in učitelji ter druge strokovne delavke in delavci tisti, ki bi različne oblike 
nasilja med učenkami in učenci hitro prepoznali ter se nanje tudi odzvali. A nekatere tuje 
raziskave ugotavljajo, da imajo učiteljice in učitelji na tem področju premalo znanja, da bi lahko 
učinkovito ukrepali (Bauman in Del Rio 2005, Benitez idr. 2009 v Lopata in Nowicki 2014, str. 
3), poleg tega pa so odzivi učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev poleg 
njihovega znanja in spretnosti odvisni tudi od njihovih prepričanj, kakšno vedenje spada med 
resnejše oblike nasilnega vedenja ter katere oblike medvrstniškega nasilja so bolj škodljive za 
žrtve nasilja. Ravno zato je pomembno, da je strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in 
izobraževanju omogočeno pridobivanje in izpopolnjevanje znanja ter spretnosti pri soočanju z 
raznolikimi oblikami medvrstniškega nasilja, s čimer bi presegli stereotipne predstave o 
nasilnih vrstnicah in vrstnikih ter vzrokih zanje. To predstavlja tudi začetni korak 
preoblikovanja celotnega šolskega dela in kurikula v smer preventive nasilnemu in drugemu 
odklonskemu vedenju (Lopata in Nowicki 2014). 
Mnogi projekti proučevanja medvrstniškega nasilja podajajo definicije nasilja bolj na ravni 
individualistične perspektive obravnave nasilja, kjer je v ospredju psihologija individualne 
posameznice, posameznika (Kousholt in Basse Fisker 2015, str. 594). Vendar pa so poleg 
osebnih značilnosti posameznice, posameznika za nasilno vedenje med vrstnicami in vrstniki v 
veliki meri pomembni tudi družbeni vzorci vedenja v povezavi z institucionalnimi vzorci 
delovanja celotne institucije, njihovih odnosov do posameznic in posameznikov različnih, še 
posebej, marginaliziranih družbenih skupin. Poleg odnosov moči in neenakosti v družbi, ki se 
med posameznicami in posamezniki različnih družbenih skupin izražajo tudi na mikro nivoju 
                                                 
3 Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji je bila izvedena v okviru 
mednarodne raziskave Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), ki vključuje učenke in učence stare 
11, 13 in 15 let. Temelji na kvantitativni metodi raziskovanja, podatki pa so pridobljeni prek standardiziranih 
anketnih vprašalnikov. Raziskava se izvaja na vsake štiri leta, vanjo pa je trenutno vključenih 44 držav. Slovenija 
v raziskavi sodeluje od leta 2002 (Jeriček Klanšček idr. 2015, str. 7). 
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družbe, pa medsebojne odnose tako na mikro kot makro ravni družbe oblikujejo tudi različne 
diskurzivne prakse (Bansel idr. 2009 v Kousholt in Basse Fisker 2015, str. 595). 
Analiza diskurza oz. kritično jezikoslovje pojasnjujeta razmerje med posameznico, 
posameznikom ter ustanovo, ki se kaže prek strukturiranosti tega področja skozi jezik. 
Pojasnjujeta torej razmerje, ki se izraža v jeziku oz. v celoti vseh diskurzivnih praks na 
določenem področju, saj diskurzivne prakse močno vplivajo na oblikovanje naših vednosti in 
vrednot ter posledično tudi našega vedenja (Skubic 2005, str. 93–95).  
Jezik oblikuje socialno prakso, saj vsi odnosi in pojmi v jezikovni strukturi odražajo oz. 
ustvarjajo tudi realne odnose na tem družbenem področju. Na individualni ravni pa so diskurzi 
oblikovani v mentalne sheme posameznice, posameznika, na podlagi katerih razumemo in 
interpretiramo določene situacije, čustvujemo ter se odzivamo na dogajanje v okolju (Lesar 
2010, str. 28–29). »Sprememba diskurza, pojmovanega kot mentalna shema, pa zahteva 
reinterpretacijo spoznanih izključujočih praks, kakor tudi soočanje z drugačnostjo v jedru lastne 
osebne oz. življenjske zgodbe« (Kroflič 2006, str. 35). 
Diskurzi na družbeni ravni ter v obliki mentalnih shem na individualni ravni posameznice, 
posameznika pomembno vplivajo na razumevanje različnosti posameznic in posameznikov ter 
njihovih življenjskih zgodb. Konkretneje v vzgojno-izobraževalnem procesu vplivajo tudi na 
razumevanje, prepoznavanje ter odzivanje na odklonsko vedenje in zaznavanje potreb otrok s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami, njihovo obravnavo ter integracijo v širše družbeno okolje. 
Psihološki diskurz medvrstniškega nasilja le-tega vidi kot posledico disfunkcionalnega in 
antisocialnega vedenja določene posameznice, posameznika, ukrepi proti nasilju pa se izvajajo 
predvsem na ravni posameznice, posameznika; pogosto v obliki pridobivanja socialnih veščin, 
samokontrole in veščin empatije (Slee in Mohyla 2007 v Kousholt in Basse Fisker 2015, str. 
595). Za žrtve nasilja se predvideva predvsem individualna pomoč in varovanje ter pridobivanje 
veščin samozaupanja (Walton 2005a v Kousholt in Basse Fisker 2015, str. 595). Oblikovan je 
torej psiho-medicinski model, v katerem se posameznico, posameznika dojema kot 
nezmožnega za razrešitev nastale situacije, za kar potrebuje pomoč strokovnjakinje, 
strokovnjaka. 
Kot pravita Kousholt in Basse Fisker (2015, str. 595–597), pa se drugi, sociološki diskurz 
medvrstniškega nasilja, osredotoča bolj na vplive socialnih procesov in od tega odvisnih reakcij 
ter odklonskega vedenja posameznic in posameznikov.  
Preventivni ukrepi preprečevanja medvrstniškega nasilja se v tem diskurzu ne osredotočajo 
toliko na odpravljanje psiholoških pomanjkljivosti posameznice, posameznika, pač pa bolj na 
to, da šola oz. oddelek predstavljata določen socialno-kulturni kontekst, kjer je socialna 
izključenost resen problem dinamike okolja, na katerega se je potrebno odzvati (Sondergaard 
2012 v Kousholt in Basse Fisker 2015, str. 595). Odzivi in pozitivno ravnanje učiteljic in 
učiteljev oz. strokovnih delavk in delavcev šole ob pojavu medvrstniškega nasilja lahko 
pomembno vplivajo na socialno dinamiko učenk in učencev, socialno klimo, odnose med 
učenkami in učenci na ravni oddelka in celotne vzgojno-izobraževalne ustanove ter njihovo 
vključenost ali izključenost.  
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Morda bi morali namesto ločevanja na eno in drugo perspektivo le-te nekoliko preseči. Preseči 
torej enodimenzionalne, reduktivne prakse obravnave ter oblikovati multidisciplinarni pristop 
različnih strok, saj zmanjševanje nasilja zahteva določene spremembe delovanja in mišljenja, 
preseganje stereotipov in etiketiranja določenih družbenih skupin ter s tem vpeljevanje 
sprememb tako na ravni posameznice, posameznika kot tudi na ravni širših družbenih skupin.  
2. VZROKI ODKLONSKEGA VEDENJA 
Različne stroke navajajo različne vzroke odklonskega vedenja, za strokovne delavke in delavce 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pa je pomembno, da raznovrstnost možnih vzrokov 
odklonskega vedenja poznajo, se jih zavedajo in jih tako tudi hitreje prepoznajo ter se nanje 
učinkovito odzovejo. Tako biološke kot psihološke teorije odklonskosti vzroke za odklonsko 
vedenje iščejo v posameznici, posamezniku, torej v telesnem ali duševnem primanjkljaju, 
medtem ko sociološke teorije odklonskosti vzroke za odklonsko vedenje iščejo izven 
posameznice, posameznika, torej v kulturi, družbeni strukturi in sami interakciji posameznice, 
posameznika s širšo družbeno skupino.  
Mladostnice in mladostniki sami kot pogoste motive nasilja nad vrstnicami in vrstniki navajajo 
občutek, da so pametnejši, močnejši in boljši od žrtve nasilja, da je tovrstno početje zelo pogosto 
tudi pri drugih vrstnicah in vrstnikih in zato na nek način popularno in sprejeto ter da s 
tovrstnimi nasilnimi dejanji preprečijo, da bi druge vrstnice in vrstniki izvajali nasilje nad njim 
(Pečjak 2014, str. 61). 
Kako ljudje dojemamo oz. interpretiramo trenutno situacijo, je odvisno od »individualnih 
filtrov«, ki si jih posameznice in posamezniki oblikujemo na podlagi dosedanjih socialnih 
izkušenj, kot pa trdi psihoanalitična teorija, so pri tem najpomembnejše izkušnje prvih nekaj 
let, saj oblikujejo temelje naše osebnosti (Kobolt in Pelc Zupančič 2010, str. 58–59). Rogers in 
Raskin (2005 v Kobolt in Pelc Zupančič 2010, str. 59) te individualne filtre imenujeta 
subjektivni referenčni okvirji, na podlagi katerih se vsaka posameznica, posameznik 
individualno odziva na situacije v okolju glede na čustvene in vedenjske odzive na socialne 
interakcije, ki jih je posameznica, posameznik izkusil v preteklosti ter so jo oz. ga prek različnih 
odnosov tudi (iz)oblikovali. Je torej individualna resničnost vsake posameznice, posameznika 
posebej.  
V povezavi z mentalnimi shemami posameznice, posameznika Hoffman (2000, str. 157 v Štirn 
Janota 2015, str. 69) predstavi teorijo skriptov, ki se oblikujejo v socialnih situacijah in na 
podlagi spomina na doživete izkušnje posameznice, posameznika, kot mentalne reprezentacije 
utrjujejo povezavo med prosocialnimi čustvi in zavedanjem o posledicah nekega dejanja. Z 
induktivno argumentacijo, opozarjanjem storilke, storilca na bolečino, ki jo je izkusila žrtev 
nasilja, pa lahko te skripte spremenimo. S tem lahko »otrokovi skripti disciplinskih soočenj, v 
katerih so ali so nameravali raniti druge osebe, postanejo afektivno-kognitivno-vedenjske enote 
otrokove prosocialne motivacijske strukture« (prav tam). Kajti v induktivnem vzgojno-
disciplinskem pristopu so odzivi drugega, torej žrtve določene situacije, tisti, ki otroka 
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usmerjajo v to, katera dejanja so dobra in katera slaba ter kakšne posledice določena ravnanja 
povzročijo (Štirn Janota 2015, str. 68). 
Prav tako učenke in učenci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah reagirajo na situacije v okolju 
v skladu s svojimi referenčnimi okvirji, katere sooblikujejo različna družbena področja 
posameznice, posameznika, kot je družina, vrstnice in vrstniki, šolsko okolje in širša okolica. 
Za učinkovito odzivanje ob pojavu čustvenih in vedenjskih težav otrok, mladostnic in  
mladostnikov pa je pomembno, da strokovne delavke in delavci ta različna družbena področja 
poznajo, jih poskušajo razumeti ter v medsebojnem sodelovanju in podpori otrokom, 
mladostnicam in mladostnikom ponuditi pozitivne izkušnje, ki bodo vplivale na preoblikovanje 
njegovega subjektivnega referenčnega okvirja ter pripomogle k bolj pozitivni naravnanosti do 
okolice in lastne prihodnosti. 
Z oblikovanjem subjektivnih referenčnih okvirov, na podlagi katerih se posameznice in 
posamezniki različno odzivamo na določene situacije, pa se pojavlja tudi koncept psihične 
odpornosti oz. rezilentnosti. Le-ta nakazuje na sposobnost posameznice, posameznika, da kljub 
hudi izpostavljenosti razvojnim ali življenjskim ogroženostim, kot je na primer revščina, nasilje 
v družini, šolski neuspeh in drugo te okoliščine premaga, uspešno funkcionira v okolju, se mu 
uspešno prilagodi ter v njem živi (Masten in Coatsworth 1998 v Kobolt in Pelc Zupančič 2010, 
str. 67).  
Pri podpori psihične odpornosti posameznice, posameznika so ključnega pomena socialni 
sistemi, ki ogroženi posameznici, posamezniku lahko pomagajo pri razvoju ustrezne stopnje 
psihične odpornosti ali pa jo dodatno obremenijo. Tako v primeru, da različni socialni sistemi 
otroka pri njegovem razvoju ne podprejo, otrok ne more v zadostni meri razviti primernega 
prilagajanja in odpornosti, s tem pa obstaja večja verjetnost nastanka psihosocialnih in 
vedenjskih težav (Masten 2001, Bonanno 2004, Grotberg 2004 v Kobolt in Pelc Zupančič 2010, 
str. 68). 
Razlage odklonskega vedenja otrok, mladostnic in mladostnikov ter s tem tudi pojava 
medvrstniškega nasilja iščejo vzroke biološkega, psihološkega ali družbenega izvora oz. 
njihovih medsebojnih vplivov. 
2.1 Biološke razlage odklonskega vedenja 
Biološke teorije poudarjajo, da na odklonsko vedenje posameznice, posameznika vpliva slaba 
prehrana, pomanjkanje vitaminov ter genski zapis, torej podedovane lastnosti staršev, ki se 
gensko prenašajo na njihove potomce. Poleg tega so britanski kriminologi v šestdesetih letih 
20. stoletja trdili, da so odkrili genski vzrok kriminalitete, in sicer kromosomsko nenormalnost. 
Le-ta naj bi se kazala pri moških, ki so poleg X in Y kromosoma, imeli še dodaten Y kromosom. 
Delež moških s takšnim kromosomskim zapisom naj bi bil v zavarovanih zaporih za duševno 
bolne nenavadno visok. S tem je odklonskost opredeljena kot fizična bolezen, odkritje 
odklonskega gena ali drugih bioloških primanjkljajev pa bi lahko vplivalo na njeno ozdravitev 
(Haralambos 2005, str. 395–396).  
Poleg genskih faktorjev je nasilno vedenje lahko tudi posledica nepravilnega delovanja 
možganov oz. drugih fizičnih možganskih poškodb ali pa posledica izpostavitve ploda drogam 
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in alkoholu (Stevens 1994, str. 292). Prav tako tudi Ellis (2005, str. 298) kot biološki vzrok 
agresivnosti in večje možnosti kriminalnega vedenja navaja materino kajenje med nosečnostjo, 
saj naj bi bil s tem plod izpostavljen ogljikovemu monoksidu in drugim nevrotoksinom, 
predvsem nikotinu, ki ga vsebujejo cigareti, le-to pa moti razvoj možganov in negativno vpliva 
na IQ ter kognitivne funkcije ploda.   
Kljub prizadevanjem, da bi biološke teorije kar se da natančno opredelile vzroke odklonskega 
vedenja ter našle le-te v bioloških zasnovah človeka, se tovrstne teorije pri opredelitvah 
bioloških vzrokov odklonskosti srečujejo z različnimi ovirami, saj odklonskega vedenja ne 
morejo povezati zgolj na aktivnost enega gena. Poleg tega je poudarjanje bioloških vzrokov 
odklonskosti tudi zelo kompleksno, saj biološke študije zajemajo ugotovitve različnih strok oz. 
disciplin, kot so nevrokemija, nevropsihologija, endokrinologija, nutricionistika itd. Te teorije 
biološke vzroke odklonskega vedenja vse bolj vežejo na psihološke in socialne vzroke, ki 
posameznico, posameznika vodijo v odklonsko vedenje. Kajti kljub pomislekom, da geni v 
določeni meri pripomorejo k bolj agresivnem vedenju določenih posameznic in posameznikov, 
je izražanje tovrstnega vedenja še vedno v večji meri odvisno od njihovega socialnega in 
psihološkega okolja. Poleg tega se človekov genski zapis skozi generacije spreminja, zato geni 
kot izvzet dejavnik ne morejo pojasnjevat različnih oblik odklonskosti v določeni kulturi oz. v 
določenem času (Stevens 1994, str. 291–293).  
Na področju diet in nutricionistike so biološki vzroki odklonskosti poudarjeni predvsem prek 
hipoglikemije. Kajti nizka raven sladkorja v krvi, ki je nujen za pravilno delovanje možganov, 
ali pa močna nihanja sladkorja v možganih lahko povzročijo občasne motnje v mislih in 
razpoloženju. Posledice tega so zmedenost, pomanjkljiva koncentracija in razdražljivost 
(Virkkunen 1988, str. 153 v Ellis 2005, str. 299), ki lahko hitreje rezultirajo v agresiven odziv 
posameznice, posameznika na dražljaje okolice. A Stevens (1994, str. 294) opozarja, da je v 
mnogih primerih večji vzrok trenutne agresivnosti alkohol, ki hkrati povzroča tudi višji 
glikemični indeks. 
Na nasilno vedenje posameznice, posameznika vplivajo različni aspekti, tako kognitivni in 
vedenjski, vezani na impulzivnost, kot tudi družbeno povezani aspekti, ki vključujejo občutek 
krivde, kesanja in empatije, ter biološki aspekti, ki se vežejo na možganske deviacije, nivo 
hormonov in nevrotransmiterjev (Bosse 2009, str. 636–638). Pri bioloških vzrokih za 
odklonsko vedenje Bosse (2009) izpostavi predvsem specifične deviacije v možganih, ki so 
povezane z onemogočenim preoblikovanjem čutnih vtisov v čustvene odzive, pomanjkljivim 
delovanjem kontrolnega sistema telesa ter s tem povezanega odziva posameznice, posameznika 
na dražljaje v okolici ter oblikami epileptičnih napadov, v katerih posameznica, posameznik 
občuti veliko čustev, a jih možgani ne morejo nadzirati. Poleg tega Bosse kot biološki motiv 
odklonskega vedenja izpostavi tudi pomen višjega nivoja testosterona, ki posameznico, 
posameznika napeljuje na večjo agresivnost v vedenju in po drugi strani nizko stopnjo 
serotonina, zaradi česar se hitreje zdolgočasijo in iščejo vedno nove občutke (prav tam, str. 
637–638). Tudi Ellis (2005, str. 297) navaja, da ima hormon testosteron pomembno vlogo, saj 
je kar nekaj raziskav ugotavljalo pozitivno povezanost testosterona z agresivnostjo in 
kriminaliteto (Soler idr. 2000, str. 735, Sanchez-Martin idr. 2000 v Ellis 2005, str. 297). Po 
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drugi strani pa Stevens (1994, str. 293) zagovarja tezo, da so določene študije izpostavljale 
hormon testosteron kot povzročitelj nasilja oz. agresivnega vedenja, ki so ga primerjali 
predvsem z izvedenimi poskusi na živalih, vendar pa se pri ljudeh povišanje tega hormona ni 
izkazalo za enega ključnih dejavnikov agresivnega vedenja. 
Biološke teorije vzrokov odklonskega vedenja le-te iščejo predvsem v slabi prehrani, 
pomanjkanju vitaminov, višjem nivoju hormona testosterona, možganskih deviacijah in v veliki 
meri tudi v genskem zapisu, ki naj bi ob rojstvu določil vedenje in glavne značilnosti 
posameznice, posameznika. Iz tega bi lahko sledile pragmatične izpeljave predvsem genskih 
teorij, ki bi v iskanju t. i. zločinskega gena opravičevale gensko testiranje celotne populacije. Z 
rezultati teh testiranj bi posameznice in posameznike, ki imajo večje tveganje za nasilno oz. 
kako drugače odklonsko vedenje, že predhodno odstranili iz družbe oz. jih preusmerili v prisilne 
genske spremembe, zgolj na podlagi sklepanja vedenja ob prisotnosti t. i. zločinskega gena. In 
kot pravi Salecl (2002, str. 25), je znanost kljub prizadevanjem za napovedovanje kriminalnega 
vedenja posameznice, posameznika na podlagi genov neuspešna, saj zločin razumejo na način, 
kot da ima neko bistveno značilnost, prek katere bi družba zločin lahko predvidevala oz. ga 
napovedala ter ga tudi preprečila. Ob prizadevanju za odkritje t. i. zločinskega gena se pojavijo 
tudi pravna in etična vprašanja spreminjanja osebnosti, kljub temu, da ni bilo storjenega še 
nobenega zločina. Poleg tega pa je zločin ali katerokoli drugo odklonsko vedenje veliko bolj 
kompleksen pojav, prav tako pa so kompleksni in raznovrstni tudi vzroki zanj, ki jih ni mogoče 
zreducirati na delovanje določenega gena. 
2.2 Psihološke razlage odklonskega vedenja 
Tudi psihološke teorije odklonskosti posameznico, posameznika opredeljujejo kot bolnega oz. 
motenega, vendar duševno in ne telesno.  
Psihološki vidiki odklonskega vedenja, bolj specifično agresivnega vedenja, so pogosto rezultat 
potrebe posameznice, posameznika po moči, dominantnosti in nadzoru nad drugimi ter s tem 
potrebi po podrejanju drugih (Pečjak 2014, str. 60). Nasilne posameznice in posamezniki 
hlepijo po občutku nadzora in dominantnosti, njihova nasilnost pa lahko izvira iz pomanjkanja 
ljubezni v družini oz. je posledica vzgoje, ki je otroku vcepila neko sovražnost do okolja, ali pa 
se otroci nasilno vedejo zaradi ekonomske ali druge koristi oz. ugleda (Olweus 1995, str. 23–
24). Prav tako sovražno družinsko okolje nasilno posameznico, posameznika z modelnim 
učenjem »uči« razreševanja problemov prek agresivnih odzivov (Pečjak 2014, str. 60–61). 
Mnoge raziskave (Loeber in Hay 1997, Oliver, Oaks in Hoover 1994, Rigby 1994, Smith, 
Bowers, Binney in Cowie 1993 v Pečjak 2014) ugotavljajo velik pomen družine pri razvoju 
nasilnega vedenja, predvsem fantov, na katerega v veliki meri vpliva emocionalni odnos 
staršev, še posebej mater. Primeri hladnih odnosov v zgodnjem otroštvu povečujejo tveganje 
za agresivno vedenje otroka v kasnejših letih. Prav tako ima pomemben vpliv vzgojni stil oz. 
stopnja dovoljenega nasilnega vedenja pri otroku, saj permisivna vzgoja, ki otroku ne postavlja 
jasnih mej dovoljenega, prav tako ne regulira agresivnega vedenja otrok do svojih sorojenk in 
sorojencev ter vrstnic in vrstnikov. Po drugi strani avtoritarna vzgoja s prekomernim 
nadziranjem in fizičnim kaznovanjem otrok prek modelnega učenja otroke uči, kaj se z 
agresivnimi dejanji da doseči. V manjši meri na razvoj nasilnega vedenja vpliva tudi otrokov 
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temperament, saj otrok s koleričnim temperamentom veliko hitreje lahko postane agresiven kot 
otrok z drugačnim temperamentom. Za preprečevanje agresivnega vedenja pri otrocih pa so 
predvsem pomembni skrbni in ljubeznivi odnosi staršev do otrok, ki ob tem znajo postaviti 
jasne zahteve in meje dovoljenega tudi brez uporabe telesnega kaznovanja (Pečjak 2014, str. 
61–62). 
Psihološke teorije odklonskosti pogosto poudarjajo pomen izoblikovanja osebnih značilnosti v 
otroštvu ter občutka čustvene varnosti in ljubezni (Eysenck 1971, Bowlby 1953 v Haralambos 
2005). Zagovorniki na osebnostne karakteristike usmerjenega pristopa odklonske posameznice 
in posameznike razumejo kot drugačne od sicer »normalnih posameznic in posameznikov«, 
razlike pa poudarjajo predvsem v njihovih osebnostnih značilnostih (Kratcoski in Dunn 
Kratcoski 1995 v Jug 2015, str. 14). Odklonsko vedenje ima po njihovem mnenju vzroke v 
otrokovih osebnostnih lastnostih, ki so se razvile v zgodnjem otroštvu oz. nekje do 7. leta 
starosti, ko se v otroku oblikujejo naravnanosti za določeno vedenje. Te osebnostne značilnosti 
so predvsem jeza, družabnost, asertivnost, nizka konvencionalnost, agresivnost, anksioznost, 
nizka samokontrola, nizko samospoštovanje, impulzivnost, negativen odnos do avtoritete, 
iskanje pozornosti in nizka empatija (Jug 2015, str. 14–15). Heaven (1996) je v svojem 
raziskovanju ugotovil pomembno povezanost psihoticizma, ki se v veliki meri kaže v obliki 
hladnosti, sovražnosti, agresivnosti in nizki stopnji empatije posameznice, posameznika ter 
odklonskega vedenja, do podobnih ugotovitev pa so prišle tudi nekatere druge tuje (Furnham 
1984, Heaven, Newburry in Wilson 2004, Walkner in Gudjonsson 2006 v Jug 2015, str. 15) in 
slovenske avtorice in avtorji (Jug, 2015, str. 28), kjer je psihoticizem najbolj pozitivno koreliral 
s kasnejšim odklonskim vedenjem. 
V današnjem času raziskovalke in raziskovalci s področja psihologije pojav medvrstniškega 
nasilja najpogosteje pojasnjujejo prek teorije socialnoinformacijskega procesiranja, teorije uma 
in s teorijo moralnega razvoja (Pečjak 2014, str. 68). Kot piše Pečjak (prav tam, str. 69–70), 
teorija socialnoinformacijskega procesiranja agresivno vedenje pojasnjuje kot posledico učenja 
z opazovanjem, torej učenja agresivnega vedenja ob opazovanju agresivnih vzgibov drugih 
ljudi, najpogosteje najbližjih, na primer staršev otrok. Lahko pa agresivno vedenje temelji tudi 
na zaznavah oz. atribucijah, ki okolje ter posameznice in posameznike v okolju zaznavajo kot 
sovražne, temu primeren pa je tudi odziv na to. Otroci, ki pomembne druge doživljajo kot 
sovražne, si tudi ostale dvoumne socialne informacije pogosto razlagajo kot sovražne, ter se 
posledično nanje agresivno odzovejo. Medtem teorija uma (prav tam, str. 71–73) poudarja 
sposobnost posameznice, posameznika, da zna razložiti vzroke za svoja mentalna stanja in tudi 
mentalna stanja drugih. Tovrstne sposobnosti uma pa lahko nasilne posameznice in 
posamezniki uporabijo za manipulacijo okolice pri izvajanju predvsem indirektnega nasilja na 
žrtev (širjenje laži o žrtvi, socialno izključevanje …). Vendar je za boljše obvladovanje 
medvrstniškega nasilja pomembno tudi razumevanje, da so dobro razvite sposobnosti uma 
lahko uporabljene tudi pozitivno pri medvrstniškem nasilju, saj v razlago nasilja poleg 
kognitivne komponente vključujejo tudi vedenjsko komponento moralne presoje, kjer se 
posameznica, posameznik dejansko odloči, kakšna bo reakcija, nasilna ali nenasilna.  
Poleg tega, kot pravi Gibbs (2011, str. 44), so za razvoj socialne kognicije in vedenja značilne 
kognitivne sheme, ki posameznici, posamezniku omogočajo zrelo moralno presojanje. Vendar 
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pa lahko posameznica, posameznik na podlagi neustreznih kognitivnih shem, ki izvirajo iz 
popačenega zaznavanja situacije, le-te nepravilno zaznava.  
Na tem mestu Gibbs (2011, str. 44–48) govori o kognitivnem izkrivljanju oz. miselnih zmotah, 
na podlagi katerih posameznica, posameznik določeno situacijo nepravilno zazna in se zato 
nanjo nasilno odzove. Kognitivno izkrivljanje je lahko posledica pretirane usmerjenosti 
posameznice, posameznika nase, da zaščiti lastne interese in v trenutku zadovolji svoje želje in 
potrebe, sicer se vidi kot žrtev situacije in se zato nanjo agresivno odzove. Lahko je tudi 
posledica racionalizacije dogodkov, ki se kaže v obliki pripisovanja krivde drugim, 
predvidevanja slabih namenov drugih, zmanjševanja resnosti dejanja oz. napačnega 
poimenovanja. Kajti tovrstna racionalizacija dogodkov agresivne posameznice in posameznike 
ščiti pred različnimi vrstami psihološkega stresa, ki bi sicer lahko nastali kot posledica 
njihovega škodovanja drugim. 
2.3 Sociološke razlage odklonskega vedenja 
Sociološke teorije odklonskosti vzroke za tovrstno vedenje iščejo v razmerju posameznice, 
posameznika do okolja, odnosom do okolja in drugih ljudi ter v celotnem družbenem sistemu.  
Sami odnosi in konflikti na mikro nivoju so pogosto posledica oz. manifestacija odnosov na 
makro nivoju družbe, zato je za boljše razumevanje pojava in vzrokov odklonskosti ter 
medvrstniškega nasilja pomembno razumevanje tako različnih teoretskih okvirov na globalni 
ravni, odnosov med družbenimi skupinami kot tudi konkretnih odnosov med posameznicami in 
posamezniki. 
Tako je na primer psihiater James Gilligan dve desetletji in pol raziskoval vzroke nasilnega 
vedenja ter prišel do rezultatov, da trend naraščanja ali upadanja umorov in samomorov  
sovpada z mandati predsednikov ZDA. Umori in samomori občutno naraščajo v času 
republikanskih kandidatov ter dosežejo vrhunec v zadnjem obdobju njihovega 
predsednikovanja, ko pa je na oblasti demokratska stranka, število umorov in samomorov 
močno upade in je najnižje v njihovem zadnjem obdobju oblasti. Ta vzorec naraščanja oz. 
upadanja števila umorov in samomorov se značilno pojavlja pri vseh ameriških predsednikih, 
skladno z njihovo demokratsko ali republikansko politiko (Korošak 2018, str. 76). 
Tudi v času tranzicije postkomunističnih držav v zgodnjih 90. letih 20. stoletja, v času katere je 
bilo po podatkih Unicefa več kot 3 milijone prezgodnjih smrti, je bilo dogajanje na mikro nivoju 
družbe posledica oz. manifestacija odnosov in dogajanj na makro nivoju družbe. V tistem 
obdobju je politika tranzicijskih držav lahko podprla dva koncepta. Na eni strani t. i. šok terapijo 
z liberalizacijo cen in trgovine, program stabilizacije in masovne privatizacije ali pa se zavzela 
za bolj postopen, gradualističen pristop s premišljenimi privatizacijskimi potezami, ki so 
dopuščale dovolj časa za razvoj institucij, potrebnih za dobro delovanje trgov. Kasnejše analize 
so pokazale, da je prvi model močno povečal prezgodnjo umrljivost v primerjavi z državami, 
ki so se odločile za drugi pristop (prav tam, str. 78). 
Tako v prvem kot drugem primeru, v katerem se je močno povečala prezgodnja smrtnost 
prebivalstva, je prisoten povečan stres. Ta stres je posledica pomanjkanja ali upada temeljnih 
eksistencialnih potreb in družbene neenakosti. Kajti nezaposlenost bistveno vpliva na socialno 
patologijo, poleg tega pa so tudi občutki krivde, ponižanja in sramu zelo pogosti vzroki za 
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agresivno vedenje, ki je lahko usmerjeno proti drugim ali proti samemu sebi (Korošak 2018, 
str. 78). 
Agresivno in nasilno vedenje se pojavlja tudi v zasebni sferi, v družinah, najpogosteje v obliki 
nasilja nad ženskami. Kot pravi Domiter Protner (2011, str. 317) je družina in dogajanje v njej 
v našem kulturnem okolju še vedno razumljena predvsem kot zaseben oz. intimen prostor, kar 
otežuje odkrivanje nasilja v družini. Poleg tega pa prepričanja o sferi družine oblikujejo različne 
stereotipne predstave, na primer predstava družine, kot varnega prostora, brezpogojna ljubezen 
staršev, še posebej mater, do otrok itd. (prav tam), ki lahko vplivajo tudi na naše zaznavanje 
nasilnega vedenja v družini. 
Podreka (2017, str. 12) ob tem opozarja tudi na neustreznost izraza »družinsko nasilje« in ga 
nadomesti z bolj vključujočim izrazom »intimnopartnersko nasilje«, ki se ne omejuje le na 
definicijo družine, odrasle osebe, poročene pare oz. pare z otroki, pač pa »intimnopartnersko 
nasilje« zajema vse oblike nasilja, ki se pojavljajo v daljših ali krajših intimnopartnerskih 
razmerjih.  
Prav tako tudi Leskošek idr. (2013, str. 191) poudarjajo, da uporaba terminologije »družinsko 
nasilje« odgovornost za nasilje v zasebni sferi enakomerno porazdeli ter ne upošteva dejstva, 
da je večina storilcev družinskega nasilja moških, ki izvajajo nasilje nad ženskami in otroci. 
Poleg tega miti in predsodki o nasilju v zasebni sferi, ki naj bi se dogajalo predvsem med 
alkoholiki, revnimi in manj izobraženimi posameznicami in posamezniki preprečuje uspešno 
sankcioniranje kaznivih dejanj ter preventivno delovanje. Tudi uporaba izrazov nasilnež in 
žrtev v splošnem predstavljata družbeno dihotomijo med spoloma, v obliki dejavnosti storilcev 
(moških) in pasivnosti žrtev (žensk). Tovrstni stereotipni pogledi na razmerje med spoloma pa 
vplivajo na oblikovanje spolnih vlog, partnerstva in tudi nasilja nad ženskami.  
Kot pravi Podreka (2017, str. 67–69) vzroki nasilja nad ženskami izhajajo iz delovanja 
družbenih struktur, kulturnih in družbenih pričakovanj, prepričanj ter stališč, ki preko spolne 
socializacije in binarnih spolnih vlog oblikujejo spolno pričakovane vloge in s tem razmerja 
med moškimi in ženskami. Nasilno vedenje, najpogosteje moških, te odnose ohranja, utrjuje 
njihovo moč in prevlado. 
Spolno zaznamovana ideologija na nezavedni ravni oblikuje naša prepričanja, pričakovanja in 
s tem naše delovanje v medsebojnih in intimnih odnosih ter odnosih in vlogah v družini 
(Duncan 2003 v Podreka 2017, str. 100). Na podlagi teh pričakovanj, stališč in odnosov se 
oblikuje hierarhija v družinah, ta pa odseva sorodstveno, skupnostno, državno in politično 
ideologijo spolno zaznamovanega sistema, ki poudarja pomen konformizma in oblikuje 
hierarhijo družinskih in partnerskih odnosov (Podreka 2017, str. 101). Pri tem je »nasilje eno 
najučinkovitejših sredstev zatiranja žensk v patriarhalnem sistemu, zatiranje žensk pa je eden 
od mehanizmov ohranjanja in reproduciranja moške dominacije in moči v družbi« (prav tam, 
str. 69). 
Moška dominacija in podrejenost žensk pa se reproducirata tudi preko simbolnega nasilja 
(Bourdieu v Podreka 2017, str. 98), ki se ne izraža zgolj v neposrednih oblikah podrejanja s 
prisilo, pač pa tudi neposredno, preko kognitivnih vzorcev in miselnih shem. Tem miselnim 
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shemam, ki prikazujejo določeno družbeno ureditev kot univerzalno, naravno in pravilno, se 
podrejeni zavedno ali nezavedno podrejajo, nasilja nujno niti ne zaznajo, s tem pa pripomorejo 
k reprodukciji prevlade dominantne skupine (Bourdieu v Podreka 2017, str. 98). 
Tako nasilje nad ženskami ohranja neravnovesje moči med spoloma ter strukturni problem 
neenakosti, poleg tega pa imajo posledice nasilja tudi finančne obremenitve za državo (stroški 
zdravljenja, bolniške odsotnosti, stroški preventivnih dejavnosti …) (Sedmak in Kralj (2013, 
str. 180). Medijske obravnave nasilja ter strožja zakonodaja in obravnavanje nasilja večata 
prepoznavnost nasilja v družini, nasilja nad ženskami kot družbenega problema, vendar pa v 
Sloveniji še vedno niso razviti preventivni programi preprečevanja nasilja v zasebni sferi, niti 
izobraževalni programi o nasilju nad ženskami (prav tam, str. 189), rezultati raziskave javnega 
mnenja4 pa so pokazali, da je delež tistih, ki nasilje v družini opredeljujejo kot zasebni problem 
družine in ne kot širši družbeni problem, v letu 2012 predstavljal 41,1 odstotkov, v primerjavi 
z raziskavo javnega mnenja iz leta 2005 pa se je ta delež povečal za kar 8,7 odstotkov (prav 
tam, str. 181). 
Urek (2013, str. 76–100) z Nacionalno raziskavo o pojavnosti nasilja in odzivnosti na nasilje 
nad ženskami v Sloveniji5 tudi poudarja, da tako povzročitelji nasilja nad ženskami kot žrtve 
niso le manj izobraženi, ne izhajajo zgolj iz nižjih socialnih slojev ali drugih obrobnih skupin, 
kot se pogosto domneva, pač pa se različne oblike nasilja nad ženskami v zasebni sferi dogajajo 
med popolnoma »navadnimi ljudmi«, razkropljenimi med različne družbeno-ekonomske sloje. 
Stereotipno prepričanje, da se nasilje v zasebni sferi, nasilje nad ženskami dogaja zgolj pri 
določenem tipu ljudi z določenim položajem v družbi (revni, manj izobraženi …) pa pri drugih 
skupinah ljudi, ki niso v skladu z našimi pričakovanji podobe nasilja v zasebni sferi, pogosto 
spregledamo, težje zaznamo in tako na nek način tudi toleriramo. Njihovo nasilno vedenje 
ostane nesankcionirano, izkoriščanje nesorazmerja družbene moči med spoloma pa ostaja. 
Filipčič (2011 v Sedmak in Kralj 2013, str. 175) izpostavlja, da je v Sloveniji največ nasilnežev 
z dokončano srednjo izobrazbo, približno enako pa je porazdeljen delež nasilnežev z nižjo ali 
višjo stopnjo izobrazbe od srednje. Na načelni ravni pa so verni, starejši in nižje izobraženi 
moški bolj nagnjeni k tradicionalnim in patriarhalnim pogledom na nasilje nad ženskami, k 
večji relativizaciji nasilja ter kulpabilizaciji žrtev.  
Izrazita značilnost nasilja med družbenimi skupinami in konkretneje posameznicami in 
posamezniki se torej pojavlja tam, kjer se pojavljajo različne oblike neenakosti, neravnovesje 
moči, želja po oblasti, nadvladanju in okoriščanju.  
                                                 
4
 Rezultati so bili pridobljeni na osnovi dveh raziskav javnega mnenja, v katere je bil zajet reprezentativen vzorec 
polnoletnih prebivalk in prebivalcev Slovenije v letih 2005 in 2012 (Sedmak in Kralj 2013, str. 163). 
5 Projekt Nacionalne raziskave o pojavnosti nasilja in odzivnosti na nasilje nad ženskami v Sloveniji je potekal v 
sodelovanju Fakultete za socialno delo in Inštituta za kriminologijo. V raziskavo je bil zajet reprezentativen vzorec 
3000 žensk, starih med 18 in 80 let. Avtorice so podatke pridobile prek anketnih vprašalnikov, poslanih po pošti, 
ki so zajemali vprašanja o izkušnjah različnih oblik nasilja (fizičnega, psihičnega, spolnega in finančnega nasilja, 
omejevanja gibanja, stikov in osebne svobode) v zasebni sferi, njihovem zdravju, odzivih na nasilno vedenje ter 
okoliščinah, ki ženskam preprečujejo odhod oz. jih zadržujejo v nasilnem odnosu. Vprašalnik se je nanašal na 
doživljanje nasilja od 15. leta starosti naprej, v zadnjih dvanajstih mesecih in v obdobju izpolnjevanja vprašalnikov 
(Urek 2013, str. 77–79). 
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Merton (v Garfield 1987, str. 273) predpostavlja, da si posameznice in posamezniki želijo 
doseči družbeno predpisane najvišje vrednote uspeha, ki se pogosto odražajo v materialnih 
oblikah, ker pa so v družbi različno pozicionirani glede na strukturo družbenih skupin, nimajo 
vsi enakih možnosti za dostop do teh vrednot. Nezmožnost doseganja kulturno predpisanih 
vrednot uspeha z družbeno sprejetimi sredstvi pa posameznice in posameznike v določeni meri 
vodi v uporabo ilegalnih sredstev, odklonskega vedenja in nasilja (Merton v Garfield 1987, str. 
273). 
Tönnies (1999) je v svoji teoriji skupnosti (Gemeinschaft) in družbe (Gesellschaft) poudarjal 
različnost odnosov, strukture in delovanja družbenih skupin. Tako v skupnosti prevladujejo 
močne vezi med posameznicami in posamezniki ter nepisana pravila, ki posameznico, 
posameznika v skupnost vključujejo kot celoto (prav tam, str. 59–62). V družbi pa posameznica, 
posameznik zavzema pozicijo individuuma, ki se sam zase bori, se dokazuje ter s svojimi 
spretnostmi in znanji tekmuje z drugimi posameznicami in posamezniki družbe za različne 
dobrine. Za družbo velja, da v njej ni povsem poenotenih vrednot, a kljub temu obstaja konsenz 
o določenih skupnih vrednotah. Kot pravi Tönnies, so za družbo značilna trdna in natančno 
določena razmerja, pisani zakoni in sankcije ob neupoštevanju le-teh. Te sankcije družbe, 
različne vrednote, tekmovanje in konkurenca med posameznicami in posamezniki lahko 
privedejo tudi do različnih oblik nasilja (prav tam, str. 84–98), tako nad posameznicami in 
posamezniki kot individuumi kot tudi nad celotnimi družbenimi skupinami, ter tudi do 
medvrstniškega nasilja. 
Podobno je o različnosti družbenih odnosov in strukture družbenih skupin pri nas pisal S. 
Gogala. Gogala (2005, str. 133–150) loči zajednico (Gemeinschaft) kot nasprotni pojem 
organizaciji (Gesellschaft). Zajednica predstavlja naravne skupnosti posameznic in 
posameznikov, v katere so posameznice in posamezniki sami po sebi vključeni, na primer 
družina ali narod. Nastala je zaradi notranjih potreb njenih članic in članov, odnosi so pristni 
oz. prijateljski, dolžnosti članic in članov skupnosti pa niso točno določene, a se jih vsi dobro 
zavedajo. Po drugi strani organizacija predstavlja družbene skupnosti, katerih obstoj je odvisen 
od interesov posameznic in posameznikov, ki takšno skupino formalno oblikujejo oz. se vanjo 
kasneje vključijo, na primer strokovne organizacije in društva. Ker je organizacija umetna 
skupnost, so odnosi znotraj nje formalni, njene članice in člane pa povezujejo neki zunanji 
interesi oz. osebna korist, saj so organizacije v svojem jedru gospodarsko usmerjene. 
Vendar je, kot pravi Gogala (prav tam, str. 134), sociološka delitev človeških skupnosti v 
zajednico (Gemeinschaft) in organizacijo (Gesellschaft) zgolj sistematska in poskuša opredeliti 
skupnosti glede na trenutno stanje. Ta delitev pa ne upošteva razvojnosti skupnosti, torej 
razvoja zajednic, ki so bile na začetku oblikovane iz notranjih potreb, tekom časa, menjavanja 
generacij, vse večjega števila članic in članov pa so izgubile svojo prvotno idejno skupnost in 
postale formalen okvir organizacije. 
Tako je na primer družina v svojem bistvu zajedniškega značaja. Vendar je moderna družina 
vse bolj razbita, njene članice in člani pa se vse bolj povezujejo z drugimi družbenimi 
skupnostmi (službeno, šolsko okolje). Zaradi tega družina pogosto postaja vse bolj podobna 
gospodarsko pridobitni organizaciji, v kateri članice in člane med seboj povezuje ekonomski 
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interes, izvzeti pa so duhovni, erotični, etični, vzgojni ali osebni interesi. V družini prihaja tako 
do vse več neenotnosti, nemoči in različnosti interesov, vse to pa otroka primora k čim prejšnji 
samostojnosti, navezanosti na samega sebe in odgovornosti samemu sebi. Družina otroka sicer 
preskrbi z vsem potrebnim za telesno življenje, njegovo duševno in duhovno življenje pa 
postaja vse bolj zgolj osebna zadeva vsake članice, člana posebej (Gogala 2005, str. 192–193). 
Pomanjkanje pristnih odnosov tako v družini, med prijateljicami in prijatelji kot tudi v šoli, ter 
večji poudarek na zadovoljevanju zgolj lastnih potreb in interesov ter individualizaciji, lahko 
vodi v vse večjo tekmovalnost, odtujenost in tudi anomijo. To pa nadalje lahko vodi tudi v 
odklonsko vedenje posameznic in posameznikov. 
Razlage odklonskega vedenja so pogosto izpeljane iz koncepta anomije.  
E. Durkheim (v Garfield 1987, str. 276) anomijo razlaga kot posledico nepravične porazdelitve 
dela znotraj družbe. Ta neenakost lahko povzroči upad upoštevanja družbenih pravil in rezultira 
v razrednem konfliktu. Poleg tega je za Durkheima anomija posledica hitrih socialnih in 
ekonomskih sprememb ter spremenljivih družbenih pogojev, ki poleg odzivov v obliki 
odklonskega vedenja, posameznico, posameznika lahko vodijo tudi v samomor.  
R. K. Merton (v Garfield 1987, str. 272–273) pa teorijo anomije izpelje na podlagi razkoraka 
med kulturno predpisanimi cilji družbe ter družbeno strukturiranimi možnostmi, ki jih družba 
dejansko dopušča za njihovo realizacijo. Anomijo razlaga kot razpad na družbenem in 
individualnem nivoju, ki je posledica razkoraka med aspiracijami posameznice, posameznika 
ter dejanskim dostopom do legitimnih sredstev za dosego teh aspiracij. Predpostavlja, da so 
ključni kulturni cilji današnjih sodobnih družb povezani z ekonomskim uspehom, t. i. 
»ameriškimi sanjami«, s čimer so oblikovana pričakovanja po socialni mobilnosti za vse članice 
in člane družbe, ne zgolj za peščico. Sicer v realnosti ta ideal nikoli ni bil dosežen, kljub temu 
pa pričakovanja posameznic in posameznikov ostajajo. Ker so ti kulturni cilji družbe za določen 
del ljudi pogosto težko dosegljivi z legalnimi sredstvi, jih to vodi v pritisk po uporabi ilegalnih 
sredstev, da bi zastavljene cilje na nek način vseeno lahko dosegli.  
Tako posameznice in posamezniki v družbi kot učenke in učenci v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah stremijo k dosegu družbeno cenjenih ciljev oz. vrednot, a v družbi zasedajo različne 
pozicije, iz tega sledeče pa so tudi različne dejanske možnosti in sredstva za dosego le-teh. Ker 
vse posameznice in posamezniki nimajo enakih možnosti za uresničitev uspeha, jih to lahko 
vodi v odklonsko vedenje in tudi različne oblike (medvrstniškega) nasilja. Ta pritisk po dosegu 
uspeha, navkljub njihovim neenakim možnostim pa se torej lahko začne kazati že v času 
šolanja. 
Ključen del Mertonove teorije anomije je tipologija prilagoditve posameznic in posameznikov 
na tovrstno neravnotežje med kulturnimi cilji in legitimnimi sredstvi za njihovo dosego. Kot 
pravi Merton (1938, str. 77–78), se posameznice in posamezniki kljub nedostopnosti 
učinkovitih načinov za dosego kulturnih ciljev le-tem prilagajajo na različne načine; 
prilagoditve tega neravnotežja so konformnost, inovacija, ritualizem, umik in upor. 
Konformnost je najbolj pogosta oblika prilagoditve, kjer posameznice in posamezniki 
sprejmejo kulturne cilje in institucionalne načine za njihovo dosego v tolikšni meri, kot so jim 
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dostopni. Pri inovativni prilagoditvi se posameznice in posamezniki prilagodijo kulturno 
poudarjenim ciljem, a ob tem ne ponotranjijo institucionalnih načinov za njihovo dosego, pač 
pa namesto tega uporabljajo nelegitimna sredstva za dosego predpisanih ciljev. Z ritualizmom 
posameznice in posamezniki opuščajo kulturne cilje uspeha in socialne mobilnosti ter s tem 
povezane aspiracije, prav tako tudi ne posegajo po kriminaliteti, ampak ostanejo v rutini. 
Posameznice in posamezniki z umikom zavračajo tako kulturne cilje kot tudi institucionalna 
sredstva za njihovo dosego in se nekako vdajo v svoj neuspeh. Prav tako pa tudi upor vključuje 
zavračanje kulturnih ciljev in institucionaliziranih načinov za njihovo dosego, a te posameznice 
in posamezniki, ki se prilagodijo z uporom, razvijejo svoje primerljive cilje, ki so pogosto v 
konfliktu z družbeno določenimi cilji širše skupnosti. Prav tako razvijejo tudi svoja, drugačna 
sredstva za dosego teh ciljev, s čimer želijo ustvariti neko alternativo obstoječi družbi (Merton 
1938, str. 77–78). 
Mertonovo teorijo anomije dopolnita Murphy in Robinson (2008), ki predstavita tezo, da 
prilagoditve v obliki konformnosti in inovacije niso nujno izključujoče, pač pa nekatere 
posameznice in posamezniki združujejo tako vidike enega kot drugega tipa prilagoditve. 
Kategorijo prilagoditve, ki torej združuje tako konformni kot inovativni pristop, avtorja 
poimenujeta maksimizer (prav tam, str. 501). Maksimizer se na družbene anomije in pritisk 
prilagodi tako, da za dosego kulturnih ciljev združuje elemente konformnosti in inovacije (prav 
tam, str. 501–502) in tako občasno, po potrebi, prevzame ilegalna sredstva ter jih vključi v svoje 
legalne načine delovanja. Maksimizer mora torej imeti znanje, spretnosti in priložnosti za 
sodelovanje v zakonitih postopkih trgovanja, kot tudi znanje, spretnosti in priložnosti za 
uspešno opravljanje določene vrste odklonskega vedenja, ki služi kot sredstvo pri dosegu 
blaginje, profita in dobička posameznice, posameznika ali določene družbene skupine (prav 
tam, str. 509). 
Mertonova razlaga anomije kot posledice tekme v boju za dosego t. i. »ameriških sanj« oz. 
ekonomskega uspeha, materialnih dobrin in socialne mobilnosti, je lahko povezljiva z 
neoliberalno logiko današnjih zahodnih družb. Teoretično naj bi bili kulturno definirani cilji 
ekonomskega uspeha in blaginje enako dosegljivi za vse, a so realno z legitimnimi sredstvi 
dosegljivi le za peščico. Ogromen poudarek na pomembnosti dosega tega cilja pa na vse ostale 
posameznice in posameznike družbe ustvarja velik pritisk, krivdo neuspeha, kar jih sili v 
uporabo ilegalnih sredstev, s katerimi bi ta uspeh lažje dosegli (Garfield 1987, str. 273). 
Doseganje uspeha po začrtani poti pravil je tako sekundarnega pomena, primarnega pomena pa 
je uspeti s katerimikoli sredstvi, ki bodo posameznici, posamezniku dejansko pomagala, da 
zastavljen cilj doseže (Murphy in Robinson 2008, str. 504).  
Ko družba kulturne vrednote uspeha povzdiguje nad vse kot neko splošno merilo za populacijo 
na splošno, ob tem pa družbena struktura rigorozno omejuje ali v celoti eliminira dostop do teh 
ciljev, je odklonsko vedenje vse pogostejše. Vse pogostejša pa postaja tudi misel »cilj 
opravičuje sredstva«, kjer je pretirano povzdignjen sam cilj, družbena struktura pa omejuje 
možne vire in poti, da bi posameznice in posamezniki do teh ciljev lahko prišli na 
institucionalno sprejemljive načine, zato izbirajo tudi drugačne poti do uspeha (Merton 1938, 
str. 680–681). Tovrstno vedenje pa je v družbi pogosto označeno za odklonsko vedenje. 
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Na tem mestu je pomembno opozoriti tudi na pojav strukturnega nasilja, ki se izvaja prek 
delovanja družbene strukture v odnosu do posameznic in posameznikov oz. celotnih družbenih 
skupin. Strukturno nasilje prek odnosov v družbeni strukturi zagotavlja reprodukcijo družbenih 
razmerij, družbene neenakosti in s tem reproducira vladajočo ideologijo (Lešnik Mugnaioni, 
Koren, Logaj in Brejc 2009, str. 37).  
Strukturno nasilje nad posameznicami in posamezniki se kaže tudi v pritiskih obvezne oz. 
izsiljene izbire (Salecl 2010). Tako današnja individualistična družba sili posameznice in 
posameznike, predvsem pa mlade, da izoblikujejo lasten proces življenja in svojo individualno 
življenjsko pot, kar ustvarja pritisk izsiljenih izbir. Pritisk mnogoterih, a hkrati izsiljenih izbir 
posameznici, posamezniku ustvarja nenehen občutek tesnobe, strahu in tveganja za napačno 
izbiro oz. izgubo možnosti izbire. Kajti na videz popolnoma nepomembna izbira ima lahko za 
posameznico, posameznika zelo pomembne posledice (prav tam, str. 97–98). 
Občutek tesnobe se pojavi tudi zaradi dejstva, da moramo vzroke morebitnega neuspeha iskati 
znotraj nas samih, v naših napačnih izbirah, ne pa v zunanjih okoliščinah. Tako je bilo 
ocenjevanje in spremljanje procesa ključnega pomena za industrijsko proizvodnjo, danes pa je 
ta proces postal način nadziranja lastnega vedenja (prav tam, str. 24). Navidezna svoboda 
mnogoterih izbir, ki vključuje tudi odgovornost za napačne izbire, povzroča tesnobo, občutke 
krivde in negotovosti. 
Prav tako se strukturno nasilje kaže prek oblikovanja potrošniške družbe, ki posameznice in 
posameznike navdaja z občutkom manjvrednosti, občutkom, da nikoli niso dovolj dobri in da 
nikoli nimajo dovolj materialnih dobrin. S tem se utrjuje kapitalistična ideologija in razmerja v 
njej. Kajti potrošništvo daje iluzijo, da bodo ljudje srečnejši, če bodo neprestano kupovali nove 
stvari, zato so se na drugi strani pojavile množice novih proizvodov, med katerimi lahko ljudje 
izbirajo. Potrošniki so tako prisiljeni k nenehnemu izbiranju, kar jih navdaja z občutkom 
tesnobe, sama ideologija potrošništva pa jim paradoksalno ponuja primerne rešitve za to. 
Ponujene rešitve so novi produkti in storitve, s čimer potrošništvo poganja kolesje kapitalistične 
produkcije, ideologije in njenih odnosov, ne odpravlja pa občutka tesnobe in prisiljenih izbir 
(Salecl 2007, str. 50–52). 
Strukturno nasilje poteka nevidno, samoumevno in tako zagotavlja reprodukcijo družbenega 
sistema, ideologije in tudi reprodukcijo družbeno-ekonomskih odnosov. Deluje prek različnih 
ideoloških aparatov države in temeljnih institucij države, kot so družina, šola, totalne institucije 
in represivni aparati države. Šola, na primer, prenaša družbene vrednote vladajočega razreda in 
ideološki sistem države, in tako v procesu vzgoje in izobraževanja utrjuje družbeno-ekonomske 
odnose, razmerja neenakosti in dominantnosti večinske kulture (Lešnik Mugnaioni, Koren, 
Logaj in Brejc 2009, str. 39).  
Izobraževalni sistem ima vlogo reprodukcije kulture vladajočega razreda in ne kulture kot 
celote, s tem pa, ko je izobraževanje zasnovano na vrednotah, spretnostih in znanju pripadnic 
in pripadnikov vladajočih razredov, podpira reprodukcijo odnosov njihove moči in privilegijev 
med družbenimi razredi. V procesu izobraževanja se večina pripadnic in pripadnikov drugih 
razredov eliminira prek neuspešno opravljenih izpitov oz. se iz izobraževalnega sistema 
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izključijo sami z mislijo, da ta proces ni za njih. S tem se družbena neenakost v sistemu 
reproducira in tako tudi legitimira (Haralambos 2005, str. 764–765).  
Čeprav je izobraževalni sistem, poleg drugih mehanizmov družbe, pomemben element 
reprodukcije kulture vladajočih razredov in s tem izvajanja strukturnega nasilja, pa se v šolskem 
okolju lahko izvajajo ukrepi, s katerimi bi to strukturno nasilje odpravili. Takšni ukrepi so na 
primer socialne podpore revnim, kompenzacijski programi za učenje jezika večine ter 
zavzemanje vseh akterjev šole, da se šolsko okolje oblikuje v varno in vključujočo skupnost 
(Kroflič 2011, str. 30). 
Tudi Berčnik in Tašner (2018, str. 76) izpostavljata, da neenakost in neravnovesje moči 
različnih družbenih skupin pomembno vplivata na pojav (medvrstniškega) nasilja, pri 
vzpostavljanju večje enakosti med različnimi družbenimi skupinami in prizadevanju za enakost 
spolov pa imajo pomembno vlogo vzgojno-izobraževalne ustanove. Kajti dominanca moškosti 
je resda zgodovinski pojav, vendar ni statičen, pač pa se ga lahko preko transformacije pomenov 
družbenih praks preoblikuje in s tem pripomore k večji enakosti in zmanjševanju različnih oblik 
nasilja. 
Medvrstniško nasilje v vzgojno-izobraževalnih institucijah predstavlja problem, ki vključuje 
tako nasilne posameznice in posameznike, žrtve nasilnega dejanja, strokovno in drugo osebje, 
starše, šolsko in družinsko ter širše družbeno okolje. Zato ukrepi, ki se osredotočajo zgolj na 
eno od omenjenih skupin, ne bodo zagotovili uspešnega delovanja oz. razreševanja nasilne 
problematike. Prav tako tudi ni dovolj zgolj zavedanje, da je medvrstniško nasilje tudi posledica 
neravnovesja moči med različnimi družbenimi skupinami, če v samem kurikulu tem 
zavedanjem, spreminjanju odnosov in vedenja ne namenimo večje pozornosti. Kajti za dejansko 
preprečevanja (medvrstniškega) nasilja je pomembno sistematično ukvarjanje s to problematiko 
na različnih družbenih ravneh ter z vključevanjem različnih akterjev znotraj in zunaj šole 
(Moore, Jones, Broadbendt 2008, str. 9 v Berčnik in Tašner 2018, str. 80). 
Sicer pa različne sociološke teorije, kot so funkcionalizem, strukturalizem, interakcionizem in 
fenomenologija vzroke in rešitve odklonskosti, kriminalitete in nasilja med posameznicami in 
posamezniki definirajo različno. Tako funkcionalizem odklonskost in s tem povezano nasilje 
vidi predvsem kot posledico pomanjkljivih mehanizmov družbenega nadzora in pomanjkanja 
vrednotnega konsenza, strukturalizem odklonskost razume kot posledico položaja 
posameznice, posameznika v družbeni strukturi ter s tem povezuje pojav kulturne deprivacije, 
statusne frustracije in posledično lahko tudi delinkventne subkulture, interakcionistični pogled 
poudarja pomen interpretacij pomenov in odnosa med odklonskimi osebami in tistimi, ki jih za 
odklonske opredeljujejo, medtem pa fenomenologija poskuša razumeti sam pojav odklonskosti 
ter načine, kako posameznice in posamezniki postanejo etiketirani kot odklonski (Haralambos 
2005, str. 393–455). 
Kot lahko vidimo, so vzroki za odklonsko vedenje posameznic in posameznikov opredeljeni 
zelo različno. Tako psiho-medicinski diskurz poudarja vzroke odklonskega vedenja, ki izhajajo 
iz bioloških ali psiholoških primanjkljajev posameznice, posameznika, psihološke strukture 
osebnosti oz. potlačenih vsebin iz preteklosti. Na drugi strani pa sociološke teorije prek 
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interakcionističnega diskurza poudarjajo pomen zunanjih okoliščin, odnosov med 
posameznico, posameznikom ter družbo oz. družbeno strukturo, ki vplivajo na odklonsko 
vedenje posameznice, posameznika. Kakšen bo penološki in tudi pedagoški odziv na odklonsko 
vedenje oz. konkretneje nasilje, je odvisno od tega, v kolikšni meri posameznici, posamezniku 
pripisujemo avtonomijo za odločitve storjenega dejanja. Na podlagi tega kriterija tako biološke, 
psihološke kot sociološke teorije odklonskosti posameznico, posameznika razumejo kot žrtev 
okoliščin oz. žrtev bioloških, psiholoških ali socioloških determinant, na katere posameznica, 
posameznik nima kaj dosti vpliva. Penološki odziv na takšno vedenje torej ni v obliki klasične 
kazni, pač pa v obliki nudenja tretmajske pomoči posameznicam in posameznikom ter izvajanju 
preventivnih dejavnosti, ki bi jim v prihodnje pomagale obvladovati težavne situacije. To bi 
imelo za posameznice in posameznike koristen učinek, saj bi na novo pridobljene spretnosti in 
znanja v prihodnje preprečevale okoliščine, ki so jih vodile v odklonsko vedenje (Kroflič 2011). 
Nasprotje tem opredelitvam je zagovor teze, da je človekovo ravnanje, in torej tudi odklonsko 
vedenje, posledica avtonomne odločitve posameznic in posameznikov, ki torej niso žrtve 
okoliščin, pač pa so za posledice svojih dejanj odgovorni sami. V tem primeru kazen ne bi bila 
v obliki tretmajske pomoči, pač pa retributivna kazen po načelu sorazmernosti prekrška in 
sankcije, saj bi se posameznice in posamezniki v tem primeru zavedali posledic svojega vedenja 
ter morali za to vedenje prevzeti tudi polno odgovornost (prav tam). 
3. ODZIVI STROKOVNIH DELAVK IN DELAVCEV NA 
ODKLONSKO VEDENJE V ŠOLSKEM PROSTORU 
Odklonskost in s tem povezano (medvrstniško) nasilje se pri posameznicah in posameznikih 
lahko kaže že zelo zgodaj, zato je pomembno, da strokovne delavke in delavci v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah tovrstne probleme ter vzroke zanje čim prej zaznajo ter se nanje 
učinkovito odzovejo. Prav tako je pomembno tudi delo vzgojnih zavodov (Vzgojni program, 
2004), ki sprejemajo otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki nimajo ustreznega 
družinskega varstva, oskrbe in vzgoje. Vloga vseh strokovnih delavk in delavcev vzgojnega 
zavoda je odgovornost za celovit osebnostni razvoj otrok ter mladostnic in mladostnikov, ter 
odpravljanje primanjkljajev, ki so lahko nastali v predhodnih razvojnih obdobjih otrok ter 
mladostnic in mladostnikov.  
Na vprašanje, kako se odzvati na pojav nezaželenega vedenja v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 
ni enotnega odgovora. Tako je del strokovne javnosti ter učiteljic in učiteljev bolj naklonjen 
strožjemu discipliniranju in s tem preprečevanju nezaželenega vedenja, drugi pa večji učinek 
pripisujejo dialoško zastavljenim vzgojnim ukrepom. Poleg tega se v same načine 
sankcioniranja in odzive na nasilje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pogosto vplete tudi 
širša javnost, ki prek različnih medijev predstavlja še svoja stališča (Kuhar in Jeznik 2017).  
Vzgojno-izobraževalne institucije lahko oblikujejo tudi skupne načrte odzivov in ukrepov 
strokovnih delavk in delavcev ob pojavu odklonskega vedenja, na primer medvrstniškega 
nasilja. Razprave o vzgojnem ukrepanju so lahko v večji ali manjši meri moderirane, usmerjene 
zgolj na vsebino ali pa tudi na sam proces. Raziskava med 336 učiteljicami in učitelji iz 13-ih 
osnovnih šol po Sloveniji, ki sta jo opravili Kuhar in Jeznik (2017), proučuje vpliv različnih 
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načinov moderiranja razprav o vzgojnem ukrepanju učiteljic in učiteljev in s tem povezano 
kakovostjo razpravljalnega procesa. Omenjena raziskava prikazuje statistično pomembne 
razlike med kakovostjo procesa in spremembami stališč do vzgojnih ukrepov med skupino, ki 
je bila moderirana po deliberativnih načelih, in skupino učiteljic in učiteljev, kjer so sledili le 
vsebinskim vprašanjem razpravljanja, ne pa tudi samega procesa.  
Deliberacija je opredeljena kot tehten in skrben premislek o različnih informacijah in stališčih 
na obravnavano problematiko, ključno za deliberativni proces pa je enakovredna komunikacija, 
argumentiranje, pripravljenost na spremembe ter vključenost vseh prisotnih v sam proces 
odločanja (Kuhar in Jeznik 2017, str. 33).  
Rezultati raziskave (prav tam, str. 43–46) so pokazali, da so se pri učiteljicah in učiteljih, 
vključenih v moderirano deliberativno razpravljanje, močno okrepila stališča v prid 
restorativnim ukrepom nasproti retributivnim ukrepom, kar bi lahko interpretirali na način, da 
deliberativna načela razpravljanja v večji meri poudarjajo vključevanje, sodelovanje in 
potopitev v položaj drugega, ki predstavljajo pomembne elemente restorativnega ukrepanja ob 
vzgojno-disciplinskih situacijah v šoli, pri čemer deliberativno razpravljanje v pomembni meri 
spodbuja spreminjanje stališč. Nasproti temu pa so se pri učiteljicah in učiteljih, vključenih v 
nemoderirane razpravljalne skupine, okrepila stališča v prid retributivnim ukrepom 
sankcioniranja, stališča do restorativnih ukrepov pa so ostala nespremenjena. Tako 
strukturirana in po deliberativnih načelih moderirana razpravljanja med strokovnimi delavkami 
in delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pomembno vplivajo tudi na njihove vzorce 
vzgojnega delovanja, razumevanja vzgojno problematičnih situacij in bolj ali manj aktivne 
vloge učenk in učencev pri njihovem razreševanju. 
Do šolskega leta 2009/2010 so bile kršitve v osnovni šoli in načini odziva pedagoških delavk 
in delavcev nanje poenoteni na ravni določil nacionalnega Pravilnika o pravicah in dolžnostih. 
V šolskem letu 2009/2010 so alternativni ukrepi in odzivi pedagoških delavk in delavcev na 
konfliktne situacije bolj v avtonomni presoji vsake šole ter so vključeni v različne šolske 
dokumente, kot so Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red, administrativni ukrepi pa 
so določeni z Zakonom o osnovnih šolah (prav tam, str. 35).  
Učiteljice in učitelji vse pogosteje poročajo o neobvladljivih vedenjskih situacijah učenk in 
učencev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pri čemer so še posebej pozorni na 
eksternalizirano vedenje, ki moti njihovo delo, redkeje pa opazijo notranje stiske učenk in 
učencev in s tem povezano njihovo drugačno vedenje. Poleg tega učiteljice in učitelji vse 
pogosteje izražajo potrebe po dodatnih usposabljanjih za obvladovanje vedenja učenk in 
učencev ter za delo z učenkami in učenci s posebnimi potrebami, za kar se čutijo najmanj 
usposobljene. Presek teh dveh kategorij pa so ravno učenke in učenci s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami, ki torej spadajo med učenke in učence s posebnimi potrebami in 
vedenjsko najtežavnejše (Peček Čuk in Lesar 2010, str. 166–167). 
Med vedenjske težave otrok spada njihovo agresivno, destruktivno in nasilno vedenje, ki se 
kaže v različnih oblikah medvrstniškega nasilja ter drugih oblikah odklonskega vedenja. Na 
kakšen način se bodo strokovne delavke in delavci v vzgojno-izobraževalnih institucijah in 
družba na splošno odzvali na ta pojav, pa je odvisno od njihovih prepričanj oz. pogleda na 
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odklonskost, medvrstniško nasilje kot posebne oblike odklonskega vedenja, ter možnih ukrepov 
ob tem. 
Poleg kulturnih in drugih razlik med posameznicami in posamezniki, na razumevanje nasilnega 
vedenja vpliva tudi njihov spol.  
Ženske nasilje zaznavajo in opredeljujejo mnogo širše (poleg fizičnega in verbalnega nasilja 
tudi psihično nasilje, omejevanje gibanja, nadzor nad porabo ekonomskih sredstev itd.) ter 
nasilna dejanja označujejo za veliko bolj resna kot moški (Sedmak in Kralj 2013, str. 175). 
Medtem ko moški, kot navaja Hearn (2009 v Antić Gaber in Selišnik 2013, str. 18), nasilno 
vedenje razumejo predvsem kot izvajanje fizičnega nasilja, ne pa tudi psihičnega, verbalnega, 
ekonomskega in drugih oblik nasilja. Poleg tega moški izvajalci nasilja svoje vedenje pogosto 
ne razumejo kot odklonsko in nasilno, pač pa so mnenja, da zgolj uresničujejo svoje pravice oz. 
delujejo v skladu s prevladujočimi kulturnimi vzorci delovanja (Antić Gaber in Selišnik 2013, 
str. 18), ki utrjujejo njihov dominanten položaj. 
Glede na to, da je nasilje globalen problem, ga moramo temu primerno tudi obravnavati, torej 
na globalni ravni, z mednarodnimi akterji in zakonodajo (prav tam, str. 37). Na tem področju 
se je spremenila zakonodaja, ki z razliko od preteklosti, danes zajema in sankcionira različne 
oblike nasilja ter v določenih dokumentih tudi konkretneje opozarja na nasilje nad določenimi 
družbenimi skupinami, na primer nasilje nad ženskami. 
Različni mednarodni in nacionalni dokumenti določajo spoštovanje človekovih pravic in 
konkretneje preprečevanja različnih oblik nasilja. Tako mednarodni dokumenti, kot so na 
primer Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948), Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah (1996) in Mednarodni pakt o državljanskih pravicah in 
političnih pravicah (1996) sicer izrecno ne omenjajo nasilja, in konkretneje tudi ne nasilja nad 
ženskami, vendar pa države opozarjajo na njihovo dolžnost ščitenja človekovih pravic (Veselič 
2004, str. 190 v Antić Gaber in Selišnik 2013, str. 22–23). Leta 1993 pa je bila sprejeta 
Deklaracija Organizacije združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami, ki torej 
konkretneje izpostavi problematiko in pomembnost preprečevanja nasilja nad ženskami (prav 
tam, str. 23). Temu dokumentu so nato sledili še drugi pravni dokumenti, strategije in 
priporočila o preprečevanju nasilja nad ženskami in konkretneje nasilja nad ženskami v družini.  
V Sloveniji se je leta 1999 spremenil opis kaznivega dejanja nasilništva (299. člen), ki je 
inkriminaliziral nasilno vedenje ne le v javnosti, pač pa tudi njegov pojav v družini. Z 
uvedenimi spremembami so bile za lažje oblike nasilja v družini predpisane višje kazni v 
primerjavi z istimi dejanji med storilcem in žrtvijo, ki nista bila v partnerskem odnosu, poleg 
tega pa je bil tudi za lažje oblike nasilja določen pregon po uradni dolžnosti. Kljub temu so bile 
lažje oblike nasilja v družini v zakonu še vedno vključene v poglavje kaznivih dejanj zoper 
javni red in mir, s čimer namen inkriminacije, to je varovanje družinskih članov, ni bil 
uresničen. Nadalje pa je v Kazenskem zakoniku (KZ-1) iz leta 2008 oblikovano samostojno 
kaznivo dejanje nasilja v družini, ki zajema tako fizično nasilje, poniževanje, grožnje, 
zalezovanje, omejevanje svobode gibanja in drugačnega omejevanja enake pravice ter 
spravljanja žrtve v podrejen položaj. Kljub temu v tem kaznivem dejanju ni zajeto spolno 
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nasilje, hujše telesne poškodbe in umori, ki se jih torej obravnava in kaznuje v okviru ustreznih 
»splošnih« kaznivih dejanj (Filipčič 2013, str. 46–48). 
Leta 2008 je bil sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08), ki 
je bil leta 2016 tudi dopolnjen (ZPND-A, Uradni list RS, št. 68/16), nasilje v družini pa 
opredeljuje kot »vsakršno uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja 
enega družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu 
družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve 
ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, 
in telesno kaznovanje otrok.« Zakon določa tudi vloge in naloge določenih organizacij, njihovo 
medsebojno sodelovanje ter ukrepe za zaščito žrtve. 
Filipčič (2010 v Lešnik Mugnaioni 2010, str. 97) opozarja, da so otroci, ki so priče družinskemu 
nasilju, dvakrat pogosteje udeleženi v medvrstniškem nasilju v primerjavi z otroci, ki izkušnje 
nasilja v družini nimajo, poleg tega pa v večji meri tudi sami kasneje izvajajo nasilje v družini, 
do otrok in žensk. Da bi različne oblike nasilja lahko v čim večji meri preprečili, morajo biti 
strokovne delavke in delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov na spremenjeno oz. nasilno 
vedenje učenk in učencev, saj kot poudarja Stankiewiez (2007 v Craig idr. 2011, str. 23), so 
učiteljice in učitelji, ki nasilnega vedenja učenk in učencev ne vzamejo preveč resno, običajno 
tudi bolj pasivni in neučinkoviti pri njegovi obravnavi oz. preprečevanju, kot na primer pri 
obravnavi zbadljivk in socialnega izključevanja, ki jih pogosto zaznavajo kot manj škodljive 
oblike nasilja nad vrstnicami in vrstniki, zaradi česar tudi redkeje ob njih ukrepajo ter s tem 
dopuščajo, da se tovrstno nasilje nadaljuje, tolerira ter reproducira neenakost tako na ravni 
posameznic in posameznikov kot specifičnih družbenih skupin, katerim pripadajo. 
Craig idr. (2011, str. 24) navajajo rezultate raziskav, ki so pokazale, da so ženske, učiteljice 
veliko manj tolerantne do različnih oblik nasilja kot njihovi moški sodelavci. Tako na odzive 
strokovnih delavk in delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, načinov ukrepanja in 
posledično tudi izbire preventivnih programov preprečevanja medvrstniškega nasilja poleg 
njihovih prepričanj o pojavu medvrstniškega nasilja na delovanje pomembno vpliva tudi njihov 
spol. Vzroke spolno razlikujočih se odzivov ter stopnje tolerantnosti do različnih oblik 
medvrstniškega nasilja bi lahko iskali v spolni socializaciji ter stereotipnih predstavah 
delovanja ženske in moškega, kjer se žensko uči in se predpostavlja njeno večjo čustvenost, 
občutljivost in skrb za sočloveka, medtem pa se moškega uči ter se predpostavlja predvsem 
njegovo fizično moč, iznajdljivost in razum. Tako so moški v manjši meri občutljivi na pojav 
medvrstniškega nasilja, še posebej njegovih posrednih, bolj prikritih oblik, ki se kažejo na 
primer v manipuliranju in socialnem izključevanju. 
Odzivi strokovnih delavk in delavcev ter njihovo ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja 
pa se razlikuje tudi glede na spol vključenih v nasilje. Kot pravi Pušnik (1999) kulturne norme 
in socialna pravila sprejemljivega vedenja deklic predvidevajo njeno nežnost, ubogljivost in 
čustvenost, kjer se fizično pretepanje ne spodobi, bolj tolerirane pa so verbalne in posredne 
oblike nasilnega delovanja. Po drugi strani pa se od dečkov pričakuje ter se jih uči samostojnosti 
in aktivnosti, kjer je njihovo izražanje tekmovalnosti in moči nagrajeno, pogostejše pa so zato 
tudi fizične oblike nasilja med vrstniki. In kot dodaja Zabukovec Kerin (2002), se strokovne 
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delavke in delavci veliko hitreje in resnejše odzivajo na pojav fizičnega nasilja med dekleti ter 
so nad njim tudi bolj zgroženi v primerjavi s pojavom fizičnega nasilja med dečki, ki je v manjši 
meri pogosto celo toleriran.  
Poleg razlik v zaznavanju medvrstniškega nasilja glede na spol strokovnih delavk in delavcev 
ter oseb, vključenih v nasilno vedenje, pa se razlike v zaznavanju medvrstniškega nasilja kažejo 
tudi med zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, učenkami in učenci ter njihovimi 
starši. Mnoge raziskave (Lee 2006, Naylor idr. 2006, Hazler idr. 2001, Menesini idr. 2002 v 
Danuza idr. 2015, str. 91) ugotavljajo, da učiteljice in učitelji ter učenke in učenci različno 
široko pojmujejo dejanja, ki jim predstavljajo medvrstniško nasilje, poleg tega tudi zelo različno 
ocenjujejo pogostost pojavljanja nasilja, saj učiteljice in učitelji poročajo o manj nasilja kot o 
tem poročajo učenke in učenci (Houndoumadi in Pateraki 2001, Bradshaw idr. 2007 v Danuza 
idr. 2015, str. 91). Prav tako Mishina (2004 v Danuza idr. 2015, str. 92) prek kvalitativne 
raziskave ugotavlja, da učiteljice in učitelji podcenjujejo določena vedenja v primerjavi z 
učenkami in učenci ter nefizično nasilje označujejo za manj škodljivo od fizičnega nasilja nad 
vrstnicami in vrstniki. Podobno v svoji raziskavi ugotavljajo tudi Danuza idr. (2015, str. 97), in 
sicer da učiteljice in učitelji v manjši meri kot učenke in učenci ali njihovi starši zaznavajo 
pojav indirektnega medvrstniškega nasilja, ki se kaže v socialnem izključevanju ali ogovarjanju 
določene osebe. Prav tako učiteljice in učitelji te vrste medvrstniškega nasilja označujejo za 
manj škodljive in manj pogoste v primerjavi z vidnejšimi oblikami medvrstniškega nasilja, kot 
je na primer fizično in verbalno nasilje ter druge direktne oblike medvrstniškega nasilja. Od 
njihove percepcije pa je odvisna tudi hitrost in način odzivanja na pojav medvrstniškega nasilja.  
Tudi Lopata in Nowicki (2014, str. 5) poudarjata, kako pomembna so prepričanja in stereotipne 
predstave strokovnih delavk in delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki nato vplivajo 
na njihove načine odzivanja na pojav medvrstniškega nasilja. Kot pravita, je med strokovnimi 
delavkami in delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki na svojo poklicno pot šele stopajo, 
pogosto verjetje, da je fizično nasilje pogostejša oblika medvrstniškega nasilja, ob tem pa naj 
bi bile eksternalizirane oblike vedenja, kot je nasilje in kraja, bolj škodljive od internaliziranih 
oblik vedenja, kot je na primer depresija. Ob tem Kokkinos idr. (2004 v Lopata in Nowicki 
2014, str. 5) poudarja, da tisti, ki v vzgoji in izobraževanju delajo že dlje časa, internalizirane 
oblike vedenja označujejo za bolj resne od tistih posameznic in posameznikov, ki na to področje 
dela šele stopajo. 
Med tistimi, ki šele vstopajo v področje vzgoje in izobraževanja, so pogoste predpostavke, da 
imajo nasilne vrstnice in vrstniki nizko samopodobo ter pomanjkanje socialnih veščin, čeprav 
je lahko temu ravno nasprotno (Sampson 2002 v Lopata in Nowicki 2014, str. 4).  
Craig idr. (2011, str. 27) so v svoji raziskavi6 prišli do manjših, a statistično pomembnih razlik 
med odzivi študentk in študentov, ki se izobražujejo za učiteljski poklic. Študentke so spletno 
nasilje, homofobijo in medvrstniško nasilje na splošno ocenile kot resnejši problem v primerjavi 
                                                 
6 Raziskava je bila narejena med 160 študentkami in študenti Fakultete za izobraževalne vede na Univerzi Ontario, 
v Kanadi, kjer se študentke in študenti izobražujejo za opravljanje učiteljskega poklica. Študentke in študenti, 
vključeni v raziskavo, so prek anketnega vprašalnika odgovarjali na vprašanja, povezana z medvrstniškim nasiljem 
in ovrednotili resnost pojava različnih oblik nasilja med vrstniki. 
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s študenti, medtem ko med dojemanjem resnosti fizičnega in verbalnega nasilja ni bilo zaznati 
statistično pomembnih razlik glede na spol.  
Ravno v ta namen bi bilo pomembno, da so vsi, ki se odločajo za poklice v vzgoji in 
izobraževanju, tekom študija in praktičnega opravljanja dela informirani s predsodki glede 
medvrstniškega nasilja in kako le-ti lahko kasneje vplivajo na njihove odločitve oz. odzive v 
primeru razreševanja različnih konfliktnih situacij (Lopata in Nowicki 2014, str. 4). 
Raziskavo na temo prepričanj in zaznavanja tako medvrstniškega nasilja kot nasilja strokovnih 
delavk in delavcev do učenk in učencev je opravila tudi Darja Skubic (2018, str. 109–116), ki 
v svoji raziskavi7 proučuje prepričanja in občutljivost študentk in študentov na pojav verbalnega 
nasilja v vrtcu oz. osnovni šoli, tako med otroci, kot s strani učiteljic in učiteljev. Skubic (prav 
tam, str. 115) ugotavlja, da je 62,5 odstotkov študentk in študentov, vključenih v raziskavo, 
zaznalo verbalno nasilje med otroci v vrtcu in osnovni šoli, 28,9 odstotkov pa jih je zaznalo 
tudi verbalno nasilje s strani predšolske učiteljice, učitelja, vzgojiteljice, vzgojitelja ali 
učiteljice, učitelja v osnovni šoli. Študentke in študenti so bili občutljivi za zaznavanje 
verbalnega nasilja, ob čemer avtorica opozarja, da učiteljice in učitelji poleg izobraževanja 
učenke in učence tudi vzgajajo in socializirajo v določene družbene vloge, odnose in odzive 
nanje. Pri tem imajo pomembno vlogo njihovi medsebojni odnosi, načini komuniciranja in 
odzivanja tako med učenkami in učenci samimi, kot tudi v odnosu s strokovnimi delavkami in 
delavci. Kajti otroci, ki so žrtve različnih oblik nasilja, v prihodnosti tudi sami pogosto 
oblikujejo nasilen odnos do drugih. Zato nikakršne oblike nasilja niso sprejemljive, prav tako 
pa so pomembni takojšnji odzivi nanje, kar zahteva celovito akcijo vzgojno-izobraževalne 
ustanove, vseh njenih akterjev in širše okolice. 
Prosinc in Košir (2016, str. 8) povzemata ugotovitve različnih avtorjev, ki stopnjo posredovanja 
učiteljic in učiteljev pri različnih oblikah medvrstniškega nasilja povezujejo z njihovimi 
prepričanji, kako resna in škodljiva je določena oblika medvrstniškega nasilja. Kajti resneje, 
kot učiteljice in učitelji zaznavajo pojavnost različnih oblik medvrstniškega nasilja, pogosteje 
bodo v razreševanje nasilja tudi posredovali ter obratno. Učiteljice in učitelji kot resne oblike 
medvrstniškega nasilja pogosteje navajajo fizično nasilje, redkeje pa socialno izključevanje. 
V primerih, ko učiteljice in učitelji ter druge strokovne delavke in delavci določene oblike 
nasilnega vedenja med učenkami in učenci ne zaznavajo kot resnega problema, pa se, kot pravi 
Boulton (1997 v Craig idr. 2011, str. 23), povečajo možnosti za nadaljevanje nasilja, poleg tega 
s takšnim odzivom indirektno sporočajo sprejemljivost tovrstnega vedenja, posledično pa 
učenke in učenci nimajo strahu pred morebitnimi posledicami svojih dejanj.  
Tovrstna prepričanja torej pomembno vplivajo na načine ukrepanja in odzive strokovnih delavk 
in delavcev na pojav nasilja, ob tem pa je vprašljiva kakovost takšnega odziva, ki vključuje 
napačne predpostavke, neobčutljivost za vprašanje spola ter ob tem specifičnih problemov 
                                                 
7 Raziskava je bila opravljena med 104 študentkami in študenti Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani, ki se 
izobražujejo v programih predšolske vzgoje, elementarnega izobraževanja ali področja izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami (logopedija, surdopedagogika). Študentke in študenti, vključeni v raziskavo, so preko 
anketnega vprašalnika odgovarjali na vprašanja zaznavanja različnih oblik verbalnega nasilja med učenkami in 
učenci ter s strani učiteljic, učiteljev do učenk in učencev. 
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pozicioniranja žensk v družbeni strukturi. Kljub temu, da izobraževalni sistem do neke mere 
reproducira družbena razmerja neenakost in vladajočo ideologijo, pa lahko ukrepi 
opolnomočenja rizičnih družbenih skupin, med katere spadajo tudi ženske ter rizične skupine 
znotraj skupine žensk, izboljša njihov individualni položaj ter spodbuja proces oblikovanja 
enakovrednejših odnosov in razmerij tudi med celotnimi družbenimi skupinami.  
Za sfero izobraževanja pa izziv na področju opolnomočenja žensk, izobraževanja ter akcije v 
smeri enakopravnosti spolov še zmeraj predstavlja dejstvo, kot ugotavlja Urek (2013, str. 100), 
da veliko žensk kljub svoji visoki izobrazbi dolgotrajno vztraja v neenakopravnih in nasilnih 
odnosih. Prav tako tudi Podreka (2017, str. 218) v analizi socialnega položaja žrtev 
intimnopartnerskih umorov v Sloveniji ugotavlja, da tovrstna kazniva dejanja in neenakopravni 
odnosi lahko prizadenejo ženske iz vseh socialnih slojev, vseeno pa so nekoliko bolj temu 
izpostavljene ženske z nižjo izobrazbo, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij. 
Za učinkovito preprečevanje nasilja med učenkami in učenci je pomembno, da strokovne 
delavke in delavci prepoznavajo in se odzivajo na različne oblike medvrstniškega nasilja, ki se 
pojavlja tako prek neposrednih, kot tudi posrednih oblik nasilnega vedenja. Ob tem pa svoje 
odzive in prepričanja reflektirajo tudi v kontekstu družbeno predpisanih spolnih vlog, strukture 
patriarhalnih odnosov ter s tem povezanimi socialnimi pravili sprejemljivega vedenja. 
Načelo zgodnjega odkrivanja (Skiba idr. 2011, str. 130–131) poudarja, da je za vzdrževanje 
discipline in varnosti v šolskem okolju pomembno nameniti pozornost opozorilnim dejavnikom 
kršiteljic in kršiteljev ter s tem dovolj hitro ukrepati. Predvsem so predlagani ukrepi v smeri 
izboljšanja pozitivne šolske klime, pomoč rizičnim skupinam učenk in učencev ter 
vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov na ravni celotne vzgojno-izobraževalne institucije. 
Z različnimi dejavnostmi se učenke in učence ozavešča, izobražuje in uči alternativ nasilnega 
odzivanja, v celotne proaktivne dejavnosti pa so vključene tako učenke in učenci, kot tudi 
njihovi starši, učiteljice in učitelji ter širša skupnost.  
Tudi politika ničelne tolerance predpostavlja hitre odzive, vendar bolj ostre, ki zahtevajo tudi 
strožjo kazen za kršiteljico, kršitelja. Družbeni odziv na pojav medvrstniškega nasilja je pogosto 
povezan s politiko ničelne tolerance, ki zasleduje logiko retributivnega sankcioniranja 
prekrškov, torej pravičnega in koristnega učinka kazni za storilko, storilca, ki ne dopušča 
možnosti za popravljanje strojenih napak. Po drugi strani je utilitaristična logika sankcioniranja 
povezana z različnimi prevzgojnimi dejavnostmi v obliki tretmajskih pristopov, ki z 
individualnimi pogovori, skupinskimi terapijami ali treningi socialnih veščin odklonski 
posameznici, posamezniku nudi pomoč pri vključevanju v skupino. Medtem pa abolicionistična 
teorija kaznovanja zanika pomen kazni kot pravičnega povračila ter na mesto tega postavlja 
restorativno pravičnost, ki poudarja avtonomne zmožnosti storilke, storilca, da konflikt razreši 
ter popravi nastalo škodo, na primer z mediacijo oz. restitucijo (Kanduč 2007; Kroflič 2011). 
Ključnega pomena je torej hitro in učinkovito ukrepanje, kajti žrtve nasilja pogosto 
internalizirajo tovrstne probleme, kar se kaže v upadu njihove samopodobe, večji anksioznosti 
in lahko tudi depresiji. Poleg tega posameznice in posamezniki, ki so žrtve nasilja, pogosto 
doživljajo socialne izključitve tudi s strani svojih vrstnic in vrstnikov (Kodžopeljić idr. 2014, 
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str. 738), le-to pa negativno vpliva na njihov osebnostni razvoj in njihovo pozicijo v družbeni 
strukturi.  
Hrženjak in Humer (2010, str. 68–69) pojasnjujeta, da se avtorice in avtorji pri proučevanju 
medvrstniškega nasilja na teoretski ravni osredotočajo predvsem na dva pristopa. Bodisi se 
nagibajo k individualnem in psihopatološkem pristopu bodisi za teoretski okvir razlage 
medvrstniškega nasilja izhajajo iz sociološke pozicije. V literaturi prevladuje predvsem 
psihološki in individualno usmerjen pristop, ki medvrstniško nasilje povezuje z določenimi 
osebnostnimi značilnostmi ter značilnostmi družinskega okolja vključenih učenk in učencev v 
nasilje. Osredotočajo se predvsem na učenko, učenca ter njegovo družino, ne pa na širši 
družbeni kontekst in strukturne vzroke, ki nasilje sprožijo. Na slednje se bolj osredotoča drugi 
pristop, ki nasilje opredeljuje kot družben pojav, ki ima svojo funkcijo in pomen ter je 
pokazatelj določenega družbenega dogajanja tudi na makro nivoju družbe. S tem pristopom 
lahko nasilje razumemo bolj na sistemski in ne zgolj individualni ravni, preventivne dejavnosti, 
vključene v drugi pristop pa se osredotočajo predvsem na oblikovanje varnega šolskega okolja, 
inkluzivne šolske klime ter razumevanja nasilja v širšem družbenem kontekstu in dogajanju. 
Lešnik Mugnaioni (2004 v Hrženjak in Humer 2010, str. 69) kot najbolj izrazite dejavnike 
tveganja medvrstniškega nasilja označi odnose do nasilja v družbi ter pripadnost specifičnim 
družbenim skupinam, kot so spolne, etnične, rasne, kulturne, religiozne in družbeno 
marginalizirane skupine ter vse večje razlike v družbeno-ekonomskem statusu. Te družbene 
skupine lahko med seboj tudi sovpadajo, posameznice in posamezniki pa so lahko zaradi tega 
še bolj izpostavljeni različnim oblikam marginalizacije in medvrstniškega nasilja, zato naj bi 
bile strokovne delavke in delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah še posebej pozorni na 
tovrstne intersekcionalne in strukturne perspektive pri obravnavi različnega odklonskega 
vedenja, tudi medvrstniškega nasilja. 
Intersekcionalni pristop izpostavi razlike znotraj širokih kategorij in njihovo 
multidimenzionalnost vsakdanjih izkušenj marginaliziranih subjektov kot prispevek k splošni 
teoriji identitete, saj diskriminiranost naredi večdimenzionalno in pokaže na rasno, etnično, 
razredno in spolno zaznamovane subjektivitete ter njihove izkušnje (Hrženjak in Humer 2010, 
str. 73). Kot pravita Scambor in Busche (2009, str. 6 v Hrženjak in Humer 2010, str. 79), pa 
morajo intersekcionalni preventivni programi preprečevanja medvrstniškega nasilja med 
učenkami in učenci vzpostaviti varen in odprt prostor, kjer učenke in učenci lahko prosto 
govorijo o svojih vsakdanjih izkušnjah z družbeno izključenostjo in doživljanjem strukturne 
diskriminacije. S tem vse vključene opozarjajo na multidimenzionalnost marginaliziranih 
subjektivitet in vzrokov nasilja ter tako dajo bolj jasen prostor za oblikovanje prevencije 
pojavljanja medvrstniškega nasilja. 
Kakršenkoli način reagiranja v konfliktnih situacijah pa tvori jedro vzgoje in discipliniranja v 
javni šoli (Kroflič 2011, str. 15). 
3.1 Ničelna toleranca 
Pomemben vidik odziva družbe ter strokovnih delavk in delavcev na pojav nasilja in drugih 
konfliktov je sam pogled na odklonskost in možno ukrepanje. Družbeni odziv na to je pogosto 
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povezan s politiko ničelne tolerance. Le-ta zasleduje logiko retributivnega sankcioniranja 
prekrškov, ki človekova dejanja razume kot posledico svobodne odločitve in s tem povezane 
odgovornosti posameznice, posameznika za lastno vedenje (Kanduč 2007; Kroflič 2011). 
Politika ničelne tolerance se je začela v ZDA v 80. letih 20. stoletja kot odgovor na vse bolj 
razsežno posedovanje drog ter se nato uveljavila tudi kot oblika sankcioniranja na drugih 
področjih (posedovanja orožja v šolah, nasilno vedenje, spolno nadlegovanje …). Primarno je 
bila oblikovana kot metoda, s katero je oblast posredovala sporočilo, da določena dejanja 
nikakor ne bodo tolerirana ter bodo kaznovana, ne glede na to, ali bodo storjeni večji ali manjši 
prekrški (Skiba 2000, str. 5).  
Po mnenju Wacquanta (2008, str. 44) politika ničelne tolerance, ki se kaže v vse večjem 
policijskem in sodnem preganjanju tako večjih kot manjših prekrškov, zasleduje politično 
filozofijo tako imenovane svobodne družbe. »Svobodna družba je družba, ki je ‘zgoraj’ 
liberalna in neintervencionistična na področju fiskalne politike in zaposlovanja, ‘spodaj’ pa je 
vsiljiva in netolerantna do javnega vedenja pripadnikov nižjih razredov, ki jih v primežu na eni 
strani drži to, da je vse več delnih in prekarnih zaposlitev, na drugi strani pa to, da se zmanjšuje 
socialno varstvo in primanjkuje javnih služb.« (prav tam) Tako je doktrina ničelne tolerance 
upravičevala vse izrazitejšo policijsko in kazenskopravno represijo nad nižjimi sloji 
prebivalstva ter motečo revščino, ki je v javnem prostoru povzročala incidente in neprijetnosti 
ter s tem povečevala občutek nevarnosti (prav tam, str. 23).  
Cilj politike ničelne tolerance je nadzorovanje in izolacija rizičnih skupin, ki so lahko nevarne, 
s tem pa se opravičuje vse strožje kaznovanje in krepitev represivnih aparatov države. Tako se 
s kaznovanjem revščine disciplinira ostale pripadnice in pripadnike družbe, da se uklonijo 
pritiskom kapitala in vse bolj fleksibilnim in prekarnim oblikam dela, s čimer se krepi 
strukturna moč kapitala (Ploštajner 2015, str. 480–481). 
Kot pravita Sardoč in Prebilič (2015, str. 85–89), utemeljitev koncepta ničelne tolerance sloni 
na neoliberalni politiki, kjer je odločitev za določena dejanja ter tudi odgovornost zanje v celoti 
pripisana vsaki posameznici, posamezniku posebej. Ta politika skuša družbene probleme, ki 
veljajo za moralno nesprejemljive, zmanjšati oz. jih popolnoma odpraviti, po drugi strani pa naj 
bi bilo tovrstno sankcioniranje prekrškov tudi preventivno, saj naj bi s svojim doslednim 
sankcioniranjem preprečevali neobvladljivo širjenje družbenih problemov. Po mnenju 
zagovornic in zagovornikov politike ničelne tolerance je namreč le-to skrajni ukrep, da se 
družbene probleme očitneje zmanjša, saj drugim javnim politikam, ki do družbenih problemov 
pristopajo z različno mero tolerantnosti, teh problemov ni uspelo odpraviti. Zagovornicam in 
zagovornikom politike ničelne tolerance se tudi zdi, da so problemi, ki jih obravnava ničelna 
toleranca, popolnoma jasni ter da so jasni tudi njihovi učinkoviti načini ukrepanja. Vendar pa 
vse pogostejše kritike ničelne tolerance opozarjajo, da družbeni problemi niso tako 
enodimenzionalni, tovrstna politika pa je zelo pomanjkljiva pri razumevanju vzrokov za pojav 
določenih družbenih deviacij.  
Tudi v šolah politika ničelne tolerance zahteva enake kazni za določen prestopek, ne glede na 
njegovo intenziteto in okoliščine, ki so do tega privedle. Tako ukrepi v šolah, kot je na primer 
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začasna ali trajna izključitev, ne upoštevajo okoliščin, ki so vodile do odklonskega vedenja. 
Želijo pa s tovrstnimi sankcijami ostale opozoriti na resnost problema in dosledno kaznovanje 
le-tega (Brunecz 2015, str. 16).  
V šolskem prostoru ZDA se je tovrstna politika še posebej okrepila po pokolu dijakinj in 
dijakov ter učiteljic in učiteljev v Collumbini, kar se je kazalo v naraščajočem številu začasno 
in trajno izključenih učenk in učencev iz šole ter vse bolj izpopolnjenemu tehničnemu 
varovanju šolskega prostora, s čimer so se šole začenjale spreminjati v nekakšne podobe 
zaporov (Giroux 2003 v Kroflič 2008, str. 66). 
Sicer pa je ameriški nacionalni center za šolsko statistiko za leto 1996–1997 v poročilo navedel 
podatke, da je 94 odstotkov ameriških javnih šol prevzelo politiko ničelne tolerance glede 
strelnega in drugega orožja, 87 odstotkov za alkohol in 79 odstotkov šol je poročalo, da so 
izključile učenke in učence zaradi izvajanja nasilja oz. kajenja (Heaviside idr. 1998 v Skiba 
2000, str. 6). Prav tako so se tudi v okviru strokovnih razprav pojavljali vse večji pozivi po 
ničelni toleranci do nekaterih družbenih problemov, kot so nasilje, spolno nadlegovanje, 
vandalizem itd. (Sardoč in Prebilič 2015, str. 84).  
Kritike politike ničelne tolerance opozarjajo predvsem na njeno neinkluzivnost, spregled 
subtilnih oblik nasilja, premeščanje problematike nasilja v izvenšolska okolja ter njeno 
pristranskost. Konkretneje se kritike neinkluzivnosti politike ničelne tolerance v šolskem okolju 
nanašajo na njene ukrepe začasne ali trajne izključitve nasilnih oz. odklonskih učenk in 
učencev, brez upoštevanja vpliva okoliščin na njihovo vedenje. S tem se te učenke in učence 
izolira in izključuje iz šolskega prostora, ki bi sicer predstavljal pomemben prostor za njihovo 
inkluzijo tudi v širše družbeno okolje.  
Ničelna toleranca ne razlikuje sankcioniranja med manjšimi in večjimi prekrški, kar pomeni, 
da je tudi v šoli nasilno vedenje obravnavano kot kaznivo dejanje in ne kot neka oblika čustvene 
in vedenjske težave, kjer se učenko, učenca obravnava kot odraslo osebo v kazenskem postopku 
kriminalnega dejanja, kar pa je nepravično in diskriminatorno (Borgwald in Theixos 2013, str. 
152). Nepravično je predvsem v smislu disproporcionalnosti prekrškov in temu sledečih sankcij 
ter diskriminatorno, saj nasilne učenke in učenci pogosto prihajajo iz okolij, kjer je agresivno 
vedenje bolj tolerirano ali celo zaželeno in kjer dobijo le malo pozitivnih spodbud ter vzora pri 
razvoju in vključevanju v širše družbeno okolje (Dussich in Maekoya 2007, Farrington in 
Hawkins 1991, Kim, Leventhal, Koh, Hubbard in Boyce 2006, Roberts in Morotti 2000 v 
Borgwald in Theixos 2013, str. 152). To ima pomemben vpliv na socializacijo, ponotranjanje 
družbenih pravil, norm in vrednot posameznice, posameznika.  
Poleg tega politika ničelne tolerance spregleda subtilne oblike nasilja. Tako so bile učenke in 
učenci v ameriških šolah, kjer je bila razširjenost politike ničelne tolerance velika, zaradi 
nasilnega oz. drugače odklonskega vedenja pogosto izključeni iz šole, vendar pa le-to ni 
vplivalo na manjši obseg pojava nasilja in drugih oblik odklonskega vedenja (Borgwald in 
Theixos 2013, str. 149). Ravno nasprotno, nasilje je v šolah postajalo vse bolj prikrito (Woods 
& Wolke 2003 v Borgwald in Theixos 2013, str. 151), uvedba ničelne tolerance v šolah pa torej 
kontraproduktivna (Evenson idr. 2009; Skiba 2008 v Borgwald in Theixos 2013, str. 151). 
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Politika ničelne tolerance je v šolsko okolje vnesla strogo sankcioniranje nasilja, a se je pri tem 
osredotočala predvsem na sankcioniranje vidnih, fizičnih oblik odklonskega vedenja in nasilja, 
zunaj nadzora pa je ostalo spletno nasilje, prikrito ustrahovanje, ignoriranje, socialno 
izključevanje žrtev ter ostale prikrite oblike nasilja (Borgwald in Theixos 2013, str. 151). S 
takšnim pristopom ničelna toleranca nasilja torej ne preprečuje oz. zmanjšuje, pač pa ga sili v 
drugačne, bolj prikrite oblike. 
Meier (1966 v Brunecz 2015, str. 14) poudarja, da se je v preteklosti medvrstniško nasilje 
dogajalo predvsem v času pouka oz. na poti do in iz šole, danes pa prek interneta in socialnih 
omrežij medvrstniško nasilje žrtve doseže praktično povsod, ne glede na kraj in čas.  
Prav tako je oblike spletnega nasilja težje prepoznati, poleg tega pa elektronsko komuniciranje 
omogoča večjo anonimnost, izmišljene podatke o uporabnici, uporabniku ter tudi potencialno 
razširjanje informacij oz. nasilja med vrstnice in vrstnike prek raznih spletnih skupinskih 
pogovorov, ki so oblikovani v namen zasmehovanja določene žrtve spletnega nasilja (Brunecz 
2015, str. 17). 
Postaja jasno, da politika ničelne tolerance s svojim načinom sankcioniranja šolskega okolja ni 
naredila varnejšega, pač pa so se prejšnje oblike nasilja le preoblikovale v drugačne, bolj 
prikrite načine. Da bi tovrstno nasilje in drugo odklonsko vedenje dejansko lahko zmanjšali oz. 
odpravili, so torej potrebni drugačni, celovitejši pristopi k oblikovanju šolskega okolja, njegove 
kulture in klime ter tudi drugačni ukrepi oz. načini sankcioniranja. Primer tega je inkluzivna 
šolska praksa, ki posameznicam in posameznikom, ki izhajajo iz rizičnih ali socialno 
izključenih skupin, dejansko pomaga pri vključevanju v širše družbene procese oz. kot pravita 
James in Freeze (2006, str. 587–688 v Kroflič 2008, str. 65), inkluzivna šolska praksa poskuša 
probleme razreševati kot svoj notranji proces delovanja, politika ničelne tolerance pa probleme 
iz šolskega okolja izključi, jih ne razreši, ampak zgolj prestavi v izvenšolska okolja. 
Kljub temu, da naj bi izvajanje politike ničelne tolerance enako sankcioniralo vse posameznice 
in posameznike, ki naredijo določen prekršek, različne študije šolskih izključitev kažejo na to, 
da so bile v pomembno večji meri dejansko izključene učenke in učenci z nizkim socialno-
ekonomskim statusom (Brantlinger 1991, Skiba idr. 1997 v Skiba 2000, str. 14). Brantlinger 
(1991 v Skiba 2000, str. 14) opozarja na disproporcionalnost kaznovanja glede na socialno-
ekonomski status učenk in učencev, kajti učenke in učenci z višjim socialno-ekonomskim 
statusom so bili pogosteje sankcionirani z blažjimi oblikami kazni, kot so na primer izvedba 
določenega predavanja ali sprememba obstoječega sedežnega reda, medtem ko so učenke in 
učenci z nižjim socialno-ekonomskim statusom bili pogosteje deležni strožjega in tudi 
neprimernega kaznovanja, kot je izpostavljenost pred tablo, brezpredmetno stanje v določeni 
učilnici cel dan itd. 
Poleg nesorazmernosti sankcioniranja enakih prekrškov za učenke in učence z nižjim in višjim 
socialno-ekonomskim statusom so bile evidentirane tudi očitne razlike v sankcioniranju učenk 
in učencev glede na njihovo raso. V Ameriki je bilo tako očitno disproporcionalno 
sankcioniranje Afro-ameriških učenk in učencev, saj je bilo njihovo sankcioniranje dva do 
trikrat pogostejše od sankcioniranja njihovih sošolk in sošolcev belcev, prav tako so bili tudi 
občutno pogosteje izključeni iz šol (Children's Defense Fund 1975 v Skiba 2000, str. 14), prek 
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tega pa je očitno prepletanje diskriminatornega sankcioniranja učenk in učencev glede na 
njihovo raso in nizek socialno-ekonomski status.  
Politika ničelne tolerance je v svojem bistvu netolerantna. S sankcioniranjem posameznic in 
posameznikov opozarja druge, da bi se le-ti držali okvirov predpisanih pravil vedenja. Tako cilj 
tovrstnih politik niso sankcionirane posameznice in posamezniki sami, saj se politika ne 
osredotoča nanje in na družbene probleme, s katerimi se soočajo, zato tudi ne morejo preprečiti 
njihovega nadaljnjega neprimernega oz. odklonskega vedenja (Sardoč in Prebilič 2015, str. 91). 
Poleg omenjenih kritik politike ničelne tolerance lahko na tem mestu izpostavimo še splošni 
problem šibkih (pre)vzgojnih učinkov retributivnega kaznovanja v primerjavi s (pre)vzgojnimi 
učinki restorativnih ukrepov.  
Politika ničelne tolerance zasleduje logiko retributivnega načina kaznovanja, ki posameznice 
in posameznike razume kot svobodne in avtonomne pri izbiri njihovih dejanj in načinov 
vedenja. Iz tega sledi tudi njihova polna odgovornost za posledice izbranih dejanj. Retribucija 
naj bi torej delovala po načelu negativnega pogojevanja in po načelu identifikacije storilke, 
storilca z njej oz. njemu pripisanim statusom odgovorne posameznice, posameznika. (Kroflič 
2011, str. 20). Poleg tega so si pri retributivnem sistemu sankcioniranja prekrškov osebe, ki 
izrekajo kazen, prilastile tudi pravico do razreševanja nastalih konfliktov (prav tam, str. 18). 
Po drugi strani pa temeljni cilji restorativnih ukrepov sankcioniranja prekrškov zasledujejo 
težnjo po vzpostavitvi stanja pred nastalim prekrškom, v sam proces razreševanja konflikta pa 
je bolj aktivno vključena tudi žrtev dejanja. V procesu reševanja konflikta storilka, storilec 
poskuša popraviti nastalo škodo, pri oblikovanju načina poprave nastale škode pa sodeluje tudi 
žrtev. Sam proces razreševanja konfliktov oz. neprimernih dejanj se ne osredotoča toliko na 
sam prekršek, pač pa na proces, kako se bo nastalo škodo popravilo. S tem, ko so v proces 
razreševanja konflikta vključeni sami akterji konflikta, torej storilka, storilec ter žrtev, in kjer 
storilka, storilec prepoznava perspektivo in občutja žrtve zaradi storjenega dejanja, se vzbujajo 
prosocialne emocije in motivacija za popravo nastale škode, s čimer imajo restorativni ukrepi 
večje prevzgojne učinke. Kljub temu pa restorativni ukrepi niso primerni za razreševanje vseh 
vrst konfliktov, saj jih je poleg formalnih ukrepov in različnih oblik svetovanja potrebno 
smiselno umestiti v celoten sistem vzgojnega delovanja in jih uporabiti glede na presojeno 
stopnjo odgovornosti storilke, storilca za storjen prekršek in prevzgojno vrednostjo določene 
kazni (Kroflič 2011). 
3.2 Tretmajski programi 
Retributivizem storilke in storilce kaznivega dejanja opredeljuje kot svobodne in avtonomne 
pri odločitvi za svoja dejanja ter jih v skladu s sorazmernostjo prekrška tudi kaznuje (just 
desert), medtem pa utilitaristična logika sankcioniranja storilke in storilce kaznivega dejanja 
vidi kot žrtve različnih bioloških, psiholoških in socialnih okoliščin, ki so jih privedle do 
tovrstnega dejanja (Kroflič 2011, str. 16).  
Utilitaristična logika sankcioniranja je povezana z različnimi prevzgojnimi dejavnostmi v obliki 
tretmajskih pristopov, ki prek individualnih pogovorov, skupinskih terapij ali treningov 
socialnih veščin odklonskim posameznicam in posameznikom nudijo pomoč pri vključevanju 
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v skupino. Posameznice in posamezniki so pri tem obravnavani kot potrebni pomoči, podrejeni 
sistemu tretmajske pomoči in osiromašeni osebne odgovornosti (Kanduč 2007; Kroflič 2011). 
Storilke in storilci kaznivega dejanja so torej žrtve okoliščin in ne njihove svobodne volje, zato 
jim je potrebno pomagati, da bodo v prihodnje te okoliščine lahko obvladovali ter se tako 
izognili kaznivim dejanjem (Kroflič 2011, str. 17).  
Izrazitejše pobude za prevzgojne dejavnosti v obliki tretmajske pomoči so se začele pojavljati 
v času po drugi svetovni vojni kot odgovor na razširjenost nasilja. Ponudile so bolj humane 
načine sankcioniranja prestopkov, ki so se razvili na podlagi razvoja humanistične psihologije, 
h klientki, klientu usmerjene, enakopravne in nedirektivne terapije, v obliki tretmajskih 
pristopov (Petrovec 1998, str. 30). 
Kriterij ustreznosti sankcioniranja je opredeljen glede na koristnost sankcije storilki, storilcu, 
torej individualne prevencije, kazen pa ni več poimenovana kot kazen, pač pa kot oblika 
pomoči, ki ima sicer na storilko, storilca lahko še agresivnejše učinke kot kazen po načelu 
pravičnega povračila (izločitev posameznice, posameznika iz primarnega socialnega okolja, 
premestitev v prevzgojne zavode, zapor, druge totalne institucije …) (Kanduč 2007). Katji kljub 
temu, da so tretmajski pristopi pogosto poimenovani kot oblike pomoči, so tudi tu lahko 
prisotna izrazita oblastniška razmerja, kjer je storilki, storilcu odvzeto dostojanstvo odgovorne 
osebe in kjer je nujna podreditev sistemu tretmajske pomoči (Kroflič 2011, str. 18) oz. redu 
neke totalne institucije. T. i. totalna institucija po Goffmanu (1961) predstavlja prostor bivanja 
in dela, kjer so posameznice in posamezniki, ki se nahajajo v podobnih situacijah, skupaj izvzeti 
iz širšega družbenega življenja za daljše časovno obdobje, v katerem je oblikovan zaprt in 
formalno voden način življenja in dela. Njihove dnevne aktivnosti so vnaprej skrbno načrtovane 
in organizirane, njihov namen pa naj bi bila izpopolnitev zastavljenih ciljev institucije. Kako 
bodo te posameznice in posamezniki, ki so v določeni instituciji zbrani zaradi podobnih 
življenjskih situacij, v njej dejansko funkcionirali in se razvili, pa je odvisno tudi od njihovih 
medsebojnih odnosov in odnosov ter sodelovanja z zaposlenimi v instituciji. 
Strokovne delavke in delavci v tretmajskih programih deviacije posameznic in posameznikov 
razrešujejo prek individualnih svetovanj, skupinskih terapij, kjer so v ospredju treningi 
socialnih veščin, ter z različnimi oblikami izobraževanj, da bi se lahko posameznice in 
posamezniki ponovno vključil v širše socialno okolje (Kroflič 2011, str. 22).  
Kot pravi Vec (2002, str. 406–407), se v individualnem svetovalnem pogovoru uporabljajo 
različne komunikacijske tehnike, ki strokovnim delavkam in delavcem omogočajo, da sami 
pridobijo jasnejšo podobo sogovornice, sogovorca, kot tudi komunikacijske tehnike, s katerimi 
strokovne delavke in delavci terapevtsko pomagajo, da njihova sogovornica, sogovornik 
razume svoje vedenje in ga po potrebi tudi spremeni.  
Pri tem je eden ključnih elementov jezik strokovne delavke, delavca oz. dobra komunikacija, 
ki temelji na sprejemanju verbalnih in neverbalnih sporočil sogovornice, sogovornika, kar 
Gordon (1989) poimenuje jezik sprejemanja. Jezik sprejemanja se kaže prek aktivnega 
poslušanja svetovalne delavke, delavca, zaupanja v sogovornico, sogovornika, da problem 
lahko razreši ter tako, da si svetovalna delavka, delavec vzame dovolj časa, da iskreno sprejme 
čustva in se vživi v občutja sogovornice, sogovornika, a hkrati ohrani svojo pozicijo ter usmerja 
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proces individualnega svetovanja (Gordon 1989, str. 44–45). Aktivno poslušanje zajema torej 
zrcaljenje in parafraziranje povedanega, kar vodi tudi v pravilno razumevanje in reflektiranje 
tega, kar nam sogovornica, sogovornik pove (prav tam, str. 51). Poleg tega je za Gordona (prav 
tam, str. 104–107) pomembno še poudarjanje jaz-sporočil, s katerimi posameznica, posameznik 
sporoča svoja čustva, občutke, mišljenje ter zanje prevzema odgovornost, s čimer pa negativno 
ne vrednoti dejavnosti drugih.  
Sicer pa so podlaga individualnim pogovorom različne psihološke teorije, ki naj bi odklonski 
posameznici, posamezniku pomagale pri zavedanju izvorov frustracij in odklonskega vedenja 
ter krepile samopodobo. S tem lahko posameznica, posameznik konfliktne situacije rešuje na 
socialno sprejemljivejši način (Kroflič 2011, str. 22).  
Vzrok nasilnemu in odklonskemu vedenju so lahko tudi slabo razvite socialne veščine 
posameznice, posameznika (Griffin idr. 2001 v Žižak 2009, str. 401). Trening socialnih veščin 
pa je ena najbolj razširjenih strategij učenja prosocialnega vedenja tako na preventivni kot 
tretmajski ravni, ki posameznici, posamezniku omogoča lažje vključevanje v vrstniško družbo 
(Žižak 2009, str. 403).  
Po Greshamu (1997 v Žižak 2009, str. 404) trening socialnih veščin poteka na treh ravneh: 
- osvajanje, učenje socialnih veščin; 
- spodbujanje uporabe in vadba socialnih veščin; 
- omogočanje posploševanja in prenosa socialnih veščin na druge socialne okoliščine. 
Razvoj socialnih veščin je ključnega pomena za sodelovanje, prilagajanje in delovanje v 
določenem okolju, saj socialne veščine posameznici, posamezniku omogočajo interakcije, ki 
izzovejo pozitivne ter preprečujejo nastanek negativnih reakcij okolja na določeno vedenje. 
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami pa imajo ravno s temi interakcijami težave (Chen 
2006, str. 143). 
Gresham (1997 v Žižak 2009, str. 403) opredeljuje tri tipe socialnih veščin:  
- definicije socialnih veščin, osredotočene na kazalce sprejetosti posameznice, posameznika 
med vrstnicami in vrstniki; otrok, ki je sprejet med vrstnicami in vrstniki in v širši družbi, zna 
dobro uporabljati svoje socialne veščine; 
- definicije socialnih veščin, osredotočene na behavioristične definicije; posameznica, 
posameznik ima dobro razvite socialne večine, če le-te zna uporabiti tako, da si z njimi zvišuje 
možnosti nagrajevanja oz. zmanjšuje možnosti kaznovanja njegovega socialnega vedenja; 
- definicije socialnih veščin, osredotočene na kompetence; socialne veščine kot socialna 
vedenja, ki veljajo za dobre kazalce socialne kompetentnosti. 
Za potrebe evalvacijskega raziskovanja treninga socialnih veščin se najpogosteje uporablja 
opredelitev socialnih veščin glede na kazalce sprejetosti posameznice, posameznika med 
vrstnicami in vrstniki, v kliničnih programih treninga socialnih veščin pa je najpogosteje 
uporabljena opredelitev socialnih veščin osredotočenih na socialne kompetence (Žižak 2009, 
str. 403).  
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Vendar pa so omejitve prevladujoče oblike tretmajskega pristopa, ki poudarja treninge socialnih 
veščin, predvsem v smeri, da odklonske posameznice in posameznike ne tretira kot odgovorne 
osebe, pač pa kot potrebne pomoči. Po drugi strani ti postopki ne vključujejo perspektive žrtve, 
ki je bila v določenem odklonskem vedenju prizadeta oz. oškodovana, da bi odklonski 
posameznici, posamezniku lahko predstavila svojo zgodbo in občutke ob tem. V nasprotju s 
tem se tretmaji prevzgoje odklonske posameznice, posameznika praviloma dogajajo v 
omejenem in nenaravnem socialnem okolju, kjer ni možnosti izkustva različnih odzivov na 
določeno vedenje ter urjenje socialnih veščin v dejanskem življenjskem okolju (Kroflič 2011, 
str. 23). 
Zato Zrim Martinjak (2006, str. 112) poudarja, da je v tretmajskih oblikah pomoči poleg 
treningov socialnih veščin pomembno tudi izobraževanje, ki posameznici, posamezniku 
omogoča osnovno razumevanje pomena družbenih dogovorov v določenem socialnem okolju 
ter njihovo neposredno učenje v medsebojnih odnosih, kar vpliva tako na socialno kohezijo kot 
na sam socialni kapital posameznice, posameznika.  
Velik pomen pri oblikovanju prostora sobivanja ima šola oz. celoten šolski kurikul, ki naj bi z 
usmerjenostjo v razumevanje sveta, življenjskih potekov ter procesov, ki v njem potekajo, 
omogočal tudi večje sodelovanje in medsebojno razumevanje med posameznicami in 
posamezniki družbe ter tako sooblikoval kolektivno življenje v družbi (Razpotnik in Dekleva 
2015, str. 229). Pri uresničevanju tega imajo velik pomen različne strokovne delavke in delavci 
vzgojno-izobraževalnih institucij. 
3.3 Restorativna pravičnost 
Poleg prej omenjenih teorij kaznovanja, retributivizma in utilitarizma, abolicionistična teorija 
kaznovanja zanika pomen kazni kot pravičnega povračila ter na mesto tega postavlja 
restorativno pravičnost. Vključevanje storilke, storilca v razreševanje nastalega konflikta, na 
primer prek mediacije oz. restitucije, ima tudi prevzgojni učinek (Kanduč 2007; Kroflič 2011). 
Tako konflikt rešijo osebe, ki so vanj neposredno vključene oz. prizadete, in ne zunanji akterji 
(npr. sodstvo, učiteljice in učitelji).  
Restorativni sistem sankcioniranja si prizadeva za popravo nastale škode, torej obnovitev stanja 
prizadetih pred samim kaznivim dejanjem (restore). V ta namen vzpostavlja razreševanje 
konfliktov na osnovi aktivnega vključevanja storilke, storilca kaznivega dejanja in žrtve, ki 
predstavi svojo zgodbo, s tem storilki, storilcu sporoča svojo prizadetost ob dejanju ter ji oz. 
mu omogoči, da se ji empatično približa, spozna svojo napako ter popravi nastalo škodo. Prek 
celotnega procesa in odnosov pa storilka, storilec spremeni tudi svoje vedenje v prihodnje 
(Kroflič 2011, str. 18–19). Ključni cilj abolicionistične paradigme je torej v aktivni vključenosti 
vseh akterjev konflikta, z upoštevanjem perspektive žrtve in njene aktivne vključenosti v proces 
določanja poravnave (prav tam, str. 23). Ob tem Christie (1981 v Završnik 2008, str. 126) pravi, 
da je pomembnejše od samega reševanja konfliktov udejstvovanje v procesu razreševanja ter 
dogovarjanja, saj konflikt prinese tako neko nevšečnost kot tudi priložnost za učenje, kaj je v 
določenem času in prostoru sprejemljivo vedenje in kaj ni. 
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Van Ness (2002, str. 3–6 v Završnik 2008, str. 128) opredeljuje naslednje temeljne vrednote 
restorativne pravičnosti: 
- soočanje storilke, storilca, žrtve ter članic in članov skupnosti, kjer vpleteni povedo svojo 
stran zgodbe, svoja čustva in občutke s ciljem oblikovanja razumevanja in sporazuma vseh 
vpletenih; 
- poboljšanje storilke, storilca s konkretnimi dejanji, kar zajema opravičilo storilke, storilca ter 
popravo nastale škode; 
- reintegracija storilke, storilca ter žrtve, ki vključuje njuno medsebojno spoštovanje, materialno 
pomoč in moralno usmerjanje; 
- ter inkluzija, ki predstavlja priložnost vseh vpletenih, da sodelujejo v pravnem postopku, 
odprtost do alternativnih ukrepov sankcioniranja ter poravnave škode žrtvi in s tem spravo med 
storilko, storilcem ter žrtvijo. 
Praksa uveljavljanja restorativne pravičnosti lahko pomembno pripomore tudi k razvoju ali 
izkoristku socialnega kapitala, ki doprinese pozitivne rezultate vsem članicam in članom šolske 
skupnosti, še posebej pa učenkam in učencem (Morrison 2001 v Morisson idr. 2005, str. 336). 
Socialni kapital Zrim Martinjak (2006, str. 113) opredeljuje kot vlaganje v medsebojne odnose, 
socialne mreže, vključenost v socialno okolje, ki posameznici, posamezniku pomaga pri 
razumevanju in sodelovanju z drugimi, usposablja za družbene norme, vrednote, kulturo ter 
navade določene družbe z namenom dosega skupnega cilja. 
Socialni kapital posameznic in posameznikov je povezan tudi s socialno kohezijo širše družbene 
skupine, katere značilnost je povezanost posameznic in posameznikov ter družbenih skupin, le-
to pa rezultira v večjem sodelovanju ter pravičnejši razdelitvi na mikro in makro ravni družbe. 
V nasprotnem primeru upad socialne kohezije rezultira v manjši stopnji solidarnosti, 
medsebojni nepovezanosti ter umanjkanju ekonomskih priložnosti (Narayan 2000 v Zrim 
Martinjak 2006, str. 112), kar lahko vodi v odklonsko vedenje in iskanje alternativnih, pogosto 
ilegalnih načinov doseganja zastavljenih ciljev.  
Kot pravi Morrison (2005, str. 336–337) se socialni kapital prepleta z razvojem same institucije, 
kot je na primer šola, kjer se ne poudarjajo zgolj individualne odgovornosti, pač pa je 
poudarjena tudi recipročnost in odgovornost institucij, da nas kolektivno zastopajo ter nam 
omogočajo povezovanje. Kajti makro-sociološki procesi ustanove vplivajo na mikro-
psihološke procese v posameznicah in posameznikih ter obratno, procesi na mikro ravni 
odražajo prakse delovanja na makro nivoju družbe. V primeru, ko družbena institucija poda 
sporočilo, da ji določena posameznica, posameznik ne pripada, prosocialno vedenje 
posameznice, posameznika kaj kmalu postane antisocialno, saj umanjka okvir skupnih 
socialnih identitet in kolektivnih ciljev, ki nam jih družbene institucije dajejo. 
Morrison (prav tam, str. 344–353) predstavlja pet–stopenjski model vpeljevanja restorativne 
pravičnosti v šolsko skupnost:  
1. korak je načrtovanje procesa vključevanja restorativne pravičnosti v šolsko okolje, ki mora 
pritegniti ključne akterje šolskega okolja, da se bo le-to aktivno vpeljalo v šolsko skupnost. 
Potrebno je ugotoviti trenutno stanje šolskega discipliniranja, njegove učinkovitosti, kako so 
dosedanje prakse discipliniranja vplivale na nadaljnje vedenje učenk in učencev, kakšna je 
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šolska klima in kaj želimo z novimi ukrepi doseči. Potrebno je identificirati potrebe in potrebna 
znanja ter pripraviti celotno šolsko okolje ter vse posameznice in posameznike v njem, da bodo 
na sankcioniranje lahko pogledali tudi iz drugega vidika. Ob tem se je potrebno zavedati, da 
sprememb kulture discipliniranja ni možno uvesti takoj, ampak je to proces, ki lahko traja tudi 
nekaj let. Za učinkovito vpeljevanje sprememb pa morajo biti v proces vključeni vsi akterji 
šolskega okolja (učenke in učenci, učiteljice in učitelji, starši, širša skupnost, zdravstvene 
ustanove, druge šole in univerze, policija in drugi). 
2. korak vključuje razvoj šolske skupnosti v smeri zastavljene vizije in ciljev. Ta korak vsebuje 
načrt, na kakšen način bo šola dosegla želene cilje, ki bodo v skladu z njihovimi potrebami, 
potrebami članic in članov šolske in potrebami širše družbene skupnosti ter ob tem oblikovala 
prioritetne cilje in načine, kako bodo le-te dosegli. Prav tako se v tem koraku oblikuje okvir 
delovanja in razvijanje skupnega jezika, ki bo pripomogel k vzdrževanju in podpori družbenega 
reda v učilnicah in na ravni celotne šolske skupnosti. 
V 3. koraku je potrebno razvijati učinkovite prakse delovanja vseh zaposlenih, da so se sposobni 
učinkovito odzvati na moteče vedenje v razredu, drugih šolskih prostorih ter konflikte reševati 
na način, kjer se jim ni potrebno sklicevati na neko višjo instanco, pač pa imajo učiteljice in 
učitelji avtoriteto v razredu. V tem koraku šolska skupnost kot celota poskuša razvijati vrste 
odgovorov, preventivne, proaktivne in reaktivne strategije delovanja, ob čemer mora potekati 
tudi usposabljanje in podpora osebju pri novih pristopih razmišljanja in delovanja. Kljub vsem 
prizadevanjem je to proces, ki zahteva svoj čas ter odgovornost šolske skupnosti, da spremlja 
kakovost standardov, omogoča učenje iz izkušenj ter daje konstruktivne povratne informacije.  
Za 4. korak, Morrison (2005) predvideva oblikovanje in razvijanje celotnega šolskega pristopa 
v okviru nove, restorativne prakse delovanja, ki mora biti smiselno vključena v celoten šolski 
sistem in šolsko politiko. V skladu s tem se razvijajo tudi vrednote vključujočih, kar pomeni, 
da morajo biti procesi izobraževanja skladni s procesom razvijanja restorativne pravičnosti. S 
tem se celotno spremeni ne le ravnanje, pač pa tudi razmišljanje o načinih discipliniranja. Za 
učinkovitost celotnega procesa je bistvenega pomena vključitev vseh akterjev šolskega in 
širšega okolja, torej učenk in učencev, učiteljic in učiteljev, staršev ter lokalnih institucij in 
podjetij, ki so vključeni v celoten razvoj in sodelovanje.  
Za zadnji, 5. korak, pa avtor izpostavlja profesionalne odnose v šolski in širši družbi, ki kljub 
vzponom in padcem vztrajno delujejo pri implementaciji restorativne kulture ter spodbujajo 
odprt, pošten in pregleden delovni odnos vseh vključujočih. Restorativni procesi razreševanja 
konfliktov se uporabljajo tudi za upravljanje pritožb zaposlenih in upravljanje uspešnosti, nova 
praksa delovanja in vedenja pa gradi tudi integriteto celotne šolske skupnosti. 
Alternativni ukrep obravnave odklonskega vedenja oz. medvrstniškega nasilja po načelu 
restorativne pravičnosti je lahko mediacija, kjer vpleteni v odklonsko vedenje ob navzočnosti 
tretje – nevtralne – osebe predstavijo svojo plat zgodbe ter skupaj iščejo možne rešitve za 
popravo nastale škode.  
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Mihevc (2014, str. 77) poudarja, da pri mediaciji ne gre toliko za odločanje o vsebini, pač pa se 
skrbi za sam proces reševanja konflikta. Ob prisotnosti vseh vpletenih v konflikt in tretje, 
nevtralne osebe, t. j. mediatorja, ki sprte strani povezuje, mediator usmerja sam proces 
razreševanja konflikta, posluša ter pojasnjuje, kar sprti strani povesta. Glavni cilj je poleg 
razrešitve konflikta znotraj mediacije tudi vpliv na spremembe vedenja v prihodnje, učenja 
konstruktivne komunikacije in pogajanja. 
3.3.1 Mediacija v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oz. vzgojnih zavodih 
Razvoj proaktivnih dejavnosti, vključujoč restorativno pravičnost v šolah je pripomogel k 
razvoju socialnih vezi v šolski skupnosti. Kajti ravno upravljanje z zdravimi medsebojnimi 
odnosi in reševanjem konfliktov so pomembne veščine, ki preprečujejo, da bi manjši prekrški 
prerasli v večja kazniva dejanja (Morrison 2005, str. 337–338). 
Restorativna pravičnost in s tem tudi mediacija si prizadevata za opolnomočenje žrtve, storilke, 
storilca ter širše skupnosti, da skupaj prek ustrezne komunikacije poiščejo ustrezne načine za 
popravo nastale škode (Skiba idr. 2011, str. 146). 
V šolskem prostoru poznamo dve vrsti mediacije, klasično šolsko in vrstniško. 
Šolska mediacija je način razreševanja konflikta v šoli, v katerega so udeleženke in udeleženci 
konflikta aktivno vključeni, znotraj tega procesa pa prevzamejo odgovornost in naloge za 
njegovo razreševanje. Šolsko mediacijo izvajajo strokovne delavke in delavci šole, ki so 
strokovno usposobljeni za delo šolskega mediatorja (Stolnik in Klarič 2011, str. 242). 
Pri vrstniški mediaciji v šolskem okolju pa je mediator vrstnica oz. vrstnik vključenih 
posameznic in posameznikov v odklonsko vedenje oz. konflikt, ki se prek organiziranega 
usposabljanja nauči uporabe mediacijskih tehnik in vodenja samega procesa.  
Ideja o vrstniški mediaciji kot alternativnem ukrepu se je konkretneje razvila v 80. letih 20. 
stoletja v ZDA, v času, ko so v šolah velik problem predstavljali ekscesi/konflikti, povezani z 
različni družbeni problemi na makro nivoju družbe (Skiba idr. 2011, str. 162).V ta namen so 
šole poskušale z različnimi aktivnostmi, kot so skupinsko in sodelovalno delo ter igre vlog, 
izboljšati socialne veščine mladih (Masheder 1986, Leimdorfer 1990, Bennett in Dunne 1992 
v Skiba idr. 2011, str. 163), ter uvedle tudi vrstniško mediacijo kot alternativni način 
razreševanja konfliktov. 
Pri vrstniški mediaciji učenke in učenci aktivno iščejo možne rešitve oz. načine poprave škode 
svojega dejanja. Pogoj mediacije je prostovoljnost sodelovanja njenih udeleženk in 
udeležencev, preko celotnega procesa pa se krepi njihova prosocialna in moralna naravnanost 
ter s tem njihova zmožnost za samoregulacijo vedenja. Ob tem se manjša vodilna vloga 
učiteljice, učitelja pri posredovanju v konfliktu, veča pa se vloga usposobljenega vrstniškega 
mediatorja, ki spodbuja pogovor med storilko, storilcem in žrtvijo ter pripomore k njunemu 
iskanju možnih rešitev poprave nastale škode ter transformaciji vedenja (Peček Čuk idr. 2009, 
str. 191). 
S tem, ko storilka, storilec kaznivega dejanja prisluhne zgodbi žrtve ter njenim občutkom, začuti 
emocionalni distres oz. prizadetost, ki jo občuti žrtev. S tem se v storilki, storilcu vzpostavi 
neko nelagodje oz. empatični distres, ki ga lahko razreši na način, da z žrtvijo nastali konflikt 
razreši oz. škodo na nek način poravna, saj se svojega dejanja zave ter ob tem občuti sočutje do 
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žrtve. Tako lahko storilka, storilec s kognitivnimi zmožnostmi razumevanja perspektive 
drugega in prosocialnimi emocijami nastali konflikt razreši, poravna in s tem odpravi nelagodje 
tako žrtvi kot tudi sebi (Kroflič 2011, str. 24–25). 
Tudi v vzgojnih zavodih je uporaba mediacije kot vzgojnega pristopa lahko učinkovita, a je pri 
tem potrebno poznati značilnosti populacije vzgojnega zavoda ter glede na to presoditi, kdaj bo 
ta pristop učinkovit pri posredovanju v konfliktu in kdaj ne, kajti tako kot druge vzgojno-
izobraževalne institucije imajo tudi vzgojni zavodi pomembno preventivno vlogo pri 
usmerjanju mladih za nadaljnje življenje v širši družbi (Mihevc 2014, str. 78). Rezultati 
raziskave Mihevc (prav tam, str. 81–89) kažejo, da mediacijo kot tehniko razreševanja 
konfliktov strokovne delavke in delavci v vzgojnih ali prevzgojnih domovih poznajo, se jim zdi 
primerna metoda dela, vendar jo le redko uporabljajo. 
Način razreševanja konfliktov prek mediacije je v različnih, predvsem vzhodnih kulturah, 
prisoten že tisočletja. V modernejših oblikah se je mediacija kot alternativni način razreševanja 
konfliktov začela razvijati v šestdesetih letih 20. stoletja v ZDA v obliki mediacijskih centrov, 
ki so delovali na lokalni ravni in neodvisno od sodnega sistema (Korenjak Kramar 2008 v Lesar 
in Rugelj 2012, str. 54). Mediacija se je v Sloveniji začela razvijati po letu 1994, najprej v 
centrih za socialno delo, nato pa tudi na sodiščih in v nevladnih organizacijah. V zadnjih letih 
vrstniška mediacija vse bolj prodira tudi v šolski prostor (Iršič 2010, str. 21), njeno vpeljevanje 
v vzgojno-izobraževalno okolje pa ima tako pozitivne lastnosti kot tudi omejitve.  
Kot pravita Lesar in Rugelj (2012, str. 58), je omejitev vpeljevanja vrstniške mediacije v šole 
kot javne vzgojno-izobraževalne institucije predvsem dilema, ki postavlja pod vprašaj 
združevanje retributivnega koncepta, ki vključuje pravila reda in formalno predpisanih oblik 
sankcioniranja, ter restorativnih ukrepov, ki poudarjajo avtonomno zmožnost storilke, storilca, 
da popravi nastalo škodo in razreši konflikt. Kajti (vrstniška) mediacija je opredeljena kot 
alternativni ukrep formalnim oblikam sankcioniranja, kar lahko učenke in učenci razumejo kot 
možnost izognitve formalni kazni. S takšnim pristopom proces mediacije najverjetneje ne 
doseže transformativnih učinkov. Poleg tega se postavlja vprašanje, ali so učenke in učenci 
sposobni voditi tako zahteven proces razreševanja konfliktov, da bo le-to vključevalo dimenziji 
pripoznanja in opolnomočenja žrtve. Proces vrstniške mediacije in oblikovanje dobro 
usposobljenega vrstniškega mediatorja zahteva velik vložek časa in energije v izobraževanje 
ter hkrati zahteva podporo takšnemu načinu razreševanja konfliktov s strani celotne šolske 
skupnosti, kar je včasih težje dosegljivo. Omejitve uspešni vrstniški mediaciji pa lahko 
predstavljajo tudi dvomi učiteljic in učiteljev ter drugih akterjev šole, da so učenke in učenci 
sposobni sami razrešiti konflikte in najti ustrezne rešitve za popravo nastale škode. 
Vendar pa učenke in učenci ravno prek procesa vrstniške mediacije, ki je v celoti v njihovih 
rokah in ne vključuje hierarhično višje pozicionirane osebe, osvojijo pomembne 
komunikacijske veščine, načine iskanja in vrednotenja rešitev ter sprejemanja odgovornosti za 
svoje vedenje. Te veščine pa nato uporabljajo tudi na drugih področjih življenja (Metelko 2005, 
str. 17). 
Poleg tega Lesar in Rugelj (2012, str. 66) navajata še naslednje pozitivne značilnosti 
vpeljevanja vrstniške mediacije v vzgojno-izobraževalne institucije. Vrstniška mediacija ima 
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pomembno vlogo pri krepitvi glasu žrtve ter prispeva k opolnomočenju in vključenosti vseh 
vpletenih učenk in učencev v sam proces razreševanja konflikta. S tem, ko je mediator vrstnica, 
vrstnik vpletenih v konflikt, ni prisoten občutek hierarhije odločanja v procesu kaznovanja oz. 
poprave nastale škode. Poleg tega je pozitivna lastnost vpeljevanja vrstniške mediacije tudi 
oblikovanje inkluzivne naravnanosti šole, spodbujanje vseh akterjev šole k odgovornosti za 
svoja dejanja ter pridobitvi novega pogleda na situacijo. Kajti s tem, ko storilka, storilec sliši 
zgodbo žrtve, se spodbuja pozitivna komunikacija ter spretnosti razreševanja konfliktov, s 
čimer vsi vpleteni pripomorejo h kakovostnemu sobivanju v šolskem in lahko tudi širšem 
okolju.  
Metelko (2005, str. 18) kot pozitivno lastnost vrstniške mediacije poudarja tudi njeno 
preventivno dimenzijo, saj je mediacija uporabna metoda za razreševanje nesoglasij, še preden 
spor preraste v nasilje. Prav tako vpeljevanje mediacije v šole izboljšuje šolsko klimo, povečuje 
občutek pripadnosti in pripomore k obvladovanju razmer in večje varnosti v šoli ter s tem deluje 
preventivno. Tudi Cremin (2011, str. 174) se pri vpeljevanju vrstniške mediacije v šole 
osredotoča na njeno proaktivno vlogo, saj vrstniška mediacija prek oblikovanja šolskega okolja 
kot spodbudnega, inkluzivnega in prijaznega, preprečuje pojav hujših konfliktov in 
neprimernega vedenja. S tem je mediacija vključena v celovit vzgojni pristop, prek katerega 
šole delujejo v smer pozitivnih reakcij na družbenem in čustvenem področju. 
Nasilno vedenje ni vezano na etničnost posameznic in posameznikov ter njihovo geografsko 
področje, prav tako ne obstaja zgolj ena, preprosta rešitev, kako pojav nasilja v šoli preprečiti 
oz. zmanjšati. Pomembne so preventivne dejavnosti in zgodnje odzivanje na pojav 
medvrstniškega nasilja in drugih oblik odklonskosti posameznic in posameznikov, za kar je 
pomembno vzdrževati disciplino in varnost v šolah. Na odklonsko vedenje se lahko odzivamo 
tudi na način, da poskušamo oblikovati pozitivno šolsko klimo, različne oblike pomoči rizičnim 
skupinam učenk in učencev, vzpostavljamo dobre medsebojne odnose, se na pojav odklonskega 
vedenja resno odzovemo (Skiba idr. 2011, str. 130) ter oblikujemo inkluzivno šolsko okolje, ki 
bo z vključevanjem in sprejemanjem različnosti pripomoglo k medsebojnemu razumevanju, 
spoštovanju in zmanjševanju konfliktov. 
4. PREVENTIVNI PROGRAMI 
Preventivni programi preprečevanja medvrstniškega nasilja pogosto temeljijo predvsem na 
psiholoških pristopih, usmerjenih na šolsko okolje (Hrženjak in Humer 2010, str. 63). Vendar 
so za uspešno preprečevanje medvrstniškega nasilja pomembni pristopi, ki vključujejo 
spremembe in preventivno delovanje v širšem družbenem kontekstu ter razumevanju vplivov 
le-tega. Na medvrstniško nasilje namreč vpliva tudi pripadnost različnim družbenim skupinam 
(Phoenix 2003, 2004 v Hrženjak in Humer 2010, str. 64), kot so strukturne kategorije spola, 
etničnosti in razreda, pri vpeljavi učinkovitih preventivnih načinov preprečevanja 
medvrstniškega nasilja pa je zato pomembna vpeljava intersekcionalnega pristopa, ki proučuje, 
kako različne družbene kategorije sovpadajo in povzročajo specifične oblike diskriminacije 
(Hrženjak in Humer 2010, str. 64–65). 
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Učenke in učenci prihajajo iz različnih družbenih skupin, ki so različno hierarhično postavljene 
v družbeni strukturi, od tega pa so odvisne tudi njihove spretnosti in znanja ob vstopu v šolo, 
njihovo predznanje ter poklicne in druge aspiracije v življenju. Bourdieu (2004 v Lesar 2013, 
str. 77) pravi, da se otroci pri vstopu v šolo razlikujejo po ekonomskem, kulturnem in socialnem 
kapitalu. 
Poleg tega imajo učenke in učenci ob vstopu v šolo ter tekom izobraževanja lahko različne 
posebne potrebe v tolikšni meri, da imajo status učenke, učenca s posebnimi potrebami na 
določenem področju. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013) določa, da so 
otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, 
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 
avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo oz. 
prilagojene ali posebne programe vzgoje in izobraževanja.  
V povezavi s tem sta Scruggs in Mastropieri (2004 v Pediček Čuk in Lesar 2010, str. 167) v 
pregledu več tujih raziskav naklonjenosti učiteljic in učiteljev inkluziji otrok s posebnimi 
potrebami ugotovila, da dve tretjini učiteljic in učiteljev podpira inkluzijo učenk in učencev s 
posebnimi potrebami v redne šole, ob čemer pa naklonjenost inkluziji učenk in učencev s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami podpira le tretjina teh učiteljic in učiteljev. Do zelo 
podobnih rezultatov glede strinjanja učiteljic in učiteljev o inkluziji učenk in učencev s 
posebnimi potrebami v slovenskem prostoru sta prišli tudi avtorici Peček in Lesar (2006, str. 
103–107), ki ugotavljata, da se več kot dve tretjini učiteljic in učiteljev strinja z inkluzijo učenk 
in učencev s posebnimi potrebami, a to strinjanje variira glede na otrokovo težavo. Učiteljice 
in učitelji podpirajo predvsem inkluzijo učenk in učencev s primanjkljaji na določenih učnih 
področjih, inkluzijo učenk in učencev z govorno-jezikovnimi težavami in inkluzijo gibalno 
oviranih učenk in učencev, veliko manj pa so naklonjeni inkluziji učenk in učencev s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami. Poleg tega za slednje pogosto menijo, da so nezmožni dosegati cilje 
učnih programov, zaradi česar jim učiteljice in učitelji pogosto znižujejo učne in vzgojne cilje. 
Taka prepričanja in stereotipne predstave o učenkah in učencih s posebnimi potrebami vplivajo 
tudi na način njihove obravnave ter pričakovanja, česa so te učenke in učenci zmožni in česa 
po njihovem mnenju niso. Od pričakovanj in vnaprejšnjih predstav pa so odvisni tudi odnosi 
med učiteljicami in učitelji ter učenkami in učenci. 
Koncept inkluzije se je najprej pojavil na področju dela in vključevanja ljudi s posebnimi 
potrebami, pomemben pa je pri vključevanju vseh skupin, ki so na kakršenkoli način 
marginalizirane.  
V vzgojno-izobraževalnem okolju naj bi koncept inkluzije pripomogel k spreminjanju 
obstoječih načinov razmišljanja in delovanja, da bi le-ti omogočili čim večjo vključenost in 
participacijo manjšinskih oz. marginaliziranih skupin, kamor poleg otrok s posebnimi 
potrebami spadajo tudi otroci, ki pripadajo etničnim manjšinam, otroci, ki prihajajo iz družin z 
nižjim socialno-ekonomskim statusom, učenke in učenci z nižjim učnim uspehom in 
vedenjskimi problemi ter drugi. Temeljna težnja naj bi bila zmanjševanje izključevanja 
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različnih učenk in učencev, ki imajo drugačne potrebe od večine. Pomemben kazalnik inkluzije 
je tudi sprejetost, občutek pripadnosti in spoštovanja različnosti učenk in učencev, za kar je 
pomembno upoštevati ekonomsko, statusno in politično hierarhijo družbenih skupin, iz katerih 
učenke in učenci izhajajo (Lesar 2013, str. 84–85). 
Pri oblikovanju inkluzivne šolske klime ima pomemben vpliv tudi sama razredna skupnost in 
kultura šole, ki naj bi v ospredje postavljala pomen vključevanja različnih kultur skupnosti, iz 
katerih učenke in učenci izhajajo, omogočala preseganje kulturnih nesoglasij prek pridobivanja 
pozitivnih izkušenj s pripadnicami in pripadniki drugih kultur ter tako pripomogla k strpnem in 
spoštljivem sobivanju (Lesar 2007, str. 84–105 v Lesar 2013, str. 87–88). Najpomembnejše pri 
vpeljevanju inkluzije v šolsko in tudi širše socialno okolje pa je sodelovanje vseh njenih 
akterjev.  
Poleg oblikovanja inkluzivne šolske klime in spodbudnega okolja je za preprečevanje 
odklonskega vedenja oz. konkretneje (nadaljnjega) nasilja pomembno tudi izvajanje 
preventivnih modelov preprečevanja nasilja, kot so na primer Olweusov preventivni model 
preprečevanja nasilja, Varna in odzivna šola (Russel Skiba), EQUIP program (Gibbs), projekti 
doživljajske pedagogike in še drugi načini prevencije nasilnega in odklonskega vedenja. 
4.1 Olweusov preventivni model preprečevanja nasilja med učenkami in učenci 
Olweusov preventivni model preprečevanja nasilja med učenkami in učenci (Olweus 1995, str. 
39–66 ) je zasnovan na treh nivojih, in sicer zajema ukrepe na ravni šole, na ravni oddelka in 
na ravni posameznice, posameznika. Ukrepi na ravni šole zajemajo več šolskih vsebin, 
namenjenih problemu medvrstniškega nasilja, več dežuranja učiteljic in učiteljev med odmori, 
roditeljske sestanke ter skrb za razvoj socialnega okolja v šoli. Ukrepi na ravni oddelka 
zajemajo oddelčna pravila proti medvrstniškem nasilju, pojasnila ter pohvale in sankcije za 
določena vedenja otrok, redne razredne ure, igranje vlog, prek katerih se lahko učenke in učenci 
poglobijo v različne situacije, občutke in vloge drugih oseb, sodelovalno učenje, skupinske 
dejavnosti v oddelku in sestanke med učiteljicami in učitelji, starši in otroci. Ukrepi na ravni 
posameznice, posameznika pa zajemajo pogovore med nasilnimi posameznicami in 
posamezniki ter žrtvami in tudi njihovimi starši, pri čemer so v pomoč tudi ostale učenke in 
učenci, ki v samo nasilje sicer niso vpleteni, prav tako pa se ozavešča tudi starše ter oblikuje 
skupinske diskusije med starši nasilnih posameznic in posameznikov ter žrtev. 
Pri tem je pomembno preprečevanje tako neposrednega kot posrednega medvrstniškega nasilja 
ter socialnega izključevanja, cilj pa je »doseči boljše odnose med vrstniki in ustvariti pogoje, ki 
dajejo žrtvam in nasilnežem možnost, da se med seboj razumejo in se primerneje obnašajo v 
šoli in zunaj nje« (Olweus 1995, str. 40), kar za žrtve pomeni tudi večji občutek varnosti v šoli 
in občutek sprejetosti. 
4.1.1 Ukrepi na ravni šole 
Ukrepi na ravni šole, ki pripomorejo k preprečevanju nasilja med vrstnicami in vrstniki, Olweus 
(1995) povezuje z razvijanjem stališč, ki zmanjšujejo stopnjo nasilja v šoli, oblikovanje 
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tematskih dni, namenjenih problematiki nasilja, pri čemer sodelujejo vse strokovne delavke in 
delavci ter učenke in učenci, oblikuje pa se tudi splošen dolgoročni načrt za ukrepe znotraj šole, 
prek katerega bi vsi akterji v šolskem prostoru čutili svoje obveznosti in odgovornosti za 
njegovo uresničitev. 
Prav tako Olweus (1995) med ukrepe na ravni šole vključuje nadzor nad učenkami in učenci v 
šoli in njeni neposredni bližini, da učiteljice in učitelji lahko hitro, dosledno in odločno 
posredujejo, če je to potrebno ter s tem izrazijo jasno stališče, da se nasilja ne dovoljuje v 
nikakršni obliki. V primeru nasilja med učenkami in učenci pa je potrebno oblikovati klimo, 
kjer učenke in učenci lahko to hitro sporočijo učiteljicam in učiteljem ter svojim staršem, da 
skupaj čim prej ter odločno ukrepajo. Ravno v ta namen je ključnega pomena sodelovanje, 
izmenjava mnenj in medsebojnega obveščanja šole oz. učiteljic in učiteljev ter staršev tako na 
formalni kot neformalni ravni. Prav tako si morajo mnenja, opažanja in možne rešitve 
posredovati tudi učiteljice in učitelji in druge strokovne delavke in delavci med seboj, da lahko 
prek aktivnega vključevanja vseh akterjev šolskega okolja razvijajo želeno družbeno okolje 
šole. 
4.1.2 Ukrepi na ravni oddelka 
Olweus (1995) poudarja, da morajo vizijo ukrepov na ravni šole podpirati tudi oddelčna pravila 
glede nasilja med vrstnicami in vrstniki, ki vključujejo dobro socialno klimo, dogovor o jasnih 
pravilih glede nasilja ter priložnosti za diskusije na to temo. Problematiko nasilja lahko 
učiteljice in učitelji z učenkami in učenci obravnavajo tudi na razrednih urah. Sicer pa se učenke 
in učenci na ravni oddelka lahko s tovrstno problematiko soočajo prek različnih literarnih likov 
in njihovih zgodb, katerih cilj je povečanje sočustvovanja učenk in učencev z žrtvami nasilja, 
lahko pa se oblikuje tudi igranje vlog v določeni zgodbi. K dobri socialni klimi pripomorejo 
tudi pohvale, ki se navezujejo tako na medsebojne odnose med učenkami in učenci kot tudi na 
njihovo šolsko delo, medtem ko mora biti kršenje pravil in agresivno vedenje dosledno 
sankcionirano na način, ki sicer ne izraža sovražnosti, a kljub vsemu povzroča nelagodje, da se 
bo otrok v prihodnje vedel drugače.  
Pri oblikovanju sodelovalnih odnosov v razredu lahko pripomore tudi kooperativno učenje, 
skupinsko učenje ali različne skupne pozitivne dejavnosti, ki združujejo učenke in učence prek 
zabave, izletov ter drugih dejavnosti. Tudi na ravni oddelka je pomembno dobro sodelovanje 
učiteljice, učitelja s starši učenk in učencev, da se pri pogovorih in preprečevanju nasilja med 
vrstnicami in vrstniki medsebojno dopolnjujejo, sodelujejo ter se med seboj obveščajo (prav 
tam). 
4.1.3 Ukrepi na ravni posameznice in posameznika 
Poleg preventivnih dejavnosti na ravni šole in oddelka so pomembni tudi ukrepi preprečevanja 
medvrstniškega nasilja na ravni posameznice, posameznika. Učiteljice in učitelji morajo ob 
pojavu nasilja takoj in odločno ukrepati, se pogovoriti z nasilno posameznico, posameznikom 
ter podati pojasnilo, da takšno vedenje nikakor ni sprejemljivo ter da se mora prenehati, sicer 
bodo sledile predvidene sankcije. Ob tem se je potrebno pogovoriti tudi z žrtvijo ter ji dati 
vedeti, da ji bodo učiteljice in učitelji ter ostale strokovne delavke in delavci šole pomagali, da 
se tovrstno početje preneha ter razreši, pri tem pa je pomembno tudi sodelovanje družin 
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vpletenih otrok v nasilje, njihovo sodelovanje s šolo ter skupno iskanje rešitev in ukrepov. V 
skupinske pogovore in razprave med starši učenk in učencev žrtev nasilja, starši učenk in 
učencev opazovalcev nasilja, kot tudi staršev tistih, ki izvajajo nasilje nad vrstnicami in vrstniki, 
je lahko vključen tudi izkušen terapevt, ki vodi celoten pogovor in iskanje možnih rešitev 
(Olweus 1995). 
4.1.4 Uspešnost programa 
Program je uspešen, v kolikor šolskemu okolju uspe ustvariti prijetno vzdušje s pozitivnimi 
interesi, ob čemer so jasne meje in pravila vedenja ter predpisane sankcije za prekrške, ki se 
realizirajo na več ravneh, to je na ravni šole, na ravni oddelka in na ravni posameznice, 
posameznika. Ob tem je pomembno, da se žrtvi nudi potrebno podporo in zaščito ter tovrstna 
dejanja (prikrito in neprikrito medvrstniško nasilje) v prihodnje prepreči. Za uspešnost 
programa je bistvenega pomena vključenost vseh akterjev šolskega okolja ter končna evalvacija 
celotnega programa in njegovih dejavnosti na različnih ravneh. Z evalvacijo vsi akterji šolskega 
okolja podajo povratne informacije o prednostih, pomanjkljivostih ter možnih popravkih 
šolskih dejavnosti pri učinkovitem preprečevanju pojava medvrstniškega nasilja (prav tam). 
4.2 Varna in odzivna šola 
Podoben kot Olweusov preventivni model preprečevanja medvrstniškega nasilja, a nekoliko 
razširjen koncept je program Varne in odzivne šole (Skiba idr. 2011, str. 106–131). Oblikovan 
je bil kot odziv na neučinkovitost delovanja politike ničelne tolerance, ki pojava nasilja v šolah 
ni zares reševala, pač pa ga prestavila v izvenšolsko okolje, na ulice. 
Skiba idr. (prav tam) za oblikovanje varne in odzivne šole predpostavljajo delovanje šole na 
treh nivojih, in sicer ustvarjanje varne in odzivne klime v šolskem prostoru, zgodnjega 
odkrivanja in intervencije za rizične učenke in učence ter učinkovite odzive na učenke in učence 
z resnimi vedenjskimi težavami. Za konstruktivno reševanje konfliktov je pomembno 
posredovanje spretnosti in znanj, ki so lahko vpeta v del učnega načrta, kjer učiteljice in učitelji 
z učenkami in učenci s pogovorom o različnih nasilnih tematikah povečujejo njihovo 
sposobnost za razreševanje konfliktov, nasilja in odnosa do tega. Vendar je pomembno, da pri 
tem sodeluje celotna šola ter da imajo učiteljice in učitelji pri njihovi izvedbi potrebno podporo 
in znanje. Da bi učenke in učenci problematiko nasilja lahko razumeli preko različnih vidikov, 
je pomembna tudi pestra izbira gradiva in metod dela učiteljic in učiteljev, za kar mora biti 
vsebina tudi smiselno časovno vključena v učne načrte in njihovo izvedbo. 
Prav tako je pri oblikovanju varne in odzivne šole pomembna vloga vrstnic in vrstnikov ter 
njihovega medsebojnega razreševanja konfliktov, tudi z vrstniško mediacijo, za katero morajo 
biti učenke in učenci primerno usposobljeni, spoznati morajo različne komunikacijske strategije 
razreševanja problemov ter dosledno in vztrajno opravljati svoje delo. Rezultati nekaterih 
raziskav (Johnson in Johnson 1996 v Skiba idr. 2011, str. 114) dokazujejo pozitiven vpliv 
vrstniške mediacije pri izboljšanju šolske klime. Kljub vsemu pa mora biti proces vrstniške 
mediacije pravilno načrtovan s sprotnimi evalvacijami opravljenega dela in rezultatov. 
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Medvrstniško nasilje lahko preprečimo tudi z učinkovitejšim vodenjem oddelka, ki vključuje 
izpostavljanje dobrih plati učenk in učencev, učenje odgovornosti in samoobvladovanja ter 
nadziranja svojih čustev. Pri tem je pomembno vzpostavljanje jasnih pravil, ki veljajo tako za 
odnose in vedenje znotraj oddelka kot tudi na ravni celotne šole. V povezavi z vzpostavljanjem 
jasnih pravil je možna dopolnitev koncepta Varne in odzivne šole (Skiba idr. 2011) s teorijo 
socialnih domen (Turiel 2004, Nucci 2001, Smetana 2011 v Kroflič 2013, str. 18–20), ki 
razlikuje tri strukturno različna področja družbenih pravil, in sicer moralna in konvencionalna 
pravila ter pravila osebne izbire. Moralna pravila so tista, ki so vnaprej določena, brezpogojna 
in nespremenljiva, saj regulirajo vedenje, katerega posledice bi posegale v dostojanstvo in 
dobrobit druge posameznice, posameznika ali celotne družbene skupine. O teh pravilih ni 
možnosti dogovarjanja, prav tako jih je potrebno jasno podpreti z vzgojnimi ukrepi, kršitve pa 
označiti za nedopustne. V primerjavi z moralnimi pravili so konvencionalna pravila rezultat 
dogovorov in iskanja načinov, kako bomo v določeni družbeni skupini najbolje sodelovali in 
funkcionirali. Nanašajo se na oblikovanje vedenja in navad znotraj posameznih družbenih 
področij, njihova kršitev pa ne vodi v neposredno zaznano škodo drugi posameznici, 
posamezniku ali celotni družbeni skupini. V šolskem prostoru lahko večino konvencionalnih 
pravil vedenja in odnosov učenke in učenci oblikujejo skupaj z učiteljicami in učitelji ter starši. 
S tem, ko pri oblikovanju konvencionalnih pravil šolskega okolja sodelujejo tudi učenke in 
učenci, jih spodbujamo k razmišljanju o postavljenih normah in možnemu dogovarjanju o njih. 
Prav tako s pripoznanjem različnih pogledov in oblikovanjem konsenza sprejetih 
konvencionalnih pravil, učenkam in učencem omogočimo učno situacijo demokratičnega 
odločanja in sprejemanja pravil. Pri sprejemanju in oblikovanju konvencionalnih pravil je 
pomembno oblikovanje konsenza, kajti če konvencionalna pravila sprejmemo kot 
nespremenljiva, kot moralna pravila, s tem posegamo v osebne izbire posameznic in 
posameznikov, ki vključujejo izbire osebnega načina življenja, izbora prijateljstev, načina 
preživljanja prostega časa itn., tako vsiljenim konvencionalnim pravilom se učenke in učenci 
tudi najpogosteje upirajo. 
Skiba idr. (2011, str. 106–131) se v svojem preventivnem modelu preprečevanja nasilja, Varna 
in odzivna šola, osredotočajo predvsem na pomembnost preventivnih akcij in odzivov 
strokovnih delavk in delavcev v primeru kršenja moralnih norm, na primer prepoved nasilja. 
Kot pravijo, se je pri tem izkazala pomembnost identifikacije zgodnjih opozorilnih znakov pri 
rizičnih učenkah in učencih, kjer lahko učiteljice in učitelji ter šolsko okolje ukrepa tako, da 
tem učenkam in učencem nameni več podpore in pomoči, da do njihovega nasilnega vedenja 
ne bi prišlo. Ti znaki se pogosto kažejo v njihovem motečem vedenju, pa tudi v socialni izolaciji 
ali zavrnitvi, ki so lahko posledica izkustva vrstniškega nasilja nad posameznico, 
posameznikom. Prepoznavanju opozorilnih znakov je pomembno nameniti več pozornosti, cilj 
celotne šolske skupnosti pa je zagotavljanje pomoči učenkam in učencem, ki imajo večje 
tveganje za razvoj nasilnega in drugega odklonskega vedenja. Pri vzpostavljanju socialnih vezi 
z drugimi pa so lahko v veliko pomoč tudi različne oblike tutorstva in svetovanja, prek katerih 
učenke in učenci dobijo pomoč, pridobijo občutek varnosti v odnosu s starejšo vrstnico, 
vrstnikom ter tako dobijo izkušnjo varnega in toplega odnosa z odraslo osebo. 
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Kljub vsem ukrepom se v šolskem okolju še vedno pojavljajo določene kršitve pravil, 
odklonsko in nasilno vedenje, na kar se morajo vsi akterji šolskega okolja ustrezno odzvati. 
Varne in odzivne šole imajo za to izdelane ukrepe in postopke odzivanja, ukrepi pa se 
razlikujejo glede na težo samega prekrška.  
Prav tako kot ničelna toleranca tudi preventivni model preprečevanja nasilja v obliki varne in 
odzivne šole zahteva hitre odzive in ukrepanje zaposlenih, a na drugačen način. Politika ničelne 
tolerance zagovarja izvajanje enakih sankcij tako za manjše kot večje prekrške, kjer je 
najpogostejša kazen začasna ali trajna izključitev učenk in učencev iz šole. Varna in odzivna 
šola pa pri svojem ukrepanju posega po alternativnih ukrepih, ki se razlikujejo glede na 
težavnost prekrška. Učiteljice in učitelji lahko posegajo po alternativnih ukrepih, kot so šolski 
pripor, v katerem učenke in učence zadržijo v šoli ter jih soočijo s posledicami njihovega 
dejanja, z restitucijo, kjer jim je dana možnost, da popravijo nastalo škodo, različnih tečajev 
obvladovanja jeze za učenke in učence, ki le-to težje kontrolirajo, individualnih načrtov za 
spremembo vedenja, alternativnih metod discipliniranja in izobraževanja ter sodelovanje 
celotnega šolskega in širšega okolja, ki bi pripomoglo k boljši komunikaciji in vzajemnosti 
dejanj enih in drugih (Skiba idr. 2011). 
Eden od učinkovitih odzivov je tudi t. i. wraparound (Peterson 2011, str. 132–136), ki temelji 
na oblikovanju pozitivnih odnosov in vzpostavitvi podpornih socialnih mrež med učenkami in 
učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, njihovimi starši, vrstnicami in vrstniki, šolskim 
osebjem ter širšo skupnostjo. S podpornimi socialnimi mrežami učenke in učenci izboljšajo 
vedenjsko prilagajanje, čustveno odzivanje ter delovanje, ta proces pa mora biti skrbno 
načrtovan ter v skladu z načrtom in potrebami učenk in učencev izpeljan. 
4.3 EQUIP program 
Gibbsove raziskave kažejo, da odklonske posameznice in posamezniki pogosto ostajajo na nižji 
ravni moralnega presojanja, konfliktne situacije pa v veliki meri doživljajo zelo egocentrično, 
s čimer zagovarjajo svoje agresivne odzive ter opravičujejo svoja dejanja. Po mnenju avtorjev 
EQUIP programa je te strategije zagovora lastnih predstav možno ugotoviti ter se nanje odzvati 
s pomočjo krepitve socialnih veščin (Kroflič 2011, str. 22). 
EQUIP program (Gibbs 2011, str. 67–104) pri obravnavi antisocialnega vedenja učenk in 
učencev vključuje pristop vzajemne pomoči in psiho-pedagoški pristop, ki spodbuja razvoj 
moralnega presojanja na višji ravni, obvladovanja jeze in treninga socialnih veščin ter ob vsem 
tem spodbuja vzajemno pomoč med vrstnicami in vrstniki. EQUIP program s spodbujanjem 
medsebojne pomoči in sodelovanja pripomore k oblikovanju pozitivne vrstniške kulture, 
egocentrične sheme učenk in učencev pa nadomestijo vzajemna pomoč in zmožnost dojemanja 
situacije tudi z gledišča drugega. S tem se odpravljajo miselne zmote oz. napačne interpretacije 
situacij, oblikuje pa se bolj odgovoren in sprejemljivejši načini vedenja.  
EQUIP program se osredotoča predvsem na mikro nivo, torej na skupino vrstnic in vrstnikov, 
njihovo sodelovanje in primerno razreševanje konfliktov. S tem se ne spremeni le njihovo 
mišljenje, pač pa je večja verjetnost tudi za spremembe v njihovem vedenju. V skupini se 
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spodbujajo pogovori o moralnih vprašanjih, zavzemanje gledišča drugega in s tem odpravljanje 
možnosti kognitivnega izkrivljanja, ki se kaže v pripisovanju krivde drugim, zmanjševanju 
resnosti dejanja itd. Kajti prestopnice in prestopniki so pri presojanju svojih dejanj pogosto zelo 
egocentrično pristranski, imajo kognitivno izkrivljeno percepcijo na situacijo, ki je pretirano 
usmerjena le nanje, kar je lahko ključni vzrok za njihovo agresivnost in antisocialno vedenje. 
Ponovno oblikovanje prepričanj o jezi oz. agresiji in pridobivanje spretnosti, kako to 
nadzorovati, pa lahko pripomore k sprejemljivejšim načinom vedenja (Gibbs 2011, str. 67–
104). 
Gibbsov EQUIP program si prizadeva za spremembe negativne kulture mladih, ki je usmerjena 
proti moralnim vrednotam, ter oblikovanje pozitivne vrstniške kulture in vzajemne pomoči. Ta 
program se poskuša izogibati klasičnim individualnim obravnavam ter v ospredje postavlja 
skupinsko delo. Cilj skupinskega dela je spodbujanje učenk in učencev za zrelo dojemanje 
konfliktov, kako torej razumejo in interpretirajo določene situacije in se v skladu s svojim 
dojemanjem nanje tudi odzovejo (prav tam). 
Glede na rezultate raziskav (Leeman idr. 1993 v Gibbs 2011, str. 101) se je občutno zmanjšalo 
število povratnic in povratnikov kaznivih dejanj, ki so bili vključeni v oblike programa EQUIP, 
prek katerega so pridobivali spretnosti in znanja socialnih veščin za uspešno obvladovanje jeze 
ter konstruktivne načine razreševanja konfliktov, ob čemer so spremenili tudi interpretacije 
situacij, ki so jih spravljale v nelagodne položaje.  
4.4 Doživljajski projekti 
Doživljajski projekti so namenjeni vsem učenkam in učencem, ki se težje vključujejo v širše 
socialno okolje, imajo težave na čustvenem in vedenjskem področju oz. so iz drugih razlogov 
potisnjeni na rob družbe. Tako so ti projekti zelo primerni tudi za učenke in učence v vzgojnih 
zavodih, ki lahko z novimi aktivnostmi reflektirajo svoje vedenje, prevzemajo druge socialne 
vloge ter gledišče drugega, preko vseh teh aktivnosti pa pridobijo pozitivne izkušnje z okoljem 
in ljudmi (Krajnčan 2007, str. 123). 
Bistvo doživljajske pedagogike za učenke in učence je doživetje, t. j. subjektivno opazovanje, 
izkušnja, pridobljena skozi lastno doživetje, iz katere se oblikujejo spoznanja in uvidi (Fischer 
1993 v Krajnčan 1999, str. 138). Prek neposrednih občutenj in dojemanja konkretnih socialnih 
situacij si posameznica, posameznik krepi sposobnosti pozitivnega doživetja sebe in okolice, 
kar ima velik pomen za čustveni, socialni in kognitivni razvoj posameznice, posameznika 
(Krajnčan 1999, str. 138–139). 
Pri doživljajski pedagogiki gre za primer posredne vloge, kjer ključni akter ni vodja projekta, 
pač pa zgolj pripravi situacije, ki posameznice in posameznike prisilijo, da se vključijo v 
določeno dejavnost ter s sodelovanjem pridobijo pozitivne izkušnje. Vse te dejavnosti so 
zasnovane zelo intenzivno, zahtevajo veliko druženja in sodelovanja, ob tem pa vključenim 
posameznicam in posameznikom to sodelovanje da občutek, da so sposobni. Projekti 
doživljajske pedagogike otrokom, pri katerih je primarna vzgoja spodletela, ponudijo 
razburljivo dejavnost, ki jih pritegne ter jim preko intenzivnega doživljanja in na novo 
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vzpostavljenih socialnih stikov ponudi nove možnosti zaupanja v sočloveka in možnost 
zanimivih izbir, ki jih bodo v življenju lahko dosegli. Gre za učenje z lastnimi izkušnjami in 
oblikovanje novih pozitivnih izkušenj s socialno okolico. S tem se krepi otrokova aktivna 
možnost izbire, kaj bo v življenju izbral, za to pa so pomembne spodbudne socialne vezi 
skupine (Kroflič 2015). 
Kot pravi Kranjčan (2007, str. 47–49), doživljajska pedagogika zasleduje cilje na več ravneh; 
na osebnem, socialnem, motoričnem in kognitivnem področju. Cilji doživljajske pedagogike na 
osebnem področju so predvsem krepitev samozaupanja, pripravljenost na sodelovanje in 
doživljanje uspeha ter spodbujanje izkustva ter odkrivanja samega sebe. Cilji na socialnem 
področju so predvsem v smeri oblikovanja socialnih kompetenc za lažjo vključitev v širše 
socialno okolje, občutka pripadnosti, medsebojne pomoči, razvijanja in upoštevanja pravil ter 
konstruktivnega reševanja problemov in sprejemanja drugačnosti. Z najrazličnejšimi 
aktivnostmi doživljajske pedagogike učenke in učenci razvijajo tudi motorične spretnosti ter 
osvajajo nova znanja, ki jih podkrepijo tako na motoričnem kot kognitivnem področju. 
Vse te aktivnosti, ki učenkam in učencem nudijo pozitivne izkušnje, ki jih pred tem niso imeli 
ter prek katerih posredno ali neposredno pridobivajo nove spretnosti in znanja primernega 
vedenja, odzivanja in razumevanja sveta, pripomorejo k preprečevanju (nadaljnjega) nasilnega 
oz. kako drugače odklonskega vedenja.  
Kljub prizadevanjem za celovito izvajanje preventivnih dejavnosti nasilnega vedenja na 
različnih ravneh in oblikovanjem varne in odzivne šolske skupnosti, so nekatere učenke in 
učenci zaradi hujših vedenjskih težav, ki lahko ogrožajo tako njih kot njihove vrstnice in 
vrstnike, ali pa neustreznega delovanja družine, ki bi lahko opravljala varstveno ali vzgojno 
funkcijo, s formalnimi vzgojnimi ukrepi napoteni v vzgojne zavode. S to premestitvijo učenk 
in učencev veliko odgovornost za njihovo vzgojo prevzame vzgojni zavod, katerega glavni cilj 
je spodbujati posameznice in posameznike pri njihovem razvoju ter jih opremiti s spretnostmi 
in znanji za uspešno in odgovorno življenje ter delovanje v širšem socialnem okolju. 
5. VLOGA VZGOJNIH ZAVODOV 
Vzgojni zavodi so namenjeni vzgoji, socialni, čustveni oz. celotni kompenzaciji in dopolnitvi 
tistega, kar otroci ter mladostnice in mladostniki tekom svojega razvoja niso dobili, to pa je 
posledično vplivalo tudi na njihovo odklonsko vedenje. Gre torej za različne vrste psihosocialne 
pomoči, kjer je otrokom ter mladostnicam in mladostnikom ponujeno drugačno življenjsko 
okolje od njihovega primarnega okolja. Okolje zavodske vzgoje je prilagojeno njihovim letom 
in težavam, in sicer z namenom, da bi le-te presegli in se tako ponovno vključili v širše okolje 
(Krajnčan in Šoln Vrbinc 2015, str. 11–12).  
Kajti ko v šolah opomini in ukrepi, ki se izvajajo na ravni šole in v sodelovanju z družino niso 
več učinkoviti, le-te lahko nadomestijo tudi institucionalni vzgojni ukrepi, ki učenke in učence 
napotijo v vzgojni zavod. V kategorijo »vzgojni zavod« so vključeni vsi zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok, mladostnic in mladostnikov s težavami na čustvenem in vedenjskem 
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področju, opredeljeni z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007), 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Vzgojnim programom (2004).  
Otroke ter mladostnice in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami lahko v vzgojne 
zavode nameščajo sodišča ali centri za socialno delo, ki jih tja napotijo kot obliko ukrepa zaradi 
vzgojno-varstvenega ali pa preprečevalnega razloga (Hauptman in Komotar 2010, str. 61–62). 
Poleg centrov za socialno delo in sodišč pri napotitvi otrok ter mladostnic in mladostnikov v 
vzgojne zavode sodelujejo tudi komisije za usmerjanje otrok ter mladostnic in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, ki opredeljujejo njihove težje čustvene in vedenjske težave. Zakon o 
spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A; Uradni list RS, št. 
90/12) s 14. členom zakona določa, da naj centri za socialno delo pred oddajo otroka v vzgojni 
zavod pridobijo strokovno mnenje komisij za usmerjanje otrok ter mladostnic in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, vendar pa so v praksi centri za socialno delo dolžni pridobiti to 
strokovno mnenje le za tiste otroke ter mladostnice in mladostnike, ki jih je komisija za 
usmerjanje že obravnavala in jim izdala odločbo z določenim programom in izvajanjem vzgoje 
in izobraževanja (Gregorač, Kralj in Oman 2017, str. 87). 
V Sloveniji deluje deset zavodov za otroke ter mladostnice in mladostnike s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami ter en prevzgojni zavod. Med seboj se razlikujejo glede na starost 
vključujoče populacije (šoloobvezni otroci, mladostnice in mladostniki, ki niso več šoloobvezni 
ali oboji skupaj), glede na spol (vključeni le fantje ali dekleta in fantje skupaj), glede na 
organiziranost izobraževanja (interno izobraževanje ali obiskovanje šole v okolici ustanove), 
glede na organizacijo življenja v zavodu (vzgojne skupine, stanovanjske skupine) in glede na 
način nameščanja otrok ter mladostnic in mladostnikov v zavode (nameščanje s strani centrov 
za socialno delo, centrov za socialno delo in sodišč, v prevzgojni dom pa nameščajo samo 
sodišča) (Vzgojni zavodi 2016, str. 2). Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, ki je vključen 
v empirični del magistrske naloge, vključuje populacijo mladostnic in mladostnikov obeh 
spolov, ki niso več šoloobvezni, nameščeni pa so s strani centrov za socialno delo in sodišč. 
Izobraževalno delo se izvaja v obliki internih programov nižjega in srednje poklicnega 
izobraževanja, vzgojno delo pa je organizirano v obliki petih vzgojnih skupin ter eni 
stanovanjski skupini v Ljubljani in v Novem mestu. 
Premestitev otrok ter mladostnic in mladostnikov v vzgojni zavod je predstavljena kot skrajni 
ukrep, zaradi česar ima pogosto tudi negativno konotacijo. Vendar pa ti vzgojni zavodi otrokom 
ter mladostnicam in mladostnikom, ki pogosto prihajajo iz disfunkcionalnih družin, omogočijo 
vzgojo in izobraževanje v bolj spodbudnem, izvendružinskem okolju. 
Hauptman in Komotar (2010, str. 62) navajata nekaj razlogov za vključitev otrok v vzgojne 
institucije: 
- potreba po začasni izključitvi obravnavanih učenk in učencev ali mladostnic in mladostnikov 
iz njihovega primarnega okolja z namenom, da s svojim vedenjem ne bi ogrožali svojih vrstnic 
in vrstnikov ali sebe; 
- neustrezno delovanje družine, da bi lahko opravljala varstveno ali vzgojno funkcijo; 
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- učenke in učenci ali mladostnice in mladostniki z izrazitimi vedenjskimi težavami, ki 
potrebujejo bolj varovano obliko institucije; 
- učenke in učenci ali mladostnice in mladostniki, ki nimajo dokončane osnovne šole ter niso 
vključeni niti v poklicno izobraževanje niti nimajo možnosti za dokončanje šolanja v domačem 
kraju, ter to lahko storijo v internih poklicnih izobraževanjih vzgojnih zavodov. 
Kot je zapisano v Vzgojnem programu (2004, str. 10–14), imajo vzgojni zavodi svoje vzgojne 
programe za otroke ter mladostnice in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Zanje 
veljajo splošno-izobraževalni cilji, ki jih je potrebno zasledovati v obsegu in na način, ki 
upošteva njihove primanjkljaje. Glavni cilj vzgojnega programa pa je uspešna ponovna 
vključitev učenk in učencev oz. mladostnic in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami v širše socialno okolje. Za dosego uresničitve glavnega cilja je pomembno dosegati 
tudi naslednje cilje: preventivni socialno-varstveni in zdravstveni cilji, učno-vzgojni cilji, 
kompenzacijski cilji in osebnostno ter socialno integrativni cilji. Doseganje preventivnih 
socialno-varstvenih in zdravstvenih ciljev je namenjeno podpori učenkam in učencem oz. 
mladostnicam in mladostnikom, ki so bili v preteklosti izpostavljeni različnim razvojno 
neugodnim ali ogrožajočim dejavnikom, ki so lahko pustili posledice na njihovem psiho-
socialnem razvoju, z zagotavljanjem ustreznih bivalnih pogojev, zdrave prehrane, ugodno 
psihosocialno klimo in dostopnostjo potrebnega zdravljenja pa se jim omogoči preseganje 
nastale vrzeli. Učno vzgojni cilji so namenjeni predvsem zagotavljanju in podpori pri doseganju 
šolske uspešnosti, pridobivanja učnih in delovnih navad ter celovite vzgoje. Kompenzacijski 
cilji so namenjeni premostitvi nastalih vrzeli v kognitivnem, čustvenem ali socialnem razvoju 
učenk in učencev oz. mladostnic in mladostnikov, ki jim onemogočajo oblikovanje ustreznega 
in konstruktivnega delovanja v širšem socialnem okolju. Osebnostno in socialno integrativni 
cilji pa so namenjeni predvsem spreminjanju oz. tudi odpravljanju škodljivih navad, odnosov 
in ravnanj učenk in učencev oz. mladostnic in mladostnikov, pomoči pri reintegraciji v širše 
socialno okolje in priučitvi družbeno sprejemljivega delovanja, prizadevanja za čustveno 
stabilnost in vzajemno družbeno delovanje. 
Krajnčan in Grum (2013, str. 307) kot pomembne cilje zavodske vzgoje navajata prenehanje 
izstopajočega vedenja, uspešen zaključek šolskega programa, samostojnost, postopno 
osamosvojitev otrok ter mladostnic in mladostnikov ter njihovo uspešno reintegracijo v širše 
okolje.  
Kot pravita Weezel in Waaldijk (2002, str. 14 v Krajnčan in Šoln Vrbinc 2015, str. 11–12), se 
strokovne delavke in delavci znotraj vzgojnih zavodov ob zasledovanju glavnega cilja, da so se 
otroci ter mladostnice in mladostniki sposobni uspešno vključiti v širše družbeno okolje, 
soočajo tudi z različnimi dilemami pri svojem delu. Predvsem se pojavlja razdvojenost med 
dvema poloma odprtosti in zaprtosti zavodov, zasledovanje discipline nasproti svobodi, 
usmerjenost na skupino ali na posameznico, posameznika, krajše ali daljše bivanje v instituciji, 
prednost zagotavljanja prostora za življenje nasproti psihoterapevtskemu ali vzgojnemu 
delovanju, osredotočenost na ukvarjanje s posameznicami in posamezniki ali vključevanje 
njihove družine, šole in druge socialne mreže, nasprotje med oblikovanjem nekakšne naravne 
življenjske skupnosti ali natančno organizirane in načrtovane organizacije ter nudenje toplega 
okolja otroku, ki ga družba obsoja.  
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V Sloveniji se je v začetku osemdesetih let 20. stoletja začel uveljavljati koncept normalizacije, 
ki si prizadeva za oblikovanje takšnih razmer življenja in kulturnih standardov otrok ter 
mladostnic in mladostnikov v vzgojnih zavodih, ki bi bile čim bolj podobne razmeram, v katerih 
živijo njihove vrstnice in vrstniki doma (Krajnčan in Grum 2013, str. 307–308). Prenova 
vzgojnih zavodov v Sloveniji se je začela z namensko gradnjo stavb, ki so zamenjale predhodno 
neustrezna poslopja, ter se preoblikovala v stanovanjske skupine. Z normaliziranjem oz. 
ustreznostjo stavb naj bi takšne ustanove bolj ustrezale potrebam otrok ter mladostnic in 
mladostnikov ter v večji meri preprečevale njihovo stigmatizacijo. V ta namen so se oblikovale 
stanovanjske skupine, ki naj bi bile po okolju čim bolj razpršene in decentralizirane, s tem pa 
tudi manj vpadajoče kot posebne vzgojne institucije (Krajnčan in Šoln Vrbinc 2015, str. 14–
15). 
Proces normalizacije je prepleten s procesi deinstitucionalizacije, decentralizacije, 
regionalizacije, integracije in vključevanja. Prizadevajo si za oblikovanje izvendružinske 
vzgoje otrok ter mladostnic in mladostnikov, vključenih v vzgojni zavod, ki bi bila čim bolj 
podobna družinski vzgoji njihovih vrstnic in vrstnikov, njena socialna in družbeno politična 
naravnanost pa je usmerjena proti izločanju, zapiranju in diskriminaciji (Krajnčan 2012, str. 
116–122). Institucionalizacija zavodske vzgoje je torej povezana z njeno željo po razgradnji 
(Krajnčan in Šoln Vrbinc 2015, str. 11–12). 
Deinstitucionalizacija je posledica krize organizacijskih struktur vzgojnih zavodov, kjer so se 
delitev dela, togo določanje pravil in postavljanja pogojev preoblikovala v odpravo delitve dela 
v vzgojnem zavodu, oblikovanje bolj fleksibilnih pravil, pri katerih sodelujejo tako vzgojiteljice 
in vzgojitelji, druge strokovne delavke in delavci kot tudi otroci ter mladostnice in mladostniki, 
vključeni v vzgojni zavod. Bolj fleksibilna je tudi poraba razpoložljivih sredstev, ki se torej z 
deinstitucionalizacijo lahko v večji meri prilagaja potrebam in željam vsakega vzgojnega 
zavoda posebej. Z deinstitucionalizacijo naj bi se oblikovanje in prilagajanje (konvencionalnih) 
pravil oblikovalo skupaj, v medsebojnem dogovarjanju in argumentiranju strokovnih delavk in 
delavcev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter gojenk in gojencev, ki bi na ta način pridobivali 
kompetence dogovarjanja, iskanja kompromisov, kritičnega mišljenje in argumentacije 
(Krajnčan 2012, str. 119). 
Decentralizacija se kaže v »porazdelitvi prvotno centraliziranih funkcij, avtoritet, vplivov, 
stanovanjskih razmerij na več središč.« (Wolf 1995, str. 14 v Krajnčan 2012, str. 119) 
Decentralizacija v vzgojnih zavodih želi otrokom ter mladostnicam in mladostnikom, ki živijo 
v njih, v večji meri oblikovati podobno življenje, kot ga imajo njihove vrstnice in vrstniki zunaj 
vzgojnega zavoda, s tem pa tudi več samostojnosti in spretnosti v odnosih. Poleg tega želijo 
vzgojni zavodi z decentralizacijo preprečiti oz. omiliti stigmatizacijo otrok ter mladostnic in 
mladostnikov, vključenih v institucionalno vzgojo. Tako se tudi lažje izognejo oblikovanju 
zavodsko specifične subkulture, ki bi oblikovala svoje norme in vrednote, ki bi se v pomembni 
meri lahko razlikovale od uradnih zavodskih pravil (Krajnčan 2012, str. 119). 
V preteklosti je bila praksa Centrov za socialno delo v smeri namestitve otrok ter mladostnic in  
mladostnikov v čim bolj oddaljen vzgojni zavod, kjer bi lahko začeli novo življenje brez 
omejitev in stigem prejšnjega okolja. Zdaj pa se jih poskuša namestiti v vzgojni zavod, ki je 
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blizu njihovega doma, kjer imajo določene socialne vezi in stike z vrstnicami in vrstniki, ki so 
sooblikovali njihovo identiteto. Tem stikom se ne spremeni pomen, če se niso otrokom ter 
mladostnicam in mladostnikom v vzgojnem zavodu pozitivno spremenile tudi njihove 
življenjske razmere, prek česar te odnose lažje razumejo in se po potrebi od njih tudi 
distancirajo (Krajnčan 2012, str. 120). 
Poleg ohranjanja socialnih stikov z vrstnicami in vrstniki je za otroke ter mladostnice in 
mladostnike, ki so nameščeni v vzgojni zavod, pomembno tudi sodelovanje in povezovanje z 
zunanjim okoljem, ki lahko pripomore k odpravljanju predsodkov in po drugi strani pripomore 
k njihovi ponovni vključitvi v širše socialno okolje.  
Povezovanje otrok ter mladostnic in mladostnikov vzgojnih zavodov z zunanjim okoljem lahko 
poteka na različne načine, in sicer z različnimi prireditvami, nastopi, tekmovanji, športnimi 
aktivnosti. Povezovanje vzgojnih zavodov z okolico pa lahko poteka tudi z vključevanjem 
zunanjih učenk in učencev v zavodske srednješolske programe (Krajnčan in Grum 2013, str. 
316), v katerih se srečujejo, sodelujejo ter se socialno povezujejo učenke in učenci zunanjih šol 
ter vzgojnega zavoda. Pomembnost socialnega povezovanja poudarjata tudi Munro in Stein 
(2008 v Kreft Toman 2017, str. 59), ki sta z raziskavo ugotovila, da je socialna izključenost 
povezana z višjimi možnostmi slabše poklicne kvalifikacije, prezgodnjega starševstva, 
brezdomstva, nezaposlenosti, motečega vedenja in duševnih težav, ki se nadaljujejo v odraslo 
dobo. 
Kljub temu, da so vzgojni zavodi posebne vzgojne oz. vzgojno-izobraževalne institucije, je 
njihova najpomembnejša vloga uspešna socialna reintegracija otrok ter mladostnic in 
mladostnikov, ki so bili zaradi različnih vzrokov izvzeti iz domačega okolja oz. družine, kjer 
primarna integracija ni bila mogoča. Cilj zavodske vzgoje je tudi pravično in pošteno vzgajanje 
in poučevanje otrok ter mladostnic in mladostnikov, ne da bi jih pri tem ločevali in kategorizirali 
(Krajnčan 2012, str. 122–123).  
Najbolj nepredvidljivo pa je obdobje življenja otroka ali mladostnice in mladostnika po odpustu 
iz vzgojnega zavoda. Kajti obdobje odraščanja je obdobje mnogoterih izbir in hkrati tesnobe 
(Salecl 2007, 2010), za otroke ter mladostnice in mladostnike v izvendružinski vzgoji, na primer 
zavodski vzgoji, pa je to še toliko bolj izrazito, saj nimajo zatočišča in opore v družinskem oz. 
domačem okolju, kot jo imajo vsaj do neke mere njihove vrstnice in vrstniki, ki niso bili 
vključeni v izvendružinsko vzgojo. Kreft Toman (2017, str. 59) poudarja, da so mladi v 
izvendružinski vzgoji v slabšem začetnem položaju v primerjavi z njihovimi vrstnicami in 
vrstniki, saj ne izhajajo iz funkcionalnih družin, poleg tega pa njihove neugodne družinske 
razmere pogosto pustijo posledice na njihovem čustvenem, duševnem in fizičnem nivoju.  
Tako je prehod otroka ali mladostnice in mladostnika iz institucionalne vzgoje v samostojno 
življenje lahko zelo težaven, saj se pri tem srečujejo tako z ovirami na individualni ravni, 
samostojnim in odgovornim življenjem, zrelostjo in izgradnjo identitete, širjenjem socialnih 
mrež in s tem socialnega kapitala, kot tudi na sistemski ravni, kjer se srečujejo z ovirami novih 
oblik bivanja in iskanja zaposlitve, ki je zaradi stigmatizacije posameznice, posameznika 
pogosto otežena (Berrick in Lee 2014 v Kreft Toman 2017, str. 59–60). 
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V podporo mladostnicam in mladostnikom pri navajanju na odraslo življenje nekateri vzgojni 
zavodi poskušajo oblikovati dodatne ustanove, namenjene bivanju po odpustu iz vzgojnega 
zavoda, ter mladinska stanovanja, s čimer bi omilili njihov prehod iz zavodske vzgoje v 
samostojno življenje (Krajnčan in Grum 2013, str. 309).  
Mladinska stanovanja so namenjena mladostnicam in mladostnikom, ki so dosegli postavljene 
cilje ob njihovem sprejemu v skupino, kamor jih je z odločbo namestil Center za socialno delo, 
vendar pa nimajo možnosti, da bi se vrnili domov ali po odpustu takoj samostojno zaživeli, saj 
v določeni meri še vedno potrebujejo tako finančno podporo kot tudi oporo s strani mentorice 
in mentorja (Vzgojni zavodi 2016, str. 31). 
Kot pravi Krajnčan (2006 v Krajnčan in Grum 2013, str. 308), namestitev otrok ter mladostnic 
in mladostnikov v vzgojne zavode v določeni meri res pomeni njihov umik iz domačega okolja 
in zunanjega sveta, vendar pa imajo vzgojni zavodi tudi pomembno vlogo pri njihovi 
reintegraciji v širše družbeno okolje. K temu lahko pomembno pripomore sama lokacija zavoda 
in okoliška infrastruktura, usmeritev na manjše in bolj avtonomne ustanove, v katerih ni 
mogoče v tolikšni meri opaziti centralizacije vzgojnih zavodov, oblikovanje programov 
izobraževanja, ki upoštevajo trende zaposlitvene možnosti ter omogočanje rednih stikov in 
sodelovanja z okolico, s čimer je otrokom ter mladostnicam in mladostnikom olajšana 
integracija v okolje. 
Zaenkrat ostajajo institucije izvendružinske vzgoje v Sloveniji še vedno zadnja možnost pomoči 
otrokom oz. mladostnicam in mladostnikom, ko drugi ukrepi niso uspešni. Izziv za prihodnost 
predstavlja predvsem uvajanje v skupnost usmerjenih oblik pomoči, kamor je poleg posameznic 
in posameznikov vključena tudi njihova celotna družina oz. njihovo neposredno okolje. S tem 
bi delo in pomoč otrokom ter mladostnicam in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami postalo bolj fleksibilno in učinkovito, saj bi poleg pomoči in spodbud posameznicam 
in posameznikom pomagali tudi pri njihovem medsebojnem povezovanju z družino ter 
oblikovali preventivne dejavnosti ustrezne podpore mladim v domačem okolju (Kobolt 2015, 
str. 38). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
6. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA 
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora je bil ustanovljen leta 1948 in je bil prvotno 
namenjen vzgoji in izobraževanju vzgojno »zanemarjenih« deklet v starosti med 14 in 18 let z 
območja Republike Slovenije. Takrat se je Zavod imenoval Državno dekliško vzgajališče, v 
devetdesetih letih pa se je izoblikoval v sodoben vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, ki 
je namenjen mladostnicam in mladostnikom med 14. in 18. letom, ki imajo čustvene in 
vedenjske težave ter težave v odraščanju in razvoju  (Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, 
b. l.). 
Vzgojno-izobraževalni zavod tako nima zgolj vzgojne funkcije, pač pa tudi izobraževalno, saj 
se mladostnice in mladostniki  v Zavodu izobražujejo v programih nižjega in srednje poklicnega 
izobraževanja ter tako pridobijo poklic gastronom-hotelir, administrator, oblikovalec oblačil ali 
pomočnik v biotehniki in oskrbi. Poleg mladostnic in mladostnikov, vključenih v Zavod, se v 
teh programih lahko izobražujejo tudi dijakinje in dijaki iz okolice Višnje Gore (Ljubljana, 
Trebnje, Ivančna Gorica, Grosuplje) (prav tam). 
Izobraževalni del poteka v prostorih nekdanjega gradu, vzgojni del pa v petih vzgojnih skupinah  
v okolici Zavoda, stanovanjski skupini v Ljubljani ter stanovanjski skupini v Novem mestu 
(prav tam).  
Vsaka vzgojna skupina lahko vključuje do deset mladostnic in mladostnikov, stanovanjska 
skupina v Ljubljani pa je namenjena zgolj dekletom. Glede na prihode in odhode, ki se dogajajo 
skozi celotno šolsko leto, število mladostnic in mladostnikov, vključenih v Zavod, variira okoli 
47, med katerimi je približno dve tretjini deklet in tretjina fantov. 
Zavod ima zaposlenih 25 vzgojiteljic in vzgojiteljev, 17 učiteljic in učiteljev, 3 svetovalne 
delavke in delavce, 10 administrativno-tehničnih delavk in delavcev, pomočnika ravnatelja in 
ravnatelja. 
7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Nasilje je prisotno v vseh družbah in v vseh časovnih obdobjih. Pojavlja se na različnih 
družbenih področjih, med katerimi ni izvzeto niti področje šolanja. Odzivi strokovnih delavk in 
delavcev nanje se razlikujejo, prav tako pa se razlikujejo tudi ukrepi, kako nadaljnje nasilje 
otrok ter mladostnic in mladostnikov preprečiti ter odpraviti vzroke, ki takšno vedenje 
povzročajo. 
Otroci ter mladostnice in mladostniki s ponavljajočim nasilnim vedenjem in drugimi čustvenimi 
in vedenjskimi težavami, ki se na vsakodnevni ravni pojavljajo v tolikšni meri, da jih učiteljice 
in učitelji ter druge strokovne delavke in delavci osnovnih in srednjih šol z različnimi vzgojnimi 
ukrepi ne morejo več nadzirati oz. preprečiti ter jim ob tem nuditi potrebne pomoči, so prek 
odločb strokovnih komisij Centrov za socialno delo ali mladinskih sodišč preusmerjeni v 
vzgojni zavod. S tem je na strokovnih delavkah in delavcih ter drugem osebju vzgojnih zavodov 
velika odgovornost, da bodo otrokom ter mladostnicam in mladostnikom vzgojnega zavoda 
nudili potrebno podporo, spretnosti in znanja za družbeno sprejemljivo in odgovorno življenje 
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v času bivanja v vzgojnem zavodu, in še pomembnejše, jih obogatili s spretnostmi in znanji za 
uspešno reintegracijo v širše socialno okolje. 
8. NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 
Namen magistrske naloge je prikazati večplastno razumevanje pojava medvrstniškega nasilja, 
možnih vzrokov, načinov razreševanja in preventivnih dejavnosti preprečevanja (nadaljnjega) 
nasilja. Ker imajo poleg družine različne vzgojno-izobraževalne institucije zelo pomembno 
funkcijo pri oblikovanju otrokovega vedenja in načina razmišljanja, bo moje glavno 
raziskovalno vprašanje vezano na percepcije možnih vzrokov in načinov razreševanja 
medvrstniškega nasilja z vidika različnih strokovnih delavk in delavcev v Vzgojno-
izobraževalnem zavodu Višnja Gora. 
Poleg tega je namen moje magistrske naloge ugotoviti, v kolikšni meri si strokovne delavke in 
delavci v Zavodu med seboj izmenjujejo mnenja in možne rešitve ter v kolikšni meri pri 
razreševanju problema pristopajo čim bolj celostno oz. združujejo vidike in rešitve različnih 
strok (področje vzgoje in izobraževanja, socioloških teorij, socialnega dela, psihologije, 
medicine …). 
Cilj raziskovanja je torej ugotoviti, čemu različne strokovne delavke in delavci Zavoda 
pripisujejo vzroke za pojav medvrstniškega nasilja, iščejo le-te bolj v psihološki strukturi 
osebnosti ali bolj v vplivih socialnih dejavnikov na posameznice in posameznike. Prav tako je 
cilj na podlagi analize dokumentov Zavoda in intervjujev z različnimi strokovnimi delavkami 
in delavci v Zavodu proučiti, kako se na pojav medvrstniškega nasilja odzovejo, kako ukrepajo, 
koga vse vključijo v obravnavo, na kakšen način sodelujejo med seboj in kako (če) oblikujejo 
skupen načrt za razrešitev nasilja in tudi prevencijo le-tega v prihodnje. Končni cilj pa je s 
proučevanjem percepcije vzrokov medvrstniškega nasilja s strani različnih strokovnih delavk 
in delavcev Zavoda priti do zaključka, kako njihove različne percepcije na pojav 
medvrstniškega nasilja vplivajo tudi na njihove odzive in načine razreševanje tovrstne 
problematike. 
9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Osnovna hipoteza magistrske naloge je, da se strokovne delavke in delavci Zavoda, vključeni 
v raziskavo, zavedajo pojava različnih oblik nasilja v Zavodu in družbi na splošno, njihovo 
opredeljevanje vzrokov, strategij razreševanja in odzivanja na tovrstno problematiko pa je 
najpogosteje povezano z njihovimi prepričanji, ali je nasilno vedenje v večji meri posledica 
psihološke strukture posameznic in posameznikov ali posledica socialnih dejavnikov, ki nanje 
vplivajo in tako vplivajo tudi na njihovo vedenje. 
Moja ključna raziskovalna vprašanja: 
- Kako je ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja opredeljeno v dokumentih vzgojnega 
zavoda ter kakšne načine razreševanja tovrstne problematike le-ti predvidevajo? 
- Ali različne strokovne delavke in delavci v vzgojnem zavodu zaznavajo pojav različnih oblik 
medvrstniškega nasilja ter kako ga opredeljujejo? 
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- Katerim dejavnikom pripisujejo ključne vzroke za nastanek medvrstniškega nasilja in pojav 
nasilja v družbi na splošno? 
- Na kakšen način strokovne delavke in delavci ukrepajo oz. razrešujejo nasilje, kakšna je pri 
tem vloga žrtve nasilja, mladostnice, mladostnika, ki izvaja nasilje in »neudeleženih« 
opazovalk, opazovalcev? 
- Katere preventivne dejavnosti preprečevanja (nadaljnjega) nasilja med vrstnicami in vrstniki 
ter v družbi na splošno se zdijo različnim strokovnim delavkam in delavcem v vzgojnem zavodu 
najprimernejši oz. najučinkovitejši? 
- Ali pri razreševanju problematike medvrstniškega nasilja različne strokovne delavke in 
delavci vzgojnega zavoda sodelujejo med seboj oz. kako se izobražujejo za soočanje s to 
problematiko? 
- S katerimi izzivi se strokovne delavke in delavci Zavoda srečujejo pri razreševanju 
problematike medvrstniškega nasilja? 
10. METODOLOGIJA  
10.1 Raziskovalna metoda 
Metode raziskovanja v moji magistrski nalogi bodo: analiza literature oz. sekundarnih virov, ki 
vključuje primerjavo ugotovitev in interpretacij različnih avtoric in avtorjev, tako slovenskih 
kot tujih, ki raziskujejo področje odklonskega vedenja in medvrstniškega nasilja, njihove 
vzroke, različne pojavne oblike in možne prevencije, kar bo predstavljeno v teoretičnem delu. 
V empiričnem delu pa bo prek analize dokumentov Zavoda in šestih polstrukturiranih 
intervjujev s strokovnimi delavkami in delavci Zavoda predstavljena analiza kvalitativnih 
podatkov študije primera. 
Študije primera so bile ene izmed prvih vrst kvalitativnih raziskav, ki so se uveljavile predvsem 
na družboslovnem področju, konkretneje na področjih, usmerjenih v prakso (vzgoja in 
izobraževanje, javna uprava, sociologija, socialno delo) (Starman 2013, str. 67). Sagadin (1991, 
str. 31) študijo primera opredeljuje kot intenzivno in podrobno metodo analiziranja, s katero 
opišemo določeno osebo ali skupino oseb, institucijo ali nek proces oz. problem v določeni 
instituciji. Študijo primera nadalje opredeljuje kot deskriptivno metodo, če pri analiziranju 
ostajamo zgolj na deskriptivni ravni, oz. kavzalno-neeksperimentalno metodo, če v študiji 
primera izpostavimo tudi kavzalno raven. 
Pri študiji primera gre torej za študij enega samega primera oz. manjšega števila primerov, pri 
čemer se odpovemo ideji reprezentativnega vzorčenja in statističnega posploševanja na širšo 
populacijo, pač pa se opredelimo za analitično indukcijo konkretno izbranega primera (Starman 
2013, str. 73). 
V moji magistrski nalogi bo študija primera v večjem delu deskriptivna, saj se bo gibala 
predvsem na ravni opisovanja pojavov ter na opisnem nivoju vključevala hipoteze o vzročno-
posledičnih odnosih. V manjšem delu pa bo študija primera tudi kavzalno-neeksperimentalna, 
saj bom poskušala predstaviti kavzalno povezavo med opredelitvami vzrokov, izbiri strategij in 
načinov odzivanja na reševanje medvrstniškega nasilja v povezavi s prepričanji strokovnih 
delavk in delavcev, ali nasilno vedenje opredeljujejo bolj kot posledico psihične strukture 
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posameznice in posameznika ali posledico vplivov socialnih dejavnikov na posameznice in 
posameznika. 
Kvalitativni podatki študije primera bodo pridobljeni na podlagi polstrukturiranih intervjujev s 
strokovnimi delavkami in delavci Zavoda ter z analizo dokumentacije Zavoda, ki opredeljuje 
odnos institucije do nasilja, preventivnih dejavnosti in možnih ukrepov oz. oblik pomoči ob 
pojavu le-tega (Letni delovni načrt, Vzgojni načrt, Hišni red …).  
S pridobljenimi kvalitativnimi podatki v okviru študije primera želim raziskati percepcije, 
pripisujoče vzroke ter odzive različnih strokovnih delavk in delavcev, ki vsi delujejo znotraj 
ene vzgojno-izobraževalne ustanove, t. j. Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Poleg 
tega želim identificirati ključne tematike in probleme, ki jih različne strokovne delavke in 
delavci najbolj izpostavljajo, prikazati podobnosti in razlike v njihovi percepciji in odzivih ter 
prek tega izpostaviti razliko med psihomedicinskim in interakcijskim diskurzom iskanja 
vzrokov medvrstniškega nasilja ter možnih načinov razreševanja le-tega. Percepcije strokovnih 
delavk in delavcev na pojav medvrstniškega nasilja bom primerjala in interpretirala tudi v 
povezavi z vsebinsko analizo dokumentov Zavoda, ki določajo vzgojno delo Zavoda, njegove 
preventivne in kurativne dejavnosti, ko se nek prestopek (npr. nasilje) že zgodi ter smernice 
ukrepov oz. oblik pomoči vključenim v nasilje.  
10.2 Merski instrument 
Uporabljen merski instrument v magistrski nalogi je polstrukturiran intervju, za katerega Mesec 
(1998, str. 80) pravi, da je bolj odprta oblika intervjuja, zanj pa je značilno, da ima v naprej 
pripravljena zgolj ključna vprašanja oz. smernice intervjuja, vezana na raziskovalni problem, 
glede na odgovore intervjuvanke, intervjuvanca, pa se ta vprašanja lahko dopolnjujejo in tako 
dodatno poglabljajo interpretacijo dane problematike. 
Polstrukturiran intervju ima 11 vprašanj, ki se nanašajo na razumevanje, opredeljevanje in 
zaznavanje različnih oblik medvrstniškega nasilja, vzrokov zanje, načinov obravnave 
medvrstniškega nasilja in preventivnih dejavnosti, medsebojnega sodelovanja različnih 
strokovnih delavk in delavcev ter njihovega izobraževanja za soočanje s problematiko nasilja. 
V raziskavo bodo vključene strokovne delavke in delavci Zavoda, ki bodo predhodno soglašali 
s sodelovanjem v raziskavi, izvedeni v okviru in za namen magistrske naloge. Zbrani podatki 
bodo anonimni ter uporabljeni za namen izvedbe magistrske naloge, morebitne osebne 
značilnosti intervjuvank in intervjuvancev, ki bi lahko preveč razkrile njihovo identiteto, pa 
bodo v analizi podatkov ustrezno spremenjene oz. prikrite. 
Poleg polstrukturiranih intervjujev bom v empiričnem delu analizirala tudi dokumente Zavoda, 
ki se nanašajo na obravnavanje medvrstniškega nasilja.  
10.3 Izbor enot raziskovanja 
Intervjuvala sem šest strokovnih delavk in delavcev, ki delujejo v Vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Višnja Gora. V raziskavo so vključene socialna delavka oz. delavec, psihologinja oz. 
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psiholog, psihoterapevtka oz. psihoterapevt, strokovna delavka oz. delavec s področja 
medicine, pedagoginja oz. pedagog in učiteljica oz. učitelj v Zavodu. V raziskavo so vključene 
štiri strokovne delavke (SDŽ) in dva strokovna delavca (SDM) Zavoda. 
Izbor intervjuvank in intervjuvancev je bil priložnostno izbran, in sicer so v raziskavo vključene 
strokovne delavke in delavci Zavoda, ki so v času obiska Zavoda bili pripravljeni sodelovati v 
raziskavi in imeli čas za intervju. 
10.4 Postopek zbiranja podatkov 
V mesecu maju 2018 sem kontaktirala ravnatelja Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja 
Gora, ki je sprejel sodelovanje Zavoda oz. njegovih strokovnih delavk in delavcev v raziskavi 
moje magistrske naloge. Ravnatelj je na kolegiju strokovne sodelavke in sodelavce seznanil z 
mojim prihodom in namenom raziskovanja. V nadaljevanju sva se dogovorila za točen datum 
obiska, kjer mi je ravnatelj predstavil delo in življenje Zavoda ter njihove prostore, nato pa sem 
tekom dneva opravila intervjuje s šestimi strokovnimi delavkami in delavci Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Višnja Gora.  
Intervjuji s strokovnimi delavkami in delavci so potekali v njihovih pisarnah, trajali pa so od 
dvajset do štirideset minut. Pred samo izvedbo intervjujev sem jim razložila temo in namen 
raziskovanja moje magistrske naloge ter jih prosila za dovoljenje za snemanje intervjujev. Vse 
intervjuvanke in intervjuvanci so v snemanje intervjuja privolili, vendar pa pri enem od njih 
snemanje zaradi nepredvidenih težav s tehnologijo ni bilo mogoče v celoti izvesti, zato sem si 
potek tega intervjuja zapisovala ročno. 
10.5 Postopek obdelave podatkov 
Polstrukturirane intervjuje sem transkribirala, jim določila enote kodiranja ter jih analizirala. 
Mesec (1998, str. 2) analizo opredeljuje kot »postopek, pri katerem s kategoriziranjem in 
klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo 
teoretične modele in pojasnitve.« Podatke sem analizirala v šestih korakih, kot jih opisuje 
Mesec (prav tam, str. 103): urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor 
in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje ter oblikovanje končne 
teoretične formulacije.  
Na podlagi tako opravljene analize sem iskala ključne značilnosti, podobnosti in razlike med 
samimi intervjuvankami in intervjuvanci ter njihovimi pogledi na medvrstniško nasilje in 
uspešno razreševanje le-tega. Pridobljene podatke sem primerjala tudi z analizo dokumentov 
Zavoda ter z obstoječo literaturo in že izvedenimi raziskavami na problematiko odklonskosti in 
nasilja. Na ta način sem poskušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja in samo 
problematiko učinkovitega odzivanja na medvrstniško nasilje ter konflikte na splošno. 
S pridobljenimi podatki želim pridobiti podrobnejši vpogled v samo problematiko 
medvrstniškega nasilja, različnih perspektiv in pristopov razreševanja, ki mi bodo v delovnem 
okolju vzgoje in izobraževanja lahko kazali smernice delovanja in možne poti razreševanja 
različnih konfliktov. 
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11. UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
11.1 Analiza dokumentacije obravnave in preprečevanja medvrstniškega nasilja 
Soočanje s problematiko medvrstniškega nasilja je v dokumentih Zavoda obravnavano na več 
mestih: v Letnem delovnem načrtu (2017) in vzgojnem programu znotraj njega, v Šolskih 
pravilih (2014) in konkretneje s Protokolom o preprečevanju, zaznavanju in obravnavanju 
nasilja v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora (2015). 
11.1.1 Obravnava nasilnega vedenja v Letnem delovnem načrtu Zavoda 
V Letnem delovnem načrtu (v nadaljevanju LDN) (2017) ima Zavod med neposrednimi cilji 
vzgojno-izobraževalnega dela zapisano, da si prizadevajo za skrb za dobre medsebojne odnose 
in vzdrževanje ničelne tolerance do kakršnih koli oblik nasilja. Zasledovanje ničelne tolerance 
do nasilja tu ni povezano z izključevalnim sankcioniranjem nasilnega vedenja, ampak je 
osnovni cilj zadržati mladostnice in mladostnike v Zavodu, jim omogočiti pridobitev oz. 
dokončanje izobrazbe, ki jim omogoča opravljanje določenega poklica in doseči tudi dovolj 
visoko stopnjo socialnega funkcioniranja, da bodo po odpustu iz Zavoda lahko samostojno 
zaživeli (LDN 2017, str. 8). 
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora se zavezuje tako k vzgojnim kot izobraževalnim 
pedagoškim ciljem. Funkcije vzgojnega dela pedagoškega procesa so kompenzacijske, 
korektivne in preventivne, v največjem obsegu pa se odvijajo v vzgojnih skupinah Zavoda in v 
stanovanjski skupini v Ljubljani, poleg tega pa tudi prek različnih interesnih dejavnostih, 
individualnega dela z vzgojiteljicami in vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavkami in 
delavci (prav tam, str. 10). Vzgojni del pedagoškega procesa dopolnjuje še izobraževalni del, 
ki preko organiziranega poklicnega izobraževanja mladostnicam in mladostnikom omogoča 
pridobitev določenega poklica ter s tem materialne osamosvojitve, njihove resocializacije in 
reintegracije v širše okolje, saj z izobraževalnim procesom pridobivajo tudi učne in delovne 
navade, doživijo občutek lastne vrednosti in sposobnosti ter si s tem krepijo samopodobo, da 
zmorejo in znajo delovati tako znotraj Zavoda kot tudi zunaj njega (prav tam, str. 11).  
Zavod poleg organiziranih oblik šolskih dejavnosti organizira tudi druge oblike dejavnosti, v 
katerih mladostnice in mladostniki sodelujejo s širšim okoljem, se vanj vključujejo ter s temi 
interakcijami pridobivajo tudi priložnosti za učenje socialnih in drugih veščin Zavoda (prav 
tam, str. 45). Dijakinje in dijaki Zavoda so vključeni v različna šolska tekmovanja in 
mednarodne projekte, kot je na primer Erazmus+. Tako naj bi mladostnice in mladostniki preko 
vzgojnega in izobraževalnega procesa pridobivali različne spretnosti in znanja, ki pripomorejo 
k njihovem višjem samovrednotenju, primernejšem odnosu do sebe in drugih in s tem tudi k 
sprejemljivejšim oblikam vedenja in čustvovanja. 
Celoten Zavod je vključen tudi v EUROMET, v katerem je združenih 17 institucij, ki 
obravnavajo čustvene in vedenjske težave otrok iz 10 evropskih držav, njihov namen 
povezovanja pa je izmenjava strokovnih spoznanj in praktičnih izkušenj strokovnih delavk in 
delavcev za soočanje z različnimi problematikami otrok ter mladostnic in mladostnikov s 
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čustvenimi in vedenjskimi težavami, med katere sodi tudi njihovo nasilno vedenje (LDN 2017, 
str. 47). 
Poleg izmenjav strokovnih spoznanj in praktičnih izkušenj, Zavod za strokovne delavke in 
delavce organizira tudi izobraževanja za soočanje s problematiko medvrstniškega nasilja, na 
primer v povezavi z Društvom za nenasilno komunikacijo, strokovne delavke in delavci pa se 
izobražujejo tudi za različne tehnike razreševanja konfliktov. V poglavju predstavitve celostne 
obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v Zavodu je v LDN (prav tam, str. 14–
15) izpostavljena šolska in vrstniška mediacija kot preventivno in proaktivno vzgojno 
delovanje. Dokument predstavi 150-urno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavk in 
delavcev za šolske mediatorje, ki bodo to znanje prenesli tudi na mladostnice in mladostnike 
ter jih usposobili za vrstniške mediatorje. Kot je zapisano v LDN (prav tam), »učenje spretnosti 
upravljanja s konflikti pri mladih spodbuja psihosocialni razvoj na način, da se izboljša kvaliteta 
šolskega in zavodskega življenja, življenja v družini, povečujejo se celo možnosti zaposlitve«. 
Tovrstno razreševanje konfliktov strokovne delavke in delavci Zavoda vidijo tudi kot 
spodbujanje pozitivne zavodske klime, zmanjševanje nasilnega vedenja in boljših medsebojnih 
odnosov, h katerim stremijo. Cilj šolske mediacije in usposabljanja za vrstniško mediacijo pa 
je spodbujanje nenasilne komunikacije, učenje in ozaveščanje družbenih vrednot in krepitev 
pozitivne samopodobe ter osebnostne rasti mladostnic in mladostnikov. 
V vzgojnem načrtu, ki je sestavni del LDN (2017), je opredeljena osebna odgovornost 
mladostnice in mladostnika ter odgovornost do skupine, kjer je zapisano, da se morebitne 
konflikte rešuje sproti, strpno in nenasilno, tudi ob podpori vzgojiteljic in vzgojiteljev, da se 
sklenjenih dogovorov drži, v primeru namerno povzročene škode pa se stroške nastale škode 
tudi poravna (prav tam, str. 30). Prav tako vzgojni program določa dolžnosti mladostnice in 
mladostnika do skupine, da svoje nestrinjanje in jezo ne izraža na način, da bi to vedenje 
ogrožalo dostojanstvo druge osebe, se izogiba nasilnim in drugim odklonskim oblikam vedenja, 
ki bi lahko ogrožale drugo osebo ter v primeru ogroženosti določenega člana skupine o tem 
obvesti strokovne in druge delavce Zavoda (prav tam, str. 31). 
Za ustrezno korekcijo vedenja so pomembne sprotne in jasne povratne informacije mladostnici 
in mladostniku o njegovem ustreznem ali neustreznem vedenju, kamor sodi tudi nasilno 
vedenje. Ustrezno vedenje se poudari predvsem z različnimi oblikami pohval, ki so lahko 
izrečene v obliki spontane, vsakodnevne spodbude, ali pa tudi v bolj formalnih oblikah 
sporočanja pohval na domski skupnosti, individualne pohvale tima vzgojiteljev oz. pohvale 
pred skupino. Po drugi strani pa so kazni oz. negativne kritike neprimernega vedenja 
uporabljene tako, da povežejo nezaželeno vedenje z neprijetno posledico, s čimer predvidevajo, 
da se takšno vedenje v prihodnje ne bo več ponavljajo (prav tam, str. 32–33). 
Letni delovni načrt (2017) Zavoda torej poudarja skrb za boljše medsebojne odnose, ki jih v 
opisu vzgojnih in izobraževalnih ciljev Zavoda predstavlja predvsem kot odnose med 
mladostnicami in mladostniki, ne pa tudi med zaposlenimi. Medsebojni odnosi, način 
komunikacije in spoštovanja med strokovnimi delavkami in delavci Zavoda predstavlja model 
oz. vzor, ki se projicira na odnose med mladostnicami in mladostniki, vključenimi v Zavod, saj 
se odnosi na makro nivoju zelo pogosto manifestirajo tudi na odnose na mikro nivoju. Poleg 
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tega pa se mladostnice in mladostniki učijo odnosov in komunikacije tudi z opazovanjem, zato 
je še toliko bolj pomembno, da so odnosi med vsemi akterji Zavoda takšni, kakršne bi si želeli, 
da se oblikujejo med mladostnicami in mladostniki. 
LDN (2017) na več mestih poudarja tudi pomen razreševanja konfliktov prek nenasilne 
komunikacije in predstavi šolsko mediacijo, izobraževanje strokovnih delavk in delavcev za 
njeno uporabo, prenos znanja ter oblikovanje vrstniške mediacije. V LDN (2017) je podrobneje 
opisano izobraževanje za šolsko mediacijo, pogrešana pa je predstavitev načrta usposabljanja 
in izvajanja vrstniške mediacije. Kajti z usposabljanjem mladostnic in mladostnikov za 
vrstniško mediacijo se razvijajo njihove socialne veščine in zmožnost pogajanja ter 
razreševanja konfliktov na nenasilen način, kar jim bo pomagalo pri soočanju z vsakodnevnimi 
izzivi tudi v izvenzavodskem življenju. Ob tem pa se mi zdi pomemben poudarek Zavoda, 
zapisan v LDN (2017), da se za soočanje s problematiko medvrstniškega nasilja ne poudarja 
zgolj pomen spretnosti in znanj mladostnic in mladostnikov, pač pa tudi izobraževanje 
strokovnih delavk in delavcev, da se bodo v ključnih trenutkih znali hitro in učinkovito odzvati 
na nasilje oz. ga preprečili. 
11.1.2 Šolska pravila Zavoda 
Problematiko medvrstniškega nasilja obravnavajo tudi Šolska pravila Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Višnja Gora (2014, str. 2), oblikovana na podlagi Pravilnika o šolskem 
redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010), ki določajo, da morajo dijakinje in dijaki 
spoštovati pravice drugih in se spoštljivo vesti do drugih dijakinj in dijakov, učiteljic in učiteljev 
ter drugih delavk in delavcev znotraj in zunaj Zavoda. V 5. členu (prepovedi) pa Šolska pravila 
(2014, str. 3) prepovedujejo psihično ali fizično nasilje v prostorih šole, šolskih površinah oz. 
v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti. 
Šolska pravila določajo neprimeren odnos mladostnic in mladostnikov do drugih dijakinj in 
dijakov, delavk in delavcev šole ter drugih oseb kot lažjo kršitev, žaljiv odnos do dijakinj in 
dijakov, delavk in delavcev šole ter drugih oseb pa je opredeljen kot hujša kršitev. Za najtežje 
kršitve šolska pravila določajo ponavljajoče se istovrstne težje kršitve, psihično ali fizično 
nasilje ter posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali 
premoženja (Šolska pravila 2014, str. 6–7). 
Ukrepi za kršitve šolskih pravil so alternativni in vzgojni ukrepi, ki se praviloma stopnjujejo, 
sam postopek pa mora razredničarka ali razrednik oz. ravnatelj izvesti najkasneje v roku 30 dni 
po tem, ko se je izvedelo za kršitev. 
18. člen (vrste ukrepov za kršitve) Šolskih pravil (2014) določa naslednje alternativne ukrepe: 
- pobotanje oziroma poravnava; 
- poprava škodljivih posledic dijakovega ravnanja; 
- opravljanje družbeno koristnih del in nalog (dobrih del); 
- premestitev dijakinje, dijaka v drug oddelek z določitvijo pogojev ob premestitvi. 
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41. člen Šolskih pravil (2014) pa te alternativne ukrepe natančneje opredeli: 
Pobotanje oz. poravnava zajema naslednja dejanja: 
- opravičilo in pogovor za neprimerno izražanje učiteljici, učitelju, sošolki, sošolcu, v 
prisotnosti ŠSD; 
- opravičilo in pogovor za neprimerno vedenje do učiteljice, učitelja, sošolke, sošolca, v 
prisotnosti ŠSD; 
- nadomestilo povzročene škode oškodovani dijakinji, dijaku; 
- javno opravičilo na skupnosti dijakinj in dijakov. 
Poprava škodljivih posledic ravnanja lahko zajema naslednje dejavnosti: 
- pomoč pri pleskanje in popravilu poškodovanih površin; 
- čiščenje šole in zunanjih površin – evidenco vodi dežurna vzgojiteljica, vzgojitelj; 
- plačilo namerno povzročene škode; 
- delo na šolskem vrtu; 
- opravljanje nalog in obveznosti zaradi neopravičene odsotnosti po navodilih učiteljice, učitelja 
v petek popoldne. 
Opravljanje dobrih del lahko zajema naslednje dejavnosti: 
- prva pomoč na dejavnostih izven pouka; 
- sodelovanje pri akcijah dobrodelnih organizacij; 
- sodelovanje pri interesnih dejavnostih in krožkih izven pouka; 
- prostovoljstvo; 
- delo v knjižnici; 
- vključitev v preventivne dejavnosti; 
- čiščenje šole in okolice; 
- udeležba na predavanjih oz. izobraževalnih programih; 
- pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti na šoli; 
- pomoč učiteljicam, učiteljem in drugim zaposlenim na šoli; 
- priprava razredne ure, aktivno delo in pomoč v izbranih društvih ali zavodih; 
- pomoč sošolkam, sošolcem pri učenju; 
- predstavitev plakata na določeno temo, povezano s kršitvijo v razredni skupnosti, vzgojni 
skupini ali na skupnosti zavoda. 
20. člen (postopek ukrepanja pri alternativnih ukrepih) Šolskih pravil (2014) določa, da: 
- razredničarka, razrednik dijakinjo, dijaka pisno seznani z alternativnim ukrepom, s trajanjem, 
krajem, načinom in rokom izvršitve ukrepa;  
- če dijakinja, dijak z izrečenim alternativnim ukrepom soglaša, podpiše izjavo o strinjanju; 
- v primeru premestitve dijakinje, dijaka v drug oddelek je potrebno predhodno seznaniti starše 
oziroma vzgojiteljice in vzgojitelje; 
- podpisana izjava o strinjanju je podlaga za izvršitev ukrepa; 
- o določitvi alternativnega vzgojnega ukrepa se seznani starše oziroma vzgojiteljice in 
vzgojitelje; 
- če se dijakinja, dijak z izrečenim alternativnim ukrepom ne strinja ali ga ne izvrši na določen 
način in v določenem roku, ji oz. mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep; 
- alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen. 
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Dijakinji, dijaku se v skladu s Šolskimi pravili lahko izrečejo tudi naslednji vzgojni ukrepi, ki 
se praviloma stopnjujejo. Vzgojni ukrepi v Zavodu so naslednji (LDN 2017, str. 33–34): 
- kritika vedenja;  
- pogovor s posameznico, posameznikom;  
- opravičilo vrstnici, vrstniku, zaposlenim;  
- pisanje uradnega zaznamka, pisanje poročila o kršitvi;  
- skrajšanje ali prepoved izhoda;  
- nadomeščanje učnega primanjkljaja zaradi neopravičenih izostankov, ki jih mladostnica, 
mladostnik nadomesti med tednom oz. najkasneje v petek popoldne;  
- omejitve ugodnosti (TV, računalnik, mobitel);  
- dodatne zadolžitve (čiščenje, pospravljanje);  
- izdelava plakata, referata in predstavitev pred skupino ali domsko skupnostjo;  
- poprava škode, povrnitev v prejšnje stanje;  
- omejitev ali prepoved nakupa; 
-izredni tim. 
Okoliščine, ki se upoštevajo pri izbiri ukrepa, so določene v 23. členu Šolskih pravil (2014), in 
sicer: 
- pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati težo kršitve, odgovornost dijakinje, dijaka zanjo 
ter njeno oz. njegovo osebnostno zrelost, nagibe, zaradi katerih je bilo dejanje storjeno, 
okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, postopnost in možne posledice ukrepa ter druge 
okoliščine, pomembne za izrek ukrepa; 
- če ravnatelj po proučitvi vseh okoliščin oceni, da dijakinja, dijak potrebuje pomoč oziroma 
svetovanje, lahko odloči, da se vzgojni ukrep ne izreče. 
Šolska pravila (2014) bolj konkretno opredeljujejo pravice, dolžnosti in prepovedi mladostnic 
in mladostnikov v Zavodu, ki s svojim vedenjem ne smejo ogrožati varnosti in integritete drugih 
mladostnic in mladostnikov ter zaposlenih v Zavodu, sicer sledijo različne sankcije, vzgojni ali 
alternativni ukrepi. Medvrstniško nasilje je v Šolskih pravilih (2014) opredeljeno kot hujša 
kršitev in je definirano kot izvajanje fizičnega ali psihičnega nasilja, po mojem mnenju pa bi 
bila ta opredelitev lahko opisana bolj podrobno, ter tako eksplicitno nakazovala še na druge 
oblike medvrstniškega nasilja, ki so jih strokovne delavke in delavci v intervjujih v veliki meri 
izpostavili, na primer verbalno nasilje, socialno izključevanje in spletno nasilje, ki je v zadnjem 
obdobju vse bolj v porastu.  
Za kršitve šolskih pravil so predpisani vzgojni in alternativni ukrepi, med katerimi pa ni 
zapisane mediacije kot enega alternativnih ukrepov razreševanja konfliktov, kljub temu da je 
bila omenjena in podrobneje predstavljena v letnem delovnem načrtu Zavoda. Med 
alternativnimi ukrepi prevladujejo poravnalni ukrepi poprave posledic škode ter nadomestne 
aktivnosti mladostnice, mladostnika, temu pa bi lahko dodali še mediacijo kot alternativni 
ukrep, ob predpostavki, da v njeno izvajanje prostovoljno privolijo vsi vključeni vanjo. 
Konkretno storjene kršitve Šolskih pravil (2014) v naprej ne predpostavljajo točno določenih 
ukrepov, pač pa je glavno merilo pri izrekanju določene kazni mladostnici, mladostniku 
predvsem presoja strokovnih delavk in delavcev, v kolikšni meri mladostnica, mladostnik lahko 
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prevzame odgovornost za svoja dejanja oz. v kolikšni meri so na storjena dejanja vplivale 
različne okoliščine, katere je v prihodnje potrebno odpraviti, s čimer bo odpravljeno tudi 
neprimerno vedenje mladostnice, mladostnika. Na ta način imajo strokovne delavke in delavci 
Zavoda možnost, da za vsako mladostnico, mladostnika posebej presodijo, kateri ukrep bo 
zanjo oz. zanj najbolj primeren, po drugi strani pa to od njih zahteva premišljenost, utemeljeno 
argumentacijo in transparentnosti v delovanju, da bodo mladostnice in mladostniki pravično 
sankcionirani ter da bodo odločitve in delovanje strokovnih delavk in delavcev transparentne. 
11.1.3 Protokol o preprečevanju, zaznavanju in obravnavanju nasilja v Zavodu 
Protokol o preprečevanju, zaznavanju in obravnavanju nasilja v Vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Višnja Gora (2015) je sprejel ravnatelj in je oblikovan na podlagi Pravilnika o šolskem 
redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) in na podlagi Šolskih pravil (2014) Zavoda. 
Namen sprejetega protokola je oblikovati prijazen, kulturen in varen vzgojno izobraževalni 
proces za vse akterje Zavoda, in sicer povsod, kjer se izvajajo vzgojne in izobraževalne 
dejavnosti. Poleg tega Zavod mladostnicam in mladostnikom s preprečevanjem, preventivnimi 
in pedagoškimi dejavnostmi omogoča uresničevanje pravice do varnosti in zaščite pred vsemi 
oblikami nasilja v Zavodu ter prek socialnega učenja in stalnega ozaveščanja poudarja dolžnosti 
mladostnic in mladostnikov, da skrbijo za lastno zdravje in varnost ter s svojim delovanjem ne 
ogrožajo varnosti in telesne integritete drugih v Zavodu. 
Prepovedi veljajo za psihično ali fizično nasilje ter za prinašanje in posedovanje predmetov in 
sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali premoženja. Kršitve teh prepovedi se 
obravnavajo kot najtežje kršitve, ob tem pa je poudarjena tudi dolžnost strokovnih delavk in 
delavcev, da te kršitve zaznajo in jih obravnavajo.  
Interventno ukrepanje ob pojavu nasilnega dejanja je opredeljeno v prilogi tega Protokola Kaj 
naredimo, ko se začne agresivno dejanje? V tej prilogi so zapisane optimalne možnosti za 
ravnanje strokovnih delavk in delavcev, ko pride do nasilnega vedenja. Tako naj strokovne 
delavke in delavci v primeru nasilja takoj posredujejo (stopijo vmes, razdvojijo, če je to možno). 
Nato naj skušajo pomiriti oz. omejiti napadalko, napadalca ter umakniti žrtev in tudi njo 
pomiriti. Kasneje naj se strokovne delavke in delavci pogovorijo z napadalko, napadalcem ter 
soočijo napadalko, napadalca in žrtev, ko sta pomirjena. Med njima naj moderirajo pogovor v 
obliki mediacije in restitucije čustev, da se sprti strani spravita, ter oblikujejo načrt za ravnanje 
v prihodnje. 
Ob obravnavi nasilnega vedenja pa so strokovne delavke in delavci dolžni celoten proces voditi 
v skladu s Pripomočkom – ček listo ob prepoznanem nasilnem dejanju med mladostniki, in sicer 
v za to določenih rokih. Le-ta določa naloge strokovnih delavk in delavcev ob dogodku, 
ukrepanje še v istem dnevu, naloge v roku enega tedna od nasilnega vedenja mladostnice, 
mladostnika ter naloge in postopke v roku enega mesca od obravnave nasilnega vedenja. 
Ob dogodku Protokol (2015) od odrasle priče nasilnega vedenja med mladostnicami in 
mladostniki zahteva, da le-ta takoj interventno ukrepa v skladu s konceptom »Kaj naredimo, ko 
se zgodi agresivno vedenje?«, v primeru kršenja javnega reda in miru pa pokliče policijo. Prav 
tako mora odrasla priča ob dogodku nasilnega vedenja te informacije prenesti tistim, ki z 
vključenimi mladostnicami in mladostniki delajo, na primer učiteljici, učitelju, ki bo 
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mladostnico, mladostnika naslednjo uro učila oz. učil ali pa dežurni vzgojiteljici, vzgojitelju. 
Poleg tega mora odrasla priča, če je le možno, v živo in obvezno v zapisu (e-mail), opisati 
dogodek ter zapis poslati vzgojiteljici, vzgojitelju ter razredničarki, razredniku vpletenih 
mladostnic in mladostnikov (žrtve in storilke, storilca). Dežurna vzgojiteljica, vzgojitelj pa 
mora spremljati dogajanje in dinamiko odnosov med mladostnicami in mladostniki ter v 
dogovoru s strokovnimi delavkami in delavci sprejemati ukrepe za zagotavljanje varnosti. 
Isti dan začneta razredničarka, razrednik in vzgojiteljica, vzgojitelj voditi postopek obravnave 
nasilnega vedenja med mladostnicami in mladostniki. Tako vzgojiteljica, vzgojitelj kot 
razredničarka, razrednik morata nasilno mladostnico, mladostnika, čim prej povabiti k sebi na 
pogovor o dogodku ter kontaktirati vzgojiteljico, vzgojitelja in razredničarko, razrednika žrtve 
nasilnega dejanja, da opiše situacijo z žrtvijo. Tako Protokol (2015) zahteva, da razredničarke, 
razredniki in vzgojiteljice, vzgojitelji z vpletenimi v nasilno vedenje še isti dan opravijo 
pogovore o dogodku ter se medsebojno informirajo. 
V enem tednu od pojava nasilnega vedenja med mladostnicami in mladostniki, tako 
vzgojiteljica, vzgojitelj kot razredničarka, razrednik prepoznata, zapišeta ter si med seboj 
izmenjata informacije o poteku dogodka, doživljanju storilke, storilca ter žrtve nasilnega 
vedenja, okoliščinami in vzroki, ki so do nasilja privedli ter posledicami takšnega dejanja. Ob 
tem tako razredničarka, razrednik kot vzgojiteljica, vzgojitelj vpletenih mladostnic in 
mladostnikov v nasilno vedenje razmislita o načinih reševanja situacije, vzgojiteljica, vzgojitelj 
pa se o tem usklajuje tudi s timom vzgojiteljev. Nato sledi usklajevanje in dogovarjanje 
razredničarke, razrednika in vzgojiteljice, vzgojitelja o načinih obravnave nasilnega dejanja, na 
primer v obliki restitucije in mediacije, v sam proces pa se vključi tudi druge strokovne delavke 
in delavce v obliki posvetovanj in timskih sestankov. Ko se razredničarka, razrednik in 
vzgojiteljica, vzgojitelj uskladita o načinih obravnave nasilnega vedenja, se skupaj pogovorita 
z nasilno mladostnico, mladostnikom ter ji oz. mu predstavita dogovorjene načrtovane 
dejavnosti, ki se bodo izvajale v postopku obravnave nasilnega vedenja. Tako v roku enega 
tedna članice in člani vzgojnega tima ter razredničarka, razrednik vpletenih, začnejo izvajati 
načrtovane dejavnosti obravnave nasilne mladostnice, mladostnika. 
V enem mesecu razredničarka, razrednik in vzgojiteljica, vzgojitelj izvajata načrtovane 
dejavnosti obravnave nasilne mladostnice, mladostnika ter na prvem mesečnem sestanku 
celotnega strokovnega zbora predstavita aktivnosti šolskega in vzgojnega področja v zvezi z 
obravnavo nasilnega vedenja. Vzgojiteljica, vzgojitelj v procesu izvajanja načrtovanih 
dejavnosti sodeluje tudi z ostalimi strokovnimi delavkami in delavci glede prepoznane težave 
nasilne mladostnice, mladostnika ter napiše poročilo o obravnavi nasilnega dejanja, v katerem 
predstavi korake obravnave, načrtovane in izvedene aktivnosti ter jih predstavi na mesečnem 
sestanku celotnega strokovnega zbora. Glede na oceno stanja in stopnjevanje ali omilitev 
nasilnega vedenja mladostnice, mladostnika, pa se vzgojiteljica, vzgojitelj odloči za postopek 
nadaljnje obravnave. 
V dokumentih Zavoda je večkrat izpostavljena pomembnost ničelne tolerance do kakršnihkoli 
oblik nasilja, ki je interpretirana na način, da nobene oblike nasilja niso sprejemljive in 
tolerirane ter da vsakršno nasilno vedenje zahteva določene sankcije. Te sankcije niso povezane 
z izključevalnim sankcioniranjem nasilnega vedenja, kot so to zagovarjale politike ničelne 
tolerance, pač pa naj strokovne delavke in delavci tovrstno vedenje čim hitreje zaznajo ter ga s 
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preventivnimi ali kurativnimi dejavnostmi (pogovori, dodatne dejavnosti, poprava povzročene 
škode, restitucija, mediacija …) v nadaljevanju tudi preprečijo. Zato ima Zavod poleg Letnega 
delovnega načrta (2017) in Šolskih pravil (2014) oblikovan tudi lasten Protokol (2015) o 
obravnavi medvrstniškega nasilja, v katerem so opredeljeni jasni koraki, časovna doslednost in 
dejavnosti, ki jih morata opraviti razredničarka, razrednik in vzgojiteljica, vzgojitelj vključenih 
mladostnic in mladostnikov v medvrstniško nasilje. Pri celotni obravnavi in iskanju rešitev 
problematike nato sodelujejo vse strokovne delavke in delavci, ne pa tudi mladostnice in 
mladostniki, vključeni v medvrstniško nasilje. Vendar pa ima ravno sodelovanje pri načinih 
reševanja konfliktov in načrtovanja dejavnosti v prihodnje veliko (pre)vzgojno vrednost za 
mladostnice in mladostnike, zato bi jih bilo po mojem mnenju v te korake protokola smiselno 
aktivno vključiti. Na ta način bi jim bila podobno kot pri reševanju drugih konfliktov prek 
mediacije pripisana dovolj visoka stopnja odgovornosti in spretnosti za sodelovanje, pogajanje 
in utemeljevanje, na kakšen način bi razrešili medvrstniško nasilje, v katerega so vključeni ter 
izvajali določene dejavnosti, da se takšno vedenje v prihodnje ne bi več ponavljalo. 
Protokol (2015) in pripadajoči pripomočki strokovnim delavkam in delavcem Zavoda 
omogočajo, da lahko hitro ter po jasno strukturiranih korakih razrešujejo pojav medvrstniškega 
nasilja, kar so pozitivno izpostavile tudi strokovne delavke in delavci v intervjujih. Strokovnim 
delavkam in delavcem Zavoda torej predstavlja pomembne smernice razreševanja konfliktov 
med mladostnicami in mladostniki, predpisani koraki hitrega ukrepanja zaščitijo tudi žrtev 
nasilja, vendar pa sam protokol ne more preprečevati nadaljnjega nasilja, zato so potrebne še 
druge preventivne dejavnosti Zavoda. 
11.2 Opredelitev in zaznavanje različnih oblik »medvrstniškega nasilja« oz. »bullyinga«  
Strokovne delavke in delavci v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora medvrstniško 
nasilje oz. bullying opredeljujejo podobno, in sicer izpostavljajo ključne značilnosti 
medvrstniškega nasilja kot nasilja med približno enako starimi otroci oz. mladostniki, ki traja 
dlje časa oz. je to nasilno vedenje ponavljajoče. Eden od intervjuvancev poleg tega izpostavi še 
razmerje moči med storilko, storilcem nasilnega dejanja in žrtvijo, saj kot pravi, je medvrstniško 
nasilje »…nasilje mladostnika, ki zmore in si upa terorizirati nekoga drugega, ki se ne zna 
ubraniti […]izvaja nasilje, da bi sebe prikazal močnejšega in njega kot podrejenega« (SDM5). 
Tudi Pečjak (2014) izpostavlja, da je različnim opredelitvam medvrstniškega nasilja skupno 
poudarjanje namernega izvajanja nasilja med vrstnicami in vrstniki, ki se pojavlja dlje časa, 
poleg tega pa je nasilno vedenje posledica neravnovesja med žrtvijo in nasilno posameznico, 
posameznikom. 
Večina intervjuvanih strokovnih delavk in delavcev Zavoda navaja, da se medvrstniško nasilje 
v Zavodu pojavlja v podobni meri ali malo manjši meri kot v preteklih letih. »Medvrstniško 
nasilje se pojavlja vsako leto. Sicer bi lahko rekla, da je letos upad medvrstniškega nasilja tukaj 
v Zavodu, če primerjam recimo z dvema letoma nazaj. Ampak bistvene razlike ni« (SDŽ4). Ob 
tem je potrebno poudariti, da strokovne delavke in delavci ob vprašanju, v kolikšni meri 
zaznavajo pojavnost različnih oblik medvrstniškega nasilja v primerjavi s preteklimi leti, le-to 
v prvi vrsti povezujejo s pojavom fizičnega medvrstniškega nasilja, za katerega so mnenja, da 
ga je manj v primerjavi s preteklimi leti. Ob tem pa strokovne delavke pogosteje opozarjajo na 
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dejstvo, da je fizičnega nasilja sicer res manj, a po drugi strani zaznavajo porast drugih, bolj 
neposrednih oblik nasilja med vrstnicami in vrstniki. »Mogoče ne več v tolikšni meri fizično, 
ampak je veliko tega emocionalnega nasilja« (SDŽ2). »Drugače pa da bi rekla, da je v tem 
Zavodu veliko nasilja, ne bi rekla, je sicer kar dosti verbalnega nasilja, včasih kakšno 
postavljanje, ampak, da bi rekla, da z fizičnim nasiljem med seboj rešujejo zadeve, pa v večini 
ne« (SDŽ1).  
Strokovne delavke in delavci Zavoda na vprašanje, katere vse oblike medvrstniškega nasilja 
zaznavajo v svojem profesionalnem okolju, najpogosteje navajajo predvsem neposredne oblike 
nasilja, to je fizično in verbalno nasilje. Kot pravijo, je fizičnega nasilja vse manj, vse več pa je 
verbalnega nasilja, ki kot meni ena od intervjuvank, »…je to v takem zavodskem miljeju že kar 
nekakšna normalizacija« (SDŽ4). Poleg tega pa izpostavljajo tudi bolj posredne oblike 
medvrstniškega nasilja, kot je spletno nasilje ter socialno izključevanje. Strokovne delavke 
temu dodajajo še pojav emocionalnega in psihičnega nasilja, ki se kaže v obliki zbujanja strahu 
in izkazovanja moči prek tega, v enem primeru je omenjeno tudi ekonomsko nasilje, kjer 
mladostnica, mladostnik z grožnjami od svojih vrstnic in vrstnikov zahteva določeno vsoto 
denarja ali drugih materialnih dobrin, dve strokovni delavki pa poudarjata tudi prisotnost 
partnerskega nasilja do mladostnic. »Mladostnice so pogosto tudi žrtve nasilja s strani svojih 
partnerjev, čeprav so šele najstnice, tako da je tudi to partnersko nasilje že prisotno« (SDŽ2). 
Nasilni partnerji teh mladostnic pogosto niso vključeni v Zavod, zato je njihova obravnava 
težja, tako da strokovne delavke podajo prijavo na Center za socialno delo ali policijo, žrtvi 
partnerskega (in drugih oblik) nasilja pa nudijo pomoč predvsem v obliki pogovora, kar bo 
podrobneje predstavljeno v poglavju ukrepanja ob pojavu medvrstniškega nasilja in oblikah 
pomoči žrtvi. 
Kljub temu, da strokovne delavke in delavci različno široko opredeljujejo zaznavanje 
medvrstniškega nasilja, pa se vsi zavedajo, da so poleg neposrednih oblike nasilja vse 
pogostejše tudi bolj prikrite oblike medvrstniškega nasilja. Kot pravi intervjuvanec, »…morda 
nasilja niti ni tako občutno več kot pa je dejstvo to, da se pojavljajo drugačne oblike 
medvrstniškega nasilja, kot pa so bile prisotne nekaj let nazaj. Medvrstniško nasilje se je 
preselilo na internet, Facebook in verbalno nasilje. Mislim, da je samega fizičnega nasilja 
manj, vendar pa se to nasilje postavlja v bolj tako fino zaprto obliko, na internet, ustvarjanje 
drugih, lažnih profilov« (SDM6). 
Medvrstniško nasilje se pojavlja v vseh obdobjih šolanja, vendar pa Pušnik (1999, str. 45) 
ugotavlja, da medvrstniško nasilje s starostjo upada. Le-tega je največ v 3. razredu osnovne šole 
(27 odstotkov učenk in učencev je v tem obdobju že bilo kdaj žrtev medvrstniškega nasilja), 
Olweus (1995, str. 17) pa navaja podatek, da je največ trpinčenih učenk in učencev, in sicer 50 
odstotkov, v 2. in 3. razredu. Tudi Filipčič (2002, str. 151) na podlagi različnih ameriških 
raziskav ugotavlja, da med žrtvami medvrstniškega nasilja prevladujejo otroci, mlajši od 7. let, 
približno četrtina je starih med 8 in 12 let, okoli 20 odstotkov žrtev nasilja pa je starih med 13 
in 18 let. Vendar pa Vaillancourt, Trinh idr. (2010 v Hymel in Swearer 2015, str. 295) 
poudarjajo, da je tudi v srednjih šolah medvrstniško nasilje še vedno v veliki meri prisotno. 
Tako je 31 odstotkov učenk in učencev srednjih šol poročalo o psihičnem nasilju vrstnic in 
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vrstnikov, 12 odstotkov jih je poročalo o spletnem nasilju, 51 odstotkov jih je poročalo o 
verbalnem nasilju ter 37 odstotkov o socialnem nasilju oz. izključevanju. Ti podatki opozarjajo, 
da je pomembno, da se tudi v obdobju srednješolskega izobraževanja še vedno daje poudarek 
na preprečevanju različnih vrst medvrstniškega nasilja, pa ne le fizičnega, katerega prepovedi 
se učenke in učenci dobro zavedajo, pač pa tudi verbalnega, psihičnega, spolnega, socialnega 
in spletnega nasilja, ki je z razvojem tehnologije v zadnjih letih v porastu, a ga je sicer veliko 
težje prepoznati. National Center for Educational Statistics (2015 v Lawrence 2017, str. 85) pa 
navaja podatek, da je v letu 2015 v ZDA 22 odstotkov učenk in učencev, starih med 12 in 18 
let, poročalo, da so bili v tekočem letu žrtve medvrstniškega nasilja. Pogostost spletnega nasilja 
pa zaznavajo tudi strokovne delavke in delavci Zavoda. »Lahko bi rekla, da je skoraj 80 
odstotkov vsega vrstniškega nasilja izvedeno prek interneta in spletnega nadlegovanja. 
Internetno nasilje je v zadnjem času res v porastu« (SDŽ4). 
Poleg direktnih oblik medvrstniškega nasilja, ki ga strokovne in druge delavke in delavci lažje 
in hitreje odkrijejo pa je za učinkovito preprečevanje medvrstniškega nasilja pomembno tudi 
čim hitrejše zaznavanje in ukrepanje ob posrednih oblikah izvajanja nasilja med vrstnicami in 
vrstniki.  
Medvrstniško nasilje je prisotno tako med dekleti kot fanti. Nekatere intervjuvane strokovne 
delavke in delavci sicer izpostavljajo, da dekleta pogosteje izvajajo verbalno nasilje ter bolj 
posredne oblike nasilja, kot je socialno izključevanje, manipuliranje skupine proti določeni 
osebi ter spletno nasilje, fantje pa pogosteje izvajajo neposredne oblike medvrstniškega nasilja, 
še najpogosteje fizičnega nasilja, so pa prisotne tudi druge oblike medvrstniškega nasilja. »Na 
splošno, tu pri nas, si fantje zadeve direktno povejo in pokažejo, bolj kot punce. Čeprav imamo 
tudi fante, ki znajo manipulativno vplivati na skupino in potem celotno skupino obrniti proti 
določeni osebi. Pri puncah je prisotno tudi fizično nasilje, je pa pogostejše to obrekovanje, 
manipuliranje skupine proti določeni osebi, potem tudi verbalno nasilje, žalitve, kraja v 
nagajanju, tudi oblike nasilnih sporočil prek telefonov, interneta« (SDŽ3). »Med fanti je 
definitivno več fizičnega nasilja, pri dekletih pa tega zasledovanja, ustrahovanja in vse več 
nasilja tudi prek interneta« (SDŽ4).  
Filipčič (2002, str. 151) v svojem raziskovanju navaja, da je med žrtvami psihičnega nasilja 
malenkost več deklet kot fantov (med 53 odstotkov in 47 odstotkov), pri telesnem nasilju 
prevladujejo fantje, med žrtvami spolnega nasilja pa je večina deklet (77 odstotkov). Pojava 
spolnega nasilja med vrstnicami in vrstniki v Zavodu strokovne delavke in delavci niso zaznali 
oz. ga večina intervjuvanih ni omenila. Tudi Popp (2003, str. 30 v Lešnik Mugnaioni 2010, str. 
95) na podlagi ugotovitev nemških raziskav ugotavlja, da fantje v večji meri izvajajo fizično 
nasilje, izsiljevanje in spolno nadlegovanje, dekleta pa pogosteje žalijo, izvajajo verbalno in 
psihično nasilje. Kljub tem ugotovitvam pa v vseh študijah ne prihajajo do pomembnih razlik 
med spoloma glede na njihovo vključenost v različne oblike medvrstniškega nasilja. Prav tako 
tudi strokovne delavke in delavci Zavoda manjše razlike v oblikah medvrstniškega nasilja med 
dekleti in fanti sicer zaznavajo, a poudarjajo, da tako na dekleta kot fante vplivajo najrazličnejši 
vzroki, predvsem psihološki in družbeni oz. njuna medsebojna kombinacija, ki jih vodi v 
nasilno vedenje. 
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11.3 Vzroki nasilnega vedenja mladostnic in mladostnikov 
Iskanje vzrokov čustvenih in vedenjskih težav oz. konkretneje nasilnega vedenja otroka ali 
mladostnice, mladostnika, na podlagi katerih se oblikujejo načini razreševanja in nadaljnjega 
preprečevanja tovrstnega vedenja pa ni povsem enostavno. Vzroke nasilja bom primerjala z 
ugotovitvami vzrokov odklonskosti, ki so si med seboj zelo različni, prav tako so različnega 
izvora oz. v kombinaciji več motivov, tako bioloških, psiholoških kot socialnih.  
Offer, Marohn in Ostrov (1979 v Jug 2015 str. 14) pravijo, da nobena raziskava na tematiko 
vzrokov odklonskega vedenja ne poda enoznačnega odgovora o samem vzroku za takšno 
vedenje. Prav tako vzroki odklonskega vedenja nimajo nespremenljivih značilnosti, pač pa se 
le-te skozi čas tudi spreminjajo (Emler in Reicher 1995 v Jug 2015, str. 14).  
Strokovne delavke in delavci Zavoda na več mestih intervjujev poudarijo, da mladostnice in 
mladostniki v Zavodu prihajajo iz manj funkcionalnih družinskih okolij, kjer je zelo pogosto 
prisotno tudi nasilje. V povezavi s tem in tudi z odgovori na konkretno zastavljeno vprašanje 
ključnih vzrokov medvrstniškega nasilja strokovne delavke in delavci le-te v veliki meri 
pripisujejo predvsem situacijam v družinah mladostnic in mladostnikov, ki jih na takšen ali 
drugačen način vodijo v nasilno vedenje oz. jih prek modelnega učenja učijo takšnega načina 
reagiranja. V prepletu s prenosom družinskih vzorcev nasilja oz. nasilne komunikacije, 
nespodbudnega okolja in družbene neenakosti pa so v malo manjši meri izpostavljene tudi 
osebnostne lastnosti mladostnic in mladostnikov, ki v kombinaciji z negativnimi vplivi okolja 
še pogosteje vodijo v njihovo nasilno vedenje.  
V prvi vrsti intervjuvanke in intervjuvanci izpostavljajo vplive primarnega okolja mladostnice, 
mladostnika, torej družine, vzorce vedenja in odnosov v njej, ki se iz staršev pogosto prenašajo 
na otroke ter ob tem poudarjajo pojav t. i. modelnega učenja v družini, kjer otroci posnemajo 
nasilno vedenje in nasilno komunikacijo svojih staršev. »Mislim, da pri naši populaciji je 
največji družbeni dejavnik tveganja družina, ki je tista, ki vpliva na razvoj nasilnega 
mladostnika« (SDŽ1). »Dejanski vzroki, na primer iz domačega okolja, so posledica vzgoje, in 
izhajajo iz nekega nasilnega vedenja že doma« (SDŽ3). »Oni mislijo, da moraš biti jezen, da 
moraš biti tak kot njihovi starši, ki so jim te filme dali, kot da se samo tako da funkcionirati« 
(SDM6). 
Poleg tega kot družbene vzroke medvrstniškega nasilja strokovne delavke in delavci Zavoda 
navajajo tekmovalnost, povezano s potrošnjo, željo po uveljavljanju in izkazovanju, željo po 
pripadanju ter nasilje iz nemoči, družbene neenakosti in družbene nepravičnosti. »Ključni 
razlog za pojav medvrstniškega nasilja se mi zdi želja po uveljavljanju, izkazovanju, 
prevladovanju v svoji družbi. Predvsem pa se prenašajo vzorci iz odraslih, torej nasilja v 
družini, potem tudi na nasilje na ulici in med vrstnicami in vrstniki« (SDM5). »Jaz bi rekla, da 
je nasilja veliko zaradi tekmovalnosti med sabo, da si ustvarijo neko ime, da so videni in slišani, 
ker imajo te primanjkljaje od prej in se mi zdijo to najpogostejši vzroki za nasilno vedenje« 
(SDŽ1). »Izhajajo iz ne tako stabilnih okolij in imajo pomanjkanje pripadanja določeni skupini, 
na primer družini, in zato potem zelo cenijo družbo kot neko primarno enoto in jo imajo tudi 
potrebo ščititi. Ampak tukaj v veliki meri zaznavam nasilje iz nemoči, iz občutka, da nimajo 
kontrole nad svojim življenjem in se potem poslužujejo bolj destruktivnih vzorcev vedenja, ni 
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nujno samo nasilja, ampak tudi samopoškodbeno vedenje, neuspeh v šoli …« (SDŽ3). »Ta gonja 
za potrošnjo, se pravi, imeti čim več, si nabrati čim več kapitala, čim več imeti, to pa ustvarja 
med posameznica in posamezniki neko tekmovalnost, grabežljivost, odsotnost empatije, sočutja 
in tu se naredi prostor za to nasilno komunikacijo. Poleg tega pa v povezavi s tem družbenim 
kontekstom tudi ta velika družbena neenakost in družbena nepravičnost. Kajti družbena 
neenakost je vedno večja, zaradi različnih vrst pomanjkanja pa ljudje potem posegajo tudi po 
nasilju. Zato se mi zdi pri obravnavi medvrstniškega nasilja tudi ta družbeni vidik zelo 
pomemben« (SDŽ4).  
Durkheim in R. K. Merton odklonsko vedenje in s tem tudi nasilje povezujeta z družbenim 
pojavom anomije, ki je po Durkheimu (v Garfield 1987, str. 276) predvsem posledica 
nepravične porazdelitve dela v družbi ter hitro spremenljivih socialnih, ekonomskih in 
družbenih pogojev, po R. K. Mertonu (prav tam, str. 272) pa posledica razkoraka med kulturno 
predpisanimi in visoko vrednotenimi cilji družbe ter dejanskimi družbeno strukturiranimi 
možnostmi posameznic in posameznikov, da bi te cilje lahko dosegli. Družbena neenakost na 
makro nivoju in neenake možnosti posameznic in posameznikov, da bi dosegli družbene cilje, 
pa vodi v strukturno nasilje nad družbenimi skupinami in njihovimi pripadnicami in pripadniki, 
nad katerimi, kot dodaja Salecl (2010), str. 97–98), se izvaja strukturno nasilje tudi v obliki 
pritiskov izsiljenih izbir individualne življenjske poti ter mnogih drugih prisiljenih izbir, za 
katere odgovornost, tveganje in krivdo, če te izbire ne bodo pravilne, nosijo posameznice in 
posamezniki sami.  
Kot zaznava intervjuvanka (SDŽ4), tudi potrošnja posameznice in posameznike sili v nenehno 
tekmovalnost in dokazovanje, Salecl (2017, str. 50–52) pa v povezavi s tem poudarja strukturno 
nasilje potrošniške družbe, ki z ustvarjanjem novih produktov in s tem potreb, posameznicam 
in posameznikom daje občutek manjvrednosti in nepopolnosti, ki ga lahko začasno presežejo z 
nakupom novih izdelkov, kar jih sili v nenehno potrošno, s katero utrjujejo kapitalistično 
ideologijo in razmerja v njej. Ker pa vse posameznice in posamezniki v družbi nimajo enakih 
možnosti in legitimnih sredstev za dosego družbeno vrednotenih ciljev, le-ti pogosto izbirajo 
drugačne poti, ilegalne in tudi bolj nasilne. 
Poleg družbenih vplivov nekatere intervjuvanke in intervjuvanci izpostavijo tudi nekatere 
osebnostne lastnosti posameznice, posameznika, ki v kombinaciji z nespodbudnim okoljem še 
povečajo možnost nasilnega vedenja. Izpostavljajo predvsem nezmožnost mladostnice, 
mladostnika za ustrezno reguliranje svojih čustev, odgovornega načina vedenja, odsotnost 
sposobnosti empatije in sočutja, njihovo negotovost vase, šibkost in nizko samopodobo ter 
prestrašenost. Pogosto pa so bile te nasilne mladostnice in mladostniki tudi sami žrtve drugih 
nasilnih okoliščin. Pri vplivu osebnostnih lastnosti posameznice, posameznika na njegovo 
nasilno vedenje strokovne delavke in delavci ne izpostavljajo posebnosti glede na spol. »Gre to 
v skladu z neko čustveno zrelostjo, razvojem sposobnosti obvladovanja svojih čustev, svojih 
impulzov, asertivnega izražanja potreb in sposobnosti, spretnosti empatije in načinov reševanja 
konfliktov […] Poleg tega tudi v skladu s tem čustveno-socialnim razvojem mladostnika, 
sposobnost samoregulacije« (SDŽ2). Intervjuvanec (SDM5) pa izpostavi eno izmed moških 
izkušenj nasilja in vzrokov zanj. Le te prepoznava v povezavi osebnostnih lastnostih 
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posameznika, kot so nizka samopodoba, prestrašenost in negotovost ter fizična šibkost 
posameznika, ki je bil zaradi tega nenehno v podrejenem položaju in tudi žrtev nasilja. S tem 
pa, ko je postal fizično močnejši, je sam izvajal nasilje nad drugimi.  
Osebnostne lastnosti posameznice, posameznika, kot so asertivnost, impulzivnost, nizka 
stopnja empatije, jeza in nizko samospoštovanje, tudi Jug (2015, str. 15) prepoznava kot ene 
bolj ključnih osebnostnih lastnosti odklonske posameznice, posameznika. 
Tako psiho-medicinski diskurz vzroke različnih težav otrok oz. mladostnic in mladostnikov išče 
predvsem v njihovi psihološki strukturi, osebnostnih lastnostih, frustracijah v zgodnjem 
otroštvu oz. potlačenih vsebin iz tistega obdobja, interakcijski diskurz pa vzroke odklonskega 
in nasilnega vedenja išče v njihovi okolici, različnih odnosih in socialnih dejavnikov v njej 
(Skidmore 2004, str. 10 v Lesar 2010, str. 45–46). Od tega, kje strokovne delavke in delavci 
vidijo ključne vzroke za pojav medvrstniškega nasilja, je odvisen tudi njihov način ukrepanja, 
ki je bodisi bolj usmerjen na posameznice in posameznike, njihove osebnostne lastnosti ter 
učenje socialnih veščin, bodisi je bolj usmerjen na socialne dejavnike izven posameznic in 
posameznikov, ki vplivajo na njihove odnose, percepcije in načine delovanja. 
11.4 Ukrepanje ob pojavu medvrstniškega nasilja, pomoč žrtvi 
Za hitro in učinkovito preprečevanje medvrstniškega nasilja v šolskem okolju je zelo 
pomemben primeren odziv pedagoških in drugih delavk in delavcev vzgojno-izobraževalnih 
ustanov in tudi širšega družbenega okolja. Njihov odziv pa je povezan z njihovimi prepričanji 
in vidiki, kako pojmujejo medvrstniško nasilje, kje vidijo vzroke zanje in s tem povezane rešitve 
preprečevanja (nadaljnjega) nasilja. Ravno zato ni zanemarljiv poudarek na razpravljanju o 
prepričanjih in verjetjih strokovnih delavk in delavcev o nasilnem (in drugem odklonskem) 
vedenju, ki so povezana z njihovimi bolj ali manj primernimi odzivi nanj.  
Vendar pa Pušnik (1999, str. 45–46) ugotavlja, da se po mnenju učenk in učencev na pojav 
medvrstniškega nasilja odziva bolj malo učiteljic in učiteljev, saj so bile učenke in učenci 
mnenja, da jim v konfliktni oz. nasilni situaciji pomaga le 20 odstotkov učiteljic in učiteljev in 
14 odstotkov učenk in učencev. Kako pomemben je šolski prostor kot socialni prostor, nakazuje 
tudi dejstvo, da je največ nasilnih posameznic in posameznikov tistih, ki niso zadovoljni niti s 
šolo, ki obiskujejo, niti s programom, ki ga obiskujejo.  
Tudi tuje raziskave kažejo, da vključenost, podpora vrstnic in vrstnikov ter integracija učenk in 
učencev v šolske aktivnosti veliko pripomorejo k obvarovanju pred medvrstniškim nasiljem ter 
lažji prehodnosti med različnimi stopnjami izobraževanja (Conley idr. 2013 v Goodboy 2016, 
str. 61).  
Strokovne delavke in delavci Zavoda močno poudarjajo dejstvo, da je potrebno ob primeru 
kakršnegakoli nasilja takoj ukrepati, ustrezno posredovati in situacijo najprej pomiriti. 
Strokovni delavec (SDM5) izpostavlja, da je potrebno ob fizičnem medvrstniškem nasilju vanj 
tudi fizično poseči ter takoj pomiriti afektivno jezo vključenih mladostnic in mladostnikov. V 
posredovanju fizičnega nasilja med vrstnicami in vrstniki zaradi fizične moči strokovni delavci 
lažje neposredno ukrepajo, medtem ko se strokovne delavke fizično ne vpletajo, poskušajo pa 
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različne oblike medvrstniškega nasilja razreševati s pogovori z žrtvijo in storilko, storilcem 
nasilnega vedenja.  
Predvsem intervjuvanke na vprašanje njihovih odzivov in načinov razreševanja medvrstniškega 
nasilja navajajo, da je zanje najbolj pomemben pogovor, v prvi vrsti pogovor in zaščita žrtve 
ter nato še pogovor s storilko, storilcem nasilnega dejanja. Tudi intervjuvanca poudarjata pomen 
pogovora, vendar najprej pogovor s storilko, storilcem in nato še pogovor z žrtvijo. Po presoji 
pa strokovne delavke in delavci glede na obsežnost medvrstniškega nasilja o tem obvestijo tudi 
Center za socialno delo in policijo.  
Prav tako pa navajajo tudi sistemsko ureditev procesa ukrepanja v primeru medvrstniškega 
nasilja, saj ima Zavod protokol o obravnavi nasilja, ki določa postopek ukrepanja, 
medsebojnega obveščanja strokovnih delavk in delavcev, delo s storilko, storilcem in žrtvijo 
nasilnega dejanja, določitev (alternativnega) vzgojnega ukrepa ter iskanja pomiritve med 
sprtima stranema. 
Pri vsem tem intervjuvanke in intervjuvanci poudarjajo, da je o nasilju potrebno spregovoriti, 
se o tem čim več pogovarjati z mladostnicami in mladostniki ter jim dati jasno sporočilo, da 
nikakršno nasilno vedenje in nasilna komunikacija ni sprejemljiva niti tolerirana. »Na šoli se 
mi pa zdi, da je pomembno, da je jasno poudarjeno, da je nasilje nesprejemljivo in da ima šola 
določene ukrepe, če zaznamo nasilje, kako odreagirati in ukrepati naprej na ravni celotne 
institucije« (SDŽ2). Prek pogovorov, ozaveščanja in vzpostavitve zaupnega odnosa pa je 
mladostnice in mladostnike potrebno opremiti s potrebnimi znanji in spretnostmi, da bodo v 
prihodnje konfliktne situacije reševali na bolj konstruktiven in miren način. »Imamo mi z njim 
pogovore, da z njim delamo na zmanjšanju tovrstnega vedenja, na bolj konstruktivnem 
reševanju težav. Sama sem se z njim zelo pogovarjala v smeri asertivne komunikacije in načinov 
razreševanja konfliktov na miren način, kako se tudi on lahko umiri v dani situaciji, ki ga sicer 
razjezi« (SDŽ3). »Najbolj pomembno je to, da se otrok zaveda, da ima ta problem, da je nasilen 
in iz tam startam. To pa poskušamo ozavestiti preko pogovora. Zakaj si to naredil, kaj te muči 
…« (SDM6). 
Poleg pogovorov z žrtvijo in storilko, storilcem oz. skupino storilk, storilcev ter jasnemu 
sporočilu, da takšno vedenje ni sprejemljivo, pa učitelj praktičnega pouka konkretneje izpostavi 
tudi pomen restitucije, da storilka, storilec popravi nastalo škodo in se žrtvi na nek način 
opraviči ter ob tem popravi tudi morebitno nastalo materialno škodo. »Sicer pa se poslužujem 
alternativnih ukrepov, učencu dam možnost, da sam izbere kazen za svoje dejanje, kako bo 
svoje dejanje popravil. Torej, kaj bova naredila … […] Če polomijo klopi, jo morajo sami 
popraviti, ne le dati denar za njeno popravilo […] Je proces, a se skozenj marsikaj naučijo« 
(SDM5). 
Strokovne delavke in delavci Zavoda pritrdilno odgovarjajo na vprašanje o uporabi mediacije 
pri razreševanju konfliktov med mladostnicami in mladostniki. Nekateri izmed njih so v tej 
tehniki razreševanja konflikta bolj strokovno podkovani in izobraženi, drugi zase pravijo, da so 
manj in bi si na tem področju želeli več strokovnega znanja. Slednji se pri izbiri različnih tehnik 
razreševanja konfliktov v veliki meri opirajo predvsem  na pridobljene izkušnje in izmenjavo 
mnenj z drugimi strokovnimi delavkami in delavci. »Naredim to, da se najprej z vsakim posebej 
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pogovorim, jih potem skličem skupaj, da se skupaj pogovorimo, kaj, zakaj, kako naprej. Smo 
pa dogovorjeni v naprej, da lahko vsak reče, kar mu leži, da pove in da se drugi nima kaj 
razburjati, ampak poslušati ta pogled drugega in sprejeti to oz. poslušati, kaj bo drug povedal, 
pa ali je to res ali pa ni. In potem vsak pove iz svoje strani in potem poskušamo najti neko 
rešitev. Res je, da bi bilo fajn, če bi bil jaz v tej mediaciji malo bolj usposobljen, pa nisem 
dovolj, a jo na nek način vseeno uporabljam, da jih soočim in potem najdemo neko rešitev« 
(SDM5). 
Pomembnost uporabe mediacije pri razreševanju konfliktov lepo predstavi eden od 
intervjuvanih, ki pravi, da »… mediacija zbudi v človeku drugačno razumevanje in sočutje. 
Torej sočutje do drugega, ki smo mu naredili nekaj slabega, zaradi česar je prizadet. Ta pogled 
drugega pa tudi v nas samih odpira nove dimenzije in poglede na svet okoli sebe, ljudi in 
situacije. Zato se mi zdi uporaba mediacije zelo primerna, to soočanje vključenih v neko nasilje, 
da ozavestimo, od kje nam to nasilje, zakaj to vre iz nas, ter poskušamo to preseči« (SDM6). 
Strokovne delavke in delavci Zavoda v prvi vrsti navajajo predvsem uporabo šolske mediacije, 
kjer vlogo mediatorja prevzame strokovna delavka, delavec, vendar pa se na ravni celotnega 
Zavoda vpeljuje in izobražuje tudi mladostnice in mladostnike za izvajanje vrstniške mediacije. 
»Imamo to šolsko mediacijo, čim bolj pa poskušamo spodbujati tudi to vrstniško mediacijo. Kot 
pravim, ravno zdaj potekajo izobraževanja za vrstniške mediatorje, tako da mi, kot celoten 
Zavod, veliko delamo na tem« (SDŽ2). »Ravno zdaj potekajo izobraževanja, pač se 
usposabljajo mladostnice in mladostniki za vrstniško mediacijo. Tako, da je to zdaj v teku, 
drugače pa mi odrasli zdaj vodimo […] Odvisno od situacije, potreb, da se storilec in žrtev 
soočita in najdeta rešitev za naprej« (SDŽ4). 
Delo s storilko, storilcem in preprečevanje njenega oz. njegovega nasilnega vedenja v prihodnje 
je pomembno, prav tako pa je pomembno delo z žrtvijo, njeno opolnomočenje in pridobivanje 
spretnosti soočenja s konfliktnimi situacijami, kar v največji meri izpostavljajo predvsem 
strokovne delavke Zavoda. »Za žrtev nasilja pa je pomembno, da se jo zaščiti, se ji ponudi 
možnost pogovora, pomoči tudi v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo« (SDŽ2). 
»Seveda najprej pogovor z žrtvijo, vzpostaviti zaupanje, ga vprašati, v čem je težava, da se 
razkrije oz. razkrije svojo težavo, potem pa žrtev zaščititi in jo ozavestiti, kako se lahko zaščiti 
pred nasiljem oz. nasilno komunikacijo. Sem sodi tudi ozaveščanje, na primer v primeru, da se 
nasilje ponovi, kako ukrepati« (SDŽ4). Delo z žrtvijo nasilja temelji torej predvsem na 
pogovoru z njo, njenem opolnomočenju in pridobivanju spretnosti in znanj za soočanje s 
konfliktnimi situacijami. »Poskušam opremiti te mladostnike z raznimi tehnikami, kako se 
vseeno lahko izognejo nasilju ali nasilni komunikaciji, poudarjanje njihovih močnih točk in 
njihovega opolnomočenja« (SDŽ3).  
Eksplicitno ali implicitno vse strokovne delavke in delavci skozi intervjuje podajajo mnenje, 
da so te mladostnice in mladostniki v Zavodu tudi sami žrtve različnih oblik nasilja in drugih 
primanjkljajev, ki so tako ali drugače vplivali na razvoj njihove osebnosti, dojemanja sveta 
okoli njih in načinov reagiranja v različnih situacijah, ki so marsikdaj tudi neprimerna. 
Intervjuvane strokovne delavke in delavci Zavoda mladostnice in mladostnike vidijo kot žrtve 
različnih psiholoških ali družbenih okoliščin, v skladu s tem pa se tudi poslužujejo utilitaristične 
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logike, ki, kot pravi Kroflič (2011, str. 16), prekrške sankcionira z različnimi prevzgojnimi 
dejavnosti, na primer v obliki tretmajskih pristopov, individualnih pogovorov, skupinskih 
terapij in treningov socialnih veščin, prek katerih mladostnice in mladostniki dobivajo pomoč 
za lažjo vključitev v določeno skupino oz. uspešnejše obvladovanje njihovega vedenja.  
Nasilne mladostnice in mladostniki so torej žrtve psiholoških ali družbenih okoliščin in ne 
njihove svobodne volje, zato potrebujejo pomoč, da bodo v prihodnje takšne okoliščine lažje 
obvladovali ter se izognil kaznivim dejanjem (prav tam, str. 17). Poleg treningov socialnih 
veščin in pogovorov pa Zrim Martinjak (2006, str. 112) poudarja tudi pomen izobraževanja, ki 
mladostnicam in mladostnikom omogoča razumevanje pomena družbenih dogovorov v 
določenem socialnem okolju ter urjenja socialnih veščin v konkretnih medsebojnih odnosih, 
prek katerih posameznice in posamezniki širijo svojo socialno mrežo, ki jim omogoča lažjo 
integracijo v okolje.  
Na pomembnost hitrega in učinkovitega odziva strokovnih delavk in delavcev ter celotnega 
šolskega in širšega okolja na pojav medvrstniškega nasilja nas opozarjajo tudi različne 
raziskave, tako slovenske kot tuje, ki kot pravi Pušnik (2003, str. 10), potrjujejo dejstvo, da 
učenke in učenci, ki so žrtve nasilja, ostajajo žrtve še več let. Prav tako pa tiste učenke in učenci, 
ki izvajajo nasilje nad vrstnicami in vrstniki, to vlogo ohranijo več let.  
11.5 Preventivne dejavnosti preprečevanja medvrstniškega nasilja 
Strokovne delavke in delavci Zavoda na vprašanje o poznavanju različnih preventivnih ukrepov 
in njihove uporabe sicer ne navajajo uporabe nobenih konkretnih preventivnih programov, 
poudarjajo pa pomembnost pogovorov z mladostnicami in mladostniki, njihovo ozaveščanje in 
informiranje, da je kakršnokoli nasilje nesprejemljivo. Poleg tega tudi poudarjajo, da je 
potrebno mladostnice in mladostnike opremiti z znanjem in spretnostmi nenasilne 
komunikacije in vedenja, reševanja konfliktov na miren in bolj konstruktiven način ter jih 
spodbujati k medsebojnemu sprejemanju in tolerantnosti. Mladostnice in mladostniki »… imajo 
manj priložnosti, kaj pomeni zdrav odnos in zdrava komunikacija, če so imeli prej neke modele 
pasivno-agresivnega obnašanja, če so bili priča nasilju, je tudi njim težje pridobiti te 
sposobnosti nenasilne komunikacije in vedenja, zato je na tem potrebno dati veliko poudarka« 
(SDŽ2). Po drugi strani poudarjajo tudi pomembnost vzora odraslih oseb. To so lahko vse 
strokovne delavke in delavci s svojimi ravnanji in vedenji ter starši mladostnic in mladostnikov, 
na katere pa strokovne delavke in delavci težje vplivajo. »Torej ozaveščanje, informiranje, 
najprej mi, recimo ne samo kot strokovni delavke in delavci, pač pa tudi kot starši, kaj lahko 
naredimo za svoje otroke. Kajti, kot sem rekla, s svojim vzgledom in ozaveščanjem in 
komentarjem, če prihaja do nasilja, da damo jasna sporočila, da je takšno vedenje nasilje, da 
se to ne dela oz. se tako ne vede in da takšnega vedenja ne odobravamo v nikakršni meri in 
obliki in tudi pokažemo poti drugačnega vedenja. Največjo moč in največji vpliv imajo starši 
na svoje otroke, potem šola, Zavodi, skupina strokovnjakov, učitelji, vzgojitelji z lastnim 
vzgledom in ozaveščanjem, na premer preko različnih delavnic na to temo« (SDŽ4). Tako je 
poudarjen pomen različnih delavnic, aktivnosti, dejavnosti, izkustvenih ekskurzij, prek katerih 
mladostnice in mladostniki pridobivajo različna znanja, spretnosti in izkušnje, da lahko delujejo 
tudi drugače, nenasilno. »Kadar so mladostnice in mladostniki zaposleni, da imajo dejavnosti, 
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se znajo zelo poglobiti v te zadeve in znajo imeti tisto otroško veselje. Zato mislim, da je 
pomembno, da so zaposleni z različnimi aktivnostmi, dejavnostmi, ki jim hkrati dajejo tudi nove 
spretnosti, znanja, socialne veščine ….« (SDŽ1). Prav tako je pomembno poudarjanje močnih 
področij mladostnic in mladostnikov, njegovih pozitivnih značilnosti in potez ter jim dati »… 
podporo pri oblikovanju njihovega samospoštovanja, da otrok vidi in ve, da je vreden takih 
stvari« (SDM6) poleg tega »… dati poudarek ne samo izobraževanju in usposabljanju 
mladostnic in mladostnikov ampak tudi strokovnega kadra« (SDŽ3). 
V sistematične ukrepe preprečevanja medvrstniškega nasilja pa naj bi bili vključeni tudi sošolke 
in sošolci oz. vrstnice in vrstniki. Kajti za nekatere učenke in učence je navezovanje stikov z 
vrstnicami in vrstniki lahko zelo naporno, poleg tega učenke in učenci, ki doživljajo nasilje s 
strani svojih vrstnic in vrstnikov, težje oblikujejo medvrstniške odnose tudi z drugimi 
vrstnicami in vrstniki (Jantzer, Hoover in Narloch 2006 v Goodboy idr. 2016, str. 61). Po drugi 
strani pa so učenke in učenci, ki imajo podporo s strani svojih vrstnic in vrstnikov, v manjši 
meri žrtve medvrstniškega nasilja (Pellergrini in Van Ryzin 2011 v Goodboy idr. 2016, str. 61).  
Tudi intervjuvanke in intervjuvanci poudarjajo, da je pri preprečevanju (nadaljnjega) 
medvrstniškega nasilja pomembno vključevanje tudi drugih mladostnic in mladostnikov, ki 
sicer niso direktno vpleteni v samo nasilje, a vedo, da se dogaja. T. i. »neudeležene« opazovalke 
in opazovalce velikokrat spodbujajo z besedami oz. stavki »kaj vi samo gledate« ter jih 
ozaveščajo, da s tem, ko nasilje zgolj opazujejo in nič ne ukrepajo, to nasilje tudi na nek način 
podpirajo ter so na nek način tudi del tega nasilnega vedenja. 
Sodelovanje strokovnih delavk in delavcev ter mladostnic in mladostnikov Zavoda se 
sistematično izvaja tudi prek tedensko organizirane domske skupnosti. Na teh srečanjih se 
sporočijo pohvale za delo mladostnic in mladostnikov, izpostavijo se opažene težave in možne 
rešitve. Na domski skupnosti imajo mladostnice in mladostniki tudi možnost, da pred vsemi 
predstavijo storjen prekršek in način, kako so ga popravili. Kot pravi eden izmed intervjuvanih 
strokovnih delavcev »… jim to veliko pomeni, poleg tega pa tudi močno učinkuje, da v 
prihodnje teh težav večinoma ne ponavljajo več« (SDM5). Predstavitve mladostnicam in 
mladostnikom dajo možnost, da se predstavijo, predstavijo svoje težave in tudi način, kako so 
jih razrešili. S tem se poudarjajo njihove pozitivne lastnosti,  močna področja in sposobnosti, 
da znajo razrešiti nastale konflikte, ob tem pa tudi dejstvo, da so vredni in zmožni 
sprejemljivejšega vedenja. Kot pravi Lawrence (2017, str. 90–91) lahko učiteljice in učitelji k 
nižji stopnji nasilnega vedenja med učenkami in učenci oz. preprečevanju medvrstniškega 
nasilja pomembno pripomorejo tudi s pozitivnimi ravnanji in podporo učenkam in učencem, 
prek izboljšanja šolske klime, odnosov in dela v oddelku ter vključevanja vseh akterjev šolskega 
okolja. 
Raziskava Bučar Ručman (2002, str. 199), ki je bila narejena leta 2002 med mladimi, starimi 
med 14 in 21 let, ki so bili v Prevzgojnem domu Radeče, je pokazala, da je večina že bila 
vključena v skupinskem pretepe in napade na drugo osebo. Kljub vsem prestopkom pa jih je 
kar 20 od 21 prepričanih, da se lahko človek, ki je bil nekoč nasilen, spremeni. Kot poudarja 
Grča (2015), na ohranjanje vrstniškega nasilja pomembno vpliva tudi subkultura vrstniške 
skupine, ki s svojim delovanjem, načinom sprejemanja in obravnave svojih članic in članov 
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lahko spodbuja nadaljnje nasilno vedenje ter tako predstavlja dejavnik tveganja medvrstniškega 
nasilja. Spreminjanje vrstniških odnosov v skupnosti pa je zato v Zavodih zelo pomembna 
dimenzija delovanja. 
Problem predstavlja tudi stigmatizacija posameznice, posameznika s strani družbe in nujnost 
procesa inkluzije, ki stigmatizirani posameznici, posamezniku pomaga, da se lahko (re)integrira 
v družbo, družbene procese in odnose. Strokovne delavke v raziskavi Grča (2015, str. 136–142) 
navajajo, se mladostnice in mladostniki, ki prihajajo iz prevzgojnega doma, po vrnitvi v svoje 
matično okolje še vedno zelo pogosto srečujejo s tem, da jih ljudje zavračajo, težje najdejo 
zaposlitev ter pogosto ne dobijo dovolj podpore s strani svoje družine ter vrstnic in vrstnikov, 
ki bi jim pomagali k uspešnemu vključevanju v družbo. Ravno zato bo tudi delo na tem področju 
v prihodnje zahtevalo še kar nekaj pozornosti in premagovanja izzivov. 
11.6 Izobraževanje in sodelovanje strokovnih delavk in delavcev 
Izobraževanje in sodelovanje strokovnih delavk in delavcev znotraj vzgojno-izobraževalne 
ustanove ter sodelovanje z zunanjimi sodelavkami in sodelavci je za celostno pomoč 
mladostnicam in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami velikega pomena. Kajti 
z izmenjavo mnenj, znanj in metod dela lahko strokovne delavke in delavci mladostnicam in 
mladostnikom nudijo celovitejšo podporo ter oblikujejo različne načine spoprijemanja s 
konfliktnimi situacijami, da do nasilnega vedenja ne bi več prihajalo. 
Vse intervjuvane strokovne delavke in delavci Zavoda izpostavljajo, da med seboj veliko 
komunicirajo in si mimogrede izmenjujejo mnenja glede obravnavanih problematik. 
Komunicirajo predvsem verbalno, veliko komunikacije pa poteka tudi prek spletnih oblik 
komuniciranja (e-maili in spletne oglasne deske), kjer si strokovne delavke in delavci sporočijo, 
kaj se z mladostnicami in mladostniki dogaja, kakšna so opažanja njihovega vedenja in 
čustvovanja, kakšno je bilo njihovo vedenje čez vikend itd. Prav tako imajo tudi redne tedenske 
sestanke, na katerih strokovne delavke in delavci izpostavljajo opažene problematike vedenja 
mladostnic in mladostnikov, o njih diskutirajo ter iščejo možne rešitve. »Komunikacije je pri 
nas ogromno. Vse sprotne stvari se obveščajo skupine in učitelje, s tem da imamo tudi sestanke, 
redne tedenske, kjer smo strokovni delavke in delavci in vzgojitelji, psihologinja, socialna 
delavka, skratka vsi profili skupaj, kjer se te problematike izpostavijo« (SDŽ1). Poleg tega 
različne problematike nasilja obravnavajo tudi na domski skupnosti, ki poteka enkrat na teden, 
zraven pa sodelujejo tudi mladostnice in mladostniki. Na domski skupnosti se predstavijo 
pohvale mladostnic in mladostnikov za njihovo delo, pa tudi pojavljene težave, ki jih je 
potrebno razrešiti. Strokovne delavke in delavci Zavoda pa imajo poleg sodelovanja znotraj 
ustanove možnost sodelovanja tudi z zunanjimi sodelavkami in sodelavci, predvsem 
izpostavljajo sodelovanje in izobraževanje prek Društva za nenasilno komunikacijo, ki je v 
Zavodu izvedlo tudi predavanja na temo ukrepanja ob pojavu medvrstniškega nasilja in 
preprečevanje tovrstnega vedenja, strokovnim delavkam in delavcem Zavoda pa so dali tudi 
priročnike in knjige na obravnavano temo ter možnosti posvetovanja. »Tako mi sodelujemo tudi 
z Društvom za nenasilno komunikacijo, tako da smo iz njihove strani dobili tudi priročnike in 
knjige, lahko jih pokličemo in z njimi izvedemo kakšne delavnice, razrešujemo dileme. Ponudili 
so nam tudi možnost dela z mladostnice in mladostniki, tako žrtvami kot storilci. Imamo tudi 
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možnost Skype pogovorov. Tako, da se povezujemo s čim več strokovnjaki, si izmenjujemo 
mnenja, izkušnje, poglede in poskušamo skupaj oblikovati primerne rešitve in okolje, da do 
nasilja ne bi več prihajalo. To nikoli ni zaključen ali dokončan proces, na tem je potrebno 
nenehno delati, se izobraževati, spoznavati nove oblike medvrstniškega nasilja, kajti ni ene 
same rešitve, uspešnega načina razreševanja, pač pa je to odvisno od vsakega posameznice in 
posameznica in posameznika posebej, tako strokovnega delavca kot storilca ali žrtve nasilnega 
dejanja« (SDŽ3). 
Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, 
ki želi s svojim delom in s sodelovanjem z drugimi institucijami preprečevati nasilje in nasilno 
komunikacijo v družbi. Njihovi programi pomoči zajemajo tako pomoč žrtvam nasilja, kot tudi 
pomoč storilkam in storilcem nasilnega dejanja, z namenom preprečevanja nasilja v prihodnje 
oz. da se to v nikakršni obliki več ne pojavlja. Žrtvam nasilja nudijo različne oblike svetovalne 
pomoči, telefonsko informacijsko svetovalno pomoč in informacijsko svetovalno pomoč po e-
pošti ali navadni pošti, individualno pomoč osebam, ki doživljajo nasilje, socialno 
zagovorništvo in spremstvo na institucije za žrtve nasilja ter varne namestitve za žrtve nasilja. 
Po drugi strani pa organizirajo tudi treninge socialnih in starševskih veščin ter ostale oblike 
svetovalne pomoči nasilnim posameznicam in posameznikom, da bi njihovo nasilno 
komunikacijo in vedenje preoblikovali v sprejemljivejše oblike delovanja. Poleg tega Društvo 
za nenasilno komunikacijo izdaja tudi priročnike in publikacije preprečevanja nasilja v družbi 
ter med vrstnicami in vrstniki, organizira predavanja, seminarje in delavnice, kjer ozavešča in 
izobražuje otroke, mladostnice in mladostnike v smeri nenasilne komunikacije in nenasilnega 
vedenja, izvaja pa tudi izobraževanja strokovnih delavk in delavcev vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, da v primerih pojava nasilnega vedenja znajo in zmorejo učinkovito ukrepati oz. 
nasilje preprečiti (Društvo za nenasilno komunikacijo, b. l.).  
Društvo za nenasilno komunikacijo nudi strokovna izobraževanja in možne načine, soočanje z 
nasilno problematiko mladostnic in mladostnikov tudi strokovnim delavkam in delavcem 
Zavoda, ki so prek te oblike sodelovanja, kot izpostavljajo, pridobili največ znanja, kako se 
soočati z nasiljem med vrstnicami in vrstniki. Poleg teh izobraževanj strokovne delavke in 
delavci še izpostavljajo, da so se za soočanje s problematiko medvrstniškega nasilja 
izobraževali prek študija, teorije pedagoško-andragoških predmetov in specialno-pedagoških 
predmetov. Svoje znanje pa nadgrajujejo in dopolnjujejo tudi s sodelovanjem z različnimi 
strokovnimi profili v Zavodu in zunaj njega, udeležujejo se supervizij za strokovne delavke in 
delavce ter si izmenjujejo znanja, mnenja, izkušnje in se tako strokovno dopolnjujejo. Veliko 
je poudarka tudi na izkušnjah, ki po njihovem mnenju posameznici, posamezniku dajo zelo 
veliko spretnosti in znanja, kako učinkovito razreševati problematiko medvrstniškega nasilja in 
tudi druge konfliktne situacije. »Sicer pa je debat na to temo veliko na seminarjih, sicer pa se 
na rednih srečanjih strokovnih delavk in delavcev veliko pogovarjamo o teh problematikah, 
kako bi jih kdo rešil, na kakšen način in si tako izmenjujemo poglede, izkušnje, kaj si naredil, 
kaj bi ti naredil in se tako veliko pogovarjamo. Veliko se pogovarjamo tako, čisto mimogrede, 
med odmori, bolj strukturirano pa se o različnih problematikah pogovarjamo tudi s supervizorji 
za strokovne delavce« (SDM5). 
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Kljub temu, da intervjuvane strokovne delavke in delavci izpostavljajo redno komunikacijo in 
sodelovanje z različnimi strokovnimi profili znotraj Zavoda, pa je na dveh mestih intervjujev 
možno zaznati tudi manjše ovire tega sodelovanja. Strokovni delavec (SDM5) izpostavi razliko 
v dojemanju dela s strani mlajših in starejših, kjer prvi na delo in celoten proces gledajo 
predvsem z vidika, kaj lahko naredijo s svojim znanjem, medtem ko drugi na delo in proces 
gledajo z vidika, kaj lahko naredijo s svojim znanjem in tudi njihovimi izkušnjami. V povezavi 
s tem se lahko pojavljajo manjša razhajanja pri izhodiščih za oblikovanje skupnih načrtov in 
smernic obravnave in preprečevanja medvrstniškega nasilja. Na drugem mestu pa strokovni 
delavec (SDM6) izpostavi tudi to, da je kljub dobri komunikaciji z določenimi strokovnimi 
delavkami in delavci, na ravni celotnega Zavoda zaznati slabe odnose, izločevanje in agresijo 
tudi med zaposlenimi samimi. Ti odnosi se potem lahko projicirajo tudi na odnose med 
mladostnicami in mladostniki, ki različne oblike vedenja zaznavajo, posnemajo in se od vzora 
odraslih tudi sami učijo načinov reagiranja in komunikacije z drugimi. 
11.7 Izzivi pri razreševanju problematike medvrstniškega nasilja 
Ljudje se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo z manjšimi ali večjimi izzivi, katere želimo 
preseči oz. jih premagati in se v prihodnje z njimi bolje spoprijeti. Strokovne delavke in delavci 
Zavoda navajajo, da se pri svojem delu soočajo z različnimi izzivi, ob tem pa navajajo tudi 
izzive, s katerimi se soočajo pri razreševanju medvrstniškega nasilja. 
Strokovne delavke in delavci izpostavljajo soočanje z izzivi tako na individualni ravni kot tudi 
sistemski. Na individualni ravni izpostavljajo predvsem izzive, kako z mladostnicami in 
mladostniki oblikovati odnose zaupanja, da bodo sami pristopili in jim zaupali svoje težave. 
Izziv jim predstavlja tudi razumevanje in dajanje pomoči mladostnicam in mladostnikom, da 
bodo postale samostojne in odgovorne osebe, opremljene z znanji in spretnostmi za to. Poleg 
tega pa izziv predstavljajo tudi same situacije medvrstniškega nasilja in njihovih odnosov, saj 
je vsaka situacija drugačna, vnaprej ni možno predvidevati, kaj se bo zgodilo in kaj bi bilo v 
tistem trenutku najbolje narediti. Izpostavljene so tudi nove, posredne oblike medvrstniškega 
nasilja, na primer cyberbullying, kjer gre za nadlegovanje prek internetnih omrežij in socialnih 
aplikacij mladostnic in mladostnikov, do katerih strokovne delavke in delavci nimajo dostopa, 
se pa vse pogosteje dogajajo. Tu izziv strokovnim delavkam in delavcem predstavljajo ukrepi, 
kako te vrste nasilja hitreje zaznati, jih prepoznati in čim hitreje tudi ukrepati oz. jih preprečiti. 
V povezavi z izzivi soočanja s problematiko medvrstniškega nasilja na sistemski ravni pa je 
izpostavljeno delo na preventivnih ukrepih preprečevanja medvrstniškega nasilja, torej 
delovanju vzgojno-izobraževalnih institucij in vseh njenih akterjev, da do nasilja sploh ne bi 
prišlo. Izpostavljena pa je tudi širše družbena problematika nasilja v družini, ki je po mnenju 
intervjuvanih še v marsikateri regiji v Sloveniji tolerirana in normalizirana ter so tolerirane tudi 
fizične kazni otrok, ki naj bi delovale vzgojno. »Žal se v Sloveniji ta zakonodaja preprečevanja 
nasilja v družini ne izvaja dosledno, saj včasih tudi centri za socialno delo zamižijo […] Sploh 
v manjših okoljih se mi zdi, da se to nasilje v družini kar nekako normalizira« (SDŽ2). Ravno 
v povezavi s tem je izpostavljena pomembnost izobraževanja strokovnih delavk in delavcev 
vzgojno-izobraževalnih in drugih socialnih ustanov, sodelovanje z različnimi društvi in 
organizacijami, ki se konkretneje ukvarjajo s problematiko nasilja v družbi ter poznavanje 
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zakonodaje, »… kaj se v primerih različnih oblik nasilja mora narediti, kaj se da narediti in kaj 
se da narediti, da se to nasilje v prihodnje prepreči« (SDŽ3). 
Navkljub vsem izzivom, s katerimi se strokovne delavke in delavci Zavoda srečujejo, pa svoje 
delo pri odpravljanju medvrstniškega nasilja ocenjujejo bolj ali manj kot uspešno. Ocenjujejo, 
da se s tovrstno problematiko znajo spoprijeti, ob tem pa poudarjajo, da nikoli ni dovolj znanja, 
izkušenj, posvetovanj in sodelovanja z drugimi strokovnimi delavkami in delavci, ki tako v 
medsebojnem sodelovanju lahko šele zares učinkovito delujejo. Intervjuvanke in intervjuvanci, 
ki imajo bolj malo delovnih izkušenj iz tega področja, bi si le-teh želeli več ter tudi več znanja 
za spoprijemanje s problematiko medvrstniškega nasilja. Za učinkovito reševanje problematike 
nasilja je pomembno sodelovanje različnih strokovnih delavk in delavcev znotraj vzgojno-
izobraževalne institucije in tudi zunaj nje, ob čemer eden od intervjuvancev izpostavlja, da je 
pri razreševanju problematike nasilja uspešen predvsem na individualni ravni v odnosu do 
mladostnice, mladostnika, ne pa tudi na ravni celotnega sistema Zavoda, za katerega meni, da 
je »… okostenel sistem, ki še vedno bolj ščiti delavce pred morebitnim stresnim delom, kot pa 
da bi se bolj posvetil dobrobiti otrok« (SDM6).  
Ravno delovanje in odnosi na makro nivoju organizacije se pogosto projicirajo tudi na 
delovanje in odnose na mikro nivoju, torej med same mladostnice in mladostnike, zato bo tudi 
temu v prihodnje potrebno dati več pozornosti ter oblikovati vključujočo, inkluzivno in 
sodelovalno skupnost vseh akterjev vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kot pravi Winkler (2011, 
str. 63) koncept inkluzije nasprotuje kakršnimkoli izključevanjem in želi ne glede na vso 
različnost posameznic in posameznikov omogočiti njihovo sodelovanje in sobivanje v socialni 
in kulturni praksi. Ob tem pa poudarja pomen resnične participacije, ki bi omogočila 
oblikovanje identitete mladostnic in mladostnikov, pa tudi vseh ostalih akterjev Zavoda.   
Strokovne in druge delavke in delavci Zavoda naj bi bili s svojimi vključujočimi in spoštljivimi 
odnosi, sprejemanjem in medsebojnim razumevanjem vzor in spodbuda mladostnicam in 
mladostnikom, da bodo tudi oni razvili podobne medsebojne odnose in vrednote, zato naj bi si 
še posebej prizadevali za inkluzivno skupnost vseh akterjev Zavoda, medsebojno spoštovanje 
in sprejemanje, ne glede na vso raznolikost osebnosti in njihovih življenjskih okoliščin. 
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IV. SKLEP 
V svojem magistrskem delu sem proučevala percepcije možnih vzrokov in načinov 
razreševanja medvrstniškega nasilja v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora, tako z 
vidika celotnega Zavoda, ki prek različnih dokumentov opredeljuje odnos do te problematike, 
kot z vidika šestih strokovnih delavk in delavcev, ki so s polstrukturiranimi intervjuji orisali 
svoje predstave, prepričanja in načine ukrepanja ob pojavu medvrstniškega nasilja. 
Zavod problematiko medvrstniškega nasilja obravnava v Letnem delovnem načrtu (2017), 
Šolskih pravilih (2014) ter v lastnem dokumentu Protokol o preprečevanju, zaznavanju in 
obravnavanju nasilja v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Višnja Gora (2015). 
Prioritetno si Zavod prizadeva za oblikovanje boljših medsebojnih odnosov med mladostnicami 
in mladostniki, kar izpostavi v vzgojno-izobraževalnih ciljih Zavoda, predstavljenih v LDN 
(2017) ter jasno izraženo in dosledno upoštevano ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilnega 
vedenja. Ta cilj izpostavlja tako v dokumentih, ki vključujejo obravnavanje medvrstniškega 
nasilja, kot je to zaznati tudi iz intervjujev strokovnih delavk in delavcev, ki ta cilj na več mestih 
poudarijo. Zasledovanje ničelne tolerance do kakršnihkoli oblik nasilja zaposlene obvezuje, da 
vsako obliko nasilja zaznajo ter nanjo ustrezno reagirajo. Strokovne delavke in delavci se v 
primeru medvrstniškega nasilja pogovorijo s storilko, storilcem ter predvsem s pogovorom 
poskušajo ugotoviti vzroke, ki so vplivali na nasilno dejanje. Poleg tega opravijo tudi pogovor 
z žrtvijo, ji ponudijo zaščito in pomoč predvsem v obliki individualnih pogovorov, učenja 
spretnosti soočanja z nasilnimi situacijami ter po presoji obsežnosti medvrstniškega nasilja o 
tem obvestijo tudi Center za socialno delo in policijo. Nasilnim mladostnicam in mladostnikom 
sledi disciplinska obravnava v obliki formalnih in/ali alternativnih ukrepov, kar pa ni povezano 
z izključevalnim sankcioniranjem nasilnega vedenja ter njihove izključitve iz Zavoda, kot so to 
izvajale politike ničelne tolerance. 
Tako je izpostavljena ničelna toleranca do kakršnegakoli nasilnega vedenja med mladostnicami 
in mladostniki, ne omenja pa se netolerance do nasilnih oblik vedenja med zaposlenimi, tudi z 
ozirom na to, da je bilo v enem izmed intervjujev moč zaslediti kritiko teh odnosov, ki naj bi 
bili pogosto izločevalni in celo agresivni, zato bi bilo tudi temu v prihodnje smotrno nameniti 
nekaj pozornosti. Izhodišče izvajanja aktivnosti v tej smeri bi se lahko pričelo z raziskavo 
dejanskega stanja odnosov med zaposlenimi, njihovim vrednotenjem medsebojnih odnosov in 
predlogi, ki bi pripomogli k oblikovanju boljših medsebojnih odnosov. Boljši oz. spoštljivejši 
odnosi med zaposlenimi bi tako predstavljali vzor oblikovanja spoštljivih medsebojnih odnosov 
in sprejemanja različnosti tudi med mladostnicami in mladostniki.  
Medvrstniško nasilje je v Šolskih pravilih (2014) opredeljeno kot izvajanje kakršnegakoli 
fizičnega ali psihičnega nasilja med vrstnicami in vrstniki. Glede na pojavnost različnih, tako 
neposrednih kot posrednih oblik medvrstniškega nasilja, ki jih izpostavljajo tudi strokovne 
delavke in delavci Zavoda, bi lahko bila po mojem mnenju opredelitev medvrstniškega nasilja 
bolj podrobno opisana oz. bi vključevala tudi druge oblike medvrstniškega nasilja, na primer 
verbalno nasilje, socialno izključevanje, spletno, ekonomsko in spolno nasilje ter drugo. Takšna 
opredelitev bi eksplicitno poudarjala pomen pozornosti na različne, tudi spolno specifične 
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oblike nasilja med vrstnicami in vrstniki ter s tem dajala pozornost izvajanju nasilja med 
različnimi posameznicami in posamezniki ter družbenimi skupinami, katerim pripadajo. 
Poleg LDN (2017) in Šolskih pravil (2014) pa Zavod ukrepanje ob pojavu medvrstniškega 
nasilja v svojih dokumentih opredeljuje tudi s Protokolom o preprečevanju, zaznavanju in 
obravnavanju nasilja (2015), ki strokovnim delavkam in delavcem omogoča, da ob pojavu 
nasilnega vedenja med mladostnicami in mladostniki ukrepajo hitro in po jasno zapisanih 
korakih protokola. Pri tem ključne dejavnosti procesa obravnave nasilnega vedenja vodita 
razredničarka, razrednik in vzgojiteljica, vzgojitelj žrtve in storilke, storilca nasilnega dejanja, 
pri iskanju rešitev nadaljnjega delovanja v smeri preprečevanja medvrstniškega nasilja pa 
sodelujejo še ostale strokovne delavke in delavci Zavoda. Tu bi bilo v sam proces reševanja 
nastalega konflikta, iskanja rešitev in oblikovanja načrta nadaljnjega delovanja v prihodnje 
smiselno vključiti tudi mladostnice in mladostnike, ki so v medvrstniško nasilje vključeni kot 
žrtve, storilke, storilci ali neudeležene opazovalke in opazovalci medvrstniškega nasilja. Z 
možnostjo aktivne participacije v procesu obravnave nasilnega vedenja in razreševanja 
konflikta bi tako dobili možnost odgovornega sodelovanja in dogovarjanja v razreševanju 
konflikta, v katerega so sami vključeni. Tak proces obravnave nasilnega vedenja, ki vključuje 
aktivno participacijo mladostnice, mladostnika pri razreševanju konflikta, ima zanjo oz. zanj 
tudi večjo prevzgojno vrednost.  
Intervjuvane strokovne delavke in delavci medvrstniško nasilje v Zavodu zaznavajo ter ga 
definirajo kot dlje časa trajajoče nasilje med vrstniki, ki se izraža v različnih oblikah. 
Zaznavanje pojava medvrstniškega nasilja v Zavodu najprej povezujejo s pojavom fizičnega 
nasilja, za katerega se vsi strinjajo, da ga je manj, nato pa navajajo še nekatere druge oblike 
nasilja med mladostnicami in mladostniki.  
Pri opredeljevanju različnih oblik medvrstniškega nasilja so strokovne delavke podale širšo 
definicijo kot strokovna delavca, saj so poleg fizičnega, verbalnega, spletnega nasilja in 
socialnega izključevanja, v veliki meri poudarjale tudi pojav psihičnega in emocionalnega 
nasilja, pa tudi ekonomskega nasilja in partnerskega nasilja nad mladostnicami. Pri 
opredeljevanju različnih oblik medvrstniškega nasilja so se strokovne delavke in delavci 
osredotočali predvsem na nasilje med dekleti in nasilje med fanti, le v primeru omenjanja 
partnerskega nasilja nad mladostnicami, pa tudi na nasilno vedenje, v katerega sta vključena 
oba spola in kjer je bilo poudarjeno, da moški izvajajo nasilje nad ženskami. Podreka (2018, 
str. 31) pri obravnavi nasilja nad ženskami poudarja, da povzročitelji nasilja s tem dejanjem 
utrjujejo svojo moč, nadzor in dominacijo v odnosu do ženske, ki kot pravijo Leskošek idr. 
(2013, str. 195) traja že stoletja ter tako ohranja patriarhalne odnose in dominanco moških nad 
ženskami. 
Z večanjem števila raziskav, poudarjanjem problematike različnih oblik medvrstniškega nasilja 
v šolskem prostoru, ta problem postaja vse bolj viden in prepoznan, s tem pa se povečuje tudi 
verjetnost, da bodo strokovne delavke in delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov na pojav 
nasilja med vrstnicami in vrstniki bolj pozorni ter posledično tudi bolj odzivni. V povezavi s 
tem se mi zdi pomembno zavedanje in ozaveščanje, tako splošne javnosti kot konkretnih 
akterjev Zavoda, o različnih oblikah (medvrstniškega) nasilja, kot je na primer socialno 
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izključevanje, ustrahovanje, ignoriranje, spletno nasilje, spolno nasilje in podobno ter 
poudarjanje občutljivosti za vprašanje spola, specifičnih problemov žensk in drugih ranljivih 
družbenih skupin, nad katerimi se izvaja nasilje. Ob tem pa je pomembno tudi zavedanje, da so 
vidne oz. neposredne oblike (medvrstniškega) nasilja zgolj del neke večje celote nasilnih oblik 
vedenja. 
Intervjuvane strokovne delavke in delavci izpostavljajo, da je najpogostejši vzrok nasilnega 
vedenja mladostnic in mladostnikov v Zavodu vpliv njihovega primarnega družinskega okolja, 
predvsem nasilnega družinskega okolja, ki rezultira v prenosu nasilnih vedenjskih vzorcev iz 
staršev na otroke ter zgodnjega oblikovanja problematičnih osebnostnih lastnosti, ki v 
kombinaciji z nespodbudnim okoljem privedejo do nasilnega vedenja. Tako intervjuvanke in 
intervjuvan ne glede na njihov spol ali strokovni profil, izpostavljajo predvsem psihološke in 
individualne vzroke, ki posameznico, posameznika vodijo v nasilno vedenje, le v manjši meri 
pa izpostavijo tudi pojav nasilja kot posledico tekmovalnosti, nasilja iz nemoči, družbene 
neenakosti in družbene nepravičnosti, ki pa jih podrobneje ne opredeljujejo ter ne 
problematizirajo družbenega konteksta družine, pripadanja različnim družbenim skupinam ter 
strukturnih vzrokov, ki vodijo v nasilje, tudi družinsko nasilje.  Kot pravita Hrženjak in Humer 
(2010, str. 68–69) individualni pristop obravnavanja medvrstniškega nasilja prevladuje tudi v 
literaturi in medvrstniško nasilje povezuje z osebnostnimi lastnostmi posameznice, 
posameznika oz. značilnostmi njenega oz. njegovega družinskega okolja, ne upošteva pa toliko 
širšega družbenega konteksta in strukturnih vzrokov nasilja. 
Na splošno so si strokovne delavke in delavci Zavoda enotni, da so mladostnice in mladostniki 
žrtve različnih okoliščin, ki jih privedejo do nasilnih dejanj, njihova naloga pa je prek 
pogovorov, učenja socialnih veščin in nenasilne komunikacije dati znanja in spretnosti za 
soočanje s takšnimi okoliščinami. Takšen način sankcioniranja temelji torej predvsem na 
utilitaristični logiki in je povezan s tretmajskimi pristopi pomoči (Kroflič 2011). Strokovne 
delavke in delavci izpostavljajo pomen pogovora pri razreševanju medvrstniškega nasilja, pri 
čemer strokovne delavke v prvi vrsti izpostavljajo pomembnost pogovora z žrtvijo in njene 
zaščite, medtem ko sta strokovna delavca v začetku razreševanja konflikta bolj osredotočena 
na storilca, storilko nasilnega dejanja. 
Poleg tega so tako v dokumentih Zavoda kot intervjujih izpostavljeni restorativni ukrepi 
sankcioniranja medvrstniškega nasilja, torej poprave nastale škode ter izvajanja mediacije. 
Izpostavljena je predvsem šolska mediacija, v kateri je mediator strokovna delavka, delavec, 
vendar pa le-ta umanjka v zapisu alternativnih ukrepov, katere bolj podrobno opredeljujejo 
Šolska pravila (2014). Šolsko mediacijo uporabljajo vse intervjuvane strokovne delavke in 
delavci, a na določenih mestih izpostavljajo, da bi si na tem področju želeli več strokovnega 
znanja. Sama sem dobila občutek, da je uporaba (šolske) mediacije pri razreševanju konfliktov 
nekaj, kar se pričakuje od vseh strokovnih delavk in delavcev, način izvedbe pa je prepuščen 
vsaki strokovni delavki, delavcu posebej. Zato bi bilo na tem področju smiselno organizirati 
dodatna strokovna izobraževanja in usposabljanja, kar je bilo izpostavljeno tudi v intervjujih. 
Poleg šolske mediacije Zavod trenutno izvaja proces usposabljanja mladostnic in mladostnikov 
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za vrstniško mediacijo, ki bo v prihodnje lahko pomembno prispevala k razreševanju konfliktov 
med vrstnicami in vrstniki.  
Pomembno vlogo pri preprečevanju medvrstniškega nasilja pa imajo različne preventivne 
dejavnosti, med katerimi strokovne delavke in delavci ne izpostavijo konkretnega 
preventivnega programa, poudarijo pa pomembnost pogovora, ozaveščanja in informiranja o 
nenasilnem vedenju in komunikaciji, medsebojnega sprejemanja in izvajanja različnih 
preventivnih delavnic, ki jih izvajajo tudi v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo. 
DNK izvaja tudi izobraževanja za strokovne delavke in delavce iz področja soočanja in 
preprečevanja medvrstniškega nasilja. Drugih izobraževanj soočanja s problematiko 
medvrstniškega nasilja strokovne delavke in delavci v zadnjem obdobju niso imeli, 
izpostavljajo pa pomen sodelovanja z drugimi strokovnimi delavkami in delavci znotraj Zavoda 
ter njihovo medsebojno komunikacijo, da problematiko nasilja med vrstnicami in vrstniki čim 
prej zaznajo ter ustrezno ukrepajo. Izpostavljeni so tedenski sestanki in diskusije  o problematiki 
nasilja, v veliki meri je izpostavljena tudi komunikacija in medsebojno obveščanje prek e-oblik, 
le v ožjih strokovnih krogih pa je prisotne tudi več neposredne komunikacije, v kateri strokovne 
delavke in delavci diskutirajo o pojavih medvrstniškega nasilja, možnih ukrepih in strategijah 
reševanja problematike. Kljub različnim urnikom in pogosti časovni natrpanosti obveznosti 
strokovnih delavk in delavcev po mojem mnenju neposredna komunikacija predstavlja izziv 
prihodnosti, saj poleg tedenskih srečanj pomembno prispeva k oblikovanju skupnih vizij, ciljev, 
strategij reševanja različnih problematik, s katerimi se strokovne delavke in delavci srečujejo 
pri svojem profesionalnem delu. 
Strokovne delavke in delavci Zavoda se pri svojem delu srečujejo z različnimi izzivi, 
izpostavljajo pa predvsem izzive oblikovanja zaupnega odnosa z mladostnicami in mladostniki, 
načine pomoči, da bodo mladostnice in mladostniki postale samostojne in odgovorne osebe ter 
opremljene z znanji in spretnostmi za življenje. Izziv predstavlja tudi razreševanje 
medvrstniškega nasilja, njihovih medsebojnih odnosov in predvsem zaznavanje in razreševanje 
posrednih oblik nasilnega vedenja, kot je na primer spletno nasilje. Po mojem mnenju izziv 
predstavlja zaznavanje ter ukrepanje ob vseh posrednih oblikah medvrstniškega nasilja, ki jih 
je težje zaznati in zato tudi težje ukrepati. Na sistemski ravni pa so izpostavljeni izzivi 
učinkovite prevencije delovanja vseh akterjev Zavoda, da do medvrstniškega nasilja sploh ne 
bi prišlo, prav tako pa izzive za v prihodnje predstavlja sistemska obravnava in zakonodaja 
problematike nasilja v družini, ki je po mnenju strokovnih delavk in delavcev Zavoda eden 
glavnih vzrokov za pojav nasilja med mladostnicami in mladostniki. Poleg izzivov strokovnih 
delavk in delavcev, ki se nanašajo na njihovo individualno delo z mladostnicami in mladostniki, 
pa po mojem mnenju izzive tako strokovnim delavkam in delavcem kot družbi na splošno 
predstavljajo tudi ukrepi preprečevanja družbenih vzrokov medvrstniškega nasilja, na primer 
strukturnega nasilja, družbene in spolne neenakosti, marginalizacije določenih družbenih 
skupin in družbene nepravičnosti, ki posameznice in posameznike privedejo do nasilnega 
vedenja. Ti družbeni vzroki medvrstniškega nasilja so v intervjujih sicer bili omenjeni, vendar 
pa ni bilo zaznati ukrepov, kako bi strokovne delavke in delavci te vzroke odpravili. Menim, da 
bi se na tem področju spremembe lahko izvajale z ozaveščanjem, spreminjanjem stališč, 
vrednot in prepričanj vseh akterjev Zavoda kot tudi širše javnosti, da nasilje med 
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posameznicami in posamezniki ni zgolj njihov individualni problem, temveč je to družben 
problem, ki mu je potrebno poiskati vzroke ter se nanj odzvati.  
Kljub vsem izzivom strokovne delavke in delavci Zavoda svoje delo soočanja s problematiko 
medvrstniškega nasilja ocenjujejo kot uspešno. Glede na analizo dokumentacije Zavoda in 
izvedenih intervjujev tudi sama njihovo delo razreševanja problematike medvrstniškega nasilja 
ocenjujem kot uspešno, vendar pa bi poleg osredotočenosti na individualne vzroke ter načine 
razreševanja nasilja predlagala tudi ozaveščanje in različne dejavnosti v smeri preprečevanja 
družbenih vzrokov nasilja, spolno specifičnega nasilja ter nasilja nad ranljivimi skupinami.  
Da bi pridobila bolj celovito in objektivno analizo zavodskega spopadanja z vrstniškim 
nasiljem, bi bilo smiselno v analizo vključiti še perspektive drugih strokovnih delavk in 
delavcev Zavoda ter z njimi dodatno opraviti intervjuje, s tem pa bi pridobila vpogled v samo 
delovanje institucije tudi iz drugih perspektiv. Ravno tako bi za proučevanje percepcij možnih 
vzrokov pa tudi načinov razreševanja medvrstniškega nasilja lahko dodatno vključila tudi 
perspektive mladostnic in mladostnikov, vključenih v Zavod. S tem bi primerjala percepcije 
pojava medvrstniškega nasilja tako s strani strokovnih delavk in delavcev kot tudi mladostnic 
in mladostnikov samih, ki bi v večji meri lahko predstavili tudi vpliv vrstnic in vrstnikov na 
medvrstniško nasilje, kar v moji raziskavi ni izpostavljeno. Za konec pa bi celovitejšo in bolj 
poglobljeno sliko delovanja in ukrepanja Zavoda ob pojavu medvrstniškega nasilja lahko 
podala le ob daljšem sodelovanju in delu z njimi in ne zgolj prek nekaj obiskov, izvedenih 
intervjujih s strokovnimi delavkami in delavci ter analizi dokumentacije Zavoda. Kljub temu 
mi je gradivo, vključeno v raziskavo, omogočilo vpogled v samo delovanje institucije in njenih 
zaposlenih, njihovega soočanja s problematiko medvrstniškega nasilja in mi tako razjasnilo 
določene dileme, ob tem pa postavilo tudi nova vprašanja za razmislek. 
Pri tem se mi zdi ključno zavedanje, da prepričanja posameznic in posameznikov, ter 
konkretneje strokovnih delavk in delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pomembno 
vplivajo na njihovo občutljivost za različne, tudi spolno specifične oblike (medvrstniškega) 
nasilja, vzroke zanje ter načine odziva in strategij reševanja tovrstne problematike. Kajti z 
zavedanjem problema nesorazmerja moči med družbenimi skupinami in spolom, ki v 
pomembni meri vpliva na pojav nasilja v družbi in konkretneje medvrstniškega nasilja, le-to 
lažje prepoznavamo, ukrepamo ter oblikujemo preventivne in kurativne dejavnosti, ki 
vključujejo tudi omenjene vidike delovanja. Kajti kot poudarjata tudi Sedmak in Kralj (2013, 
str. 176), nasilje ni zgolj individualen problem posameznice, posameznika, pač pa je to družbeni 
problem, ki zahteva spremembe in delovanje večjega števila ljudi, od odzivov in sankcij družbe 
pa je odvisno njegovo zmanjševanje ali toleriranje. Strokovne delavke in delavci vzgojno-
izobraževalnih ustanov pa lahko preko izobraževanja, ozaveščanja, spodbujanja spoštljivih 
medsebojnih odnosov in opolnomočenja ranljivih skupin, in tudi ranljivih skupin znotraj 
določenih družbenih skupin, pomembno pripomorejo v smeri enakopravnejših odnosov ter s 
tem manj priložnosti za nasilje tako v družbi na splošno kot v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah.  
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VI. PRILOGE 
PRILOGA 1: Okvirna vprašanja za intervju 
1. Kako razumete pojem »medvrstniško nasilje« oz. »bullying«? Kaj ga opredeljuje, katere 
oblike vrstniškega nasilja prepoznavate v vašem profesionalnem okolju?  
2. V kolikšni meri zaznavate pojavnost različnih oblik nasilja v primerjavi s preteklimi leti? 
3. Kateri družbeni dejavniki po vašem mnenju najbolj vplivajo na možnost razvoja nasilja? In 
katere osebnostne lastnosti mladostnic in mladostnikov? 
4. Kako ukrepate ob pojavu medvrstniškega nasilja? Kako ima določen način sankcioniranja 
lahko pozitivne razsežnosti, pomoč mladostniku in poprava nastale škode? 
5. Ali ob primerih medvrstniškega nasilja obravnavate to tematiko tudi z »neudeleženimi« 
opazovalci? 
6. Uporabljate pri razreševanju konfliktov tudi mediacijo? 
7. Kakšne preventivne ukrepe zoper pojava medvrstniškega nasilja poznate in katere 
uporabljate? 
8. V kolikšni meri pri razreševanju sodelujete z drugimi strokovnimi delavke in delavci oz. 
sodelavke in delavci? 
9. Kje oz. kako se izobražujete za soočanje s problematiko medvrstniškega nasilja? 
10. Kaj vam predstavlja največji izziv pri razreševanju tovrstne problematike (medvrstniškega 
nasilja)? 
11. Ocenjujete svoje delo pri odpravljanju vrstniškega nasilja kot uspešno? 
 
 
  
  
PRILOGA 2: Kodirna tabela intervjujev 
 INTERVJU S STROKOVNO DELAVKO 1 POJMI 
ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Ja zame je vrstniško nasilje to vsako nasilje, ki se na primer dogaja med mladostniki ali otroci, ki so 
približno isto stari.  
 
Nasilje med 
približno enako 
starimi otroci oz. 
mladostnicami in 
mladostniki.  
Opredelitev 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Punce se mi zdijo glede uporabe verbalnega nasilja hujše, pri nas. One znajo tudi nad vzgojitelji fizično 
odreagirati, če ne pridejo do svojega cilja oz. trenutne želje, potem se pojavi kakšno loputanje ali pa 
zapiranje vzgojitelja v kakšen prostor. Sicer pa je prisotno bolj to verbalno nasilje. 
Dekleta pogosteje 
izvajajo verbalno 
nasilje. 
Medvrstniško 
nasilje glede na 
spol. 
3. Se mi pa zdi, da je to zelo različno. Na začetku leta, ko se še spoznavajo, se malo postavljajo in je tudi 
zaradi tega nasilja več. Potem se to vse skupaj malo umiri, zdaj proti koncu leta jim tudi že malo 
motivacija pada. In tudi tako je, na začetku tretjih letnikov ni bilo, ker so bili na praksi, potem pa se oni 
vrnejo in se počutijo, kot da so tukaj že zelo dolgo, imajo že narejene temelje, poznajo same procese 
delovanja in ljudi in se zna potem v teh srečanjih zgoditi tudi kaj takega, medvrstniškega nasilja torej. 
 
Na začetku leta je 
več 
medvrstniškega 
nasilja, ko si 
mladostnice in 
mladostniki še 
oblikujejo svoj 
položaj v skupini. 
Več 
medvrstniškega 
nasilja tudi s strani 
tretjih letnikov. 
Zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Drugače pa da bi rekla, da je v tem vzgojnem zavodu zelo veliko nasilja ne bi rekla, je sicer kar dosti 
verbalnega nasilja, včasih kakšno postavljanje, da kdo skoči v koga, ampak, da bi rekla, da z fizičnim 
nasiljem med seboj rešujejo zadeve pa v večini ne.  
 
V Zavodu ne 
zaznava prav 
veliko 
medvrstniškega 
nasilja. 
Zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
5. Jaz bi rekla, da je nasilja veliko zaradi tekmovalnosti med sabo, da si ustvarjajo neko ime, da so videni 
in slišani, ker imajo te primanjkljaje od prej in se mi zdijo to najpogostejši vzroki za nasilno vedenje. 
Lahko bi rekla tudi to zaradi teh potlačenih vsebin iz otroštva 
Vzroki za nasilje v 
tekmovalnosti, 
želji po 
oblikovanju 
svojega mesta oz. 
položaja v skupini, 
potreba biti viden 
in slišan. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
6. 
 
 
Mislim, da pri naši populaciji je največji družbeni dejavnik tveganja družina, ki je tista, ki vpliva na 
razvoj nasilnega mladostnika. 
Družina vpliva na 
razvoj nasilnega 
vedenja. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
7. Jaz bi mogoče rekla ta čustvena nestabilnost, nesigurnost, da jim mi tukaj v vzgojnem zavodu želimo 
samo dobro in pa recimo potreba po dokazovanju, da si ustvarijo neko ime, da so videni in slišani. 
 
Vpliv osebnostnih 
lastnosti, kot so 
čustvena 
nestabilnost, 
potreba po 
dokazovanju in 
potreba biti viden 
in slišan na 
medvrstniško 
nasilje. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
8. Ko pride do kakšnih manjših prerivanj ali pa vpitja, probam situacijo kolikor se pač to primerno da, 
obrniti na humor in s tem preusmeriti pozornost. V smislu, ah dejte nehat, prej sta bila tamle najboljša 
prijatelja, zdaj pa se takole vedeta; pojdita se malo ohladit.  
Res pa je, da se do zdaj, od kar sem tukaj, še nisem srečala s kakšnim hujšim nasiljem, ampak bolj to 
neko prerivanje in jezikanje. Tako da poskušam vpletene malo pomiriti, pomiriti situacijo, da potem 
tudi oni malo premislijo o svojem obnašanju, se opravičijo in pobotajo med sabo. 
 
Ob manjših 
prerivanjih skuša 
situacijo obrniti na 
humor, 
preusmeriti 
pozornost, 
pomiriti situacijo, 
da vpleteni 
razmislijo o 
svojem vedenju in 
se opravičijo. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
9. Zato mislim, da je pomembno, da so zaposleni z različnimi aktivnostmi, dejavnostmi, ki jim hkrati dajejo 
tudi nove spretnosti, znanja, socialne veščine … 
 
Zaposlitev z 
različnimi 
dejavnostmi 
posameznike 
odvrne od 
medvrstniškega 
nasilja ter jim daje 
nova znanja, 
spretnosti in 
socialne veščine. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja 
10. To odvisno od situacije. Jim rečem »kaj samo gledate, ne boste nič rekli ali kako«. Jim dam mogoče 
tudi vedeti s tem, da ko nasilje samo opazujejo, pa nič ne naredijo, to tudi podpirajo, čeprav se tega 
najbrž ne zavedajo. Ampak z nekim večjim nasiljem med mladostniki se jaz osebno tu v vzgojnem 
zavodu se še nisem srečala, je pa kdaj kakšno vpitje, nesramne besede pa kakšno postavljanje. 
Spodbujanje 
vrstnikov, da tudi 
oni krepajo ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja ter 
ozaveščanje, da 
zgolj z 
opazovanjem 
takšno vedenje 
tudi podpirajo. 
Obravnava 
medvrstniškega 
nasilja z 
»neudeleženimi« 
opazovalkami in 
opazovalci. 
11. Mladostnika, ki je napaden, vedno vprašam, če je v redu, če rabi kakšno pomoč, da lahko pride do mene 
in povem tudi ostalim sodelavcem. 
Preveri, če je žrtev 
nasilja v redu, 
ponudi pogovor in 
o nasilju obvesti 
sodelavke in 
sodelavce. 
Pomoč žrtvi 
medvrstniškega 
nasilja. 
12. No, pa tudi s tistim, ki je nasilen se je treba pogovoriti, da se vidi, kje je vzrok in kaj se bo naprej 
naredilo. 
 
Pogovor tudi s 
storilko, storilcem 
nasilnega vedenja, 
iskanje vzrokov za 
takšno vedenje in 
Delo s storilko, 
storilcem 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
načrt za delovanje 
v prihodnje. 
13. Jaz jo tako strokovno ne znam uporabljati, bi si na tem področju sigurno želela več znanja, se pa trudim 
recimo v tem smislu, da ko se pojavi nek konflikt, da so vsi, ki so v to vpleteni, zraven, da povejo s svoje 
strani zakaj so to naredili. Pa tudi to, da naprej ne bodo več ponavljali tega in se na nek način opravičijo. 
 
Želela bi si več 
strokovnega 
znanja na tem 
področju. 
Mediacijo kljub 
temu uporablja, 
spodbuja, da 
vpleteni povedo 
svoje vidike 
zgodbe in se na 
nek način 
opravičijo. 
 
Uporaba 
mediacije pri 
razreševanju 
konfliktov. 
14. Mislim, da tukaj, v vzgojnem zavodu, najučinkoviteje v praksi lahko delujejo vzgojitelji, ki te 
mladostnike tudi najbolj poznajo. Tudi največ časa preživijo z njimi in imajo po drugi strani tudi največ 
zaupanja s strani mladostnikov. 
 
Najučinkovitejše v 
praksi v zavodu 
lahko delujejo 
vzgojiteljice in 
vzgojitelji, ki 
mladostnice in 
mladostnike 
najbolj poznajo. 
Ocenjevanje 
dela drugih 
strokovnih 
delavk in 
delavcev. 
15. Komunikacije je pri nas ogromno. Vse sprotne stvari se obveščajo skupine in učitelje, s tem da imamo 
tudi sestanke, redne tedenske, kjer smo strokovni delavci in vzgojitelji, psihologinja, socialna delavka, 
skratka vsi profili skupaj, kjer se te problematike izpostavijo. 
 
V Zavodu je 
veliko 
komunikacije, 
obveščanje 
vzgojnih skupin, 
učiteljic, učiteljev, 
redni sestanki 
strokovnih delavk 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
  
in delavcev ter 
vzgojiteljic in 
vzgojiteljev. 
16. V takšnih situacijah pogosto delujem kar nekako instinktivno. Znanja bi si sigurno želela imeti več, tudi 
nimam prav veliko delovnih izkušenj s tega področja, pač pa bolj zgolj iz medicine in bi si zato sigurno 
želela več vedet o tem. 
Instinktivno 
delovanje pri 
razreševanju 
problematike 
medvrstniškega 
nasilja. Želela bi si 
več strokovnega 
znanja in tudi več 
izkušenj. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
17. Pred nekaj meseci smo imeli predavanja o medvrstniškem nasilju preko Društva za nenasilno 
komunikacijo, to je bilo zdaj v zadnjem obdobju, od kar sem jaz tukaj. 
Se pa sicer s sodelavci veliko pogovarjamo, kako bi kdo kaj naredil, rešil nek konflikt in tudi to je nekaj. 
 
Predavanja o 
medvrstniškem 
nasilju preko 
Društva za 
nenasilno 
komunikacijo. 
Veliko pogovorov 
s sodelavkami in 
sodelavci, 
izmenjevanje 
mnenj o 
problematikah 
nasilja. 
Izobraževanje za 
soočanje s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
18. Mogoče to, da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, kaj bi bilo najbolje, da bi takrat naredil in tako. Vedno 
je lahko nekaj drugače. 
Izziv so 
nepredvidljive 
situacije. 
Izzivi pri 
razreševanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
 
 
 
  
 INTERVJU S STROKOVNO DELAVKO 2 POJMI ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Medvrstniško nasilje razumem kot vsakršno obliko nasilja med mladimi, ki dlje časa traja in ni samo 
enkratno draženje, na primer fizično, psihološko nasilje, na porastu je tudi cyberbullying.   
 
Vsaka oblika nasilja 
med mladimi, ki traja 
dlje časa. 
Opredelitev in 
vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Mladostniki pri nas imajo večinoma izkušnje neke zlorabe zanemarjenosti od doma, tako da se mi 
zdi, da se to nasilje s strani staršev nadaljuje potem tudi preko njih naprej. 
Izkušnje zlorabe, 
zanemarjenosti od 
doma. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
3. Mogoče ne več v tolikšni meri fizično, ampak je veliko tega emocionalnega nasilja. To pa se prav 
tako nadaljuje iz družinskega okolja naprej. 
Mladostnice so pogosto tudi žrtve nasilja s strani svojih partnerjev, čeprav so šele najstnice, tako da 
je tudi to partnersko nasilje že prisotno. Ti nezdravi romantični odnosi potem naprej vplivajo tudi na 
njihovo nasilnost do ostalih. 
Potem se tudi tukaj v času pouka in potem v vzgojni skupini pojavljajo spori, tako verbalni kot 
fizični. No, kar se tega tiče, v Zavodu nimamo nekih velikih težav s pojavom fizičnega nasilja, se ne 
tepejo, se zgodi zelo redko, recimo enkrat na 3 mesece. 
Pojavlja se tudi psihično nasilje in pa spletno nasilje, facebook bullying 
Ta cyberbullying in to izključevanje, je vse pogostejše in so to dejansko nove oblike bullyinga in so 
zelo hude. 
 
Ni več toliko fizičnega 
nasilja, več 
emocionalnega,  
verbalnega, spletnega, 
partnerskega nasilja in 
socialnega 
izključevanja. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Naši mladostniki, ki niso imeli toliko priložnosti, v primerjavi z njihovimi vrstniki, da bi znali 
ozavestit te socialne veščine, da se neko nestrinjanje lahko izrazi na nek drug način, s pogovorom 
recimo. Oni pa imajo zelo slabe izkušnje s tem v preteklosti, tako da imajo pogosteje težave z 
nadzorovanjem svojih čustev. 
Mladostnice in 
mladostniki imajo 
manj priložnosti za 
razvoj socialnih veščin 
in imajo težave z 
nadzorovanjem svojih 
čustev. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
5. Mislim, da gre to v skladu z neko čustveno zrelostjo, razvojem sposobnosti obvladovanja svojih 
čustev, svojim impulzov, asertivnega izražanja potreb in sposobnosti, spretnosti empatije in načinov 
reševanja konfliktov. Mislim, da je to ključno. Poleg tega tudi v skladu s tem čustveno-socialnim 
razvojem mladostnika, sposobnost samoregulacije. 
 
Ključni vzroki 
medvrstniškega nasilja 
v povezavi s čustveno 
zrelostjo, razvojem 
sposobnosti 
obvladovanja svojih 
čustev, impulzov, 
asertivnega izražanja 
potreb, pomanjkanja 
empatije in 
sposobnosti 
samoregulacije. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
6. Ja, kot sem rekla bi za osebnostne lastnosti rekla to osebnostno zrelost, čustveno zrelost, pa tudi 
sposobnost samoregulacije in pa impulzivnost otroka. To se mi zdijo te lastnosti otroka, ki ga potem 
delajo nasilnega. 
Osebnostne lastnosti 
kot so čustvena 
zrelost, sposobnost 
samoregulacije in 
impulzivnosti lahko 
pripomorejo k večjem 
tveganju za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
7. Zraven še vsi ti vplivi nefunkcionalnih družin in teh vzorcev vedenja, ki se potem prenašajo na 
otroke. 
Vplivi 
nefunkcionalnih 
družin, prenos nasilnih 
vzorcev vedenja iz 
staršev na otroke. 
 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
8. Predvsem je odvisno od situacij v družini, kako so ti mladostniki znotraj njih obravnavani, ali se 
pojavlja družinsko nasilja ter kako se ob tem ukrepa oz. se ga prepreči. Ker se potem ti vzorci vedenja 
lahko prenašajo iz staršev na otroke, torej čez več generacij, medgeneracijsko. 
Vpliv družine in 
prenos nasilnih 
vzorcev vedenja iz 
družine na otroke. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
9. Žal je v Sloveniji ta zakonodaja preprečevanja nasilja v družini ne izvaja dosledno, saj včasih tudi 
Centri za socialno delo zamižijo, kot smo imeli na primer zdaj primer mladostnice, za katero smo 
podali prijavo, da jo je fant pretepal, ona je mladoletna in noseča, odgovor Centra pa je bil, da tega 
ne bo raziskoval in primera ne bo podajal naprej. Sploh v manjših okoljih se mi zdi, da se to nasilje 
v družini kar nekako normalizira. 
Zakonodaja 
preprečevanja nasilja v 
družini se ne izvaja 
dosledno. Družinsko 
nasilje je ponekod še 
vedno normalizirano. 
Sistemsko 
preprečevanje 
nasilja v družini. 
10. Mi na drugi strani pa sodelujemo z drugimi društvi, recimo z Društvom za nenasilno komunikacijo, 
ki preko javnih kompanij, neposrednega dela izobražuje tudi nas strokovnjake, ki delamo v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah, da bi skupaj lahko preprečili nadaljnje izvajanje nasilja v vseh oblikah. 
Različna društva preko 
javnih kampanj in 
izobraževanj 
strokovnih delavcev 
ozaveščajo o 
problematiki nasilja 
Sistemsko 
preprečevanje 
nasilja v družini. 
11. Na Zavodu imamo protokol o obravnavi nasilja, po tem se naredi zapisnik, določeni so tudi vzgojni 
ukrepi, posledice, alternativni vzgojni ukrepi in ukori, manj privilegijev, recimo skrajšan izhod, 
doseči, da se mladostnik drugemu opraviči ali pa mora recimo narediti neko projektno nalogo in jo 
predstaviti. 
Ukrepanje po 
protokolu o obravnavi 
nasilja v Zavodu, 
zapisniki, določeni 
vzgojni in alternativni 
ukrepi, manj 
privilegijev. 
 
 
 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja in delo s 
storilko, storilcem 
nasilnega vedenja. 
12. Za žrtev nasilja pa je pomembno, da se jo zaščiti, se ji ponudi možnost pogovora, pomoči tudi v 
sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo. Mladostniki lahko hodijo na pogovore k meni 
kot psihologinji, na voljo imajo tudi psihoterapevtko. Poda se tudi prijava na policijo. 
Zaščita žrtve, možnost 
pogovora, pomoči v 
sodelovanju z 
Društvom za nenasilno 
komunikacijo, prijava 
na policijo. 
Pomoč žrtvi 
nasilnega vedenja. 
13. Mislim, da so tu pomembni vplivi statusa mladostnika, okolice, vrstnikov, šola, mediji, pa seveda 
tudi družina. Veliko naših mladostnikov izhaja iz družin, kjer so bili priča družinskemu nasilju in 
gre potem tukaj že za modelno učenje. Imajo manj priložnosti, kaj pomeni zdrav odnos in zdrava 
komunikacija, če so imeli prej neke modele pasivno-agresivnega obnašanja, če so bili priča nasilju, 
Pomembno je zaznati 
različne vplive, ki 
vplivajo na vedenje 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
je tudi njim težje pridobiti te sposobnosti nenasilne komunikacije in vedenja, zato je na tem potrebno 
dati veliko poudarka. 
 
mladostnice, 
mladostnika. 
Poudarek je na 
pridobivanju 
sposobnosti nenasilne 
komunikacije in 
nenasilnega vedenja. 
14. Na šoli se mi pa zdi, da je pomembno, da je jasno poudarjeno, da je nasilje nesprejemljivo in da ima 
šola določene ukrepe, če zaznamo nasilje, kako odreagirati in ukrepati naprej na ravni celotne 
institucije. 
 
Pomembno podati 
jasno sporočilo, da 
nasilje v nikakršni 
obliki ni sprejemljivo. 
 
 
 
 
 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
15. Mislim tudi, da je pomemben ta duh tolerantnosti, da se v zavodu mladostniki med seboj sprejemajo, 
spodbujajo, se ne zbadajo. In spodbujamo tudi to medvrstniško mediacijo, da mladostniki sami 
rešujejo konflikte, da si sprti strani prideta nekako nasproti, tukaj potem pomaga vrstniški mediator. 
In ravno zdaj potekajo izobraževanja za vrstniško mediacijo. 
Poudarjanje 
medsebojnega 
sprejemanja in 
toleriranja ter 
spodbujanje 
medvrstniške 
mediacije. 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
16. To se mi zdi pomembno, da te mladostnike tukaj opremimo z vsemi temi znanji in možnimi načini 
spoprijemanja s konflikti. Da poznajo različne možnosti in imajo znanje in spretnosti za to.  
Pomembno je dati 
mladostnici, 
mladostniku znanja in 
spretnosti za 
spoprijemanje s 
konfliktnimi 
situacijami. 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
17. Pa veliko se tudi pogovarjamo, strokovni delavci med sabo, kako ukrepamo in s temi mladostniki 
tukaj, da se težave čim bolj sproti rešujejo. 
 
Pomembni pogovori in 
sodelovanje med 
strokovnimi 
delavkami in delavci, 
da se problematike 
rešujejo sproti. 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
18. Imamo to šolsko mediacijo, čim bolj pa poskušamo spodbujati tudi to vrstniško mediacijo. Kot 
pravim, ravno zdaj potekajo izobraževanja za vrstniške mediatorje, tako da mi, kot celoten Zavod, 
veliko delamo na tem. 
 
Uporaba šolske in 
vrstniške mediacije, za 
katero ravno potekajo 
izobraževanja za 
vrstniške mediatorje. 
Uporaba 
mediacije pri 
razreševanju 
konfliktov. 
19. Ob raznoraznih konfliktih, težavah, tudi ob zaznavi medvrstniškega nasilja imamo razne 
usklajevalne sestanke ali izredne sestanke, preko katerih se med seboj obveščamo o pojavu različnih 
problematik in skupaj iščemo rešitve za nadaljnje ukrepanje 
 
Usklajevalni in izredni 
sestanki, medsebojno 
obveščanje in skupno 
iskanje rešitev. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
20. Na tem področju sem se izobraževala predvsem v času študija (psihologije), zdaj pa tudi preko 
sodelovanja z Društvom za nenasilno komunikacijo, pa tudi preko vseh izkušenj, ki jih tukaj 
pridobivamo. 
 
 
Izobraževanje v času 
študija, preko 
sodelovanja z 
Društvom za nenasilno 
komunikacijo in preko 
pridobljenih izkušenj. 
Izobraževanje za 
soočanje s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
21. Izziv pri zaznavi in potem tudi reševanju medvrstniškega nasilja se mi zdijo predvsem te nove oblike 
nasilja, katerega mogoče ne zaznamo takoj. 
Mislim na cyberbullying, ko se nadlegujejo preko internetnih omrežij. Do teh konkretnih omrežij 
posameznikov recimo mi nimamo dostopov, ne vemo, kaj si pišejo po wats up-u, facebooku, 
snapchatu. In te nove oblike medvrstniškega nasilja nam predstavljajo velik izziv danes in za v 
prihodnje, kako to hitreje zaznati, prepoznati in čim prej ukrepati oz. preprečiti. Pri tem se ne vidi 
direktnega nasilja, se pa vse pogosteje pojavlja. 
 
Izziv predstavlja 
prepoznavanje in 
ukrepanje ob novih, 
bolj indirektnih 
oblikah 
medvrstniškega 
nasilja. 
Izzivi pri 
razreševanju 
problematike 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
22. Menim, da v Zavodu kot celota hitro ukrepamo, ko zaznamo nasilje in ga poskušamo čim prej rešiti. 
 
Kot celota Zavod 
nasilje hitro zazna, 
ukrepa in ga poskuša 
čim prej rešiti. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
 
  
  
 INTERVJU S STROKOVNO DELAVKO 3 POJMI ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Jaz bi medvrstniško nasilje opredelila kot vsako nasilje, ki se dogaja med približno enako starimi 
otroci, mladostniki, traja dlje časa in pusti tudi velike posledice, lahko fizične, še bolj pa psihične. 
Vsako nasilje, ki se 
dogaja med približno 
enako starimi otroci in 
traja dlje časa. 
Opredelitev 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Rekla bi, da ni veliko tega medvrstniškega nasilja. Od kar sem jaz tukaj ni bilo nobenega direktnega 
fizičnega nasilja. Je pa mogoče več verbalnega nasilja in mogoče tudi kaj preko interneta. Za spolno 
nasilje nimam nobenih informacij, da bi se tukaj dogajalo. 
Ni veliko 
medvrstniškega 
nasilja. 
Tudi ni fizičnega 
nasilja, več pa je 
verbalnega in 
spletnega nasilja. 
Zaznavanje in oblike 
medvrstniškega 
nasilja. 
3. Pravzaprav v prvi vrsti sledi to, da imamo mi z njim pogovore, da z njim delamo na zmanjšanju 
tovrstnega vedenja, na bolj konstruktivnem reševanju težav.  Sama sem se z njim zelo pogovarjala v 
smeri asertivne komunikacije in načinov reševanja konfliktov na miren način, kako se tudi on lahko 
umiri v dani situaciji, ki ga sicer razjezi. 
Pogovori, 
zmanjševanje 
nasilnega vedenja, 
učenje 
konstruktivnega 
reševanja težav in 
pogovori v smeri 
asertivne 
komunikacije. 
Ukrepanje ob pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Res pa je, da ti mladostniki izhajajo iz ne tako stabilnih okolij in imajo pomanjkanje pripadanja 
določeni skupini, na primer družini in zato potem zelo cenijo družbo kot neko primarno enoto in jo 
imajo tudi potrebo ščititi. 
Potreba po pripadanju 
določeni skupini in 
tudi ščitenje te 
skupine. 
 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
5. V teh primerih je pomembno predvsem delo vzgojiteljev, ki so z njimi v dnevnih interakcijah, da 
odnose razjasnijo. Mi delamo na tem, da nam mladostniki zaupajo in nam pridejo povedat, če je 
kakšen problem, da le-teh ne rešujejo sami. Če pa se potem res zaznava, da je situacija zelo 
ogrožajoča, potem pa moramo mi to vseeno javiti naprej Centru za socialno delo in sodišču. To 
seveda potem zahteva pisanje raznih poročil, a mladostnike je potrebno zaščititi. 
Pomembno delo 
vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, da odnose 
med mladostnicami in 
mladostniki razrešijo. 
Ukrepanje ob pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
 Pomembno, da 
mladostnice in 
mladostniki zaupajo 
svoje probleme 
strokovnim delavkam 
in delavcem. 
Ogrožajoče situacije 
se naprej sporoči CSD-
ju in po potrebi tudi 
policiji. 
6. Na splošno, tu pri nas, si fantje zadeve direktno povejo in pokažejo, bolj kot punce. Čeprav imamo 
tudi fante, ki znajo manipulativno vplivati na skupino in potem celotno skupino obrniti proti določeni 
osebe. Ampak načeloma pri fantih vidim, da se znajo bolj zmeniti in je potem v redu. Pri puncah je 
prisotno tudi fizično nasilje, je pa pogostejše to obrekovanje, manipuliranje skupine proti določeni 
osebi, potem tudi verbalno nasilje (žalitve), kraja v nagajanju, tudi oblike nasilnih sporočil prek 
telefonov, interneta … 
Fantje pogosteje 
izvajajo direktne 
oblike medvrstniškega 
nasilja, dekleta pa 
pogosteje obrekujejo, 
manipulirajo skupino 
proti določeni osebi ter 
izvajajo verbalno in 
spletno nasilje. 
Oblike 
medvrstniškega 
nasilja glede na spol. 
7. Tukaj v Zavodu direktno, da bi imeli veliko primerov medvrstniškega nasilja, nimamo. 
Mogoče včasih ne znajo dobro sprejeti kakšnega pravila, meje in potem, ne sicer, da bi koga fizično 
napadli, ampak gre bolj za verbalno nasilje 
 
Ni veliko primerov 
medvrstniškega 
nasilja. 
Bolj prisotno verbalno 
nasilje, ne fizično. 
 
Zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
8. Dejanski vzroki, na primer iz domačega okolja, torej po neki vzgoji, ki izhajajo iz nekega nasilnega 
vedenja že doma 
Prenos nasilnih 
vzorcev vedenja iz 
družinskega okolja. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
9. Ampak tukaj v veliki meri zaznavam nasilja iz nemoči, iz občutka, da nimajo kontrole nad svojim 
življenjem in se potem poslužujejo bolj destruktivnih vzorcev vedenja, ni nujno samo nasilja, ampak 
tudi samopoškodbeno vedenje, neuspeh v šoli … 
Nasilje iz nemoči, 
pomanjkanja kontrole 
nad svojim življenjem. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
10. Tudi v tem pomanjkanju čustvene stabilnosti in reguliranja svojih čustev in načina komunikacije, da 
ni nasilna. 
Pomanjkanje čustvene 
stabilnosti in 
reguliranja svojih 
čustev, pomanjkanje 
znanja nenasilne 
komunikacije. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
11. Recimo delo na samih vzrokih. Kajti delati samo in izključno na zmanjševanju posledic, ni najbolj 
konstruktivno. 
Delo na vzrokih, ki 
povzročajo 
medvrstniško nasilje. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
12. Dejansko mladostniki, ki doživljajo razne oblike stisk, ali je to navzven ali navznoter obrnjeno, jaz 
vidim tukaj eno od možnih rešitev individualno in skupinsko obravnavo. Tako terapevtsko, 
svetovalno za vse vrste konfliktov. Menim, da je nasilje posledica, ne neka bolezen, je način 
reševanja neke stiske. 
Individualna in 
skupinska obravnava 
ob stiskah mladostnic 
in mladostnikov, 
terapevtsko in 
svetovalno delo. 
 
 
 
 
 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
13. Potem preventivno gledano je pomembno, da se mladostnike opremi z drugimi možnimi orodji, kako 
reševati nastale konflikte. Torej preventivne delavnice, delati ena na ena z njimi, skupinsko delo, da 
imamo dejansko vsi strokovni delavci, od vzgojiteljev, učiteljev do svetovalne službe že poznamo 
mehanizme, kako komunicirati in da znamo že takoj poudariti kakšno mnenje, da tudi mi zaznamo, 
kdaj bi lahko prišlo do neke eskalacije nasilja in še pred njo ukrepamo. 
Tako da je zelo pomembno dati poudarek ne samo izobraževanju in usposabljanju mladostnikov 
ampak tudi strokovnega kadra. 
 
Opremljanje 
mladostnic in 
mladostnikov z znanji 
in spretnostmi 
drugačnega vedenja, 
preventivne delavnice, 
izobraževanje in 
usposabljanje tudi 
strokovnega kadra. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
14. Tako mi sodelujemo tudi z Društvom za nenasilno komunikacijo, tako da smo iz njihove strani dobili 
tudi priročnike in knjige, lahko jih pokličemo in z njimi izvedemo kakšne delavnice, razrešujemo 
dileme. 
Sodelovanje z 
Društvom za nenasilno 
komunikacijo. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
15. Tako, da se povezujemo s čim več strokovnjaki, si izmenjujemo mnenja, izkušnje, poglede in 
poskušamo skupaj oblikovati primerne rešitve in okolje, da do nasilja n bi več prihajalo. To nikoli 
ni zaključen ali dokončen proces, na tem je potrebno nenehno delati, se izobraževati, spoznavati 
nove oblike medvrstniškega nasilja. 
Sodelovanje z 
različnimi 
strokovnjakinjami in 
strokovnjaki, 
izmenjava mnenj, 
izkušenj, pogledov in 
skupno oblikovanje 
rešitev in okolja, da do 
nasilnega vedenja 
mladostnikov ne bi več 
prihajalo. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
16. Tisto, kar je posamezniku pomembno v tem trenutku, kot najstniku, ki zna zelo hitro spreminjati 
ključne osebe v življenje, in tista oseba, ki je v tem trenutku zanj najbolj ključna in kako se obnaša, 
ima nanj največji vpliv. 
Vplivi ključnih oseb v 
določenem času v 
mladostnikovega 
življenju. 
 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
17. In pri svojem delu smo vedno dajali poudarek na liderje. Ker če smo delali zgolj s posamezniki 
okrog, pa če je lider rekel drugače, ni bilo nikakršnih možnosti, da bi uspeli.  
Kajti pomemben jim je občutek pripadnosti, ki ga tekom otroštva niso imeli ali pa ga recimo niso 
mogli oblikovati v sklopu svoje ožje družine. Zato menim, da je potrebno gledati na vsakega 
posameznika posebej, kaj je njegova socialna mreža 
  
Poudarek na liderje, 
kajti pomemben je 
občutek pripadnosti 
določeni skupini. 
Proučitev 
posameznikove 
socialne mreže in 
oblikovanje 
preventivnih 
dejavnosti na podlagi 
tega. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
18. Tega fanta, ki je grozil, sem vzela k sebi na pogovor, sem jasno povedala, da je takšno vedenje 
nesprejemljivo, mu dala torej jasno sporočilo, da takšnega vedenja ne odobravamo. Če bi recimo 
prišlo do nasilja, naredimo zapisnik, ki se ga potem pošlje Centru. To se zgodi v primeru, ko pride 
do večjega nasilja, to sporočimo tudi na policijo. 
Pogovor ob nasilnem 
vedenju. 
Jasno izraženo, da je 
nasilno vedenje 
nesprejemljivo in ni 
odobravano. 
Napiše se zapisnik, se 
pošlje na CSD in po 
potrebi obvesti tudi 
policijo. 
Ukrepanje ob pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
19. Sicer pa, kar se le da, poskušamo rešiti tukaj in zdaj. Predvsem je tu pomembno delo vzgojiteljev, ki 
so z mladostniki največ v stiku. 
Konflikte pomembno 
reševati takoj. 
Pomembno delo 
vzgojiteljic in 
vzgojiteljev, ki so z 
mladostnicami in 
mladostniki največ v 
stiku. 
 
Ukrepanje ob pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
20. Jaz predvsem s pogovorom. Če presodimo, da je potrebno, pa se ga zaščiti tudi z obveščanjem Centra 
za socialno delo in policije. Sicer pa se poskušamo res veliko pogovarjati in damo velik poudarek na 
medsebojno komuniciranje. 
Pogovor z žrtvijo, 
zaščita, obveščanje 
CSD-ja in policije, 
poudarek na 
medsebojni 
komunikaciji. 
Pomoč žrtvi 
medvrstniškega 
nasilja. 
21. Poskušam opremit te mladostnike z raznimi tehnikami, kako se vseeno lahko izognejo nasilju ali 
nasilni komunikaciji, poudarjanje njihovih močnih točk in njihovega opolnomočenja. 
Opremiti žrtve s 
spretnostmi in znanji 
ter tehnikami za izogib 
nasilju in nasilni 
komunikaciji, 
poudarjanje njihovih 
Pomoč žrtvi 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
močnih točk in 
opolnomočenja. 
22. V največji meri mediacijo, kjer je mediator odrasla oseba. Damo pa kot celoten Zavod vse večji 
poudarek na to, da so mediatorji vrstniki. 
Najpogosteje šolska 
mediacija, celoten 
Zavod pa daje vse 
večji poudarek na 
vrstniško mediacijo. 
Uporaba mediacije 
pri razreševanju 
konfliktnih situacij. 
23. V prvi vrsti se osredotočim na žrtev in storilca, ki sta neposredno vključena v neko nasilno dejanje, 
se z njima pomenim, pa da se zaščiti žrtev.  
Osredotočenost na 
žrtev in storilko, 
storilca nasilnega 
dejanja. 
Obravnava 
medvrstniškega 
nasilja z 
»neudeleženimi« 
opazovalkami in 
opazovalci. 
 
 
 
 
24. Se je pa seveda pomembno pogovarjati tudi z ostalimi, ki v nasilno vedenje niso bili direktno 
vključeni. Ker vrstniki imajo lahko res velik vpliv in lahko tudi preprečijo neko nasilje, ali pa ga 
spodbudijo.  
Tako da ja, se je potrebno z vsemi pogovarjati in jih ozaveščati o nenasilni komunikaciji in tem, da 
nobeno nasilje ni sprejemljivo in je nedopustno.  
 
Pogovor tudi z 
ostalimi, ki v nasilje 
niso direktno 
vključeni. 
Ozaveščanje vseh o 
nenasilni komunikaciji 
in vedenju, ter da je 
takšno vedenje 
nesprejemljivo. 
Obravnava 
medvrstniškega 
nasilja z 
»neudeleženimi« 
opazovalkami in 
opazovalci. 
25. V naši ustanovi je zares interdisciplinarno delo, saj je prisotno kar nekaj različnih profilov strokovnih 
delavcev in vsi se trudimo, da bi imeli z mladostniki res kar najboljši in reden kontakt. 
Interdisciplinarno 
delo, sodelovanje 
različnih strokovnih 
profilov. 
Sodelovanje z 
drugimi strokovnimi 
delavkami in delavci. 
  
26. Če je izražena potreba, sodelujemo tudi na primer z Društvom za nenasilno komunikacijo, pred 
kratkim smo imeli smo tudi delavnico društva Ključ proti trgovini z ljudmi, prav tako z društvom 
Projekt človek pri drogah. Tako, da dejansko poskušamo čim bolj sodelovati, tako med seboj, kot z 
zunanjimi ustanovami, društvi, tudi z zdravstvenimi ustanovami. 
Sodelovanje tudi z 
zunanjimi 
strokovnjaki in 
društvi. 
Sodelovanje z 
drugimi strokovnimi 
delavci. 
27. Glede na to, da je Slovenija pri obravnavanju nasilja na dobri poti, ampak ni še tam, kjer bi morala 
biti, če gledamo sistemsko. Še vedno je prisotno nasilje v družini, ki je v marsikateri regiji v Sloveniji 
kar tolerirano, kot da je otroku potrebno na vsake toliko časa dati klofuto, ali pa več njih, vsak dan… 
Nasilje v družini je 
ponekod v Sloveniji še 
vedno tolerirano. 
Sistemsko 
preprečevanje nasilja 
v družini. 
28. Res pa je, da različni strokovni profili delavcev na področju vzgoje in izobraževanja delajo veliko 
na tem, se izobražujejo,, na tem področju je tudi veliko društev oz. organizacij, ki nam nudijo različno 
strokovno pomoč in drugo mnenje. Tako da različne organizacije res veliko delajo na tem področju, 
tudi zakonske spremembe gredo v tej smeri. 
Različni strokovni 
profili delavk in 
delavcev, društva, 
različne organizacije 
izobražujejo in 
ozaveščajo, da 
nikakršno nasilje ne 
sme biti tolerirano. 
Sistemsko 
preprečevanje nasilja 
v družini. 
29. Socialni delavci, nasproti drugim, imamo vseeno malo več vpogleda v zakonodajo, kaj in do kje se 
lahko in kaj se mora narediti. 
Socialne delavke in 
delavci so z 
zakonodajo dobro 
seznanjeni. 
Sistemsko 
preprečevanje nasilja 
v družini. 
30. Tako da mislim, da bi bilo potrebno več delati na usposabljanju strokovnih delavcev, kaj se v 
primerih različnih oblik nasilja mora narediti, kaj se da narediti in kaj se da narediti, da se to nasilje 
v prihodnje prepreči. 
 
Pomen usposabljanja 
strokovnih delavk in 
delavcev, kako 
ukrepati ob pojavu 
nasilja. 
Sistemsko 
preprečevanje nasilja 
v družini. 
31. Izziv je to, da je vsaka situacija drugačna.  
In tudi to, da si za vse vključene posameznike in celoten proces razreševanja te problematike 
dejansko vzameš čas in se temu res posvetiš, ne paničariš. Strokovni delavec pa mora biti tisti stabilni 
člen, ki nasilno situacijo pomiri, da ne dodaja še dodatne agresije, se pa kljub temu na situacijo takoj 
odzove in začne postopek njenega razreševanja 
 
Izziv predstavlja 
različnost situacij in 
primernih odzivov 
nanje, si vzeti čas za 
razreševanje 
Izzivi pri 
razreševanju 
problematike 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
problematike ter se 
nanjo hitro odzvati. 
32. Ja, vsako situacijo se da razrešit. Res pa je, da ni nujno, da bi v vseh situacijah znala najprimernejše 
odreagirati in ukrepati. 
Ocenjevanje svojega 
dela kot uspešnega. 
Ocenjevanje svojega 
dela pri odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
 
 
33. V zadnjem času res ni bilo nekih izrazitih priložnosti za pridobivanje novih, organizirano podanih 
znanj in spretnosti s tega področja. Sicer pa veliko sodelujemo z Društvom za nenasilno 
komunikacijo. Na vprašanje, kako reagirati so mi veliko dale tudi lastne izkušnje. 
Na faksu smo veliko govorili o tem, tako iz zakonskega in pravnega stališča, kot tudi to, na kakšen 
način delati z žrtvijo in storilcem, izdelava načrta pomoči, oceniti stopnjo ogroženosti, igre vlog, 
različne vaje. 
V zadnjem obdobju 
manj priložnosti za 
organizirano 
izobraževanje, sicer pa 
sodelovanje z 
Društvom za nenasilno 
komunikacijo, lastne 
izkušnje in formalna 
izobrazba. 
Izobraževanje za 
soočanje s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
 
  
  
 INTERVJU S STROKOVNO DELAVKO 4 POJMI ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Medvrstniško nasilje, se pravi, izvajanje nasilja, ali fizičnega, psihičnega ali ekonomskega, ali pa 
tudi sodobnih načinov preko interneta. Se pravi, izvajanje takšnega nasilja storilca do žrtve, do 
drugega, to je pa otrok ali mladostnik enake starosti ali pa podobne starosti. Lahko je to ena oseba, 
ki izvaja nasilje, lahko jih je pa več. Tu ne gre toliko za trenutno, ad hoc nasilje, ko je en jezen, pa 
odreagira neustrezno, nesocializirano. Ampak je v bistvu to dolgotrajno medvrstniško nasilje, ni od 
enkrat, ampak se ponavlja. 
 
Medvrstniško nasilje 
se kaže v obliki 
izvajanja različnih 
oblik nasilja ene ali 
več oseb do druge 
mladostnice, 
mladostnika iste ali 
podobne starosti, ki 
traja dlje časa oz. se 
ponavlja. 
Opredelitev 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Medvrstniško nasilje se pojavlja vsako leto. Sicer bi lahko rekla, da je letos upad medvrstniškega 
nasilja tukaj v Zavodu, če primerjam recimo z dvema letoma nazaj. Ampak vseeno bistvene razlike 
ni. 
Medvrstniško nasilje 
se pojavlja vsako leto, 
letos manjši upad. 
Zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja 
3.  Sigurno je internetno, grožnje preko interneta, potem tudi ekonomsko, se pravi izsiljevanje za denar. 
Kar pomeni, da ta povzročitelj želi doseči eno količino denarja, ali za droge ali za karkoli, potem pa 
je tudi fizično, vsekakor in psihično, verbalno. 
Internetno, 
ekonomsko, fizično, 
psihično in verbalno 
nasilje. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Menim, da je vse več verbalnega nasilja, ker je to v takem zavodskem miljeju že kar nekakšna 
normalizacija verbalnega nasilja. 
Verbalno nasilje 
pogosto že kar 
normalizirano. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
5. Največ je nasilne komunikacije, torej verbalnega nasilja. Prisotno je tudi psihično, na primer tudi 
zasledovanje, zbujanje strahu in preko tega kazanje moči, ustrahovanje torej. Pa tudi samo fizično 
nasilje je prisotno, ki pa se bolj kaže v smislu afektivnega vrstniškega nasilja, najbolj pogosto med 
fanti. 
Verbalno, psihično in 
fizično nasilje, slednje 
se pojavlja predvsem 
med fanti. 
 
 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
6. Kajti tudi ti mladostniki izhajajo iz nefunkcionalnih družin, se pravi disfunkcionalnih, večinoma. In 
tam so bili deležni družinskega nasilja in se tega naučijo. Torej reševanja svojih težav, problemov, 
stisk na nasilen način. 
Modelno učenje 
nasilnega vedenja iz 
disfunkcionalnih 
družin. 
Vzroki  za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
7. Sigurno je razlika. Med fanti je definitivno več fizičnega nasilja, pri dekletih pa tega zasledovanja, 
ustrahovanja in vse več nasilja tudi preko interneta. 
Med fanti več 
fizičnega nasilja, med 
dekleti več 
zasledovanja, 
ustrahovanja in 
internetnega nasilja. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja glede na 
spol. 
8. Skoraj 80% vsega vrstniškega nasilja izvedeno preko interneta in spletnega nadlegovanja. Internetno 
nasilje je v zadnjem času res v porastu in močno prizadene. 
 
Vse več nasilja preko 
spleta. 
Vrste in zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
9. To socialno izključevanje za žrtev najbolj moreče, čeprav moram reči, da tega v tem Zavodu nisem 
toliko zaznala. Ta socialna izolacija, izključenost, da se nekoga popolnoma in namenoma izključi iz 
socialnega okolja in s tem pritisk skupine na posameznika, katerega označi za tujega, se ga totalno 
izloči in osami. To se mi zdi najhujše. 
 
Hude oblike nasilja so 
tudi socialna 
izključevanja. 
Vrste in zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
10. Absolutno se mi zdi, da vzroki medvrstniškega nasilja ležijo v primarnem učenju v družini, kjer je 
veliko nasilne komunikacije in nasilnega vedenja.  
Mislim, da se takšnega vedenja, torej nasilnega, naučimo. Kot prvo smo mi zgled, starši, odrasli, 
kako komuniciramo, na kakšen način mi sporočamo mladostniku, kaj želimo. 
Sicer pa res menim, da se vedenja naučimo. 
 
Vzrok medvrstniškega 
nasilja je družina, 
prenos nasilne 
komunikacije in 
nasilnega vedenja v 
družini na otroke in 
njihovega nasilnega 
vedenja. Pomemben 
vzgled otrokom so 
odrasli. 
Nasilnega vedenja se 
naučimo. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
vedenja. 
11. Vendar pa pri tem ne smemo pozabiti še na družbeni kontekst, kjer ima velik pomen tudi širša družba, 
družbeni sistem, v katerem živimo. Ta gonja za potrošnjo, se pravi, imeti čim več, si nabrati čim več 
kapitala, čim več imeti, to pa ustvarja med posamezniki neko tekmovalnost, grabežljivost, odsotnost 
empatije, sočutja in tu se naredi prostor za to nasilno komunikacijo.  
Družbeni kontekst 
vzrokov 
medvrstniškega nasilja 
v gonji za potrošnjo, 
kapitalom, 
tekmovalnostjo, 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
vedenja. 
  
odsotnostjo sočutja in 
empatije, ki ustvarja 
prostor za nasilno 
komunikacijo. 
12. Poleg tega pa v povezavi s tem družbenim kontekstom tudi ta velika družbena neenakost in družbena 
nepravičnost. Kajti družbena neenakost je vedno večja, zaradi različnih vrst pomanjkanja pa ljudje 
potem posegajo tudi po nasilju. Zato se mi zdi pri obravnavi medvrstniškega nasilja tudi ta družbeni 
vidik zelo pomemben. 
Velika družbena 
neenakost in družbena 
nepravičnost silita 
ljudi v nasilno 
vedenje. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
vedenja. 
13. 
 
Ja to, da ne zna ustrezno upravljati s svojimi čustvi. 
Bolj gre za to, da so ti ljudje negotovi vase, so prestrašeni globoko v sebi.  
Ustrezno upravljanje s 
svojimi čustvi, 
negotovost, 
prestrašenost. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
vedenja. 
14. Se pravi, da ne znajo oz. ne zmorejo ustrezno regulirati svojih čustev, ne zmorejo odgovornega 
načina vedenja, ne zmorejo vpogleda v svoja dejanja. Tudi tukaj je morda, ne morda, ampak sigurno, 
sposobnost empatije. Ja, to je sigurno ključno, odsotnost sočutja, se pravi empatije. 
Nezmožnost 
reguliranja svojih 
čustev, odgovornosti 
za svoja dejanja, 
odsotnost empatije in 
sočutja. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
vedenja. 
15. V prvi vrsti je najbolj pomembno to, da se otroka zaščiti. Najprej je tu pogovor z mladostnikom, 
pogosto v takih primerih tudi mladostnik sam pove, kje so nastale težave in zakaj. Lahko pa tudi 
drugi povejo, velikokrat tudi prijatelji ali pa drugi opazovalci povejo, da se jim dozdeva, da ima 
določen mladostnik težave. V vseh teh primerih je potrebno nemudoma ukrepati ter jasno pokazati 
ne nasilju in nasilni komunikaciji in reševanju problemov na tak način 
Zaščititi žrtev, 
pogovor z nasilno 
mladostnico, 
mladostnikom, 
takojšnje ukrepanje, 
jasno izraženo, da 
nasilje ni tolerirano. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
16. Zato tudi obstaja protokol, ki ga ima Zavod izdelan. Ta protokol vključuje jasen potek, jasna 
navodila, kako ukrepati. 
Uporaba Protokola. Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
17. Seveda najprej pogovor z žrtvijo, vzpostaviti zaupanje, ga vprašati v čem je težava, da se razkrije oz. 
razkrije svojo težavo, potem pa žrtev zaščiti in jo ozavestiti, kako se lahko zaščiti pred nasiljem oz. 
nasilno komunikacijo. Sem sodi tudi ozaveščanje, na primer v primeru, da se nasilje ponovi, kako 
ukrepati. 
Pogovor, pomoč in 
zaščita žrtve, 
ozaveščanje, kako se 
lahko pred nasiljem in 
nasilno komunikacijo 
zaščiti. 
 
Pomoč žrtvi 
medvrstniškega 
nasilja. 
18. To je pomembno, da se o nasilju spregovori. V tem protokolu je tudi opredeljeno tako delo z žrtvijo 
in s storilcem. Ne smemo pozabiti na storilca oz. skupino storilcev. Tudi njih je potrebno nemudoma 
obravnavati, tako kot žrtev. 
 
O nasilju je potrebno 
takoj spregovoriti, 
delati z žrtvijo in 
storilko, storilcem 
nasilnega dejanja. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
19. Se pravi, psihoedukacija, ozaveščanje, kaj to je vrstniško nasilje, tudi v smislu, da mladostniki sami 
pripravijo recimo predstavitev na to temo, potem ja, raznorazne delavnice, potem vključevanje 
Društva za nenasilno komunikacijo, to, da oni tudi pridejo in predstavijo, predvsem pa to 
ozaveščanje. 
Ampak kurativa je vedno tudi preventivna, za v naprej, se pravi veliko pogovora, da ozavestijo, kaj 
pravzaprav se z njimi dogaja. 
Psihoedukacija, 
ozaveščanje o 
medvrstniškem 
nasilju, delavnice, 
sodelovanje z 
Društvom za nenasilno 
komunikacijo, 
pogovori. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
20. Ja, seveda. Ko opazujejo, so v bistvu tudi prisotni, so del tega. Se pravi, tisti, ki ve in gleda, pa ne 
pove, je njegova obravnava ravno tako pomembna. Predvsem je tu pomembno ozaveščanje, v smislu, 
da je zgolj z opazovanjem, ravno tako storilec. 
  
»Neudeležene« 
opazovalke, 
opazovalci vključeni v 
obravnavo, 
ozaveščanje, da zgolj z 
opazovanjem 
nasilnega vedenja to 
tudi tolerirajo. 
Obravnava 
medvrstniškega 
nasilja z 
»neudeleženimi« 
opazovalkami in 
opazovalci. 
21. Ja, tudi ja. Ravno zdaj potekajo izobraževanja, pač se usposabljajo mladostniki za vrstniško 
mediacijo. Tako, da to je zdaj v teku, drugače pa mi odrasli zdaj vodimo. 
Šolska in vrstniška 
mediacija. Ravno zdaj 
potekajo 
Uporaba mediacije 
pri razreševanju 
konfliktov. 
  
izobraževanja za 
vrstniške mediatorje. 
 
22. Znotraj Zavoda sodelujemo absolutno tam, kjer se je to dogajalo. Po navadi so to učitelji, vzgojitelji, 
ker so večino časa med njimi. pa potem je tukaj še vodstvo, pa svetovalna služba. Tako da sproti vse 
to rešujemo in da se med sabo obveščamo, da imajo vsi informacije. 
Sodelovanje učiteljic, 
učiteljev in  
vzgojiteljic, 
vzgojiteljev vključenih 
mladostnic in 
mladostnikov v 
medvrstniško nasilje, 
vodstva in svetovalne 
službe. Medsebojno 
obveščanje in 
informiranje. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
23. Sigurno delo na preventivi. Torej ozaveščanje, informiranje, najprej mi, recimo ne samo kot 
strokovni delavci, pač pa tudi kot starši, kaj lahko naredimo za svoje otroke. Kajti, kot sem rekla, s 
svojim vzgledom in ozaveščanjem in komentarjem, če prihaja do nasilja, da damo jasna sporočila, 
da je takšno vedenje nasilje, da se to ne dela oz. se tako ne vede in da takšnega vedenja ne 
odobravamo v nikakršni meri in obliki in da tudi pokažemo poti drugačnega vedenja. 
Izziv je delo na 
preventivi, da do 
medvrstniškega nasilja 
sploh ne bi prišlo. 
Izziv pri 
razreševanju 
problematike 
medvrstniškega 
nasilja. 
24. Največjo moč in največji vpliv imajo starši na svoje otroke, potem šola, Zavodi, skupina 
strokovnjakov, učitelji, vzgojitelji z lastnim vzgledom in ozaveščanjem, na primer preko različnih 
delavnic na to temo. Pa na primer izkustvena ekskurzija v Auschwitz, da mladostniki spoznajo in na 
nek posreden način doživijo, kaj to pomeni nasilje, holokavst. 
Vplivi drugih na 
mladostnice in 
mladostnike ter 
njihovo vedenje, 
različne delavnice in 
izkustvene ekskurzije. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
25. Ja, se znam spoprijeti s to problematiko. Medvrstniško nasilje se je vedno dogajalo, ni to nekaj 
novega. Veliko pa pripomorejo k temu izkušnje, ne zgolj teoretično znanje, ampak tudi izkušnje, ko 
se dejansko soočaš s to problematiko in jo moraš v danes trenutku kar najbolje razrešit in se nanjo 
odzvati. 
Ocenjevanje svojega 
dela kot uspešnega. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
26. Mislim, da poleg vse teorije, ki je seveda ni malo, največ znanj in spretnosti, kako učinkovito 
razreševati to problematiko (in druge) dobimo preko izkušenj, preko dela, sploh na primer v taki 
Pridobitev znanj in 
spretnosti preko 
Znanje in spretnosti 
za soočanje s 
  
 
  
ustanovi, kot je ta Zavod, s tako populacijo, kjer mladostniki prihajajo iz nefunkcionalnih družin oz. 
družinskih okolij, kjer je bilo že v družinah pogosto prisotno veliko nasilja. Seveda pa tudi skozi 
lastno izkušnjo kot mati.  
teoretičnega znanja, 
izkušenj in lastno 
izkušnjo kot mati. 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
27. Ja, en način je ta, da se oni itak čez vikende vračajo domov, v svoje okolje. Sicer eni bolj, eni manj, 
odvisno od situacije doma. Zato je tudi poudarek na tem, da se z družinami dela. Sicer se to še vedno 
ne dovolj, čisto realno povedano, ampak namera je v tem smislu, da vedno več, da se starše veliko 
bolj vključuje, da se jih motivira za sodelovanje. 
Poudarek na delu z 
družino mladostnice, 
mladostnika. 
Pripravljanje 
mladostnic in 
mladostnikov za 
življenje po 
Zavodu. 
28. Vsi. Jaz v smislu družinske terapije, če so pa starši le pripravljeni, se jih motivira, da pridejo na 
terapijo, na prvo srečanje z mladostnikom tukaj pri meni. 
Z družinami 
mladostnic in 
mladostnikov 
sodelujejo vse 
strokovne delavke in 
delavci. 
Sodelovanje z 
družinami 
mladostnic in 
mladostnikov. 
29. Torej ta oblika družinske terapije, da njihovo družinsko okolje postane dokaj varno, da jim starši 
nudijo oporo, saj je bistveno, da jim starši dajo to oporo, da lažje speljejo ta proces separacije in 
individuacije. To je njihova razvojna vloga, oni pa to še toliko težje, ker imajo te primanjkljaje. 
Potem ena stvar je, da imajo mesečne oz. polletne prakse, zadnji letniki in so vključeni in so vključeni 
v širše okolje, delovno in tudi tam se preizkušajo, niso zdaj izolirani tukaj. Pa potem skušajo tudi 
preko vseh delavcev tukaj in interakcij se čim bolj odpreti in se opolnomočit za te socialne veščine. 
Podpora oblikovanju 
varnega in 
spodbudnega 
družinskega okolja, 
mesečne in polletne 
prakse, 
opolnomočenje in 
učenje socialnih 
veščin. 
Vključevanje 
mladostnic in 
mladostnikov v 
širše socialno 
okolje. 
30. Res pa je, da je življenje šola. Tako, da en del jim Zavod sigurno pomaga, en del pa pač morajo sami. 
To je tako, roko jim ponudiš, da vstanejo, potem morajo pa sami shoditi naprej. 
Zavod mladostnicam 
in mladostnikom nudi 
oporo, veliko pa 
morajo narediti sami. 
Vključevanje 
mladostnic in 
mladostnikov v 
širše socialno 
okolje. 
  
 INTERVJU S STROKOVNIM DELAVCEM 5 POJMI ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Če pa bi moral medvrstniško nasilje oz. bullying definirati, bi rekel, da je to nasilje mladostnika, ki 
zmore in si upa terorizirati nekoga drugega, ki se ne zna ubraniti. Se pravi, nekdo je šibek člen, ni 
sicer rečeno, da je vedno šibek člen, ampak nekdo ga je napadel zaradi nekih drugačnih aktivnosti, 
ali je močnejši, ali bolj agresiven, ali bolj vpije, ali je bolj grozen za pogledat, ali je večji prekršek 
naredil in tako naprej. In izvaja nasilje, da bi sebe prikazal močnejšega in njega kot podrejenega. 
Medvrstniško nasilje 
je nasilje močnejšega 
nad šibkejšim, ki se ne 
more ubraniti. 
Opredelitev 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Tako fizično, verbalno, psihično nasilje, socialno izključevanje. Fizično, verbalno, 
psihično nasilje, 
socialno izključevanje. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
3. Zdaj ga je veliko manj. Ne vem zakaj. Ali generacije niso več tako agresivne in napadalne, kar bi 
težko rekel, saj je veliko egoizma in individualizma ali pa celoten sistem v vzgojni zavod namešča 
posameznike, ki se jih lažje obravnava in so jih včasih obravnavali v osnovni ali srednji šoli zgolj 
kot malo bolj težavne. Danes pa se jih šole hitro želijo znebiti ter jih poslati naprej v vzgojne zavode. 
Medvrstniškega 
nasilja zdaj manj kot v 
preteklosti, vzroki 
morda v vzgojnem 
sistemu premeščanja 
mladostnikov v 
vzgojne zavode. 
Zaznavanje 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Vse večji problem je socialno izključevanje, predvsem med dekleti, to nasilje pa je zelo boleče, 
posameznike zelo prizadene. 
Socialno izključevanje 
predvsem med dekleti. 
Medvrstniško 
nasilje glede na 
spol. 
5. Ključni razlog za pojav medvrstniškega nasilja se mi zdi želja po uveljavljanju, izkazovanju, 
prevladovanju v svoji družbi. Predvsem pa se prenašajo vzorci iz odraslih, torej nasilja v družini, 
potem tudi na nasilje na ulici in med vrstniki. 
Vzrok nasilja želja po 
uveljavljanju v skupini 
in prenos vzorcev 
vedenja staršev na 
otroke. 
 
 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
6. Ključen družbeni vzrok se mi zdi družinsko nasilje. Lahko v odnosu oče – mati, niti ni nujno, da se 
nasilje prenaša tudi na otroka, ga vseeno zaznamuje. Če je oče nasilen, bom pa tudi jaz. Otrok dobi 
vidik, da se konflikti in druge situacije pač rešujejo na agresiven način in se tako dobi svoje. 
Družbeni vzrok 
medvrstniškega nasilja 
je družinsko nasilje in 
modelno učenje 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
nasilnega vedenja od 
staršev. 
7. Na primer tisti mladostniki, ki so šibki, imajo zelo nizko samopodobo, pa je bilo nad njimi izvajano 
nasilje, kakršno koli, družinsko, starši, na ulici in ker so bili fizično šibki, se niso mogli ali znali 
ubraniti, so bili vedno v podrejenem položaju. 
Vzrok nasilnega 
vedenja tudi šibkost, 
nizka samopodoba, 
izkušnja žrtve. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
8. Ukrepati je potrebno v istem trenutku, ko vidimo nasilje, ali zvemo zanj. Ne drug teden, ko se zadeve 
že malo pohladijo in tudi pogovor nima več nekih učinkov, saj se več dobro ne spomnijo, zakaj so 
sploh bili nasilni... Ukrepati je treba takoj zdaj, ko je konflikt še svež, sveže so tudi emocije, ki jih je 
potrebno umiriti. 
Potrebno takojšnje 
ukrepanje ob pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
9. Vedno posredujemo, ali stopimo vmes, skušamo pomiriti situacijo, omejiti napadalca in umakniti 
žrtev, pomirit tudi žrtev, se pogovorimo z napadalcem in nato soočimo napadalca in žrtev, ko sta 
pomirjena, moderiramo pogovor med njima, lahko v obliki mediacije, restitucije, sprave in naredimo 
načrt ravnanja za v prihodnje, kje si bosta med seboj pomagala, sodelovala in tako. Napadalcu pa 
jasno poveš, da je takšno vedenje nedopustno, da se ne bo tako vedel, ne tukaj, ne zunaj Zavoda ter 
da se mora žrtvi na nek opravičiti oz. popraviti nastalo škodo. 
Posredovanje, 
pomiritev situacije, 
pomoč žrtvi in delo s 
storilko, storilcem 
nasilnega vedenja, 
njuno soočanje, ko sta 
pomirjena, pogovor, 
mediacija, restitucija, 
načrt vedenja v 
prihodnje, jasno 
sporočilo, da je nasilje 
nesprejemljivo. 
 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
10. O nasilju takoj obvestiti naprej, kot razrednik pa takšno vedenje tudi na določen način sankcioniram. Obvestiti ostale 
strokovne delavke in 
delavce o pojavu 
medvrstniškega nasilja 
in sankcioniranje 
takšnega vedenja. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
11. Recimo v petek, ko želijo iti otroci čim prej domov, jim dam zadolžitev, da morajo še kaj pospraviti 
ali urediti, da ne morejo iti takoj domov. Sicer pa se poslužujem alternativnih ukrepov, učencu dam 
možnost, da sam izbere kazen za svoje dejanje, kako bo svoje dejanje popravil. 
Restitucija, poprava 
nastale škode. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
  
Če polomijo klopi, jo morajo sami popraviti. medvrstniškega 
nasilja. 
12. Pri fizičnem nasilju velikokrat vmes stopijo tudi vrstniki, in jih dajo narazen, tako da so tudi oni zelo 
pomemben člen pri preprečevanju nasilja. Včasih so učenci več povedali, kaj se dogaja z drugimi, s 
kakšnimi težavami se drugi soočajo. Danes je tega veliko manj. 
V spor med 
mladostnicami in 
mladostniki pogosto 
posežejo tudi vrstnice 
in vrstniki. 
Vpliv vrstnic in 
vrstnikov pri 
preprečevanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
13. Žrtvi pomagam predvsem na način, da na primer skozi to znanje, ki ga tu pri pouku lahko dobi, dam 
tistemu, ki je šibkejši, hitro kakšno pohvalo več za njegovo delo. 
Se zavestno potrudiš, da to narediš, da poudariš dobre lastnosti žrtve. In tako agresor vidi, da je tudi 
ta žrtev, na katero se spravlja, v nečem dobra, da nekaj zna in ga tudi on potem začne ceniti skozi to. 
Več pohvale med 
poukom, poudarek na 
dobrih lastnostih žrtve. 
Pomoč žrtvi 
medvrstniškega 
nasilja. 
14. Jaz jih vključim. Jim rečem, kaj vi gledate … Vključevanje 
»neudeleženih« 
opazovalk in 
opazovalcev 
medvrstniškega 
nasilja, spodbujanje, 
da ukrepajo. 
 
 
Vključevanje 
»neudeleženih« 
opazovalk in 
opazovalcev pri 
obravnavi 
medvrstniškega 
nasilja. 
15. Ja, ampak ne tako zelo strokovno. Naredim to, da se najprej z vsakim posebej pogovorim, jih potem 
skličem skupaj, da se skupaj pogovorimo, kaj, zakaj, kako naprej. Smo pa dogovorjeni v naprej, da 
lahko vsak reče kar mu leži, da pove in da se drugi nima kaj razburjati, ampak poslušati ta pogled 
drugega in sprejeti t oz. poslušati, kaj bo drug povedal, pa ali je to res ali pa ni. In potem vsak pove 
iz svoje strani in potem poskušamo najti neko rešitev. 
Uporaba šolske 
mediacije pri 
razreševanju 
konfliktov, pogovori z 
vsakim posebej in nato 
skupaj, da vsi 
udeleženi povedo 
svojo zgodbo, skupno 
iskanje rešitev. 
Uporaba mediacije 
pri razreševanju 
konfliktov. 
16. Res je, da bi bilo fajn, če bi bil jaz v tej mediaciji malo bolj usposobljen, pa nisem dovolj, a jo na 
nek način vseeno uporabljam, da jih soočim in potem najdemo neko rešitev. 
Želel bi biti bolj 
usposobljen za 
uporabo mediacije. 
Uporaba mediacije 
pri razreševanju 
konfliktov. 
  
17. Najboljši ukrep je, da imaš čim več podatkov o mladostniku, njegovem okolju, delovanju, 
čustvovanju … Da v naprej veš, kaj lahko pričakuješ. 
Sicer pa veliko pogovarjanja z mladostniki, si vzeti čas za njih, jih pomiriti.  
Pridobiti čim več 
podatkov o 
mladostnici, 
mladostniku, 
pogovori, si zanje 
vzeti čas ter jih 
pomiriti. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
18. S sodelavci dobro sodelujemo, a se tudi med nami občuti razlika med dojemanjem dela s strani 
starejših in mlajših. Pa ne da bi mlajši slabše delali, sploh ne, a na delo in cel proces gledajo drugače. 
Morda bolj z vidika, kaj lahko oni s svojim znanjem naredijo, kot pa kaj lahko naredimo skupaj z 
znanjem in izkušnjami. 
Dobro sodelovanje s 
strokovnimi 
sodelavkami in 
sodelavci, vendar 
različen pogled na 
način razreševanja 
problematik. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
19. Sicer pa si učitelji veliko izmenjujemo mnenja, izkušnje, kaj bi kdo v določeni situacije ukrenil in se 
tako dopolnjujemo. Enako pa tudi z ostalimi strokovnimi delavci. 
 
Izmenjava mnenj, 
izkušenj, možnih 
rešitev. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
 
20. Sodelujemo tudi tako, da imamo ob torkih domsko skupnost, kjer se srečamo strokovni delavci in 
kjer so zraven tudi mladostniki. Sporočijo se pohvale za delo mladostnikov in pojavljene težave. 
Mladostniki tu recimo predstavijo, kaj so storili, nek prekršek, ter kako so ga potem popravili. 
Mislim, da jim to veliko pomeni, poleg tega pa tudi močno učinkuje, da v prihodnje teh težav 
večinoma ne ponavljajo več. Res zelo dobro učinkuje na njih. 
Sodelovanje na 
domski skupnosti, kjer 
je prisoten ves 
strokoven kader ter 
mladostnice in 
mladostniki. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
21. Sicer pa smo strokovni delavci med seboj v nenehnem kontaktu prek e-mailov in t. i. oglasne deske 
(v spletni obliki), kjer napišemo, kaj se dogaja z otroci, kako so otroci funkcionirali čez vikend, 
kakšna posebna opažanja njihovega vedenja ali čustvovanja, so med vikendom pobegnili ali se vrnili 
itd. 
Komunikacija preko e-
maila in spletne 
oglasne deske. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
  
22. Preko študija toliko let nazaj sem se usposobil za poučevanje, imeli smo kar veliko teorije tudi za 
opravljanje strokovnega izpita, potem pedagoško-andragoških izpitov in specialno-pedagoških 
vsebin. 
Sicer pa je debat na to temo veliko na seminarjih, sicer pa se na rednih skupnih srečanjih strokovnih 
delavcev veliko pogovarjamo o teh problematikah, kako bi jih kdo rešil, na kakšen način in si tako 
izmenjujemo poglede, izkušnje, kaj si naredil, kaj bi ti naredil in se tako veliko pogovarjamo. Veliko 
se pogovarjamo tako, čisto mimogrede, med odmori, bolj strukturirano pa se o različnih 
problematikah pogovarjamo tudi s supervizorji za strokovne delavce. 
Pridobivanje znanj in 
spretnosti za soočanje 
s problematiko 
medvrstniškega nasilja 
preko študija, 
seminarjev, rednih 
srečanj s strokovnimi 
delavkami in delavci, 
izmenjavo izkušenj, 
bolj strukturirano pa 
tudi s supervizorji za 
strokovne delavke in 
delavce. 
Izobraževanje za 
soočanje s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
23. Izziv je vsakodnevno ali vsakoletno srečevanje z mladostniki, vzpostavljanje zdravega in prijetnega 
odnosa z njimi, jih razumeti ter jim pomagati, da bodo postali samostojni in odgovorni v svojem 
življenju. Jim dati znanja in spretnosti za to. 
Izziv predstavlja 
vzpostavljanje zdravih 
in prijetnih odnosov z 
mladostnicami in 
mladostniki, jih 
razumeti, jim 
pomagati in pripraviti 
na življenje. 
Izziv pri soočanju s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
24. Ja. Sicer pa ni nikoli dovolj znanja in posvetovanja z drugimi. Ocenjevanje svojega 
dela kot uspešnega, 
vendar pa znanj in 
posvetovanja z 
drugimi ni nikoli 
dovolj. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
25. Če gledam iz svojega vidika, jih mi učimo dela. 
Predvsem jih učim, da imajo delovne navade. 
Učenje dela in 
delovnih navad. 
Priprava 
mladostnic in 
mladostnikov za 
življenje izven 
Zavoda. 
  
26. Ker mladostnik z delom tukaj vidi, da to zmore in potem zmore tudi na praktičnem usposabljanju 
zunaj Zavoda in potem zmore tudi v življenju. Tako, da disciplina, red, delavnost, da se mladostnik 
drži časa, ure tudi tukaj, in se bo potem tega držal tudi zunaj. 
Mladostnicam in 
mladostnikom dati 
vedeti, da so zmožni in 
sposobni.  
Pomembna disciplina, 
red in delavnost. 
Priprava 
mladostnic in 
mladostnikov za 
življenje izven 
Zavoda. 
 
  
  
 INTERVJU S STROKOVNIM DELAVCEM 6 POJMI ZNOTRAJ 
KATEGORIJE 
KATEGORIJA 
1. Nasilje med vrstniki, približno isto starimi otroci, ki je posledica slabe vzgoje, slabe samopodobe 
staršev, ki so vzgajali s kaznijo. 
Medvrstniško nasilje 
je nasilje med 
približno enako 
starimi otroci, ki je 
posledica vzorcev 
delovanja v družini. 
Opredelitev 
medvrstniškega 
nasilja. 
2. Fizično, verbalno, vse bolj pa tudi različne oblike nasilja prek interneta. Fizično, verbalno, 
spletno nasilje. 
Vrste 
medvrstniškega 
nasilja. 
3. Morda nasilja niti ni tako občutno več kot pa je dejstvo to, da se pojavljajo drugačne oblike 
medvrstniškega nasilja, kot pa so bile prisotne nekaj let nazaj. Medvrstniško nasilje se je preselilo 
na internet, Facebook in verbalno nasilje. 
Medvrstniškega 
nasilja ni več kot v 
preteklosti, vendar se 
pojavlja v drugačnih 
oblikah. 
Zaznavanje pojava 
medvrstniškega 
nasilja. 
4. Mislim, da je samega fizičnega nasilja manj, vendar pa se to nasilje postavlja v bolj tako fino zaprto 
obliko, na internet, ustvarjanje drugih, lažnih profilov. 
Manj fizičnega nasilja 
in več posrednih oblik 
medvrstniškega 
nasilja. 
Zaznavanje pojava 
medvrstniškega 
nasilja. 
5. Po mojem mnenju je glavni vzrok medvrstniškega nasilja to, da v otroštvu niso bili ljubljeni, da kot 
dojenčki niso bili stiskani k mami in niso bili stiskani k očetu in niso vedeli, da so ljubezen. 
Glavni vzrok 
medvrstniškega nasilja 
pomanjkanje 
starševske ljubezni v 
otroštvu. 
 
 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
6. Oni mislijo, da moraš biti jezen, da moraš biti tak kot njihovi starši, ki so jim te filme dali, kot da se 
samo tako da funkcionirati. 
Posnemanje 
vedenjskih vzorcev 
staršev. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
7. Edina rešitev bi bila, da bi otrokom dejansko več govorili in si tudi iskreno tako mislili, da so dobri, 
spregledali kakšne pomanjkljivosti in dati pozornost na drugo plat, na tisto, tudi če malo dobrega, 
Več spodbud otrokom, 
poudarjanje njihovih 
Preventivne 
dejavnosti 
  
kar otrok ali mladostnik naredi. Na tem bi morali dajati poudarek in otrokom dajati podpro pri 
oblikovanju njihovega samospoštovanja, da otrok vidi in ve, da je vreden takih stvari. 
 
dobrih lastnosti in 
podpora pri 
oblikovanju 
samospoštovanja. 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
8. Zdi se mi tudi, da je precej lažje delati, če otroci začutijo, da smo na istem, da vsi iščemo isto stvar 
in isti cilj. Torej, zdi se mi, da nasilje pride iz tega, ko si en človek vzame pravico in se postavi nad 
drugega, kot da je nekaj več kot on. 
Poudarjanje 
enakovrednosti med 
otroci in odraslimi in 
na splošno enakosti 
med ljudmi. 
Preventivne 
dejavnosti 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
9. Podobno je tudi v te Zavodu, tudi tukaj se vsi učimo in odkrito povedano, na tem področju bolj slabo 
delujemo, da bi tako učili otroke, kot se mi učili od njih. Pri tem delu smo kar neefektivni, kajti sam 
sistem je star, vsi le ponavljamo iste vzorce delovanja kot leta nazaj, zakoni izpred 50 let, okolje in 
otroci z njim pa se spreminjajo, spreminjajo se tudi njihove potrebe. V tem smislu smo šli premalo 
nasproti otrokom in preveč so gledali in čuvali svoj stres, da ne bomo preveč obremenjeni pri tem 
delu. A v bistvu bi rešili oba problema, če bi bili otroci zadovoljni. Od njih bi tudi mi nazaj dobili 
drugi feedback in s tem svoje delo in poslanstvo dvignili na višji nivo. 
Enak način delovanja 
Zavoda kot v 
preteklosti kljub temu, 
da so se potrebe in 
okoliščine mladostnic 
in mladostnikov v tem 
obdobju močno 
spremenile. 
Kritika delovanja 
Zavoda. 
10. Ker nasilen otrok je ranjen in prestrašen. Vse to pa si je nabral skozi nasilno vzgojo. Vzrok nasilnega 
vedenja mladostnice, 
mladostnika je 
prestrašenost in 
nasilna vzgoja. 
Vzroki za pojav 
medvrstniškega 
nasilja. 
11. Najbolj pomembno je to, da se otrok zaveda, da ima ta problem, da je nasilen in iz tam startam. To 
pa poskušamo ozavestiti preko pogovora; zakaj si to naredil, kaj te muči … 
Pomembno zavedanje 
mladostnice, 
mladostnika, da ima 
problem z nasilnim 
vedenjem, 
razreševanje 
problemov preko 
pogovorov. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
12. Edino orožje je beseda. No, niti ni to orožje, pač pa orodje, je beseda oz. pogovor. Tukaj vidiš, koliko 
se sploh da. Eni starši ne dovolijo. Če oni tako rečejo, tako bo. 
Sodelovanje s starši 
mladostnic in 
mladostnikov preko 
pogovorov, če so na to 
pripravljeni. 
Sodelovanje s straši 
mladostnic in 
mladostnikov. 
13. Je tako, da naj bi zmeraj nekdo bil žrtev in nekdo, ki naj bi bil nasilnež. Ampak v bistvu sta žrtvi 
obe. Vedno sta dve žrtvi, ko gre za nasilje, tudi tisti, ki je agresor, je žrtev. 
Tako storilka, storilec 
nasilnega vedenja kot 
žrtev sta žrtve 
okoliščin. 
Opredelitev 
odnosov pri 
medvrstniškem 
nasilju. 
14. Pri obema je nekako isti problem. In sicer v tem, da po navadi, da če otroka pripelješ do te faze, da 
ozavesti pri sebi, od kje takšno vedenje izvira, da je tu veliko narejenega. Kajti do same rešitve bo 
otrok sam moral priti, to mu nihče ne more povedati. 
Ozaveščanje nasilnih 
vzgibov mladostnic in 
mladostnikov ter 
vzrokov zanje. 
Ukrepanje ob 
pojavu 
medvrstniškega 
nasilja. 
15. Odvisno od situacije. 
Če pa se le da, se pogovarjamo o enosti, enakosti, pomenu spoštovanja drugega in tega sočutja. In 
preko tega jih tudi učim nenasilja. 
Pogovor z vsemi o 
enakosti, pomenu 
spoštovanja in sočutja. 
Obravnava 
medvrstniškega 
nasilja z 
»neudeleženimi« 
opazovalkami in 
opazovalci. 
 
 
 
 
16. Preventiva je, da si ti kot vzgojitelj ali pa starš nenasilen. Ker to kar daš, da otrok naprej. Tu z 
mladostniki pa se poslužujem predvsem pogovorov, kjer se išče enakost med nami. 
Zato se res poskušam veliko pogovarjati z mladostniki in jim dati ta občutek sprejetosti, razumevanja 
in vrednosti njih samih. 
Nenasilno vedenje 
staršev ter vzgojiteljic 
in vzgojiteljev kot vzor 
otrokom. 
Pogovori o enakosti z 
mladostnicami in 
mladostniki ter 
oblikovanje občutka 
sprejetosti, 
Preventivni ukrepi 
preprečevanja 
medvrstniškega 
nasilja. 
  
razumevanja in 
njihove vrednosti. 
17. Da. To se mi zdi zelo pomembno, ker mediacija zbudi v človeku drugačno razumevanje in sočutje. 
Torej sočutje do drugega, ki smo mu naredili nekaj slabega, zaradi česar je prizadet. Ta pogled 
drugega pa tudi v nas samih odpira nove dimenzije in poglede na svet okoli sebe, ljudi in situacije. 
Pomembno vzbujanje 
razumevanja, sočutja 
in zmožnosti pogleda 
na situacijo z vidika 
drugega. 
Uporaba mediacije 
pri razreševanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
18. Seveda ti veliko dajo mladostniki z vsemi izkušnjami, ki jih dobiš z njimi, ampak ni nujno, da te to 
kaj nauči. Bolj se mi zdi pomembno to, da delamo z ljubeznijo, to nas bo največ naučilo. 
Izkušnje preko dela z 
mladostnicami in 
mladostniki ter delo z 
ljubeznijo. 
Izobraževanje za 
soočanje s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
19. Z vzgojitelji se v glavnem videvamo in se verbalno veliko pomenimo in zmenimo, drugače pa je 
glavna komunikacija preko e-maila in preko telefona. 
 
 
 
 
Verbalna 
komunikacija z 
vzgojiteljicami in 
vzgojitelji, večina 
komunikacije preko e-
mailov in telefona. 
 
 
 
 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
20. Je pa res to, da so komunikacije v socialnih službah, takšnih kot je ta, ne bi pričakoval, kako so 
odnosi slabi. Res ne bi pričakoval. Ker v socialni instituciji, ki bi naj poskrbela za človeka, da je 
posameznikom v njej dobro, ne bi pričakoval toliko izločevanja in toliko agresije tudi med nami 
samimi, zaposlenimi. 
Slabša komunikacija 
in odnosi med 
zaposlenimi, kot bi 
pričakovali v socialnih 
službah, kar nekaj 
izločanja in agresije 
med zaposlenimi, kar 
je slab vzgled 
mladostnicam in 
mladostnikom. 
Sodelovanje z 
drugimi 
strokovnimi 
delavkami in 
delavci. 
  
21. Največji izziv mi je to, kako otroku naslikati to, da smo isti, vzgojitelji in tudi otrok, da smo vsi isti 
in imamo vsi podobne probleme in da te probleme lahko skupaj rešujemo, če se le znamo izraziti, če 
znamo povedati, kaj nas teži kaj nam ni prav. Kajti, če ne znaš povedati na lep način, potem gredo 
reševati na grdo. Zato je zelo pomemben poudarek na primerni komunikaciji, sprejemanju in 
zaupanju. 
Mladostnicam in 
mladostnikom 
dokazati enakost med 
vsemi ljudmi in pomen 
nenasilne 
komunikacije, 
sprejemanja in 
zaupanja. 
Izzivi pri soočanju s 
problematiko 
medvrstniškega 
nasilja. 
22. Svoje delo ena na ena z učenci ocenjujem kot uspešno. Znam jim prisluhniti, jih prek različnih 
dejavnosti napeljati na razmislek o sebi, svojem vedenju, želenju … 
Delovanje v odnosu do 
mladostnic in 
mladostnikov je 
uspešno. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
23. V sklopu delovanja celotnega zavoda pa ne. Zdi se mi okostenel sistem, ki še vedno bolj ščiti delavce 
pred morebitnim stresnim delom, kot pa da bi se bolj posvetil dobrobiti otrok. Vedno pa moramo 
najprej začeti pri sebi, sprejeti sebe, imeti rad, neegoistično in potem lahko to prenesemo tudi na 
druge oz. tega naučimo tudi druge. 
Delovanje v sklopu 
celotnega Zavoda 
neuspešno, prevelika 
zaščita delavk in 
delavcev ter premalo 
prilagajanja potrebam 
mladostnic in 
mladostnikov. 
Ocenjevanje 
svojega dela pri 
odpravljanju 
medvrstniškega 
nasilja. 
 
  
  
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Jana Smole izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Percepcije možnih 
vzrokov in načinov razreševanja medvrstniškega nasilja z vidika različnih strokovnih 
delavk in delavcev v vzgojnem zavodu – študija primera moje avtorsko delo in da se strinjam 
z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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